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D O C J k S H g O G  D E  P R J E B A .
m # m o r  1 a I) o o t  o r  a  1*
^  G u e  0  t  i  6 n de l i m i t é e . -  Paraguay- B o l iv ia .  #
h  f  .  #  A u I  U. H  
A g u is»  de e x p l io a o lb n .;«
—.A——O0Q0O*m — i»iim
Ho prétende haoer an prelogo  n i  nada que q o le ra  p a r e o w s e le , 
aoxu haoer un» pequwi# explA.oaoû.oa de uw q^# "a  yo^wdrloxx** 
lo s  llam adoa a  Ju zg ar l a  p ré se n te  kmmerla D ootozal.
Cuando un novato en l ld e e  l i t e r  a r i a s ,  p re te n d s  d a r l a s  prim eras 
mue s t r a s  de  su a o t iv ld a d  , y en p a r t lo u l a r  a l  t r a t a r s e  d e l paso m6s a -  
t r e v id o , en  l a  ma t e r  l a ,  oomo e s  l a  t é s i s  rev a lid ad o ra»  esooge e l  oêm- 
pé d# SOS oonooirnlenton m4s o Imentados o s i  ne lo  e s ,  l a s  ma te  r i e s  q #  
m is slm patloen  oon sus te n d en o la s  ^ a p titu d e s*
a l  u a llazm e, yo en eae tra n o e , en ep n tr*  S ien pxento asunto  
la rg o  e I n t e r e s a n # ,  p a ra  eaqplayar le  que slem pre p a ra  mi y mis eeia* 
p a t r i e t a s  fo ë  l a  e b se s ib n  m is o am  y  m is sa n ta : e s  a l # '  qpe - 
l a  PSArla y #n # l è ,  w i ^ b /  « a n s r ^ ^
e u s  eaifuerssOB.
Desde que X^s Eepublio& s AuaerioanaS a# Independ izaron  debaten  
e n t r e  s i ,  tôdaa o oasi to d sa , un» <nest1(^n qfje, ah o r» , o l^ r ta n tn te  y 
euore C h ile  y Peru le a  t le n e  a l borde de un o o n f l lo to  axmado; la  ouea» 
tx o u  ae llikX tea.
,
ï  oomo C h ile  y P eru , en au d ia  l a  Argentina y e l  Paraguay; B ra- 
a i l  y B o liv ia , P rru  y B o liv ia , A rg en tin a  y c h i l e ,  y  deade medladoa del
a ig lo  pasado l a s  R epublioaa del Paraguay y l a  B oliv iana*
ALuella , poaeyendo deade au deao ibrim lento e l  Clmoo, ( t e r r i t o r i o  
en l l t l f r l ô ) , ha m entenldo oon B o liv ia  en to d o  moment o re la o io n e a  ami*, 
t e  a s  q a  han o r ia ta l iz a d o  en dl v e rse s  t r a ta d o a ,  oomo pue de v e rse  en  
l a  p riiuera  p a r te  de e s te  t r a u a jo ,  tra tad O e que a iem pre, y no sea  e l l o  
a la rd e  de a t r e v id o , pues a o o a tin u a o iin  ejqponepnos l a s  ra s e  ne s  que de-* 
fflUf^stran s in  duda a lg u n a  nue s t r o s  a se r to a»  slem pre, han oareo ldo  de
p e r fe o o lo n m le  nbo, deb ido  a  l a  a o t i t u d  d e l QoblrruO B oliv ians»
W naoidn Paraguaya tiene titu loà de ta l fndole q #  #  mü pàxw
- I I I -
olfld , dem uestra, au de re  oho a p o see r e l  chaoo, y oufMnte qu i ere p a ra  eL 
eu v ec in a .
Joaoti'oa auroneando ea  ^ o h l\y o a  y b iu l io te o e e ,  exftiolnando lo s  
au to  r e s  e M a to r ia d o ro s  a n tlg u o a , oon tm atando  oon kapae y C a rtas  geo* 
g r a f lo a a ,  l a a  re la o io n ea  que a q u e llo a , noa d ie  ra n ; ee tud iando  l a s  o&- 
p lt 'o la o io n ^ s  de lo a  lâonaroaa ooa sue h ero lo o a  oapltam ea y Go%»ernadorea 
buaoando la a  mue a t r  as de l a  poaesion  del Paraguay en e l  Chaoe deade 
8 .1 deao dbr imi e nto • pasando to do el p'^r jodo o o lo n ia l ,  o ltan d o  te x te s  
le g a u e s , que a l a  par q #  noa aa ea o ra ra n , xauestran eomu ex  ?au.'aeU#* 
h i jo  de l a  P ro v itic ia  dspafiola a l in d ep en d iza rs e , oonservô  in te g ra  lo  
que e ra  ue a q u e lla ,  seatamos ro tu n d a  defenea de lo s  dez^eohoa Paragua#* 
y o s .
oi a lg in a  duda tuv ieram os, estudiam os l a s  m aalA  staoionea Go-. 
bexTiativos ue Ù» uuuu» del x^araguay, xo& xu&eu a w lonalem quo
e s t a  n a o lin  mantuvo oo n lo s  H stados America nos dond# so re  ape t a  y %#"* 
a i i m a  l a  p o ses l 6n del Chaoo*
 ^ , :
Busoanâo eXemantos que e le n te u  de un laode i r r é f r a g a b le  nue s t r a s  
a iixm aoiones bUBoamos en  e l  **ati-pOBSiàetis**, de 1810, apbyo y lo  h a-
xaOO]3M#Vxuxe* i  OOUiO aUXUe* U# wwL Oltéwdm a  âùB mAm <L4Ùxeu-
t e s  d efenso r e s ,  e n tre  lo s  qm  hallam os a  lo  m is gxanado de lo s  p u b l i -  
o i s t a s  b o liv ian o s  y arge ntlnos*
Y ^ r  u ltim o , queriendo dem ostrar l a  fu e rz a  In o o n tra s ta b le  de 
lo  que an te  cede , r é f  utâmes dooume tla lm en te  l a  t e s l s  B oliviana»
Y hemos dejado  exp ro f e same n te  p a ra  lo  u ltim e  t r è s  a le g a to s  q i^  
no d e jan  lu g a r  a  dudas aceroa de la  le g it im ld a d  de n u e s tra  defensa»
«iue son la  poSeslon  de P uerto  "Borb&n", llam ado ta a b ie n  "Ollm- 
po" por e l  Paraguay, so b re  l a  r ib e r a  del r l o  d e l mlsmo nombre que es­
t a  en l l t i g l o  y que slem pre ha s id o  reoonoo ldo , In o lu so  por B o liv ia  
0 0 mo Psraguaya* 
lO ém o?
Qon un üoodmenbo de fu e r s a  ta n  o la ro  que no p erm its  n i  l a  oon** 
t r o v e r s t a .
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WkAPÀ OPICIAL BÜLIVIANO, LAiïBÂDÛ HACBE H)E EL mSBlDEaîlB BàliiL- 
' V ia^ i xd4w, ^ que du uxxc uu iugeuluxo xVaucoM, B e r t r e s .
Bn ese  zaapa ae t r a z a  ana l in e a  que partieuck) deade Bahia iegca,v i  
a e a o o n tra r  e l  E io Piloomayo en e l p a ra i  elo  (v ia a e  mapa) ; ap a re -  
el#ndn d#ntro  d# la  J u a r ld lo o lc n  ^ r a f r ia y a  l a  banda O ooldental d a l  
H o  Paraguay aeade Bahfa Hegia a l  Baumejo.
La ooQveuolén H aoioaH  B o liv ia n ^ , oon feoba 17 de Ju o lo  de 1848$ 
reooaooe l a  n ao lo n a lld ad  Paraguay», oon s a  ao b e ran la  a l  Chaoo.
6Ba p o s ib le  a rg U lr s ig o  a e s te  reoonooim ie rto7
Como puode v e rse , a groao modo, èl Pauagudy, man t ie n »  æ renam ente  
eu d ife ren d o  de l im i te s ;  l l e v a  v a r io s  l u s t r e s  de d ls o u s io n e s  s in  r e -  
eu ltad o  alguno; paro n a n t i  en e au don ln io  sobre e l  Chaoo, se s i  en te  
amp ara do por au dereobo ^ a qu» e s te  resp landezoa*  oomo p a t r i o t a s  que- 
wyv.. w*r de au ena *
aW tie ido  0 0 mo e l p a t r i e , un amor grande a  l3s#ed#$ quisim oe saoeép 
de sua b ib l io te o a s  y A rohivos l a  demos t r a  oi on o l a r a  y fWaaoie%ite' de
-V I-
a u e s tr o s  a s a r t o s .
Ï jSt. an p ob ea lon  de e l l e s ,  p résen tâm es e l  f r a t e  de n u e s tr o  e a -
t u d io .
A ntes de term xnar qaeiB.Jos r e a s a ^ ir  l a s  pr .lebas a que re o a m m o  a 
para dem ostrar la  o e r te z a  de nue s t r o s  «il e ga te  s .
iB ^landaeaon d e l P u er to  "Borbon a Olimpo" 1792 . S '^sesion  iniae-
m o r ia l.
2-2 ml kapa u f  i o i a l  de B o l iv ia  de B e r tr e s ,  hecho p er or den d e l
P r é s id e n te  B a l l i v i a n , en  184b . k u e s tr a  e l  reo cn o o im ie  ate de 
l a  P o s e s io n  Paragiie^a- de tcd a  l a  banda Occidental d e l Rio P ara­
guay.
R eœ n o o im ien to  por la  C cnvencion  H aoion a l B o liv ia n a  de l a  
R ep a b lica  Paragaaya j/ s a  soberan ra  sob re e l  Chaoo, hoy e n  11- 
t i g i o .
4 -  . - L a  p o s e s io n  d^l Chaco per e l  "Paraguay d esd e su d e s o u b r i-  
maenixj 1msta  nues ores u r » s .
- V l i -
5^ Ma l i f e  B ta  oi one s g u b ern a tiv as  qua lo  doimiatttran*
6^ Aotos in te rn a o io n a l66 que m uestran 1» o p ln id n  oonoro ta
ae l a s  o tra o  amaxicaoas s ig o a ta r lM  y quo oon-
x x».Mjn>n ex a ex eo u o  uex *» # i  wix»o e#
7^ . -  Examen del "njf" -p o a e id e tia  " do Id lO . Bu a p lio a o lé n  ge­
n e ra l  en l a  Amer loa  L a tin a , en oasoa »n&Logom.
8^ R éfu ta  o i 6 n dooumental d e l a le  gate  B o liv ian o  hfidho oon 
document OS que uc cLeJan lu g a r  a  duda alg^rna aoeroa  d e l  
lu g a r  donde re a l iz a ro n  b u b  o o n q u ia tas  lo a  C ap itanea Gha- 
vpz y Manao, como taiubieu e l  emplazamlento d e l pueblo t m
dado nor heobcs que no se  rm lt i ie ro n  #n #1 t e r r l t o f l o
en  l i t i g i o ,  s i  no mas a l i a s  d e l  Piloom ayo, e n t r e  e l  B ara- 
p i t !  y e l Guapay.
—— oooQooo———
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W üUEoIIvH DE P^Q U A f-E O E lY lA ,. #
- . P rim era p a r t e . -  
A n teceden t0 8  d e l p rim er t r a ta d o  de L im ites  de 16 de O otabre de 187A
La feoha i n i o i a i  de l a s  g e s tio n e s  de B o l iv ia , p a ra  a r r e g la r  
sue l im i te s  ocn e l  Paraguay , ae ha  heolio ram ontar por algunos eao rito #  
zaa Infundada je n te , a l  ftfio 1866. (Véase Dr. q^olon.- . C u ea tién  de L lm i- 
te a ) .
2(B apoya esa  a fizm ac io n , en  l a  o reen o ia  de que l a  ml ai on d e l
Dr. A in ioeto  Aroe» f u é ,  eape c i  a im an te , d e s tln a d a  a p rooover l a  ao lu o léa
de l e  p u e s tlé n  de l im i te s  pend le n te  e n tre  arabes p a l  ses»
H eferirem os a lgunos an teo ed e n te s  que, a  l a  p a r  que ha»&K a i -
.
guna lu s  sobre e s te  heoho, a p o r ta ra n  elem ent os hasta. ah o ra  # # w r t e ,  
desconooidos*
En e l  a&o 1866, e l  R res id en te  de B o l i v i a I .  B e ^ u  fUn-
- 2 -
dandosa en l a  neoesidad  de e s t  m o la r  l a  e :d )lo tao l6 n  de l a s  r iq d eaa*  de*
p a ie  y promover " la  ex p lo rao lo n  de sus r io s "  e x p ld lé  un a e o re to  d e o la -
rando l i b r e s  p a ra  e l oaaero io  y navegaoiôn m eroante de to d a s  l a s  naoio-
nea de l g lo b e , l a s  agues de l e s  r lo s  nav"gabl»g que fluyendo  por e l
t  i r r l t o r i o  de la  Hao 6n, desœcbooan en e l  ^oaazonas y Paraguay y e s t a -
b leo lendo  que quedaban h a b i l i t a  dos como p o e rto s  fra n o o s  lo a  que o l ta u a
La G am o ille rla  b o liv ia u a  oomunloô dioho d e o re to  a l  Qooierao de]
Faragu%  , e l  co a l i>ou e l  érg&no de su lüxnxwtro.D. beniguo V are la , l e
o c a te s tô  exprasam o "haber v is  to  oon so rp re sa  l a s  p re te n a io n e a  d e l  d e-
. o re  to  o ita d o  a l  t e r r i t o r i o  do e s ta  R epub lics* .
La oaoaunicaoioa d e l üo b ie r  no Paraguayo, no o a reo i6  de r e s o l -
ta d o s ;  l a  G a n o il le r ia  de B o liv ia , después de h ab e r a ^ p ta d o  d u ran te
gunoa aûos, un» p ruden te  d iso re o id n , se  d i r ig id  en 1867 a  l a  Paragaaya
0 0 'cuunw iluuole OuA e u  v io  v.e uu Ageute dx„^lc.^ut#.cd iW iladdo l#  de l a  n a - 
vegao idn  d e l P ilo o aay o , en form a que o laram ente «aq>re»a au fe s p é to  po r 
lo s  dered:xos d e l Paraguay a lo s  t e r r i t o r i o s  d e l Ghak)0#
- b -  '
k l t e x te  In tég ré  de e sa  n o t& (e i o r lg i  m l obra en. e l  Aro'ii'./Cî l îa c io -
n&l Paragaayo , v o l .  86 . nûiT. 1 . )  eb e l  s ig u ie n t e :
"!'i ni st<^.rlc de R e l e c i o n « s  « x t e r i e r ^ s  de nrl1,v1.e"
"bU cre, A gosto  Id ue ld ü 7 .-  dsfior: -fada ha doaeado rux iR :uler no ooa mâa
" e f ic â c ia  que e s  Lablcoer e n tre  ^ O liv ia  y "Paraguay la s  mas inm e& latas y  
’* s i  ncere s  r e la o io n e s .  -  umperc , p r eo isa d o  ana per e l  im p erio  de o ir  caus- 
" ta n  c i  a s  e^voepoic, . a i e s , a no poder por sa  o se  u t i l  y h o n o ra o le
"deber sa prcme'^xî poaer œ r i s t i t n i r ,  e h  b reve tiem po am  L eg a o lcn  oeroa  
“d e l  e x o e le  atiBi.uiO ijcu ier  ,io :^aragaayo.- w ie n tr a s  a s i  aot n te o e a  e l  ue 
" ù O lrv ia  iia ue v e r  c c a  tod a  l a  p r e fa r e  m iu  ae l a  q.ne ao puoae exo .isa f-  
"s e  la  im p c r ta a c ia  q^ n© iaereoen lo s  gran d es in o e r a s e s  de ai^bas A e p d b ii-  
r e o i b rrfa  oon m icha a o e p ta o io n  lu  ope r ta n ld a d  ae a c r e d it o r  a l  
"G abinete de la  A suncion  su s  am istosoB  y f r ô t e r n a le s  s e n t ir u ie û te s .-  
" ^ c l iv ia  y e l  :.’’aragu ay , a i l  ado s na ta r a  le  s  para s c s t e n e r  su s der echos  
" le g it im e s  , d a te  ru 1 nudes por la  P rovi ae-ncia, para s e r  lo s  prime ro s Bb-  
" ta d cs  que aén  a sus r e iu o io n e s  to u a  l a  se g u r ld a d  que e s ta b le o e n  l o s
VWOW r  XO lu S y iiàS'UGll i'XQ^ UOUO XXCaU X OCAXXX «X r  X»
"en benéi'i c io  ^ocmun por l a  f a i t  a de v ia b i l id a d  t e r r e s t r e  o f l u v i a l ,  que 
"dé exp orta  c i  on r e c ip r o o a  a l o s  p rcd u ctoa  b o l iv ia n o s  y p a r a g u a y o s .-  
"hmpero qui^âa en un d ia  uc may d is t a n t a  e s o s  in o cu iv en ien tes  habrau ter  
"lüinadc. x mi g o b iern o  en e s e  p r o p o s!te  me ha dado ordeuc s para dcm uai-
wx x l ixsv/r*M'Vxv. wxw w kxb s  viw* Xf.-CxglotjCu x — »iuùva qxO auusa ae xe—
'c ib ir ;  que en fo rte  A a ér ica  se  cc-nstruve por o ra ea  d e l  G a b ld e te , oajo  
"la  d ir e c o io n 'd e l  l e  n iante Pa ie , un vauor aorop iado para expl0.ray„_10B 
" r io s  P l i  oc may o y derme J o . -  me oc ngr a t . i la  d r . l a  e sp e r a n sa , de que e l  
"xixcmo. Lob 1er no d e l  Paraguay v e r  a oon i n t e r ' s  o sa  n o t io ia ,  a s i  oomo 
"a mi g c b ie r n o , anima la  o c a v ic c io n  de que e l  Paraguay, no enountr&ra  
" para d * ja r  i ntm m er an l a s  am ias dml 1 nomwe a] vanor
"e x p lo r a d o r .-  Asegurando a V.P.  que me s e r a  a g rad ab le  r e o ib ir  su. co n -
- 4 -  '
" t* 8 t* o l6 n , tengo ml honor de BU«orlbirmm oon A lto o irm o io .-  Bm V.io.
"a te n te  s e rv i dor J .  de l a  Orua Bexiavente".
L l M in is tre  de He la  o i one s  e x te r io r#  g d e l Paraguay D. K loolas 
Vazquez, c o n te s té  d ic h a  n o ta , e l  31 de Ootubre d e l  mlsmo ado, m an lfes- 
ta n d o le  que e l . . .  GAblerno d e l  Paraguay d efk raba  que e l  de B o liv ia  no 
p u d ie ra  en ten d erse  h a s ta  en tonoes sobre  lo s  I n te r e s e s  de ambos p a l sea 
y que e s tab a  d lsp u e s to  a  r e o ib i r  oon e l ap roo io  debido a  l a  Legaolén 
B o liv ia n a .
«"En lo  qua tooa  a l a  naveaaolén  de lo s  R ios, ag reg ab a , sSL qoblezL
( a te  refloeo to . -  bOW QUIBRB QU0 bB RBCüNOZGAN Y bB RbbBlTBN SUb DBHB- 
CB)b^«
i i  Goblerno bb llv iasio  no o lv ld é  au promesa; a  m edlados de Dlole*" 
b re  de 18Ô3 a r r lb é  a  l a  c a p i t a l  de A sunoién, a  borde d e l vapor "%Orà'* 
e l  D botor Don. Aniooto Ar<m , oon e l  oar& oter do BnoàrgedO de Megoolos 
de l a  H epûblloa de B o liv ia*  ^
La Lege oi on b o liv ia n a  f  oé no o b s ta n te  de muy o o rta  du rao ién ; ootb 
t i t u i d a  p a ia  n e g o d a r  nn tra ta d o  de amis ta d , oom«rolc y navegaoi 6n en­
t r e  e l  Paraguay y B o liv ia , v lé  en to rp e o id a s  aos g e s tio n e s  preo isaidente 
por l a  f a l t a  de poder as para  sa ld o io n a r  e l a r r  g lo  de l im i te s  a n tre  aru- 
bOB p a isa s  y e l  Dr. Aroe se r e t i r é  de la  c a p i ta l  P a r a g u ^ a  a l  mes s i -  
g u i en te  de s a  l le g a d a .
De lo  b re v e œ n te  ex p u esto , r é s u l t a  que l a  m is ié n  d e l  Dr. Aroe, 
ne es tab a  d e s tln a d a  a g e s t io n a r  e l  a r r e g lo  de l im i te s  f  ro u te  r i  zos en­
t r e  e l  Paraguay y B o l iv ia .
Âsl lo en tén d io  l a  G a n o ll le r ia  Paraguay», segun pue de v e rse  en 
lo s  s i  gu i en te 8 te rm in es de la  n o ta , que e l  M in is tre  P led h a , d i r i g i é  a l  
«..u.tîxstôx'u.0 ue e ^ te r io r e s  de ^ O liv ia  eu xuero de 1902.
D loe  a a l:  "a ln  .iab »r«o . l a  o j e e t i é n  ao ea ta n  a tt |; ig u . wmo pudle- 
X . c r a e r a . oaxa  aaalt^iag la  v lr tu d  d .  l a  p a o ie tio ltt . .ooargado d .
wWgoM,QB Pr; A r o . no p ro a o v té  * x ra < a e  .d . l i n t f a .  n i dudgjo nlng'm  r g -
ftUBP .«ab m . . a U â » , a , ,*j& M M A , w , U  A m e m r . , . # :
'
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b#e e l Chaoo. "
Prim er tr a ta d o  Q uljarro-D eooud: 15 Ootubre 1879#
Bl: gob iem o B o liv ian o , ia io io  en 1879, sus g e s tio n e s  para  ao luo io—
nar la  c u e s tiô n  de lira i te a  p en d ien te  oon e l  Paraguay , a  ouyo e fe o to  y
\
oorao envi ado e x tra o rd in a ry  o ^ k i  H a  t r o  P le o ip o te n o ia r io ,  o ira ia io n é , a l  
Dr. x n to n io  Qui j  a r r  o qu ien  t r a e  v a r ia s  oonf ere  nolag oe le  b rad as , oon e l  
M in is tre  ^ ra g u jiy o  D. Josm s. Deooud, co n v in iero n  a I n io i s t i v a  dm aqnüS.
I eu dar a l a  q u e s tio n  un o o rte  pu r muante araistoso y oo n o i l i a to r  i o , f  jjp-
mandose per arabas p a r te s # e l  15 de Ootubre de l raismo aAo, un t r a tâ d o  eu*
' ' k :
yo a r t s  SS e s tab a  oonoebido en lo s  s ig u ie n te s  tezm lT^s:
ai.tiu.dp an l a  dexe<a» (toi r lo  a^uMaofty. Por #1 gaxalo lp  w #  
f t r f  d< 1ft dea»nit>0(»darB d e l r l »  As» l» 8 t»  anooalgax #1 M s  
mi oaa8M q.nal#."E l FKramwa, r .a jn o l*  » Æàvor d .  S*Uvl#* #3, a#r#
I  #L t e r r i t é r lo  ooiwendido en tre  e l menoienado p a ra is  lo y Bahia y?
# % l i v i a  r^ysnBoe oomo p e r te n e o ie n te  #1 Paraguay l a  p a r te  Big- h a s ta  #1
$  ^ ' -
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braso  p r in c ip a l  d a l Flloomayo***
(B aia mayor o ^ r id a d  da l a s  oonoaslonas v aasa  a l  kapa quo se aoom- 
pafia donde ya se e s p o o if lo a  l a  d a l in l ta o io n )
T ianasa que ad v e rtlx  , dloho sea  an honor a  l a  f r a te r n ld a d  demostra^* 
da por la  xiapublioa Paraguay» h ao ia  su  v e o ln a , qua liablendo Insinuado  
q u lja r ro  an l a s  o o n fa ran o la s  qua p rao ad le ro n  a l  a j u s t a ,  qua B o liv ia  as- 
tlm aba l e  e ra  in d isp e n sa b le  l a  zOna oomprandlda e n tre  e l  Apa y Bahia 
Nagra p a ra  l a  r a a l lz a o lé n  ae ana g ran  ampx esa da oom .nloaoi6n oon a l  
x lc  Paragu% , aooad ié l a  C a n o ll le r ia  Faraguaya en a c e p ta r  l a s  uasaa <UL 
tra ta d o "  p reso ind lendo  a  in lo i a t l v a s  de l mismo re p ré s e n ta n te  B o liv ian o  
dal e s tu d io  y ap re o la o lo n  da lo s  t i t u l o s  de p o sesio n  d e l  b a r r l t o r lo  an 
o u a s ti6 n " .
B&uldo a s , qua e s a  p o ro io n  da ta r r a n o ,  e s  l a  m is ard lan tam en te  d a - 
fa rx iid a  p o r la  H apiiblloa Paraguay»; a l  eu tonoas sa  p ra s o ln d lé  cia t i t u ­
lo s  an a ra s  de l a  f r a  te rn  Idad syooara y a l  dasao da so lu o io n a r  ta ru ln a s  
t y ^ u t a  o u a s ti on l l m i t r o f a , hOy praseuta».#.* a g u a lio s  oponiando muss 
t r a s  qua l l a v a r i n  a l  e s p i r l t u  Ixoparo lal l a  oonvloolén  d a l  daraoho po-
—8—
base r lo  da l Paraguay a todo  a l  ta rx  I t c r l o  qua é a ta  d a f ia n d a .
E l Tratado qo lJarro -D eooud , no f  oe aoniptido a  l a  c o n s id a ra b lé n  da l a  
Convenolon H aolonal da B o liv ia , h a s ta  a l  a&o s ig u l a n ta , y t r a a  d a l lb a -  
ra o ié n  an aaal6n sa o ra  ta  y re sa rv a ù a  sa  aoordé aplazarX o lia s ta  qua sa 
•souoharan lo a  inform es p e rso n a lea  d a l oomislouado de B o liv ia .
Viens a l  21 de deptiam bra y efita  vaz a  i n io i a t i v a  d a l Podar a j a o u t l -  
t iv o  , l a  l e g ia l a tu r a  d o iiv ia u a  adopta o t r a  re a o lo o io a  de ap lazam lan to .
àsuatû  se  coupé xa Louvai*oicu .4MOiocal a l  a&o I d d l ,   ^ a  - 
t r e  a de ügosto  dal mtmno a&o fu é  aprobado e l  T ratado bajo  l a  oond io ién  
de q a  d tl,
■kalLadÇtff f^ll (kem o-
r i a  d a l M in is taz lo  de H’a lao io n ea  e x te r lo re a  da B o liv ia )
P a ra  g e s t io n a r  é a ta s  nuavaa oond io iones, sa  noiabré o t r a  l e # o i o n  da
p rim era  o la sa  que fu é  o o n flad a  a l  J r .  D. Euganio C a b a lle ro , qu ian  f o r -
'
au '6  un p royeoto  oom plem entarle deV  Tratado de 1879 aeffaZando por l £ -
aM  d iv la o r i»  " a ,  JMHatiflUfr dgWti, ,f A 648,
l a  ln t.g o .m » lé n  am: ai hmviAimno Aâ * d# lamAteail. v èml* rnimm ao*
tn ta ro fto o lén  d.X pm r»l8lo 8*S aon a l  Rlo Pilooam yp- (Véaae 
kapa qu€ aoompa&o).
R eanioronse an v a r ia s  o o n i'a ren o las , ambos r a p ro s a a ta n te a ,  y no l i a -  
garon  an f  Irma a  ua aouerdo, se oonvino un A rotooolo que omoos a u a o ri-  
b ie ro n  oon feoha 9 da Enaro da 1883.
Y ahora deshareiuos un e r r o r ,  qua ha s i  do o u ltiv ad o  por lo a  e s o r i  to ­
r e s  a Ino lu so  por lo a  d ip lom atlooa  B o liv ian o s aohaoando à  l a  oulpa d a l 
Paraguay, un p resan to  f ra o a so  da l a  g e s t io n  anoomandada an  1884 a l  pro- 
p io  Dr. % u ija rro .
Ï dorao prueba i o a l  presantam os l a  memoria d a l M in is te r io  da H ala- 
o io n es E t te r io r e s  da 1893 qua an ta m in o s  d ia fa n o s  ÿ o a ta g é r lo o s  de shew 
oa l a s  im putaoionas s o s te n ta d a s .
He aqo l lo  qua sobre l a  m ision  d e l Dr. Q u lja rro  d ic e  l a  o i ta d a  k a- 
m oria: (maiuoria d e l k i n i s t a r l o  da K alep iones E x te r io re s  da B o liv ia  da 
1893).
"En Enaro da 1884, v o lv ié  a  nom brarsa m in is tro  P la n lp o ta n o ia r io  da 
* B o liv ia  an té  l a  O a n o il la r la  da A sunoi^n a l  j r .  D. A ntonio Q uijarrd*
 ^ —IQ — ........................
"El muy ta rd lo  despa oho de l a s  in s tru o o io n e s  destdLnadas a r e g l r
" sa  0 0  me t i d e ,  que no le  l le g a ro n , s i  no Jun to  oon el a v iso  de haberse  
" v e r i f  ioado en B o liv ia  I .4 t r a s m is ié n  C o n a titu o lo aa l de l P. m jeoutivo  
"'( beptiem bre d e l menoionado a&o 84) lo  oual en  su  o p in io n  suspend!a l a  
" a u to r id a d  de a q u e l la s ,  le  im pidio  avanzar h ao la  nuevas g e s tio n e s " .
"ije r e t i r é  s in  mas que h ab er s ig n if io a d o  00n fid en o ia lraen te  a aque- 
"Xla C a n o il le r ia  e l  o b je to  de su mi s i on que e r a  e l  de e f e o tu a r  un nue- 
" vb a ju s te  de l im i te s  e to ."
Tjos té rm ln o B  de e s t»  n o ta  so n  c a te g o r lo o B ,  o o n tu n d e n to s  e I r r e f r e »  
g a b l e s ,  d e  m o s tr a o d o s e ,  y  o o n  doc u u e n to s , de  f u e n te  o f  i o i a l  B o l iv ia n a  
que l a  o u lp a  a t r i ü u i d a  a l  Paraguay, ne e x i s t e .
En 1886, e l  Congre90 B o liv ia n o , después de apaslonados y prolonge- 
d isim os d e b a te s , que dmraron v a r io s  me se s  d io té  l a  ley  de 18 de Hovlem# 
b re  oonoebida en lo s  s ig u ie n te s  té im in o s ; "be deroga l a  o la u eu la  oondl- 
" o lo n a l de l a  le y  de 3 de Agosto de 1881, que aprobo e l  tr a ta d o  de 1j£- 
" m ite s  cé lé b ra  do oon l a  R epublioa d e l Paraguay, en  A sunoién, a  15 de
- - — H —  -
"O otubre de 1879, deblendo p ro o ed erse a l  oan je  de l a s  r a t i f io a o lo n e s  de 
" dioho Tratado • **
msa e s  a gi'uaaes ras^aOs l a  H is to r  l a  d e l T ratado Qui j  a r r  o Deoood, 
desde au o r ig e n  h a s ta  l a  le y  de 18 de Hoviembre de 1886.
La C a n o il le r ia  Paraguaya, In sp ira d a  en una g en ero sid ad  pooo oouun, 
oonvlrjo mn omder a B o liv ia  una v a s ta  zona sobre e l  Rio P araguay , en mo- 
mentos b ien  d esg rao iad o s  para  e sa  R ep u b lica , empeflada en u^ia luoha ex­
t e r i o r  ooyas p e r lp e o ia s  son de todos conooldas; r e o ib io  a su s  re p ré s e n ­
t a n te s ,  poniendo de s u  p a r te  ouanto l e  fu é  p o s lb le  p a ra  so lu o io n a r  d e -  
' f  in itiv a m e n te  la  c u e s tiô n  de l im i te s  p e n d ie n te s  e n tre  ambas n ao iones.
B o liv ia , en to n o es, inaugura  iln s is tem a  de ap lazam ien to s , y r é s e r ­
v a s , e l l e s  oomo sp v é , entrafLaban oomo p o s te rio rm e n te  se  ha dem ostrado 
y veremos en e l  ourso de e s t a  memoria, e l  deseo de més em pilas p re te n -  
s io n e s  t e r r i t o r i a l e s #  y oomo oaso unioo (sn l a  H ls to r ia ,  o f r e o lé  a  todo  
Sx sm ourxoso ssp eo tao u lo  ae la rg o s   ^ Aoaxoraaos aeuA tes, sobre
l a s  g enerosas do nao iones de l a  n ao iéh  y eo in a , l ib ra d o s  en  e l Copgr«#o
ITftI i vtav&A AVI 1 f
................... " " lë — ........................
y por entonoeâ a l  d e o la ra r  oadaoa p o r a i  d o b ie rm  da B o liv ia , l a
eu p resa  de ooüidulcao i6n oon a l  Hio Bbx&guayo, que l^ié a l  m otiva po*
daroao invooado por a l  b r .  Q o ija rro  am sua primereka ootuTaraaoias, oaoa-
ro u  l a s  cauaas quo motlvaron. l a  o a s ién  de l a  W a ta  sona a l  ifo rte  d a l
lîio  ^p a , heoha por l a  H^oion Paragoaya.
19E>drlamoB ae fia la r , e to iw ta in en te , l a a  oauaaa d e l frao aao  d e l JDrata-
dc J% rre -  Deooud?
i j i e t i  8 e n o i l l a m e u te  l a s  e x p o n d ra m o s : P r im e r a u e a te  l a  d em o ra  e m p ita c a
en l a  ap robao ién  de d ioho  D ratadc , por B o liv ia , l a s  m odifioao iow  s  pro-
puee ta s  p a ra  o b ten er o t r a  oealôn  d e l t e r r i t o r i o  sobre e l  Rio Piloomayo
j/ e l  irao aeo  de l a  empreea a n te s  menoionada, en  v i r tu d  oa l a  oaduoidad
d e c la ra d a  por e l  uoPiartio  de B o liv ia .
^.dem&s en  e l  a r t l o o l o  5^  d e l  m en c io n ad o  A ju s te  s e  d e te r m in a b a  q ue
e l  can je  de r a t  i f  i  oao l o ne s  # t e  m r la  lo g a r  en l a  A sunolén d e n tro  d e l  pla
zo de d ie s  y ooho m eses.
B xpiraba e l  teziaino sodalado e l  16 de A b r l l  de I d d l  y no t o i  a lno
Al *hr‘Afa Ha -Ü% titk Ihj^I . 'rtiiA.rviû \A  i Aa UaHwtA là  mAyAhA.
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d&ûdo o rlg é ti a  l a s  nuevas ndgociaolonf S que #0m bl6  e l  s lg u le n te  alio
e l  Br. C aballero*
V^euoido puas a l  pl_%o ue l a s  r a t l l i o a c lo n e s ,  Tué oaaudo de p rése n ­
té  e s te  d ip lo m atio o  lorm ulando a  g u isa  de o laù so las , oompleiae a t a r ia s  a l  
paoto  de 1379, nuevas p re te n s io n e a  t e r r i t o r i a l e s ,  no pndiendo a fe o ta r le  
e l  P m to o o lo  dm ap lazam i^n to  firm e do e l  ü de 3nero de 1333, pues l a s  
negooiao ionea vcxsaban sobre m o d lfio ac io n es c a p i ta le s  que antrafiaban 
un nuevo p ro y ec to .
k es ta n  ca teg é rio am en te  o ie x ta  e s ta  a firm ao io n  que e l k in i s te r io  
de R e lao io n es E x te r io re s  de B o liv ia , a  cargo u e l Dr. E m eterio  Cano, a l  
menolonar l a s  g e s tio n e s  u e l Br. C ab a lle ro  l e s  dé e l  o a ra o te r  de un 
arovecto  d i s t i n t o  en  e l  fo n d e , oomo lo  e s ,  d e l î r a ta d o  de 1379.
P ara  mayor o l a r i  dad t r a n s c r i  biremo s e l  te x te  de diobo P re tooo lo  ^  
que d ic e  a s i :
eu  *1 uespacljo u e i m iiiust^r^c ue * ^ la c ic n e s  l^ te r io r e s #  
e l  Bx. D. Jo sé  Begundo Deooud, M in is tre  S e o re ta r io  de E s t ado en e l de- 
partam ento  de E e lao io n es  g x te r io r e s  de l a  R epûblloa d e l Paraguay, y  e l
—14r* *
" u r . D octor D. Eugenio C a b a lle ro , euvlado e x t ra o rd in a r lo  y M in lstro  p i* .
“ n ipo ta ixo ia rio  da B o liv ia , queriando h aoer o o u s ta r  e l  r e s u lta d o  de l a s  
’*d if e re n te a  oonfereno iaa  te n id a s  eobre l a  p ro p o s io io n  d e l Br. k i a i s t r o  
**B o liv ian o , de modiüoar e l  I ra ta d o  de L im ites  oelebrado  e n t r e  aubes p a i­
s s e s  en 15 de Octubre de 1879, y no hablendo podido ao o rd ar en la s  idees 
sobre e s te  p ro p é s lto , o o n v ln ie ro n  en lo  que a lg u e :”
"Be ap la z a  p a ra  m ejor opori^uniaad l a  o o n s id e ra o ié n  de uas propo- 
” B ioiones oambladas sobre l a  m od iflcao ion  d e l  menoionado t r a ta e o ” .
"Con lo  que term iné e s te  o o n fe ren o ia  que se  oonvino re d a o ir  a  Bro 
" to o o lo  y de oonform idad lo  firm an  por d ip lic a d o  e i l a  A sunoién, a  lo s  
” nueve d ie s  d e l  mes de Ene ro de m il Odliooientos oohenta y tr è s .-P irm a d a  
"Jo sé  B'. D écoud.-firm edo: Eugenio C ab a lle ro * .
Como hemos v is  to  e l  ap lazam ien to , s e jû n  d iafanam ente expon* e l  
dooomento an teo ed en te , se  r e f i e r *  a  W
e l  Br. C a b a lle ro , que po r a f e o ta r  su èstan o ia lm en te  a l  fondé d e l A ju ste  
en traflaban un nuevo p ro y eo to , no a feo tan d o  pooo n i  muobo, a l  35rata#
   — 16-
Con e l  f rao aao  de e s te  t r a tà d o ,  l a s  in d e o ls lo n e a  de lo s  B o liv ia ­
nos #n 8u aprob& oién, l a s  v io is itu d p R  qua n aso , hallam oa la  ooasldn  uni 
oa de que B o liv ia , p u d ie ra , y am iatosam ante a d q u ix ir ,  ana ex ten aa  zo­
na de t e r r i  t o r  io  a :b re  l a  margen o r i e n ta l  d e l Bio Paraguay; zona oedicfek 
por e a ta  R epublioa en a ra a  de generoao y q u izaa  exoeaivo deaprendim ierv 
to  h a c ia  l a  nac ion  v ec in a .
o o o o e 0 0 0
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îra tô d o  Tamayo -  Aoev&l.- 16 de F eb rero  de 1836.
En 19 de kayo de 1886 ooa e l  o a ra o te r  de en v iado e x tra o rd in a r io  
y k in i s t r o  P le n ip o te n o ia r io  de B o liv ia ,  fu é  re c ib id o  por e l  Gobierno 
Paraguayo Don. Xsaao famayo.
Tenia, segun o o n sta , en l a s  in a tm o o io n e s  de s a  G obierno, l a  mip- 
C.0  r e v ia a r  e l  p ac to  a n te r io r  o lle^ ix r u an nuevo aouerdo. La Gan- 
o i l l e r i a  r^ raguaya que no q u lso  a d m itir  e l  " atatUf-ouo” invooado por lo s  
d ip lo m a tico s  de B o liv ia  sinO e l  ap lazam ie nto de l a  one a t  io n  de l im i te s  
mo qulso  a o e p ta r  l a  p rim era  p ro p o sio io n ; aoordéndoae, p o r f i n ,  deapués 
de v a r ia s  o o n fe re n c ia s  que fu e ro n  red u o id as  a  p ro to o o lo , a r r i b a r  a  una 
tram aaoo ion , en form a de paoto  tra n sa o o  to n a l que se  tr a d u jo  por e l  AJus 
t e  d e l 16 de F ebrero  de 1887.
Las e s t tp n la o le n e s  p r in c ip a le s  de dioho T ratado s u s o r l to  por
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lo s  P len ip o ten c la rio B  Apeval y Tamayo e s ta n  o o n ten id aa  on lo s  slgulei»# 
te a  a x t io J lo s ; (  p ara  mayor o la r lo a d  véaae e l  kapa d e l  t e r r i  t o r i  o ea  11- 
t ig lo )
"P rim e rc ,-  E l t e r r i  to r  io  s i tu a  do a  l a  dereohft d e l  Rio Paraguay ae 
"d iv id e  eri t r o a  aeooionea:
"1- lA p a r te  ociuprenuida e n tre  e l  ur^zc p r in o ip a l  d e l  Piloomayo, 
"qua desembooa f r e n te  a LamPere, a  lo a  3 ü * ü l' de l a t i t u d  a u s t r a l  segun 
e l  A&pa de mouchez y ana l ln e a  p a r a le la  a l  Ecuador que p a r ta  de l a  o r l -  
"11a d e l Rio Paraguay f  ran  ta a  l a  p a r te  media de l a  de sembo oadura d e l 
"-wuc bb ô.icuew*tra en l a  c^ULbtb c r . l i a  me d ioho r io #  h a# ta  en-
’’o ü n trn r e l  grado 63® do lo n g itu d  d e l k e r id ia n o  de P a r la ."
"2- uic* p a r te  ooiupreadida e n tre  e s ta  u ltim a  l i n e s  y e l  p a ra le lo  qt»
"p ass  ana lég u a  a l  Horto d e l F u e rte  Ollmpo Im sta  e l  m is u) grade 63®de 
**longitud d e l k e r id is n o  de P a r la " .
"3- . -  La p a r te  oompuenùlds e n tre  e l  p a p a le lo  que p a ss  uns le g u s  #,
"B orto d e l F u e rte  Ollmpo y üa Dali la  lieg ra . "
Queds reoonoold» oomo p*rt*nA olen t#  s  I s  R ehûb lio s d e l
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"Paraflnaay l a  p rim era f r a c o lé n  y oc ne p e r te n e o ie n te  a  l a  Fîepdblios de 
" B o liv ia  l a  w croera."
"En cuanto a l a  p rop iedad  o ieraoho a l a  sp'guPd» aeo o ién , o se s  s  
" t e r r i t o r i o  ocmprendxdo e n tre  l a  l ln e a  d e l Apa y l a  l ln e a  que patia a 
"una légua a l  E brte  d e l f u e r te  vlim po, queda aom etida a  l a  d e o ia lô a  d#- 
" f in i t i^ /a  a© un f a l l o  a r b i t r a l , "
"iT eroero.- Tanto pare l a  p rim era  weooicn cuanto  p a ra  l a  seganda, 
"que deue som eterae a a r b i t r a j e ,  la a  alik*a p a r te s  o o n t r a t a  n t  es han 001> 
"veaido  ea  f i j& r  oomo l im i te  ax u e s te  e l  grado 63® de lo n g itu d  d e l me- 
ue P u rlb  û ab tà  e u c c u tro r  a l  wuu e^ buaxo g<riuoi^al d e l Bio F il
"oomayo."
"Duedéoiiao • -  ml present©  tra ta d c  s e ra  r a t i f io a d o  y o an jeadas l a s  
" fa tif lc a o io iie B  en e s ta  v iudad ae ^ suno ion , d en tro  de lo s  dooe meses 
" su b e ig u ie n te s  a l a  feoha de su  c e le b ra o io n " .
Pooc tie iip o  daapuôs, de flrm ado e l  B aoto , oi^yas o la é a u la s  lùiAs im­
p o r ta n te s  aoabamos de tr a n ro i’ib l i ' ,  e l  Dr. Taiaayo se  r e t i r é  d e l Fais,d#»
al la  A *1 A li A TWkM
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C laud io  P l n i l l a  en o a lid a d  de enoargado de Negooloa de B o liv ia .
Dr. PI ni 11a inaug or6 j  ia aaevttS f  lao iones diplom s t io a a  oon una 
8 * r ie  n o ta s  V lri^ ld es a la- C anoill*»rla Parapruaya, a  f i n  de t n q u l r l r  
e l  a lo an ce  y p a d ir  l a  s i s p e ia ic n  ae o iert& a madidsB au ui ni s t r a t i  vas re - 
i& oionadaa ooa s i  d e s l ia a e  ae l a s  üomandaaoias u l l i t a r e s  e a ta b le o ld a a  
ea l a s  p o se s ita e b  a e l  vOauo ilbra.j i^yo , p er ie y e a  esp eO ia le s  quo ae dio- 
ta ro n  an te*  j  desp iôs d e l  I'raoasado oUAüaao ae  l im i t e s  ^ulJarro-D eooud, 
prim -xob ofuo Los d e l mr. F ia x i la  e raa  uoa repero -iaron  de la a  
in f ru c tu o s a s  t e n t â t Ivaa lieohaa por e l Dr. Tamayo, ccn m otive d e l r e a -  
ta b le o  üaien to  de una juo i'a ioxou  i i i l i t a r  eu e l  a n tig u o  F u e rte  Olimpo; lo 
que d io  lu g a r  & que a l  i^iraguay demostrr>t a  uuu v< z laaB lo s  iuoonousos 
aer-^ohos q^e In amparan, y en ml orcien p o l i t i c o ,  d l6  a oonooer l a  firm * 
re s o lu o ié n  del Uouieruo .%sunoevno ae  u aa teu ien d o , eu aquoJoa to -
r r i t o r i o s  s i l  -^gitüa» y nxo lua iva  a u to rid a d .
Las g e s t io n  s  u e l Dr. P i n i l l a ,  que tu v ie ro n  un p r in o ip io  amlstoso, 
tomaron da o & rac ter, ieb id c  a o i^ r to s  he oho s o o u rr id o s  eu  l a  ju r la d lo  
o io n  i^araguai^a de P uerto  Paoheoo.
Como ootisecuenciA de e s to s  y t r è s  e l  oambio de taétas e n tre  ambos 
Gmtternos aoabo #1 Dr. ^ I n l l l a ,  oon su n r o te a ta  y r e t i r e ,  dando, pues 
a l  t r u s t e  oon l a s  r e la o io n e s ,  Imponiendo, po r ende, una suspension  de 
e l i a s  e n t r e  o o lrv ra  y Paraguay.
Pero mi e n tra  a t a n to ,  e l  T ratado wemayo A oebal, e ra  o b je to  de p ro - 
longadaa d iso u s ic n e s  en  l a  L e g is la tu ra  B o liv ian *  Goiaenzaron lo s  debates 
e l  aflo 1387 y o o n tin u aro n  e l  s ig a ie n te .  Por f i n  e l  2'6 de Hoviombre #e
ex p id io  una le y  apiobando e l  Pao to .
Pero e s ta  le y  v o l v ia  a d io ta r s e  aoeroa de un t r a ta d c  ya oaduoO,
pues no so lo  h ab la  oaduoadc e l  p lazo  ce  dooe meses que en a l  a r t lo o lo
duodecimo se e s ta b le o é a  para  e l  can je  de r a t i f io a c lo n a s ,  a l no tam bién 
e l  aouerdo de ap lazam ieato  de nueve meses mas que aoo rdaron  lo s  ET es*. 
Deooud y F in i l i a .  E ste  nuevo p lazo  f i  n ia  a  m ediados d e l mes de Hoviem-
b re  de 1888 y l a  ap^obaouon d e l Tratudo no lo  fUe h a s ta  f i n a l e s  d e l
mismo mes.
Poi' o t r a  p a r te  l a s  c iro u n s ta n o la a  en que a l  T fatado de L im ite#
1a AvwA IrxA Ai Ay» «èA 1 A T.a ryl a 1 A-hiii-A 1 i wi AMA mA AV*&n 1 An méai f  iHKÈHm'
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rd ü le s  para  e l  Paraguay, ouyaa re la o io n e s  con B o l iv ia ,  e s ta b a n  auspen- 
d id a s  por e l  a c to  d e l ^ r . P i a i l l a ,  aespuéa de habnrae p re te n d id o  menos-
oabar la  boberanfa n ac io n a l eu lo s  t e r r i t o r i e s  d e l  Chabo, a r ^ iz  de
o 1 er COS iao iu  e n te s  o o u rrid o s  cou e l  e s ta b le  o im ieuto  de l a  Empreaa bua- 
XBZ A rana, que determ inaron  la  r e t i r a d a  ciel b r. P iu i l l o .  Cuendp e l  d i -  
ploiûâtxoo iic liv iô u o , pxaro lo s  pasaporoes ae r e c x ro ,  xa aeaxax*cura uo 
sa  pais, no habi«? aun aprobado e l in ju s te , y s i  lo  îi iz o , il ié  feu e  c i  do ya 
e l  p laao  mure ado para  au r a t i f i c a c i o u ,  en oonoo iiuie nbo pei’fo o to  de l e s  
f r u s t r a  do 8 p la n es  dm dcu in io  a l  t ^ r r t t r r t r  d/** y con p ro p é-
siL o s que se tr a s lu o e u  o la raae  nte eu e l  s ig u te n te  fragm en te  p resen tad o  
por xa vOwiaxüu ue iiexwoxonca x-A uerioisa eu ou xix.Ou.me;
Dioen a s i :  "La fu e rz a  de lo s  aco n teo lm ien to s y «1 d e s a r ro l lo  a iaa  
"p re  p e r ju d ic ia l  de l a s  negoclac ions s d ip lo m a tio a s , ouanto més tiem po 
"p a san , o b lig a u  a  v u e s tra  U oiiisiou a  iu fo rm aros eu  e l  s e n t i  do de que
"d eb e is  ao e p ta r  o ap robar dlobo t r a ta d o " .
"ü ln  em bareo. a te n te  la  coud xc La d ip lom at ic a  d e l G obierro P a ra -
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tto Sw. p a r t e  j  to u iG n d o  on c u e n ta  l o s  s a o e s o s  T ltim a  u an te  ooi>-
r jrâ d o a  e a  P u e r to  P a o h e o o , i a  w c ia is ic a  ic îi'o rm tia te  ju z g a  u e o a s a r lo  p ro o e -
O M  a l  a j u s t e  d e  d o s  a r ro g ^ lo s  q a  j  a  au  J u i c  io  s o u  p r e v l o s .  "
. . -  m i que l a  p o a e a io a  y  i o e  d e ro o lio s  t e r r i t o r i a l e s  v a e lv a u  a l  e a -
%##0 0  i que s e  e lo o u tra b a u  au L ea  d e  l o s  a t a q u e s  y d e s o o a o e i ia ie n to  d e
" oOüOraala ue m oiivx*; y «- ml aseguiuu' un oompjLomxsw aex wv vx vx 
" lik ag u ay o  par»  que eu  la  e a fe ra  do su aco icu  ioT luya an te  e l  ra r lau e n lo  
”djf au p a l s ,  en e l  se u tid o  de o b te a c r  l a  ap io b ao ié ti d e l t r a ta d o  de ilm t- 
Créé ta in .lé a  qi'^ deapués de l e s  rp ttf^ r^ r tm n e s  au c p s iv ss  y r^£fpeo* 
*i»4ir»a, oonverjdria a lo s  ia te r e s e a  o ac io n a las  xeabrxx nue vas negooiacio-
* nêfii q ue  oxenuan a  e v ^ u a r  e l  m rL ^cra jG  e u  xe lê .» p v C t.. t e r r i w o r i o  
“ O O iuprendido  e n t r e  l o s  g r a n d e s  21® y 22® o s e a  e n t r e  l a  l i n e a  que p e s a
* u n *  le'gufc a l  1401 t e  d e  F a e . t e  O llm po y l a  d e l  iû o  x.p* y  ou  t o n e r  y *  a e »
" un» p o ic ic n  ig u a l o por u .itad  de l a  /^ona pue s t a  a  n r u i t r a j e  o a d q u ir ir
* p rop iedud  de tod» e l l a  oon u n a  rexauneracio n  p e o u n ia r ia " .
T D ado# a a to a  entA O f»dent#s y  f l j a d a s  e s t a s  e s p e o t a t l v a » ,  b» o s  p re a e i>  
'e l  s is u ie n te  proyeoto  Dey:
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"xüx üongreao B aoxonal me o re  La ;
"iLc’t ic u lo  uni oo : .n-pruébase e l  t r a ta d o  de l im i te s  oelebrado en t ie  
" l a s  R epublican de B o liv ia  y e l  P araguay , rirm ado en l a ' Ciudad de asuu-  
" ô lon  a lo s  d ie s  y s a i s  die. s del mes de Febl'arc de u i l  o c lp c ia n to s  ooiicn 
" t a  y a i e t e , por el c r .  Doctor mon. Isaa c  ia^uayo, euviado E x trao i'd in ario  
"y  M in is tre  P ie n ipote ne i9 r i  o de B o liv ia  y e l  .^xoeleu tlsim o oaüor Don;
" Benjamin xicebai k in is t r o  oe xio le oi one s ex Le r i  c ré a  d e l  Paraguay. Bucre 
" No viembre 22 de 1888; f  irma dos : Siguen v e r i t s  f lrm a s " .
Los p a r ra l’os t r a n a c r i to s  mereoen aer reiuumorados oon freo u en o ia , 
por que e l le s  f  ija ti de un modo in te rg iv e ra a b le  l a s  te n d e n c ia s  de lo s  
liombres pablicOB de B o liv ia , poaiendo adeiaaa de r e l i e v e  l a s  pocas oon- 
fianses-B que t ie n e u  en sua mente nos dereoiioa t  e r r  x to r  i  a ie  s a la  zona de
ChcLbC PaXükguayo.
El Tratt^dOf Tamayo A cebal, quedé en ese e s ta  do un aflo, h a s ta  que 
e l  Dr. P i n i l i a  que h a c ia  pedido lo s  pa sapor te s  de r e t i r e  e l  Ib  de uo- 
tu b ro  de 1888, rea iu d o  . us re la o io n e s  oc a l a  C a n o il le r la  Paraguay».
Dâ mi sion del nuevo p len ip o ten o i& rio  e ra  homologar e l  t r a ta d o
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ae 10 ae x'eurero ae ld 0 7 , gesoionanae e i oaoje ae sue x » t i i lo * ç iù a e » |
pmro SUB esxuerzou seoundactos pOj. e l  poaer e jo o u tiv o , no pod ie ron  obtà- 
ner e l  inm ediatc ex ito  que deseaba , pox’qae e l  honorab le  *jeiirido da la  
Eaoiou, te n ie o io  en  v is  ot* que e l tra ta d o  se }iaDia dejado caduca r  p o r 
ambaa p a r te s  - j u a t i f i  oadameate la  p a r te  a e l  Paraguay oouo liomoo po­
dido v e r  unto r i  o r men te  -  y a lu  motivo por la  ae  B o l iv ia ,  te n ia  e l  p ro -  
p o a ito  de no o o o a id e ia r lo  con la  p re c ip i ta o lo n  que q u a r la  e l Hepraaon- 
ta n te  B o liv iano ,
Ea d a tarm in ao io n  uel honorable benadc, no im plloaba una opouioion 
a l  P a o to , s i  no e l  deseo a e  im prim ir a sub a o to s  e l mayor a o ie r tc  pobi­
b le , deed© luego que liable rdo expiradc oon o recns e l p laao  p a ra  l^>s ra* 
tix 'io ao io n ea  no Im ula por quo txi ao ip i t^r* l a  s c i  uoxon ae ta n  grave aeun- 
to ,  uNota ue l Poder E jo o u tiv o  a l  Dr. p i n i l i a  de 16 de oeptiem bye de Iddi#) 
No le  oomprendio a s i  e l  Gobiem o de x*cli‘^ /ia y mandé llsm ar a eu 
re p ré se n ta  nte , ordenandol© que fo im u la ra  su r e t i r e ,  poi* medie de doo«- 
mento p d û lic o , en e l que co n s ta ran  te rm in an te s  d A è la ra  oi en# e re  ep eote 
a  BUS jja’étemidOB dereoiios a l  t e r x i t c r i o  d e l  Qhaoe.
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La p a r t e  p z l n o i p à l  de e â t a s  d e o la x a o io n e s  e a tè i i  o o n te n ld a a  e n  l o s
s  igaXeu t a  u p é r r a fo s .
"Claua ji*&daa l a s  ses lo i#  a del L. Corigreso, aoordaodo la  H. Camare
" a e  o<»uE3.uoxes ex apxa.^auxt.©iito ae l a  ue u&u.aex:aoxva aex wxaO«aMi ^aaA.*uaS 
" o '.E , a l  wx. L iu ib u r o  â e  R ë l^ c lo n e a  Ex te  r i  o r e  s  ào  e s »  p u b l i c »  h a  t e n l -
*’ d o  6 b ie n  m an ife s t& x ' e x p re ssm a tite  a l  que s  us c r i  ce  en  o i l o i o  d e  13  d e  
" Z‘e t Î 5r ;.tre  del s f c  n rn ::Im c , pR eedr , caduoo
*’ -rx x o f e r id o  t r a t a d o .  "
ijck vaauü .kv*t*a L**.*xc*um pcr sx « vA#w—(L,x' .x) ao Cwtc paXs r@S—
"tâu.x'çi e l  ders oho B o liv ia  no en au pxlxâ uLva am p litu d " .
"En couaeouenoia e l i n ^ a s c r  t t o  ai?o la ra  a  nombre y p o r orden de 
’* su G cbierno:
” 1? que l a  R ep û o li.o  de Dc L iv ia  .uantlene l a  in teg rix iad  d e  s u a  
"cîAreohOB sobre toria le  zone t e r r i t o r i a l  de l a  margen dereoha d e l îilo 
"P arag u ay , ccmpore.xiida eatx’o xiarxla îegra j  lu  deaembooadura d e l P ilo o -  
"msyo f re n te  a  xiamberé"
"2& q  #  deBoonooe todos lo s  a c to s  J u r ia d lo o ie u s le a  aèoptadoa
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"pox  (Su. uowiexno aoL re sp e c te  lo s  t e r r i t o r i o s  aex unaoo, » s l
" oomo bodas la s  sco lones ec^rgentew  de e l l o a ,  acenbjanclc I ob ef< otoa de
" e a ta  n o t t f  ic a o io a  oo n tiu  ^ca ad q u ie ic io tie a  p a r t ic u la r e a  o o c leo tl^ 'aa
**qje 8 0  hab ieaen  3ieoho o se. h i tu e ro a  so ore lo s  ii'kiiofcuiOB t e r r i t o i  iou . -
"uiLSUooiori Euero 6 ue 189U.- FiTiixvdo blaadxo P i a i l l a .
Veaae una p e i te  d3 la  c o a tra -u o ta  d e l i3cbi o r no P»ragu,iyo:
"Cci-iO q u ie ra  que e i Ix  o ^ o la ra o io n  de V.E. ee proclai>an deredh.os 
" ouya e x i s t e noia ic e s ta  apoyada ea n ingua b itu lo  n l f  ladaïoeato  razo n a- 
" b le o ,  e l l a  adoleoe ae l a. # # rled ad  u-^oeaaria para s e r  toiaada mi oooai 
" deraoién. oor mi G cbierno:v a e s ta  :cax6a so l im ita  a l  io f r a s o r i t c  a  aoiP 
" s a r ie  reo ib o " .
U>atinuaûa m an ife s t a mo quo e l  aoaiexTjo Pax’uguayo te o o r la  in te -  
roto @u ©atu*ar ea auevaa ue go e ta  ci o n e s , siem pre quo oon l e a l  ta d  y sinoo- 
r i d  ad su  rep re sen ta  ate apor ta r a  p r^ te a s ic  # s  meuou exagaiads^s.
.-KT- .
Tratado B e n ite z  -  X chazc.- 23 de Noviembre de 1894.
Fraoasadcs e l  segando tra ta d o  da l i m i t e s , e l Gobierno da Bo­
l i v i a  e no one ado la  reap  a r t  ura ae oegpoiaoionos a l  Dr. k a r ia a o  j a u t i s t a ,  
q u i en a l oabo de v a r ie s  meses se r e t i r é ,  auoediendole ea l a  m ia io a  gea- 
t o r a  Dca. Telmo lohazo*
E ste  i .U c i c  e l  6 u  uë JulxO sa s  o o .ife reac ia s  oou e l  P lo n ip o - 
teoo ia r io  Paraguayo D. G regorio d én i t e s ,  l a s  que d ie ro a  por re su lta d o  
e l  t r a ta d c  d e l 23 de Noviembre del mismo aüo 1394, que en  su  a r t i o i l o  
1® f i  J e  lo s  llrcitAfi d e l  Paraguay y B o li-d a .
"Por me d io  de una l la ^ a  re o ta  que p a .t ie a d o  desde t r è s  l é ­
guas a l  Norte a e l  Fueiite g lim po, en, le  ma!rgen deredba de l Rio Pai'agw y, 
oruoe e l Uiaoo b as ta  e tz îo n trà r  e l  b rase  p r in o ip » !  d e l  Piioomeyé# e l  
puntc de iu te rs e o o ié n  de lo s  61® 88® k é r id ia a o  de dreenvloîi**
■ ■ —23—« ^
E l oarxje de  l a s  r a t i f i c a o i o r i o s  d eb  l a  e f e o t u a r s e  d e n t r o  d e l  p la z o
mas ceroaao p oaib le  y en -^sancioa.
El T ratadc B eoites-IoJnazo, lu e  firm auo po^ ambos p le a ip o te  n o ia r iœ  
e l  23 de Noviembre de 1894; en J u l io  ae lu 9 b , e l  P .E. de l Paraguay le  
re iü it io  a i Congre s o , e l  ou a l lo  tcmo en ocnsidei'R oion e l  mismo d la .
E n tre  tan to  e l  Gobxerrjo b o liv ia n o  ac creyo en todc eae tiem po l i e -
o i.lVXc.X" «xi Oi-jO OOlav S.aXO »* i^ià ~~s *
t iv a e .
Por f in  K. mediadoB de 1896, e l  P a r i  amen to  Paraguayo -  que no ten^a 
n o tio ic  B de que e l  Uobierno de B o liv ia  h u b ie ra  in ic ia d o  s iq o ie r a  l a  a -  
..‘iobÇ'Cicn del T ratado , - d ic to  una ley  o o n firien d o  a una Coraision espe­
c i a l  e l  e s tu d io  p rov io  ae la  o u e s tic n  de l im i t a s ,  oon f  eoha 23 de kayo, 
La p u b lio ao io n  de la  aeuoicnada le y ,  f  ue o b je to  de vl'^/as p ro te s ­
t e s  por p ^ rte  de B cltf/l a (Note d e l  Dr. Bori a G alvarro  a  le  C a n o ille r f»  
d e l  P araguay), llegando  Ino loso  e a.tirm ar que e l Paraguay re ie g a b a  e l  
T ratàdo  de l im ite s  a un ap lasam ien to  in d e f in id q .
—89—
Le C a n o i l l e r i à  B a-raguaye , où htm s  t 6  e l  m erxoionado d o o m a en to , a f g u -  
y an d o  que e l  ncm bra m ien to  de u n a  C o m is lo n  e s p e c i a l  p a ra  e l  e s tu d i o  p r é ­
c i t é  d o , no e r a  a je n o  a  l a s  p r a c t i c e s  p a r  lem on t e  r i a a , y  que © llo  in d ic e s  
u e ,  en  v e z  de e p l a z a i ^ i e n t o , e l  p r o p o s x tc  ue o o lu c io n e x la  o o n  a o i  e r to  
y me d u r e z .
"No o c n a ta  tam poco  a g re g a b a  a  e a t a  C a n c i l l e r i a ,  d e  u n a  m an era  o fk -  
^ o ia l ,  que e l  Congre s o  B O liviaaç s e  h % a  co u p ad o  de  l a  o o n s id e r a o ié n  
" d e l  m eno ionado  t r a t a d o ,  y en  e s t e  o a so  no p a re  ce  lo g io o  n i  r a z o n a b le  
•'que una p a r t e  im p u te  a  l a  o t r a  e l  î ia b e r  r e t a r d a d c  su  c ie a p a o h o ."
"E s opûxtuLiO t^ u .jx c u  x u u ic u r  c l^  y u o to  E o u i t e z —Xolmzo ao h a  f i~  
" J a d e  p le a o  f a t a l  d e n t r o  d e l  o u a l  d é  be p r o o e d e r s e  a l  o a o je  d e  l a s  r a -  
" t i f i c a c i o n e a .
"T > ro  s i  o r e e  V .R . que l a  c im t'^ rrîln a o io n  a d o o ta d a  p o r  e l G o b ie rn o  
"P araguay©  im p o ita  r e a im e  n te  u n  a p la u a m ie n to  i n d è f i n i d o  de l a  c u e s t ié ïk  
q » t> 4 arao _ -A e .lio Il- /ia  e e ü â  en  si. oaeo- d e  p r o p o o s r  Am an.
" P la z o  pa ja__eI..Q »n jA  d e  y a ^ t l f t c a o lo iw s .  e in o  
“ tlY ftB ie.n t. a u  oficLuo.l.iiad. a e a i n  l o  »Q onb& ieq l a a
■ -G » .
u i  ü o u le r à o  *16 PmztuMiau. a o i  da  p a jti»  ott J . a a l . A  d> m to #  1 »
"A aivw eiitO K . ^ GQlü W o i r *  im r*  la ..ie u 1aa r ua& v o a  u â a .  a-ia o o a  m
•îauevo .’r a o a s o  a e  B a lo g re n  gAg a p - iff te n ts B  «aiTijar a o s  i » r a  l l s g ^ r  s  4 0 »  
" a o l a o l j n  P A o lf io tt  y ue X&d d U 'a r . n o l a a  .x la te a t id a . ( .fo ta  <im
l a  C a n o i l l e i ’lB P a ra g u a y » ) .
E l  E i a i s t r o  D r. G a lv a n x ) s a  l i m i t e  a  a o u s a r  r e o ib o  d e l  a n t e r i o r  o f  i — 
c ic *  ~ i.x fw E tâ u u C  ücuUiuiue qjeCfccu llvX u.üo a l  o p o r tu  .ic f a l l o  d»
l a  o p i n i o n  p u b l i c  a  y  d e  l a  H is  t o r  l a .
E l Tratado qaacio saa^jend ido lias ta  que eu a l  aiio 19U1, l le g ô  a l  P ara - 
r^imr f fj d r. O u ija rro  , qu ien  t r a f a  oomo oom ision e l o b te n e r  l a  cad u o i- 
uad "para raau ad ar I s a  gastioues*  d ip lc m â tio a s  eu  au cm^po ae d i lu o id a -  
"o ie u es  d e l  todo l i b r e ,  ooal s i  Poi p iim era  vez iu te u ta a e u  l a s  d o s  It*» 
" p u b lio a s  a i r e g la r  la  f i j a o i é n  de sus l im i te s  d iv isoriO B **(0fiolo  d e l 
Dr. Q u ija rro  a l  L iu is t r o  Queii’Ol© en b de Enero de 1901. )
nwnuo
l i o l i v i a  y a l ______ C h a  o o
O rigrn de i ‘^ a p rê t» ris io n es  i^o îiv ian aa ; e l  kapa o f l o l a l  de B o liv ia  heoW 
por d a r t r e s  ©n 1648; p raeua ev id en t*  ciel dereoirio paraguayo a coda l a ,  
b&nua o o e laed ta  l  de l &lo Paraguay , de Bue i^abla Ilegra a l  dud.
0)
M e g a  n  à  a _ _ P a r  t  _e. M
B o liv ia  y e l  
B iiaoo.
Or 1 gen de l a s  p r e te n e io r iS b  i i o l i v i a n a s ,
’’xjOs hf chofc qi^r s e  su o ed ec i en  l a  v i d a  d e  l o s  
"p  ne b io s  t i e a e a  i o g i œ  © uoadenata ie  obo .Bo e s  
“p o s i b l e  a d m i t i r  l a  a p a r  i c i c a  s u b i t s  de u n  d e -  
’*reoho  d e  u d  a o tc  o ^ a lq  i i e r a  d e  K >oberaa£e, oomo 
"u n  lerio iaeno e s p o r a d io o  no p r e o é d ie n d o  c a u s a s  
" d e t e r .u in a n tc s  q u e  l e  s k  v a n  d e  fu n d a m e n to  y  de 
" a n t e o e d e n te " .
(A lega*bo d e l  G o u ie rn o  d e  B o l i v i a  en  l a  Ques­
t i o n  d e  i L l û t e s  co u  e l  P e r l ,  p r e s e n ta d o  ante 
e l  a r b i t r e  p o r  e l  / u i n i s t r o  D r. V i l l a z d n ) *
k i  e n t r a  3  ©i P a ta ju a y  p e s o  d e  l a  dom ine o io n  ü s p a id o la ,  a l a
vvii JLM j^OoSis-tOa uen GbaOv I bJL u vkS OOU*. ^ UO
o ead  de m a n i f ^ s t a r  su s  d e r e d io a  a l  mismo y de  e j e r o e r  e n  e l  a p t d s
  ^  u  ^  _ 1 — ,rw H.» a  V. -«I 1 fh  \  111% "1 ^ Ck.. .jA iML v> ' EljAt- "Sv e  s s  - '. cÉ.t
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â, l a  v ick . iu u ô p ô i iû ie u te  ^ s e  .u ^a tav o  mocixoL ailou» p o u  l a  e u ô e u o le  mâs 
c o m p lé té  de  e s o s  v ig o r o a o s  e lo m o n to s  de  l e  o o n s t i t a o i o n  d e  l a a  n a o io n è s  
t e  r  r  i  t o  r  la  Imon t e  •
•Î\T1 «n im 4 t» o s  c o l o n i a l ,  n l an 1 6 1 0 , n i  en 1 8 2 5 , «fio da an emeiv
I
c i p s o i o n ,  a i  macho c l e s p i l a ,  h ia c  B o l i t l a  me o i i e s t a o i o n e a  a a  p e r t e n e o e r -  
l e , poz « ig a a  a e r e c h o , l a  zona r io e re f -O  d e l R io  P a ra g u a y ,  Y é s  p ù b l io o  
que j a n a s  p o sey o  n i  u n  p a lm e da  t c r r i t o r i o ,
R é g io n  In o le m e n te  , l i e  ne da t r e d i o i o n o s  s a n g r i e n t a a ,  de l a  o o n -  
q iû b te  s e c â l a r ,  P a rag u ay  , no o f r e o i a  p a r a  s i  a l t o  P e r u ,  e a e  nexo  ô i n -  
t e r l e  In tim o  que t e  n ia  p a r a  e l  P a ra g u a y ,  onrno p tarbe  i n t é g r a n t e  de bu 
o rg a n is m e . Y a s i  o u a rd c  B o l i v i a  ae  o c n a t i t u y c  e n  n a o io n  a o b e ra n a  a l  
1825  a q u e l l a a  l e j a n a s  t i e r r a u  ja m a s  p o s e ld e a  n i  p r ê t a n d i d a s  p o r  a l l a ,
,  , . * ywfi» ww»kjc»iA wawt U UO SU aCOZOu j  yc ZO UtO *
k i l o  a p a rp o e  d la f a n a m e n te  en  eu p r o p ia  h i s t o r i é  oomo varaos a
v e r .
G.riiAOTuW Dhi hix Kisa>i5BLICj>. ik. BULIVIA,- MiSBCCmu lîI IC I ili  Y PiîîBIüiiW aB  
m ü  ANfiùLÜ Ili'iAxtVuHCKÎIÎ Cü’îEîAiilA DB SA!}m CRDES. "
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m l d l»  3 cle A g o s to  d e  1836# l a  A sa /u b lea  d e  C liu q u lsa o a  d e o la x a b a  
l a  l i id e ^ e u d a u o ia  doj. a i t o  P e ru #  û l  que s e  d a b a  o l  nom bre d e l  L ib a r ta c ic r  
P c i n o T n p r V I o  m r  le  miama •oTnteotor y l lre a id e n te ;  *fltè ao&
ta ix lo  l a  v c - ia a tc d  ne a  q u e l C or^gresc t r a s l a d ô  a  G h u q a iô ao »  p a r a  h a -  
c e i s e  cargo uex G^^bl^no.
A lo s  pO(Cs meseB B o liv n r r e t i r é  de: >ü.to P eru , dejando ol 
a ^nao Al C-ran ix ir is c a l  de ^Ayacucho# nomurado por e l  Go ogre ao , aegundo 
P rè s  id e a te  de l a  R epublic o. Banolonad» l a  G o n a tltao ién  e lobo rada  por 
e l  L lb e rta d o r  , ©1 Ib  ne Agoato de 1886, l a  inu© ponde ne ia  de B o liv ie  eza 
reccn o o ld e  p o r  al Podsr e je o ic lv o  de l Peru . A ntes ye e l  Congroso ürgOv> 
t i a c  h a t fa deciarado  o iic ia ^ u e a o e  que e l  .^1 to P eru  eunque p e r te n e o ie o -
w\» V r^A.©yfliewO LAvl P ltkte # pvdr<s# xicu‘0-<Aoti wo »*l*yOt#wr ua# wC.*
M 'qui^dftndc puf a , a a t  o o 'ia t i tu ld c  e s te  m evo katado# oon e l oonsen tiw ien to  
de sua a n tig u a a  M e tré p o lla .
.û  xeoôbar él#  i m p o r v i n o i a a  y Ciudftdes que fu e ro u  ooz^ 
te  de pua t i c  la  y omporios m lasroa, 4© ^ l i a  reào n an o ia  d p ri^ ite  «1 dpecrli^
SU a i t a a o i o n  g ^ g r a i* lo a .  k n o la v a d o  e n t r e  .lOa g r a n d e s  o rg an ism o B  d o  l o s  
q u e  h ab la  f o m a d o  p A r to , ea tr©  ch & aan le  p e r  am bo a o o a  t a d  oa incieoaoB d e- 
a l e r t o a .  C o b iaa  un io o  p u e r  t o  ie  ix m u n ic a o io a  d i r e o t a  oon  e l  k u u d o , r e -  
Q u e r la  t a n  a é lc  d ead #  P o t c s f  l a  t z a v e a i a  de ;ja a  d e  170 lé g u a  a  le  üiOn- 
tç f? a s  e i n c l  Tm m tr a d ean cb l* * d cs .
21 O ran  k a r i s o a l ,  q u© r e g i a  l o s  r.f a t i n o s  ae B o l i v i a ,  v io  a o a d e  lu e -  
go que e l  p o r v e n l r  ue B o l i v i a ,  d e p e n d la  do l a  a o c e a i b i l i d a d  a l  m ar y  
t r a t o  a e  a s e g u r a r  p aza  e l l a  I ob p u e r iio s  d e l  P a o i r i o c  h a a t a  e l  g ra d e  IdP 
éuX bxektado " a a re le re n d - im "  a e  l i m i t a s ,  o o a  e l  P e r u ,  s u s o r i t o  uowjo s a  in r  
l i a e n c i a ,  e a  l o  do l i o û  @i..ore ae  Id S o , e s c à b l e o l »  an  s u  a r t l o  o lo  1 -  :
"Ifa l i n e a  d i v i s o r i a  d? l ^ a  doa R e p u b l ic a n  P a r  ian a  y B o l i v i a n a ,  t c -   ^
m a n d c la  dead© l a  c c s t a  reu. jaaz* P a o i l i o o  , u e r a  e l  lu o rro  d e  l o s  D ia b lo # , 
o oabo Bôjjia, B itu a d o  a  i o e  Id ^  de  l a t i t u d " .
2© esi>a m a te ra  quo da be. a B o l i v i a  e l  p u e r  to  d e  A ir io a . P e r o  e l  Go- 
ww.cruc u e l  P e i'-l c s u i  tx w ta u o .
B d cre  h a b ia  in d ic a d o  a  l a  nueve R e p u b l ic a  l a  a i r e o o l 6 n  d e  s u  p o r -  
v e n i r .  D esao  e n tc o c a s  l u s  mi .eau a e  a us g c b iu m o u  ue d i r i g i o r o n  B ie a p i#
a ^ i o a ;  p ero  la  opoB loién da b aa ta  Crim, q te  a a p ira b a  a  l à  ôaof ad a ra -
CLOU DO 11 VI aŒ» , lu é  üu OüB wüVsAlO iaiûi«*X.
iiiTi ld3&, después de la  V ic to r ia  d e l e j é r o i to  b o liv ia n o , *obra 
IcvB fu,er%&B del G eneral Gemarra, ioa  veoinot* de Taooa m anifew taron por 
medio de un ac te  su v o la n tâd  de in o o rp o ra r sa  t e r r i t o r i o  a  l a  bobera- 
nîa de d o l iv ia ;  pero  noevatiente s e  opaso 2a v o lu n tad  de d a .ita  Oruz*
pu«8, mi*»ntrmm e l  Para?piay, s e  afanaba en aseg d ra r su doAl- 
n io  d e l Ohaoo, refcr& aba e l  l 'a e r të  i>orb6n, y rechazaba de au J u i 'is d io -  
o iôn  a iob ibr& uguesea, l a  o p in io n  p u b lio a  y o f i c i a i  de p o i iv ia  bendia 
haoife muy opuesta  d ire o o io n . Ifi su  O rie n te , oaa i desoonooido por l a  par 
tè  de oan ta Cruz , llam aba l a  a te n o io n  de su G obierno, n i o g re o la  inoai> 
t iv o  aiguno a su aool6n adc l n i s t r a t i v a .  Ÿ fu é  a  im pulsos de in o i ta o ia ^  
nés p a r t io u la r e a ,  que aüos dejepuéa empezo a f i j a r  a us mi rad  as en ese 
p o s ib le  d e r ro te ro  de su domunio ao l 6n e x t e r io r .
Oaid^iN DE Lü.0 mEOOimOlUm s  de IODIVIa  t o i IA REGION 
TENTAT2VA8 DE ACBRCaiilEZTm AD RIO rAIU.a^,--CmiîS3RX0 DBTa OOBiSRnO DE
 ^ , ■ v\. . '
BVDIV2A o m id D io W N  EŒ m m . -
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DE DOE DiiiREdiOb DSIj P ^ ^ G üEÏ'.
’ En t a n t - :  q je  l e s  p roy«oD os d e l  C e u e ia l  J a n  t a  C n iz  p ro v o o a b a n  r e ­
c è l e s  y t e  mo r e  s  de  a lg u n a  s  ne oloru^s v ec  n a s ,  l l e g a n d c  a  l a  in ta r v e o r -  
o io n  a rm ad a  d e  u n a  d e  e l l a a ,  a lg u n o b  p u b l i o i B t a a  y  h o iu b res  de e m p re sa  
d e  l a  C onf ederao iO Q  ^ g e a t i n a ,  t r a t a b a u  ao a i a t r a e r  en  d i r e o o io n  a l  P la  
t a  l e s  o o n s ta n W s  a n d e lo s  de d o l i m a  lia c i  a  s i  P a o l f i o o .  kuobo  a n t ^ s  de  
q ue  l a  u o n f e u e ia o ic n  P c r u - E o i i v i a n a ,  q u o d ^ se  d e s b a ra te k d a  en l a  o a t a l l a  
de x u n g a y , s e  im p rlm la n  en  E denoa ^arec» f o l l e t o s  p a r a  i a t e r e s a r  a  i o a  
b o l i v i a n o s  p o r  l o s  nue v o s  d e r r o t e r o s .  E l  ±As a a t i g u o  que s e  o o n o o e (P n l"  
g cu cu o  R. E o r e a o .- P a r a g . ix v y - J o l iv ia  1916) datin de 1826 y  e s t a  s u a c r i t o  
p o r  e l  H erm ann ü . D w erhangen  o cn  e l  $ f t u l o  de “B naavo s o b re  l a  to p o f^ r# . 
xX a ga. 10b m o Æ m a t a ,  P a r a n a ,  ParaK uay , u e r i ^ j o  y  H rlo o m a y o " .
D ic e  e l  f o l l e  to  **e l  R io  de l a  P l a t a , s e r a  o l  o r l ^ e n  o m o to r  de u n a  
" l ig f t .  e t e r n a  y  que li^ rm an e  a  la_s 4 os r e p u c l i o a a  ■ ^ g e a t ln a  y  ~
"p  o r  d u e  e l  n o s  o f r e o e  u n s  n s v o g e o lé n  nu b o c a  h a s t s  e l  r i e
Tau d e /sem b o cad u ra . En e l  . .d is  q ue  e l  p u e r t o  I j l a m n  m r n ^ .  _
" a. i i Al M kjâtii 1^. o u; j ifiii. a  A » n t* Ujùvi de
' I s - I nt e r éa  v p ro asK rldad da iUb da I s a  dog te ro e ra a  p a r t# a  d*
**su t e r r l t c r l o . . . **
Est©  f o l l e j u o , a l  q u e  p a r e o e  no s a  p r e s t o  a t e n o i o n  s i g u i o  p u b lio A n d o  
s e  re im  .rim ic to  ©a a flo s  s a c e a iv o s  oon i a é n t i o ô  s a e r t a .
P e ro  mom en t a  TB a  u rn  te  o c u r r i a n  o t r c a  hoohOB que i n f l u y e r o a  oon  ma­
y o r  e f i o a o i t t  ea  i a  t e  lio i6 a  a e  j ^ o l i v i a .
E n e i  toOt^ando c u a r to  do s i g l o  p e sa d c  o l  a a b lo  f r a n c o s  idLoidefi D ' 
Ü r b ig n y ,  e f e o tu a ü û  a n s  e x p lo r a  c i c  no s  y v i a j e s  o i e n t f f i c o s  en  g r a n  p a r ­
t e  de  l a  ^ © r i c a  d e l  w ur; v u e  1 t o  a  s u ' pa t r i a ,  p u b l i c é  D 'û r b i g r ^  a n t r e  
o t r o s  im p o r ta n te s  t r a o a j o s  a n a  "D e s o r lp c io n  .^ e o g r a f io a ,  h i s  t o r i  o a  y  e@- 
t à d l b t i o a  de  B o l i v i a " ,  qua d e d iq o  a l  P r e s id e n t©  B a l l i v i a n .
d i c e  b > /g r b i& o y a n  s u  o b r a . l a s  g r a m r s r m a s  v # n t# u  #^ 
T aue r e s u l t a r l a n  d e  l a  n e v e a a o io n  d e l  P a r a g u a y . p a r a  s u  t r a f i o o  loosiay- 
" c i to. V P M a  l a  o l v i l i a a o i o a  d e  C h io u l to a .  v  a n b a la n a o  | j t e r  e l  
" i i a a t r u a a n to  d e  aa-Ss grAndiORm em n resA . r e e c r r f  t o d e ?  I p b  dfttroa iw â lb lM  
"ae 1 0 8  io d ig é m a  a  0 0 Bt’«nbr»6 0 fe >  reoorrerX ftg Jlo3ayat»». a taloe »bE ir '
ii&iulno AAaim mi a»iic.aüruo uarkto . deraED U . « ü  LkOuua uol^. a  a u . rlO . .
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•g g lB . fcaroado de Ioa r io a  i» n  Rafi^el  ^ Jaoab&o». U em n ilQ  .  o e ro lo ra g -
"me g je  l o s  a lb o s  r i b a z o a  de  e s t a  o o r r i e a t e  p o d r la g  p ro  p i  r o io a a r  en  to -  
" d a s  e B ta o io n e a  an  p jo x to  oomoao v s i t o a d o  a  muv p o o a  d i s ta n o ia  d e l  
"xtio P a ra g u a y ,  e n  e l  o u a l  n esem u o ca  u n  p o co  xaï*s a r r i b a  d e l  f u a r t e  do 
" iiu ev a  C o im b ra . Bn 1881 com u n iq u e  e s t e s  I m p o r ta n te s  d a to s  a l  G o b ie rn o  
"d e  B o l i v i a ,  h a o ie n a o le  v e r  e i  v a ^ s lo  î u v c r a b i e  q u e  p a r a  ag u e  l i a  o r o -  
" v l a p i a  .y p a r a  to  da l a  u e n u b l i c a .  r e s u l t a r i a  de  uiia n u ev a  v i a  do ooiau- 
g io a o io n .  s o i  e l  _vio de l a  P l a t a  oon  e l  O oeano ^ i t l a n t i o o " .
^ r a  e s t a  le. p iu -Æ ra  vc/j U u io iu sa d u , que l la m a b a  a  l o s  b o l i v i a n o s  
ta  c l  a e l  O r ie n te  d e  b a u te  orua* L a s  a f  irma c io  lUr s c ie l s a b io  n a t u r a l i s t a  
f r a n c o 's ,  f u c r o n  une v e r d a d e r a  r e v e l a c l o n  p a ra  s o l i v i a ,  cuyo p en s  am i o n to  
RBtabe t a n  a le ja d o  de  l a e  r e g i o n - s  b a fia d a s  pox e l  P a r a g u a y ,  en a l  Cha- 
oc, q ue n i  s i q u i e i a  co no c i  an  l a s  de b h i q u i t c s  in m e d ia ta s  a  w 6nta Om&.
t
1 o n to  no a s  a m p ia z a i  l u s  t e n i e n o i e s  a o u a o ? r  s a l i d a  p o r  su  f r o n t e -  
ra  o r i e n t a l .  Jn a  b re v e  l i i s t c r i a  d e  e l l e s  nos d a râ  l a  p ru e b a  m as o a te g d -  
r i o e  de  nue s t r a  s  a s e v e r a o io  n e s .
Y p i o o e d ia  ndc , cc n l a  ma-.^or im p a x o ia l iu u a ,  la  s  r a a s u ia iro ia o s  o n  sus
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uapiD veohanao e l  ea tu B iasa ïO  que l a s  r o v o la o io n b S  d e l  b r .  D 'O rb in g n y
p ro  Oil J o ,  e l  o r .  iJ. i« u r\ie l -u a is  J i i d e n ,  u l id s  dano  a rg e  n bi n o , g r a t i o a ô  
 ^ yi^waVw WÔ- a  f l n o u  ÛO ldb% C-. UÔ 1 1 c v u r  a  i a
p r l o t  io a  l a s  i n d io a o io n e s  d e l  m eno ionado  n & t a r a l i s t a .
Ea o o n o e s lo n  o to r g a d a  a i  b e fio r  ü l i u e n  l e  a u to i ’i z a b a  a l  " p la n te a m io a  
t o  d e  u n  p u e r  to  en  l a  s  c o n f lu e  o o ia s  de  l o s  r i o s  f u c a P a c a ,  v t u q u i s  y  Leb 
t c r l q i i ^ u e ,  a l  d u r  de  l a  P ro  v in o  l a  de  C h i q u l t o s " ,  o o n o e d ie n d o le  25 l e ­
gume en a e r r e u o r .
E l  o o n o e s io n a r io  se  t i ’ê? s la d c  a  G n iq u i to a  e l  ano s i  g u i  e n t e  , h iz o  a l -  
g  in o s  r  ^ co n o o lm len to s  d e l  O tu q n l s ,  d'^nd« n i a n t e  6 un  p u e r to  en  e l  i n -  
g a r  de s i  gnado ; y en  là o 6  d e sp a o h o  a  un l i i j o  suyc  p a r a  co im b ra , oon un 
p l i f  go d e s b in a d o  a l  D ic t a d o r  P r a n o i  a ,q u e  d e p f a  a e r  r e x u i t id o  p o r  i n t e r -  
ü ie d ia c io n  de  l a  au .to o .id ad  Pai^aguaya de P u o r ’iie ü li in p o . P e ro  e l  o o ia is io -  
n&do q u i  so  l i e  v a r l o  p e r  so^x» line n te  l i a s t a  e a e  p u n to ,  uoiide l i e  go y f u e  
U b b e u id o , s i n  pe r^ ii  t i r  s o l e  oo u d u c i r  e i  p l i e  go h a s t a  s u  d eS w in o .
b i l l  h fto e r o c n j e t u r a s  a o o r œ  d e l  o c n te n ld c ,  d e  ©ae o f l o l o ,  cUo© ©1
v eg a r e l  r io  Baieguay. Pero Xo que s i  pued© a firm er# #  ; que 6  i$r • O il-
den 'no h izo  eatonoas ningana xaan ifesteo ion  de duda sobre la  p rop ledad  
p a iu g u iy a  d e l l i t o r a l  a l  aux ue la s  p o sesio u es  b ra s i le h à s ;  a l  co n tra ­
r i o ,  su h i j o ,  oonduotor ae. un p l i e  go para  Pra ix; l a , te n  f a  l a  orden d© 
r e i i i i t i r lo  üesd© Coimbra a ütiert© Ulimpo, s in  p e n e tra r  eu  e l  t o r r i t o r i o  
paraguayo . Y ouando e l b r . Clicien (h iJo )  o o n tra rian d o  e s ta  orden  b1 ^ 1 6  
h*5ste ©1 fu ^ r te  paraguayo y r e c lb lo  a l î î  la  p ro h lb io io n  de se g u lr  a d ^  
la n te  sometie n d o se  a e s te  detf*ru in a o icn , s in  p r o te s t a r .
La eüiprasa quedô a pcco m aterialm en te  aba ndonada segun d ice  ©1 br. 
q u i j a r r c ,  debido a la s  oom plicaciones de la  p o l f t io a  in te rn a .  La verdad 
e s ,  que e l  c r i  berio  d f  ic i  a l  de ^ O liv ia  no se d esv iab a  d e l Pacfx 'ioo, no 
te n isn a o  a t r a o t iv o s  e i  nuevo d e r r o t t r o .
E l a re a  de la  oc.noeaion de O lidan , abarcaba v e in te  y p lnoo  lég u as  
de d e r r e d c r , d en tro  ae l a  zona me r id io n a l  de C h u iq u ito s , segun a l  dé­
cret©  gobernativo  y venXa a l im i t a r  a l  Lr. p o f ©1 grade 2U a r r ib o  ^  
Bahiô Negra,
i a l  e ra  tum uieu a i  lim it©  de m e llv ta , *pof aq u e l ©ntohoes# S© 0a A
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y r i b e  d e  a  q u e l p a n to  (B ah le  N e g ra ) o o n s id e ra d o  d e l  d o m ln io  d e l  P a rag u a y
s i  n o o n tf  S u a o io n  a l g a a a .
Y p a r a  q u e  s o b re  e l  p e r t i o u l e r  lO p u d ie s e  su s  c i t a r s e  g é n o ro  s lg u n a  
d e  d u d a 8 "E l  G o b ie rn o  B o l iv ia n o  lo  m a n i f e s t é  & sl e x p r e s a  le n te  en un  
”v a 1 l o 8 0  aoo  orne n t o " .
E l  P r e s ic ie n to  de l a  E e p u b l ic a  E cn , J o s é  B a l l i v i a n ,  h a b f a  p o r  e s e  
t ie m p c  e n o a rg a d o  a l  C o io n e l  f e l l o e  B e r t r é s .  d i r e c t o r  de l a  L e s s  to p o -  
g r â f i c a .  l a  c o n f c o o io n  oe un  l^apa ü jo  s e n a l a i a  l o s  l i m i t e s  ue B o l i v i a  
c c n  l o s  p r i s e s  v o c ln c a .  do a c u e rd o  co n  l e  e u e  on c s a  u ë t e r i a  s o s t e n i a  
e l  G o b ic rn c  B o l lv ^ e n c , "
B e r t r ^ s  r e a l i z é '  ' e l  t r a b e . j o ,  o r n  o a r a o t e r  o f i c i a l ,  ooino p u ad e  
c la r a m e n te  v e r s e ,  y  l o  p u b l r c o  en 1B4B oc n e l  t i t u l o  d e  "M spa o o ro g rA - 
f i 00  de  l a  E e p u b l ic a  d e  B o l i v i a ,  o o n  l a  t o p o l a  de l a s  P r o n te r a a  11- 
m i t r o f e s .  laandadc l e v a n t a r  c o r  e l  ilxom o. B eflor. P r é s i d e n t e  J o s é  B a l 1 1 -
L u  e s t e  Lapa se. e s  t a b l e  oen  l o s  l i m i t e s  del Pbr*8,guay oon B o liv ia  p o r
' -
una l ln n a  lü o r^ a . one P a r tien d û  de B àhia H oerà. se  diri^ze h ao ia  e l  B.Ü
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h a s te ,  i n t e r o e p t a r  e l  P I  loom  ay  o un  p e co  a r r i b a  d e l  p a r a l e l o  8 3 * - ( v e a s e
l a  d a l im it a o io n  de e s t e  map a , e a  e l  q xe a d ju n tio ).
E s te  i la p a ,  que o i ta m e s ,  s o le  a  t i t u l o  do c o m p ro b a o io n , d e l  o r i t e -  
r i o  o f i c i a l  de B o l i v i a ,  s o b r t  le  zo n e  r i b e r e f a  d e l  r i o  P a ra g u a y , l a  co­
l e  ce be. p u e s ,  I n t e g r a  me n ts  d e n t r c  dc Ic ju a t i s d i c o io n  P a ra g u a y  a ,  s e g iln  
puecie v e r s e  g r a f i c a  uentn  en o l  a d ju n tc  h a  p a .
1lki> iü;Dpil6ivClOj.üio BvijiVij.ii4.fiD iiciGiz. luu — uJ idjCbm-l/U Y oXGUX—
X lu ^ tiv B .— j u m i u V I jumxàj fUxu Puijf'i?iOix IzilEciuuE mmu
i-»i li.j Pirù^ i>iXj«— vj.kV<xubtU pjii jLta. Pj.ixiXt-<i.A.^ XGa'i x>Oxji V ixli m-JH Em juiiUiitA iCHlGRA»
ivcauamos ue Vf r ,  c o a l  era  a m adiaU os d e l s i g i o  pasado la  o o n v io o io n  
de D O liv ia  sc-bre su j u r i s d i o o i o u  t e i r i w O x i a l  ,.<cr e l  ù r ia n t e .  P od oroaos  
iuCitivOB l a  em pujabati, s i  a em bargo, ha c i  a e s e  d ir e o o io n .
H r u s t r a a a  a  p e s a r  de  p e r s i s t a n t e s  e s i u e r z o s ,  l a  O u te n o i6 n  d e l  P u e r ­
to  de  -.iT ica , no l e  quedaba. a B o l i v i a  o t r o  oa-miuc qxe e l  de C o b ija ^  s e -  
p a r a d a  a e  su s  p o b la o io n e s  p o r  g r a n d e s  e in w e n so s  d e s i e r t o a .
UOTiienzo, e n t o n c e s  e l  G o b ie rn o  a  p re o o u p u rs e  d a  la . r a t a  
n o r  l a  n r a a l o n  d a  nodoi-o tios a a t i m u l o s ,  d e  lo s  -, ua D 'OrbiagTLiV f u e  '#1
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c u r s o r , . ’ .
En 1 8 4 5 , ô l  p ù b l i o i B t a  a r g e n t i n e  Don. E ô l i x  P r i a s ,  que d ese irp a fiab a  
e l  C c n su lad û  de m ol 1 v i a  en m a n tia g o  , e s o r l b i a  a l  k i  n i  s  t r o  de  E e la o io n s s  
E x t e r i o r f s  de  e s e  p a i s ,  e x p o n ié n d o le  l a  oc n ve  n ie  n o ie  de r é a c o i o n a r  oon- 
tr* ' e l  v i e j c  a n h e lo  de  a b r i r s e  p a s o  p e r  e i  U c o id e n te .  **R é s u l t a  l o g l o à -  
Tente de l a s  c e q s lu e i a o r o n e s  a n t e r i c i ' e s . a e o i»  e l  mOq ^ 0 ^ 1 -
" v i a  aab e  a o a r t a r  s u  v i s  t e  d e l  P a o i f i o o .  p o r  que ne es d e l  m ar d e  dontfe 
" h a  ne v e n i i ‘ su  p o r v e a l r  corne r o i  a  D E se  p o r v é a i r  deoe v e n i r  de U rien tS F  
Lu en ip ro sa  d e  ü i i a e n  m uer t a  en s u s  o o m ieu zo s  p a r e c i o  r o u a c a r  a n t e  
e s t e  mr-dio a m u ie n te  x E v o x a u ie . P e ro  s u s  a s p i r a o i o n e s  s e  l i m i t a  b an  e n -  
t c n c e s  a  la  zona c o n c e a l ^ n ,  d e n t r o  d e  l e  o o n s id e r a b a n  j  i r l ë d i o -  
o i c n  de C h i q u i t o s , .  y  & l a  b u en a  v o iu u ta d  d e l  P a ra g u a y  l o  q ue  o o d o e rn fa  
a  l a  u a v ^ g ô o iô n  de Su r i o .  ♦
L a e m p re sa  ü l i d e n  r e n â c l é  a  t e  ©1 am b ien  f a v o r a b l e  d e  que a e  l a  
r o d e o :  p o rq u e  o l  p u e r to  d e  a tu G u is  j s  .a e r
Plie f  to  ' f  Ib»n  dp d é  B o l i v i a ^ , s e g u n  dio©  © i un f o l l e t o  e l  E r . B&oh# e s -  
o r e  t a r  l o  que e r a  d e  l a  = m p r e s a .  Y e s t a  a f  i r m a o io n  # a  l a  e ig p re s io n  d a
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u n ^  o o n v io o io n  g e r ie m l  an  a q u ^ l l a  h e p a b l ic a , .  ' '
Heoc-nooidcfl lo s  upr^obos dm] rag urn y de Da'ifa "Tegra a l  no*, se g in  
orrtT^ife. n ian iiv  s t a o i o n  de  B o l i v i a ,  e l  g r a n  a n h e io  de e a t a  e:'& , l a  r e i v i t v  
uxoacion  a© ia-s d lel'xas ccap»uas pCx «^ x mx'asxx, «=• mx’xxxazi u«sx /wxv P—— 
r a g  dcy sGLto.
PrU'o l a  i n f l e x i b l e  a o b iU id  d e l  x ia p e r io ,  ça  l a  i x j a o l o a  dm s u s  frcrt»  
t e r a s ,  v in o  a  d o sv an eo ex ' a q u e l lw a  iA ^ rs p y c tlv a s  i i a lo g l e n a s ;  h a u l s  s id o  
e l i o  m a t e r i a  do go oi'etre n u ia a  y rkt go git?, o lo .le  J  i m 'r a o t u o s a s  e n t r e  ambo© 
e s t?  dc 8, p e r  Im p r t  n e i p to e  q i® oad ? iino apoym ba 8’is
d e ro o h o e .
En 1 8 2 7 , e l  u a b in e to  I m p e r ia l  iavooaudc> l a s  e a t l p x l a o l o n e s  d e l  t r a -  
ta d o  i l l  s p a n o -P c  r t  xgue a d© 1 7 7 7 , a o l i o i t o  do B o l i v i a  l a  e x t r a  d i e  io n  de 
a ig u  nos d e a e - t o r 3 8 ,  re fa g la d O B  en au  t e r r i  to  r i o ,  p e ro  e l  g o b ie r n o  mclE- 
v ia n o  no a o o o d ié  a l  p e d id o  f a n a a n io a e  an que ©1 t r a t a d o  d a  d a  n x ld efo t» - 
80 no h a b ia  reo iU L d o  e l  " reoQc,ool„iBi9 nbc. aolom >o qua, d a n la  qrp©(%ar
.  ^1 Â w \ ^  ^ 4# f — X* « '1 W  1 'E3 *4 jA % ex 1 .2k ty§ f v #^4
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espafiOl&B to  da l a  o r  i l i a  G r i e a t a l  u e l  r i o  Pars^guay, f u e  suxûR -aent© p e r -
j u o i o l a l  pare- B o l i v i a ,  p a n uando q i i n c  e p o y a r s s  ea e l ,  a l  t r & t a r  d e
Bup l i in l - t^ B ,  e l  Im p e r lc  1® opuec e q i e l l a  s  i p r iu i e r a  a c  t  i t  i d , y ne quiar^
a o iQ ltir  S in o  e i  ’*a t i - p o s ia e o x s "  uOiaO ^ i in c x p io  a n  nta uo Xo, v o u -
u x a n a a .  m sto  e q u i v a l f a  a e x c i  i i r  a  E c l i v i a  de l a  l a i c a  zc na d e l  R io
r  ugugkyo que pcdxa gm iu iea te  c ie se a r .
-^^axteriiéacicse s i  Im p e r io  i n f l e x i b l e  e.. bu. a o t i t - i a ,  B o l i v i a ,  en to n o eb  
em pezc a a i r i j i i  a ix mii'.cilas Im-oia c i e r t a  pariie;- d e l  l i t o r a l -  a l  mud de 
r& h fa  l^’o g r e .  Aaf n e r l - ' r e n  m ir® dae ^ a t®  p®'*b, m « n if® p ta d a 8  p o r  
VOS p i in i e r a  e u  1 6 5 2 ,  ooii iu o t lv o  dea. o a a ta d o  de L im itP B  a j  i s t a d c  con  l a  
c c n f t i d e r a o i c n  ^urge i t i r ia *  e a  e l  o u a l  é a t a  l e  r e o c a o c i a  a l  P a ra g u a y  s u  
l e g i t i m e  d e r e c h o ,  e i  d o m in ie  a  aiabas m a r g tn e s  d s  au r i o .  711 r e p r e s e n -  ' 
t a n t e  de  B o l i v i a  a ii^ ires  ija.nac ocn  te l  m o t i v e ‘a l  Gobier:uD do  2a
G onf cde i% o i o n  un  a p r o t e s t a  p e r  e c a  d o c l a i t o i o n  g e n e r a l ,  " c u e  d e s a t e  n d la  
e l  d e x td n o  a:ie te  n i a  B o l i v i a  a l  R lc  P a r a g u a y ,  oono r i to e r e f ia  e a l a  c e a l a  
o o o i a e n t a l  e u t i e  l e s  p a r e l e l c s  2 0 ,2 1  y 2 2 * " .
ITcj Irjvon&Ea an  F.ti ûzot*-«t& iiin?jnîn îiindam en o ml U r. P m m v e n tf t .
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Poe te rlo rjiB iite  mi d eo re to  del Rrem ideate Eelad» d e  1838« eoye elsh»
<ttw
Je to  e ra  rooonooer I ob aex©ghoa de B o liv ie  AL l l t o r e l  d e l  é lu e  BNESpw
*
ooupade por e l  B raalX , ex ten d fa  l a  j  o r la d io o lé a  de D e liv l#  à  # 4 # #  le #  
t l e r r a a  d e l Ohaoo e l iù o  Dorm jOE P ero  pooca eUM
r l g i a  e l  k l  n ie  tro  de R e ltô lo n e*  ex terio r©  a de eq u e l p a ie .  '
l e  o la r a w n te  que r e sp e ta b a  mm uewobOA eu la  son #  d e l  P lloom e## .. ....
Bor dLlXÀmo ouumdo en 1864, e l  Er, Do'u. A utordo V. jjftMaOde» jRiràieiHr
■''■■■■À-de l e  "mdoledad p ro g resiste  de Bolivie** propuao @1. ggoàler m  ,dO, .eeà#, v 
p a i s ,  .el estaiIvoiiùieivoo de un puerto m  o r i l la a  d el ElO 
l e  zona Qomprendide en la  Pro te s ta  de 4 )o ^ v en te , el< JMdae
a o ^ t é  l a  p iD puesta baoieudo octustar qgue e l l e  o o n a lm tlré#  m%
w
a#
un P u e r to , no en  dioha zona, " s in e  en t e r r i t o r l o  lndWpuW)l#mmn#UWl^ %
llM eno^ t
if'-
y j ..V-V *-.
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g e r  b e r  y  P a r t  e .
a ) . -  Examen de la  P oses!ou , d e l  ChMO por e l P araguay , desde su d es-  
o a c ru a ie a to  IXcAtck u a e s tro a  dlas*
b ) . -  Las ma i i i f  e s ta  ol one s G ubernativas.
o ) . -  Dos ao to s in te rn a o io n a le s .
e * “  e * ^  e
«u#_«_o_o_o_o^o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_0_0_
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tegXaOBft Att..ii9P dareotiOB d . l  Pbragaay.att l3 fr« fu t» t» llld a d
Para dem ostrar feb ao ieu tem en to  l a  v e r a o ld e d  do lo a  d ereo b o s &- 
le«oMws pOi e l  an  xd v i à j à  toawwALa ue l i m i t e s  ooa B O llv l*#
nos basazem os é n tr o s  p r in o lp io a  que c c n tr a s ta d o s  oon l a  fu e r z a  Impe- 
r io e a  da lo s  dDoumentoa, o la r o s  y  d la fa n o s , mues tr a n  a l  a s p f r i t u  Im- 
p a r o ia l  ouanta xazon aoompafla a la  n a o icn  Paraguay a  eu au ooutlancia  
oon B o l iv ia .
Pero a itea  BmntarmmOB doe a f iim a o io n e a  o o n oretaa  y  r o tu n d a s ,q u a  
no de Jen  lu g a r  a dudaa aoeroa de lo  por n o a o tro a  d e f  en d ld o .
• -  xia M p u o lxu a  u e l  P araguay, t ie n e  e x  aax^eciOf xûoo(maWxwAe 
in d is p u ta b le  e  ir r e fr a g a b le  a lo a  t e r r i t o r l o s  d e l Obaoo, pero de Una 
manera e e p e o ia l ,  a  a q u e llo s  que ae  e x tie n d en  deade B ab ia  Xlegra a l  EUd
. - 4 0 -
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2- Da Nàoién B o liv lan a  no pue de in v o o a r , #opena de b ao e r r a ­
j a  t a b la  de to aa  l a  dooam entaoion que apoi tamos dOoumentoa l e v i e s  d a ­
dos por lo s  Monéroas «spafiolas p a ra  sus p o s ta lo n a s  d e  I n d l a ^  e se  mis- 
mo dareobo a  la  menoionada zcna rib o re fia  d e l r io  Paraguay desde Babfa 
ije^xa a l  L»ud#
Ambaa aflrm ao io n es l a s  probamos su f ic i  en tan  e n te  a  o o n tln u ao lén , 
q u iz as  pequmoB de exponer deuaeiedos te x to »  lé g a le s :  podra e l  le o to r  
a d u o lr  l a  ixnperiosa neoesldad  de la  brevedad en a su n to s  y ou es t l  Ones 
que t ie n e n  su  a s ie n to  e i  e l pasado , pero n o so tro s  argd irem os que é s a s  
mlsmas oum stlonps qum ©n timnpos p r e t é r l t o s  oolmaron la  im pao ieno la 
de l a  o p in io n  p u b ll <a, de ambos p a is e s ,  s in  l l e g a r  àfortunadam ente 
n a s ta  e l  excremo siem pre rep x o b ao le , de l a  in te rv e  ooion guerrez a#ue-T 
ben e a tu d ia r s e ,  p reo lsa ïo en te , ab o ra , que to m a  a  o a ld e a rse  e l  amblen-r 
te  que l a s  ro d e a , y en e l  e s tu d io  due de a l l a s  se  ba@a, de«menU2 arla%  
I r  a  mx e s e n o la lid a d , profunctL zarlas, desoom poiilendola#, y ya  redUoD- 
das a  BU més v a r ia  e in te rn a  e x tru o tu ra , e s tu d ia r ia s  re o u rrle u d o  a  »-
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lem ea to s InrozmativDS que desbagan , a  go ao le n o la  y  sieiopxo p u e s ta  l a  
mlza an l a  lo g a lld ad »  tod&s a q u a l la s  e sp eo lo s ld ad ea , sub te  r fu g la s  # a r ­
gue la a 9 lneaaotlt'% d*g à q:vi ton  aflM onm dr mueotr# #1 que p re te r j-  
de lo  qi9  no le  pm rteneoe, m otejandc de d e te a to r  & mi lo g ltim o  pososOP 
fo re  oowo eu  1» ouia de d ls e o c ld u , v«» aue^o l a  do ao la rao l6 u ,u o a  
o tro s  oxpoudrecios • oon lo s  elem entos que hetaos 'podldo exam iner, la  
le g it lm ld a d  de l a s  r e l v i adlcaolonoB paraguay&s T ren te  a  l a s  a rg u o la s  
b o liv ie n s  s .
Y a a l io  vaiaos:
Exarolnaremos oomo ex w e s lo v r s  v ig o ro sa s  d e l  s e n t i r  do lo s  pueblos 
de l a  hoorada oonv ioo lén  de sa  dereolio y oomo fundaiaente In q u eb ran ta - 
uxe. uex mxsmo:
<— HH>OdOOO-r:
1 -  . -  La p o s e s lé n .-  Las m a n l f m i b e m » t l v » 8 .  8& .-D os
a c to e  iu te rn a o io n e le s .
=:= LA PQEEdION. *=:•*
He aq u i una de l a s  mas o la ra s  ex p res lo n es d e l dexeoho Paxagua- 
yo; s a  o o a tin u ad a  poses!on  del t e r r ib o r io  en l i t i g l o  Ijam as a  nadle
i
se le  o o u r r i r a  d e o i r , n i aun p en sar, que una nao ién  oo # a r a  un t e r r i -
to r io  d u ran te  s ig lo s  e a te ro s  a mere t i t u l o  de guâkrdaiSor de lo a  d e re -
oh0 8  de o tro  p a is .
•  ^Y s i  a q u e lla  nao ion  coupo ese  t e r r io o r io  desde su  desoubrim lon- 
to  h a s ta  n u es tro s  d la s , s in  p r o te s ta s  de o la s e  a lg u n a , que so lo  apare- 
c e a  au  creupaa r e o ie u u e s , nuéxfanûs ue uexeoixos que lé »  m^pare u; Iqu leu  
n eg a ré  que e s  duefla a b s o lu te  de a quel t e r r i t o r i o  que sh o ra  l e  ro o la ^  
mon, y d e l que no pue de d e sp o ja ra e  sopena de q u e b ra n ta r i enormwaente 
su In te g r îd a d  t e r r i t o r i a l ?
. —61— ' ' t
Pero si a*pisar e llo ^  slfwipre proofira m iev izar
ac .^erezas, y ooadLerta oon la  p x o te D ta r la , v a r io s  tr a ta d û a  no perTeo- 
oxcnauo# pOx oadw vas mayorea ùô w sta .X quien  pueda, nob le
y s in o e ra m n te  # aouaar de In to lé ra n te  a  a q u e lla ?
y a i pw  em im a de todo preaentam oa lo s  elem entos de J u lo lo ; to d o  
lo  que e s  boy a d u i t id o  oomo prueba en dereoho in te m a o io n a l  paca r a -  
t i f i o a r  l a  o la r id a d  d e l dom luio Faraguayo en e l  Cbaoo d e l  mlsmo nomr- 
b r e , y refutam oa lo e  espeolosoB argazæ ntos de l a  le g a o ié n  BO livlana # 
Iq u len  no ae re n d lra .r ln d ie n d o  honor a  l a  T o r ta le s a  parsguaya#que d e- 
X191X19 su  Qerrx Gorio# segroOb uewar» que oaaoo pueae eemixzax'se va##® 
do e s  grande e l  p e lig ro »  oon l a s  arm as en la  mono, oomo s i  i n t e n te r  
s e g re g a r le  una p o rc ié n  encrme de &  # s im te n ta r  e l  dereoho prebando Xo 
in ju s te  de l a  p rê t#  n si6 n  a d v e rs a r ia , T re n te  a  l e s  t l t u l o s  de p o se s ié n  
le g a l? ;
y  oomo no bay m ejor d e fb n sa  que heeb os oonsm ado# '
l o s  d d m w n # *  l # # l e #  # e . l e s  y p r u # # # '
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le a  e in te r n a oLoualea que lo a  âfiiparan lo s  a o to s  y loan iT estao lones gUr-
b e rn a t iv a s  y lo s  oonveniou in te m a c io n a le s ,  por e l l e s , expondremos,
l a  ro tu n d a  e x p re s ié n  ue n u es tra  defenaa .
■Il ■—'«OOOOOOO*
Como m uestra de la  pose ai on que mantuvo e l Paraguay sbbre e l  
t e r r i t o r i o  en l i t i g i o »  hay pna gran oan tidad  de t e x te s  le g p le s  que 
pueoe ex xeooox' v e r  a  ooutxnuâoxon: abaroan uesoe su uesuuurouxeuvo 
h a s ta  que a lb o re é  l a  independenola en la  Naolén Paraguay» , o se» du­
ra n te  e l  période  C o lo n ia l.
Al In d ep en d iza rse , su s t i tu y o  a l u ltim o Gobemador D» Bernardo d# 
VelasoO 1» Ju n ta  A d m in ia tra tiv a  de la  Asunoion, p###ndO » su  pOder 
todp  lo  <9ie o o n s t i tu ia  e l P a ra g u ^  C o lo n ia l; a l l i - e s t & ï  Oagpdest# to-.,
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das l a s  m anlfestaaLonBS g u b e rn a tiv a s  y âo to a  de J u r ls d io o lé n  de d loba 
Ju n ta  y p o r  illtlm o , expo nemo a lo s  ao to s  in te m a o lo n a le s  en  que lo s  
deiaas p a i r e s  reoonooen e l dezedio  d e l Paraguay a l  Chaoo.
P ara  d ar unidad  a nueatro  t r a b a jo , hemos de e s t ’i l i a r  lo s  l im i­
te s  de l a  A ntigua P ro v ln c ia  del Paraguay o Rio de la  P l a t a , p rim er 
J a lé n  de n u es tra  ex p o sio io n
. - 6 4 -  . ................
*•“  LOS I f ...ites, de l a  Pxipvigola d e l  Para,a;^y. « ;«
Vamos a  ooupamOB de lo s  l im i te s  de la  a n t ig u a  P ro v ln o la  d e l 
Paraguay , oonsignaoio sus t i t u l o s  de dominio y ao to s de J u r is d io o ié n  
sobre al t e r r i t o r i o  de au d i s t r i t o  desde lo s  p rim er os tiem pos d e l des» 
oubrimientD y oonquiata d e l Rio de l a  P la t a ,  oon e l  o b je to  e a p e o ia l 
de t r a t a r  de la  o je s t iô n  de l im i te s  oon B o liv ia*
xju esoo T^area es pxeoiso  re o o ra a r , que, ouauuo Uxxstouax co­
lo n  desoubrio  un mundo nuevo oreyendo que ©ran l a s  In d ie s  O ooidentales 
la  Europe v iv la  bego l a  in f lu e n o ia  de l a  d o c tr in e  d e l Dereoho Divino* 
Fiera lé g i t im e r  lo s  desoub rim ien tos y o o n q u is ta s  e ra  n e œ a a r io  ao u d ir  
a l  V io ario  de Dios so b re  la  b x e r r a , un ie  a  a u to r id a d  d e l Mundo o a té l io o  
p a ra  d e o la ra r  l a  v o lu n tad  D iv in e , que, deb ia  s e r v i r  de Dey Fundamen­
t a l  p a ra  r é g i r  l a s  re la o lo n e s  in te rn a o io n a le s  de l e s  BStadDS que r e -  
oono ol an  l a  supremaofa © s p ir i tu a l  d e l Je fe  de la  X glesla C a té llca*
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De ecjexdo cou e s te  deieoilic in té rim  cio nal pubXloo v ig e n t#  en- 
to n o es en Europa, lo s  Rayes de P o rtu g a l, hablan beoho que e l  ^ p a , l e s  
ad ju d lca se  lo s  t e r r i  to r i  os del A fr ic a  y de lo s  m ares de l bu r, que des- 
o u b r ie ra n  y pud ie ran  o o ip a r. Y de ig a a l m anera, para  X egitim ar e l  d e -  
rebho de poseer l a s  t i e  i r a  s s i tu a d a s  a l  G este , que Goléu aoababa de 
d e s o u b r i r ,  lo s  Reyes de Bspafla aoud ieron  tam bién a l  Papa p a ra  que san> 
o io n a ra  ol n una B u la , lo s  dereohos de pose s i on y dominio que e s e  d e s -  
ouux'xmxeu Qo xes uauxa uado.
La o u e s tié n  no ad m itia  v a o ila o io n e s : e l  Papa que t é n ia  e s t r e -
o b i aimas oonexiones p o l i t i o a s  y persona le  s oon lo s  Reyes de Espafia,no
podici r e h u s a r le s  lo  que hab ia  ooncedido de tiem po a t r a s  a  l o s  p o r ta -  .
gueses y expi dio l a  famosa g u la  d e l  3 de Mayo de 1493, p o r  la  que "oon
"aouerdo d e l dàoro oo leg io  de Gardena le  s ,  d io  a lo s  Reyes de C a s t i l l a  
"'y d© Leén, e l  Sober#ne Im perio y prlno lp#do  de l a s  ï r i l l a s  O o^ldetîte- 
" l e s  y su navegaoiôn sobre  to d o  aquel h e in is fe rio ,û o n  to d as  l a s  f a o u l-  
" ta d e S f  g ra c ia  s, in d u lg en o ia s  y p re r ro g a tiv a s  que se b a b ia n  oonoèdido a  
" lo s  Reyes de P o r tu g a l, p a ra  la  G uinea, y la s  p e r te #  de A m o # ,q d e  b a -  
" biwu ooupacÉO".
H asta a q u i nada hab ia  que d eo ir; l a s  oosas é s tab a n  en  re # * # -  '
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Begun au tiem po. Per© es que e l  Papa y au  Saoro C olegio de Carden*-
l e a ,  *oepb& l i s a  y  llao am eate  e l enom e e r r o r  qn que ea tab *  Colôn y
d lé  por s  en ta  do lo  que ae d eao u b le rto  er*  un* de l a s  l a l a a  adr-
y a o en te s  * 1* ooAt* W ooldental d e l A sia , le  dlendo puea que d e te m ln a r
l a  p a r te  que en  e s e  oocxtlneute y en mus m ares, a e u ia  a  eap ab o les  p e r -
te u e o e r  y 1* p a r te  que debXa p r r te n e o e r  a  p o rto g u e se s , p a ra  que no
B org ieran  o o u f l lo to s  e n t r e  e l l o s , e l  Papa mandé, que s e  tr*a4koe_ima
i in e a  de Polo a P o lo , a  olon lég u as  a l  O ooldente de l a s  X slas A zores,
/  â e  Cabo V erde, y que............................................. ..X  19, ...ftirift .
.a l   9, .A , OTitt.9,. .A.fe., i m s l  ,TtfKv:f«bA.to. x
ca.wU.’«*k^M iAS I s a  SSS, OL UO XO qup qUwWku»* oX s>x UButO US W*
tr a y e o to r l a .
La re s o lu o lé u . Tué Inm edlatam ente reo lauad*  por lo s  Reyes de Bor» 
t ’ig e l ,  ne t e n i r  por eu fo n d e , qu# aoep taban , oomo j iw to ,  piv*e p* t l -  
ox,>abaa d e l mxsmo e r r e r  geogzafloo de C olén , a l no por l a  d x s ta n o l*  * 
q.4  ^ aeuXa t r a z a r s e  l a  iX ne*, que l e s  p a re o ié . pooo avens ad* en e l  a t -
1 én'hi AA nAVA bi*tn ûli n«iif jdBBiLûién i/ mum A # A a U l x r l a  n r a b a -
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ù l tk ,  pu. s a  iudo .
E sta  0 0  lU en d a , hubo de d i r lm i r s e ,  en l a s  C o n fo rem ia s  do Tord#- 
a i l j aa . qom a ig u  no a llaman t r a ta d q a. Pero So lorzano  d io#  o a te g é r io a -  
mente quo no p ad ie ro n  ponerse de  aouerdo , la a  dos p a r te s  y que d é f i -  
r i e r o n  e l  o o n f l io to  en e l  Papa, e l ou a l  maa erroneaiuante in s p ira d o , 
ah o ra  que e n te s , z a n jé  l a  d l f  io u lta d ; haoleodc ayanzar l a  l in e a  d iv i -  
s o r la  do so l enta s  a e te n ta  lé g u a s  a é s  a d o la n te  que l a  a n t e r io r ,  es  d e -
oxx, uii'seoxeuw«»s s e te u ta  lé g u a s  s i  Voolueni;© uex vexuè.
A e s te  re sp e o to , s in  embargo, l a  o a te g é r io a  a firm a o ié n  de 3 o lé r-  
zano, y o tro  s a u to re s ,  su fre n  an gran e r r o r .  En e fe o to , en  l a s  Confe- 
r e n o i t s  de fo r de s i l i a  s  de 7 de Ju n io  de 1494, r e a l iz a d a s  oon e l  o b je ­
to  de l l a g a r  a  un aouerdo so bue e l  deieolio de davegao ién , oomeroio, 
p é s q u e r la  y e a t able ol mie nto en la  C osta de A fr io # , asibaa C oronas, oon- 
v in iendo  qpe l a  l.lnea  d iv i s o r i a  p asase  por a l  saerid ien o , que d l s t s  
t r é  so ien t»  8 se ten  ta  l ig u a s  a l  O ooldente del Cabo Ÿ erde. I #  t rW b s  de 
e s t a  a f irm ao ién  es l a  C a p itu la o l6 n  aprobada e l  6 de deptiem bre de X484
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q a e  en lo  p o r tlo e n te  d loo :
**E luegp lo s  di oho 3 Pix> euro d o le s  do lo s  d iohos seA orss ILoy o Rolna 
**de C a s t i l l a ,  de DWh, do ü ragôn , de u ê o i l l a , de G ranada, e t o . , e d e l  
"d i oho seAor Rey de P o rtu g a l, e ue lo s  A lger d e s , e to ,  d l je ro n ;  que por 
"ouaato e n tre  lo s  d lohos Eeûores, s a s  oo a s t i  toy e n t e s , h i^  o l e r t a  d i -  
**fe ra  no la  sobre lo  qae a  oada una de l&s dlcüiaa p a r te s  p erten eo #  de 
" l a  f a s t a  hoy d i s ,  de l a  feolia d©sta o a p ito ls o lo n , e s t a  p w  desou- 
" b r l r ,  en  e l  l&ar Ooeano, por t a n to , q u e l le s  por b ien  de pas e oonoor- 
" d la  e por oonservao ién  del debido e amor quel d i ^ o  beflor rey  de Cas» 
" t i l l a ,  d e  Aragon, eto* asus alternas p laoe e l  lo s  d lo o s  p ico u rad o re s  
"en su nombre e por v l r tu d  de sus poderes o to rg a ro n  e o o n s in tle ro n  
"que ee e msips pox ex uxono w&r uoe«»tju uu«k o xXaea
"de Polo a  P o lo , d e l Belo Ài^tiœ  a l  Polo A U tartio o , ques de N èrte a  
"S u r, l a  quai r ra y a  o l in e a  e seA al, se  haya de d a r  o dé dereoho oomo 
"d icho  e s ,  a  t r e s o ie n ta s  s e te n tà  lég u as de la  I s l a  de jGabo Verde;. 
" p a ra  l a  p a r te  d e l P on len te  por grades o por o tr a  u e iw a , oomo mesor
"s  iuùià j^XSrttO se  pLWUm OAl", uS iattteXA uOti mSA J^ àtiàe
"É que todo lo  qim fa a ta  x q u i, tehnga a llad o  é d eso o b ie rto  é de a -  
"q u i ad e lan te  a l l a r e  é d e s o ib x ie re , por e l  dio ho ü r .  Rey de P o rtu g a l 
"e pox' sus n av io s , a s i  y s la  s oomo t i e r r a  fizme desde l a  d ioha r z a l l a  
"dada a r r ib a  en la  form a ausodloha, y en do por la  d ioha p a r te  de Lom. 
"vente û m tr r  d# la  d ioha r ra y a , a  la  n r t»  a# L#^#nte a  e  d e  »*r
" d é l ia  ta  nto V que non se a  a tra w z a n d o  l a  d lch a  rraH a , q u es to  se s  e qua- 
"de 6 p e r tw e s o a  a l  ^ o h o  seh o r Rey de P o rtu g a l e é  su s  suboeso res 
" p a rs  g^j^mye sap ^ s .  Ç que todo  lo  o trc  aaa i oomo y s l a s , ooræ t i t r f a  
" i  ^ e  h a l l l s  'f  %  a l l e r  d e s o o b le r ta s  é por d e so o b # ir  que son  é  f u s -  
"son a l l a d a s  p t r  lo s  d lohos sefiorea rey  é r e in *  de O a s t i l l a  I  de sam-' 
"géof e to .  t é por sus u av io s dende la  d ioha  r ra y a  dada e u  l a  f^rm a su» 
" s o d id ia ,  yeudo p ar l a  d io h a  p a r te  de ponient© , demms# p assda  l a  
"d ioha p a ra  e l pon ien te  6 a l  Kor te our d é l i a  #que # d o  s#a  é
"ouede # beartsùezoa a  lo a  dl ohofi seflores rev  e r e iu a  dè C a sM lla  e d e
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• «eto« é & «as soboeaorea p a ra  s le a p re  xm pa 
**XjOa dlchOB proouradoraa prometen # alg iiran  an v t r to d  da lo a  d l -  
** ohOB p o d araa , que de ho^ en ad e lan te  no a em biaran nav ioa algunoa lo a  
** d idiofi aellorea iley ê Reine de G aatilX a é de üe6n# e t o . , por e s ta  
" p a r te  de  la  r ra y a  a la  p a r te  de Ijevante t aquende l a  d i o ^  r ra y a  que 
"queda p a ra  e l  d loho aeflor Hey de P o rtuga l « a la  o ÿ ra  p a r te  de l a  d l -  
**oba r r a y a ,  que qaeda para loa  diohoa oeiioree Jey  e R aina de CaatlXXa 
**é de A ragon, eto* a  d e s c o o r ir  é boaoar t i e r r a  u in  yaXa a ig u n a , n in  
**A o c n t r e ta r ,  n in  r r e s o a ta r ,  n ln  o o n q u is ta r en o a n e ra  a lg u u a jp e ro u ite  
**8i ao o n teB o leze , que yendo a n a l , atquende de la  d io h a  rxejya, l e s  d l -  
**oh0 8  navlos de le s  dlohos eefiores rey  e r e ia a  de O a e t l l l a , de Arago% 
**ae Jbeén.. . e t o . , a l la e e n ,  q o a leaq u ie r  y a la  6 t i e r r a a  en lo  que an e l 
"queda para e l  dloho weilor Roy de ^ r t u g a i . é  para eus h ered ero s para  
rfMMiiiiWr - que eaa a* %e^aa, xo ayan ue murumr xuego, ^ «ui^.e-
" g a r . £  s i  10a navioa d ^  dicUo seap r Rey de P o rtu g a l a l l a r y i  o u a lea - 
" q u le r  y s la  é t i e r r a  de la  p a r te  de lo s  dioi:ioB »efioree liey é Reina de 
" d a e t i l l a  de Léon, é de uaagon. • • e to • ,  que todo lo  t a l  aea 6 quede^ 
"p a ra  lo s  dichoa seüorea rey  de C a e ti l la ^ d e  Le6n e de Arag6n. • e t o , e 
«MAA lie r  Mm&w,. .b Q « o woliO-e *.'*0^ de
"P o rtu g a l lo  haya fiaego de m andar, d a r y e n t r e g a r . . .  e to .
Y a l  f i n a l  de la  c a p itu la o io n  agrega:
"L p a ra  mayor s ig u r id a d  é f iim e z a  de l a  ausodioho xuru rou  d Dloa 
"e A 53a’Tte Msrfe # 4 l a  s e f a l  de la  Crm  (hejr nnâ o ru » ) , en que 
" ro n  su s  manoa dereohas, a la  a p a lab ra s  de IO0  San to  a Bhrangelloa donde 
" q u ire  que mae la rg o s  son e s o r ip ta a ,  en  l a s  anim as de lo s  d icbos SU#
"constl^ tn y en tes: aq ;» lloB  é coda uno d« c l l c e  th e n d rén  é gmrâmrin 4 
"o%m#pliran tooo le  susodiGho, é oeda uug. oc sa é d e l lo  # Ç re a i-
^"mente e o ^  e fe o tc , oesan te  todo  f ra d d e , engaflo o a b te la  f id io n  e s i -  
m ulaoi6n; é non lo  œ n tr a d i td n  en ti« u p o  alguno t^ n  p er alguna manere 
"baxo e l  ou a l didbo Juram ento, xurarou  de no p e d tr  a ls ie lù o io n  n ln  rre» 
" la x a o io n  d e llo  a Nûestro Kuy baubn P adre , u in  a  nli^iiQ  e t r o  Ii^pdO
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"r&n d e l l * , a a te e  por e e ta  presertue o*p itu l& oi6n «  s p o l lo e n  en  e l  d lo ù e  
"noubjce «  H ueetro M w  Padre ,ff  »tf  ^«A F  ,4
" ftp rotor d ld b e G epim iegL A n a iim a  e a  aillft n.o. oP n tlen  A mmnAar e x p e d lr
“ ,saM ..,aift...sia,,.aaifta », 1*^8 a  a# ,.,tejn  ,a ,m W Aé lao o rp o r e r  an a l le a  e l  th e n o r  de l e  C enllw leoléà.poialeodo a je  oeoei*-
r s a  & lo s  que o o n tra  e l l e  f  aere i o p a sa re  . en o u a lq u le r  tia a p o  que 
" sea  0  &er pueda. **
"J^'anei mëaïao: lo s  dLohos p roo^rado rea  en e l  d lcho  nombre , ee o -  
" o i lg a ro u  bajo  l a  pe w  d e l xnraw ento , que d e n tro  de c len  d ia s  p rim er os 
a ig u le n te a , oonthadoe desde e l  d£a d e^ la  feo h a  d e s ta  o ap ltu la o ié n #  da^ 
ran  l a  una a  l a  o t r a ,  l a  aprobaolon  ê r r a t l f l o a o l é n  d e a ta  o^p>ltulaoi4a
^ a o r ip ta  en  p e r  garni a r irm ad a  de los nombres de lo s  d loho  a befiores
su s o o s t i tu ^ e n te s ,  é s e l la d a  oou &is s e l l e s  de ouflo p e n d ie n ta s , y eu 
X» exurxpuux** qae ùuxaseu aS d a r  dloitias senox'es su s o o a tx tu y sn w #  «.itSy 
é xieina de C a s t i l l a  é aragdue • e t o , aya de f lÀ n a r , o o n se n tir  é a b t o r l -  
z a r  e l kuy B so lareo ido  é i lu s  trfs im o  befLor P r in c ip e  D. XOan, s i  f i x e .  
"De lo  ouel todD que dloo a s , o to i g srr  n dos e s o r lp tu ra s  de un të e  lo r 
" t a i  una oomo O tra , l a s  o u a les  firm aro u  de a i s mnabrea e If^a o to r  garou  
"cMiviSte xw« asox‘e woxuoi» « usoUx^os <*b«kxu esvrX sOs Uwuâ, de l a s
" p a r te s  l a  suya é ^ _ g u a le i s q i i le r _ p ^ e ^ s o ie r e  loal&a oaao j f i  ambos des 
" p a re s o ie re n ; que f  upron f e o h is  e o to rg ad as  en la  d ioha V il la  de (jPorde- 
s i l l a s .  éL d l a ,  mes é aAo susodidho. D. D nrlques Comendador W y o r ,-  
"idU z b o s a .-  D. iOam de ü b sa .-D l d o o to r Rodrigues kaldouado*-liioeno ia- 
"do A ria s .- tg e s tig o s  que lU ercn  p ré s e n te s  que v i^ ro n  aq u i f l m a r  sua  
"noîsbr^s a  l œ  d lohoe Txroo ir^d P ies  y mnb%%ador#e 4 e tm rg^r s u se d l-
"oho é f a o e r  e l  diolio xurai«nix>: e l Comendador Pedro de Iied n ,e l Cooeu- 
"dador ir*eraando de uîorres, vao inos do la  V il la  de ^ e l  CO-
"mendador Pernan&o de Gamarra, oomenledor de eo tïtln o s
"d e  xo casa de iws cUcDos se h o re a , rey é r o in a , '# u e# # e é  d # o r W  
"b u a re s  de b e q u e ire , é &^ey Deme é D uarte B aôheœ , o o n tin as  de l a  oésa 
" d e  dloho s befior liey de ^Portu^alp a ra  e l l e  llsm ades"
" £  yo uando Alvax es de lo le d o , woore t a r i e  d e l Rey é  de l a  Bei^
" n a . NiiAStreo b ^o rm a 4 dansn C ongèle. é nu ülaci^bano de Cdmara 4 no—
N
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t a r l o  pabXioe en l a  de s u  C orte y en  todo s lo s  R elobs e se h o rio s  
p ré se n te  o todp lo  que d loho  e s ,  en uno oon lo s  d lghos te o t lg o s ,  e oon 
D stebon aeo n , b e o re ta r lo  del d io l^  beflor Rey de I ^ r tu a a ) . que p o r  auto- 
l 'id a d  de lo s  d ld io s  befiores Rey é lie! ne n u e s tro s  be&ores l e  d le ro n  pa- 
ra  d a r  fé e  desde o b to  en  s a s  Relnos, fu é  an s! ml sue p r  sen te  a  lo  que 
dloho e s  é de rru e g o  é o to rg au len to  de tooo lo s  d iohos roouradoie» y 
embaxador s  que en ml p re se n c ts  e soya aqu l f lm o r o n  su s  nombre# é 
dste  publloo In s tru o e n to  f  ic e e s o r lb ix  e l oual va  e s o r lp to  en s o ls  fo* 
x as  de popel de p lleg p  ente r o , e s o r lp te a  de ambas p apte S, oon e s ta  en  
que vanr lo s  nombres de lo s  sobredlohos é ml s in o , y en f i n  de oada 
p la n a  v a  seOalado de l a  se h a l de ml nombre 4 de l a  ciel d loho JBsteban 
baen. Y en f é e  de l l o  i ‘lc e  aqu l e s ta  sef^al mis que e# te l*
ixu wsCM.wonxv de vexclaa.-rer^s^a A iv a r ^ *- m yo ex uxwW ^aweM»a 
baea  aua p o r o b to r id a d  qa# Ic b  diohoa üafioroa « JHylofcX û aaÿ llJ*  
de Léon, me d ie  ro n  p a ra  fa o e r  p u b lico s en todo# sus R elnos ^  se flo rlo s 
xuntamente oon e l  d io  ho Parnand ^dvees, a  r  rue  go é rre ^ u e rlm le  nbo de 
l e s  didrios embaxadores a todo p résen te  f u i ,  é por f é e  e o e r te z a  d e l lo
c*«4ux UkS mx j/L&wlxv# «mSkiAX ±a> Sx a d , qo# oto • •S'Crü"*
la. oual dlcha esoriptura de aslnto é oapltulaolon é oonoordla via» 
ta  y enthen dldapor Ilos, la  probamos, alabamos, oonflmamos «oborgamos 
é rratlfioamos é prometemos ae tensr guardar é oompllr todo lo que sus 
odiohù en e lla  oonthenido é oada una parte de llo , rrealmente é oon 
efeoto 0 0  ante todo frabde cawtela, fld fn , é simolaolén» d e  no yr 
nin venir oontred»llo nln montra parta #n tlmape nin por
alguna manors que sea o ser pueda. È  para m#yor flxmesa xuraaos a 
Llos é ban ta aa rla  é a las  palabras ne los *,antos mirangelle# donde 
quler# que més largaw nte es ten escriptes y a là  sefaî de la 
unm yru&l, sa que œrporaimante poae-xos .ws s tra  s manos d##e#a#.^''#n 
près#no la de j#%rnad Luq ue de Lstrada, kaestre delà del Muy Xlas tre  
Rrinoipe D. que los diohos beftores Rey é Relna de OasMlla# #1^
Leén,. e to . , # e s tro  hermanos a llas, para ello ^blarom , #  lo  anal 
thensr, guardar é oompllr é coda una oosa é perte de lÔLquà a  noe id*
'r e d e x o s  i  sabdeaores é poor Xoa dlohoa HUeatroa Heinos é demorioa ,adb - 
'd ltO B  é n& m ralea d e l lo a ,  b%*D l a s  penaa e obXlgaoloiiea vfnooLoa i  
*rreaunQ laoion»a aa e l  dldho o o n tra to  de o a p itu la p lé n  é oeooordla i^rk»
*ba e s o r lp to a  oontJienidos. Bor f iim e z a  é o o rro b o rao l6 n  d e l q u e l ,  alnar- 
moB e s t a  n u e a tra  o a r t a  de I l 'je a tra  bella l i  mandauaoa a e l l a r  de iTueatxe 
s e l lo  ae p lo , p o ad lea te  en f i l e  a de o o le re a .
Dada en la  v i l l a  de t u b a l . a  o iuco  d ia a  d e l mes de betiem bre 
.-AOan * ^ iz  l a  f l z o ,  aflo' de del ^faoimiento rte }fuestro behor d e a u a r ie le  
de m il ouatrooleutO B  é no v en ta  é o u a tro .E l Rev? (Veaae 7&.3Ü.pég.
2 5 0 - DooomeatoB ia é d ib e s  d e l  a r o b i ^  da In d ia a ) .
r*ox‘ eao» o<»px tulaoo.4n o tra ta o o  e n w e  Aayau# y # ## Ve,
que ambas Coronas lie g p ro n  a  an aonerdo sob re  l a  p a r t lo ld n  d e l  Mar
Occano. k as  ooiao e l  Dereoho PiVollpo v ig o n te d e  a q a e l la  ep o o a , se  fatnle*
ba ea l a  Dpo t r in a  de l Dereobo D lv ino , l a s  p a r te s  s o l io i ta r o n  de l Papa,
l a  oonfirm aoion del paoto r e f e r i d a  y l a  l i n e a  d lv o s o r ia  avanzô^dos-
o ie n ta s  s e te n ta  legne*  m&# a d e lm te  que l a  a n t e r io r ;  e s to  e s ,  trm,#-,
p a r te s  y  r a t l l t o a c î é n  d e l  Pape.
D ioha l in e a  de d e u e r o a o lé n , o w r ld ia n o  d lv l e o r lo  de l e s  d e r e -  
ohos de ambas C oronas, p esa  por la  I s l e  d e l  Muen k W lg o , s e l s  le g n e #  
a i  iTorte de l a  I s l e  y  P uerto de la  C enenee, donde d esegu e  e l  w œ edo
—6*5— ..............
1
AtXaatdoo e l  xlo de l a  Cananoa Xlamado tw ablen Jbay. Coiaprando oua** 
t r c o ie n ta s  y o in o u aata  le g m s  da llo rte  a b u r, coa&audo desde do# la ju a i  
da a l tu r a  a u s t r a l  por e l  oabo de liumos b a a ta  la u  Islam  da Doea ikbrlgo 
por lo s  v a lu ta  y oiaoo g rades do la t in a d (  DooomeotOd In o d ito a .-A ro lil-  
VO da la ax aa ; t& I b . - p a j .  523 .-26) *
Do a a&os daspuaa de l a  o e le y ra c io a  u a l t r a ta d o  da 1494, e s to  a s ,  
e l  af.o 1496, S éb as tian  Uaboto, n a tu ra l  de V eneola, pero quo as tab a  a l  
s e r v iolo de Iob i^ y e s  G a to lico a , D. Fernando y D& I s a b e l ,  navegando 
por 6rdeu de e s to s  ea lo s  desv xbrimlen lo s de Am erica, l la g o  en d io  bo 
aiio ax Far ana-Uuas u o ztio aa xa P la ta ,  y so la te x  no an ax aexaoxeutc»» 
lé g u a s  en axs c o r r ie a te s .  De e s t a  n o t io ia  que d io  a  su r  g reso  a  Dspa- 
ila , r é s u l t é  que se despaoli^âa a Juan  Diaz de b o l i s  y V loante Yftilaz 
F in sé n , ap ro seg u ir aquel d an o u b rlm ien tc , y  lo s  de î a  o o s ta  de l B r a s i l  
h#*oia e l bu r oon érdan  de no detenm rsa, reduo iandoaa a  reoonooar l e s  
P u erto  a y p a is a s ,  p»x% p io u sa e r  aes*,ui4s a xc» pOulw^ GwL^ w %*a «quolxos*
...................... ......................  — 64*** '
B a rtla ro h  da u e v l l i a ,  P ia z é n  y b e l l s  e l  aAo 1608, llag an d o  b a s ta
caa i a l a  a .l tu ra  da 40° de donde re se g ra ro n  a  igspaAa (V aaae. —Baopuamta
dex k in if i t ro  eapadol karq u es de G rim aldi a l  in b a ja d o r  do B drtuga l D.
F ran o isco  Xnocanclo ae 'well'sa CoutiAo.
COQ a n te r io r ld a d  ya e l  coaiuografo l^ o o ic lo ,  h ab ia  r e f e r id o  qua d.
Crdboto ex p lo ré  an 1496 e l  Rio da l a  P la ta ,  pero e l  JiÉfqués da Grimaldi
nos ensafla qua f  oe h a s ta  s e is o ia n ta e  le g a a s , o se a  h a a ta  a l  Paraguay*
mn 1612, v o lv ié  a aalix- da LapaAa Juan Diaz da b o l l s ,  oon l io e n -
c ia  del Ray p a ra  liaoer desoubr im xentos y s i  gulando lo s  pamos qua habia
t r a ia o  con V icente la iiez  P inzoa , pen e tro  en e l  kxo Faraua*»uaaza, x a-
g re sa  ido a Dspafia p a ra  s o l i c i t o r  l a  p r iv a t iv a  da l a  o o n q u ia ta  y goblar
nos rogadoa por aqual gran r i o .  Obtuvo l a  oonoeslén  y o l d da O otubre
da 1515, so h iao  a  la  v e la ,  p é n é tré  m  sq u e l r l o  por l a  bandft Septan*
t r io n a l  , y a l dasem baroar, fu a  v io tim a da lo s  In d ie s  C harm as; so  gmm*
to  ra g ra s6  a  mspana*
Algunos aAos doapuea b ab a e tian  Qaboto, a z ^ e r to  p l l o t o ,  propuso
A.1 Imicimm.-** 11M r\tàmi'T\e\ n. 1 M.a T ririi Ae t AM am . aH aarkv* A A
k a g a lla n e s  y, aagùn R uiz de Guzman (La A rg e n t! iia ,l i b .  #  o4p.@& } o fre -  
o l6  desorab .tr una f â o i l  navagaoidn y puer to  por donde poder p e n e tra r  
oémodaxente a l  r io o  reinO  d e l  Peru  y a l  poderoso Inoa .
bea oual fa e re  sa  propue s t a ,  lo  o le r to  es que Xlegé a l  Rio <%e Bo- 
l i s  (dencuiinado a a i ,  por su d eso u b rid o r sagun onsallan C h a rlev o ix ,Loza­
no y Guevara o por Iç a  que sobre v l  v ie  ro n , eegân  d ioe  A zara y o t r o s ) ,  
e l  afio 1527 y fuadé  sob re  e l  C aroarafial e l  Pue r t e  de b a n t l -E s o l r i  tu a  
y reiüontando e l  Rio P aran a , reoonooié l a s  desembooaduras de lo s  r i o  s 
Paraguay y Derm ejo, llamado e s te  I p v ta . por e l  co lo r de sus aguas.
uct.üOto a u q u ir io  ue lo s  la u io s  piaz«.s cie pl<»ta, que iuouuw a i  
e imaginando que e l  t e r r i t o r i o  bafiado po r e l  Rio Paraguay, e ra  abun- 
daote en d io  ho r io o  m é ta l , segun lo s  h is to r ia d o re a  Rule de Guzman, 
C harlevoix;Lozano Œ ievara, l e s  U lle a , R e tn e l, P n n -s , Dominguez, y 
o u o s ,  l e  ifflpuso e l  nombr# b r i l l a n t e  de Rio de l a  P la ta ,  que mas t a r ­
de se lia s o lo - a l  r io  de a c I I s ,  SL-e^udole a  é l  s u  nombre in*
d igena de P araguay , sobre cuyo o r ig e n  o s lg n i f ic a o lé n  no e s ta u  aoordes 
p é r i  t e s  en e l  idiom a G tiarani.
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Pero aea oua l fu e re  l a  s ig n ii 'io a o io u  y o rig en  d e l  nombre de P ara­
guay, lo  o ie r to  ea que e l  r i o  d io  au nombre a  le a  t e r r l t o r i o a  que b a- 
flaban sus aguas a dereoha e iz q u ie rd a , oomo puede v e rse  ea  e l Mapa da 
G uillaum a de L 'X s le  de 1703 y e x is  te  e l he olio In d ia o u tib le  de que 0. 
Gaboto y sus oompahoros d eao u b rie ro n  la s  oomaroaa de ambas mérgenaa 
d e l Rio.-
O^botQ OÔU lu s  ue plabu quz -t. Liuo n l Rey pc-ula a u x i l io s  que
no le  fu e ro n  e n v ie d o s ,  por l o  exahuto del Teeoi'O , v ie  ado se ob lig^^o  a 
r e g r e s a r  a mapafia, donde bub pond era  oi ones d e o id ie ro n  a D. Pedro ken- 
dv7.^ a  Iv^oer u n a  p rcn u es ta  a l  Monaroa, o freo ien d o  t^ rm ln a r  dlohOB
des qubr im ien to s  ba Jo d iv e rs e s  f s s e s  que se oontienen  en I s  C a p itu la -  
o l6 n  u e l 21 de i&arzo de 1534 en la  oual e l Rey d io e :
"c a p itu la o io n  d e l  Jiey, y  D. Pedro de k en d o za .g l de karzo  3534
Por ouanto vos don Pedro de Mendoza, mi o riado  y g e n t i l  hombre de 
'm i oaaa, me h lo l s t e s  r e le o ié n  que pox* la  muolia v o lu u ta d  que m# te n a is  
'd o  nos s e r v i r  y del ao r e oe ntamie n to  de nm s t r a  Corona R eal dé C a s t i l la  
'o s  o f re o e is  de ii- a  o o n q u is ta r  y p o b la r  l a s  t i e r r a s  y p ro v in o ia s  que 
'hc^  en e l  R io de oO lis que llam an ae l a  P la ta  donde e s tw o  C eb astién* TT vw.'v» m 1 1 f MÆ» a Am it aa'1 A m 1 A 4» i A VtA A 1 1 a im m A 1 A WiA %.
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" b u r  y de l l e v a r  do e s te s  nue a t r è s  re in p s  a  vue s t r a  e o s ta  y m ia ién  m il 
"hombre s , lo s  q u ia ie u to s  eu e l  p rim er v ia  Je  eu que v o s ha bo is do i r  oou 
" e l  laanteuim lento p a ra  un asho y o len to  o a b a llo s  y yeguaa, y dou tro  de 
" loa dos a!50s a ig u ie n te s  lo s  o t r p s  q u in le n to s , oon e l miamo b sa tlm en te  
"y  I s a  arm as y a r t  H i e r  l a  n e o e s a r ia , y a a l  ixiano t r a b a j a r e i s  de desou - 
" u r l r  todaa  l a s  I s l a s  qxe es tav x o sea  on e l  para Je d e l d iohp  r io  de vues
" WM.'C* UW LWkU— V a  é  -i Jut» alOUsh UiikX L&el wOl' 4»ao WL e  uO
" v œ a t r a  dem aroaoiôn, todo a vue s t r a  o o s ta  y m is s io n , s  in  que ning4n 
"tiem po seemos o b llg a d o s  a  vos pagar n i  s a t i s  f a c e r  lo s  g a s to s  que en 
" e l lo  h io ie re d e s  îoâs de lo  que en e s t a  c a p itu la o ié n  os s e ra  o tw g a d o r .. 
" e to .
Dcspaés de e x tra  o tad es to d as  l a s  propue s ta  s  de mendoza, e l  re y  
mwida tomar l a  s ig u io n te  c a p u tu la o i6 n , que d io e  a s i :
" Primexamente os doy l io e n o ia  y f a o u l ta d  p a ra  que poi nos y en nues» 
" t r e  nnnbr-  y d# la  Corona de C a s t i l l a  nodais e n t r e r  en «1 dî nho Rio 
"de i io l i s ,  que llam an de If. I^ lata Im sta l a  mar de l Sur donde tendrais 
2 ooml enoe des­
de dcnde se aoaba l a  ç^ b em eo lcn  enoom^Txiadaai Mari goal don Die gr de 
".oxm&gio, hasT^a e l AStreobo de k a g a lle n e s , y c e n q u is ta r  y p o b la r  t i e æ  
"y p ro v in o ia s  que h u b ie se  en dio ha s t i e r r a s .
” Item , e n te n d is  ndo s e r  oumplldero a l  s e rv lo io  de Bios y n u es tro  por 
"honra  de n u e a tra  persons y po r vos h aze r meroed prom otemos de vos h a -  
" 2 o r nu estro  gobernador y ospit& n g e n e ra l e n  l a s  d io h as  t i e r r a s  y p ro -  
" v i  n o ie s  y pueblos del lUo de l a  P la ta  y en l a s  d io h as dos oion t a s  l e -  
” gusa de ooats de l mar d e l  dur que comienzau desde donne aoaban lo s  l i*  
"m ite s  que oomo es d loho tenomos dado en g o b em ao ién  a l  dloho k a r iS o a l 
"Diego de klaiagro p o r to d o s  lo s  d ia s  de nue s t r a  v id a  oon s a la r io  de  dos 
" m i l l  ducados de oro en  oada un aao y dos m i l l  de ayuda de oostss** .., 
(Dooumentos inéditoa.A rfiâiivo  de In d ia # ,:#  22. -p&g. 330. )
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For la  o€q)ltu laoi6n dal Hey ooa 1 p rim er adaX an te  do don Padro da 
Mendoza y por la u  ax ten a ld aa  oon bub auo^aoraB, r é s u l t a  qua au gobor- 
nao idn  ocm prendia, d o a o ie a ta s  lég u as  scu re  e l  Ooeano P ao ii'ioc  o Mar
sxtfx WWU. , yiAW vOàUJL ZaL& dCliua aOfikk/fibU XOa X.lj^ X \jOt» SjOn/Oii'iiB naO w—OoO
de iilmagro an C h ile , que mas re o io n a lc e n te  daben o o n ta rse  desde e l  oa- 
bo da H :rao s h ao ia  e l goDiarno da Diego ..J.amgro y h a s ta  e n o o n tra r lo , 
s i  e s tu v ie s e  u l a s  doboxentas lég u as  o a me nos distat% D ia;pues lo  
qua l a  cap itu l& o id u  q u ie ra  as que no so pmrjucid.quen lo s  l im ite »  de d i-  
oho g o b iem o . Da igua i manera ouanoc e l  Rey e l  13 de do tubre do 1556 
am plio e l  u cu ierao  de Chile n p e t io io n  ae V*tidivia h a s ta  o ie n t»  s e -  
te n te  le v ie s ,  pusc l a  o l an s’il® f l n e l  qn«: "nr st«»nd6 #»n p e r .lu io le  de 
lo e  l im i te s  do o t r a  gobem aoi.on:
Bsto dem uestra que e l  Hey a l  e s te n d e r  la  ju r ia d ic o ié n  de C h ile  lia* 
o ia  e l  iiistreol30 do M agallanes, e attend l a  que h au la  g ran  espao io  e n tre  
e s t a  go berna o ion  y l a s  dosci en ta s  loguaa sc o re  e i  mar del cu r que ha- 
bla ocacedido a l  Gobierno d e l r io  ae  l a  P la t a ,  cUyo espao io  no f s ta b a  
in o lu id o  entC'Uoea, on e s te  g o b ie rn o , a i  en el de C h ile , esp ao io  que
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deb id  c re e r  que fu e s e  de o ie n to  » e te n ta  lé g u a s , ouando l a  am pliao idn
oon tiene e s ta  ax teusidn*  pero l a  l im i ta  a la  o o n sid e rao ld n , que, no 
podia e l l a  p e r ju d io a r  lo s  ü lm ite s  de o t r a  gobe m a  oi du que e ra  l a  de l 
Paraguay o Rio de l a  P la t s .  Por co n si gui ente l a  in te rp r e ta o id n  r a c io -
9
uel que arm oniza l a s  d isp o s ic lo n e s  enoontrsda-s de l bobexano, e s  la  de 
que l a  âo b ern ac id n  as Don. Pc dre de kendo za o la  de sus su o eso res  se 
enouen tre  ccn la  conced ida a Diego Hamgro o a s ’ua su o e so re s , a  l a s  
d o so le n ta s  lég u as oontadas desde e l  Oabo de Ubmos h a o ia  e l  llo rte  en
e i  Oceano P ao ix ico . (Véase F e lix  de ^Diara.-H- d e l  Paraguay y Rio de
l a  P la ta  t^  2^ pâg. 221)
En ouanto a l  mar d e l  llo rte  a üoeanc A tla o t ic o ,  desde e l  mismo» ■
Cu.bG wo estSixiXa jo c re  l a  oosta i^asta e.x^catrar la  i f n e a  de dem aroa- , 
o idn  que pasa por l a  ieda  del Buen a b r ig o , s a is  lég u as  mds a l  N orte
d e l  P uerto  e I s la  de la  Cananea.
/  '
rf%l i n t e r i o r  d e l p a is  no se © stab le  ci d l im i ta o i  dn a lguna en l a  e.%- 
tr a d a  por e l Rio de bd l i s ,  o Rio de l a  P la ta .  Mas a d e la n te  en  1669, en
l a s  c a p itu la  oion© 8 del xi.ey cou e l  A delatitedo J  lan  O rtiz  de Z a ra te  ,fu é
■  ^■ . —70— ...............................
l im l ta d a  la  gobem aolon  d e l Paraguay e u  lo s  l im i te s  oouoeditjos a  lo s
o a p itaa ea  Zerpa y h . Pedro b llv a ;  e s to  e s ,  al gob ierno  d e l p rim er ade- 
l a  Ttado D. Pedro de kendoza o e l de sus su o eso res , lin,daba a l  N orte 
coq l a s  Guayautts y Venezuela a l l a  por o o r r le n te s  del Rio atmazonas» a l  
PC n i en te  a e la  I rn e a  de dem aroaoion e n tr e  l a s  p o sa s io n es  de l a s  Coro­
n as de Espafia y P o rtu g a l.
C ap itu la  o ion  del Rev oon ü r t i z  de Z a ra te . 10 J ^ l i o  1669»
Dioe en lo  p e r t in e n te  e s ta  c a p i tu la  o ion:
" P rim er amen te  os haoemos meroed; ue l a  G obernaoién d e l Rio de l a  
" P la ta ,  a s i  de qua a i present©  e s ta  d eso u b ie rto  y poblado oomo de todo 
" lo  deuâs que de aqu l ad e lan te  d eso u b rle red es  y p c b la re d e s , an s! en la s  
" p ic v in o ia s  del Paraguay y P a ran a , oomo en  la s  demas p ro v in o ia s  oomar- 
" oanas por vos y por vue s t r o s  o a p i ta re  s y te  n ie n t  es que nom bréredes y 
" a n si por la  oc del m^r mal l o r t e ,  como p o r l a  d e l dur
"oon e l  d i s t r i t o  y dem aroaoion que b.M. e l liaperadoa’ mi befior que hsys
" G lo ria  l a  d io  y ooncediô a l  Gobernador D. Pedro de kendoza y despnés
" del a  uilvar Nuflea Cabeza de Vaoa y*a Domingo I r a l a  oon e l  s a la r io  y 
" q u ita o io n  y por la  orden que e l lo s  3a tu v ie ro n  por vue s t r a  v id a  y la  
dé un h i jo  varon  que aornuxaredes an vue s t r a  v id a  o a l  tlm ipo de vu^ô- 
t r a  f i n  y m uerte o oomo os p a re o ie re ;  de l a  oual d ioha  gobsm aoion# #  
e n tie  nde que os faoemos maroed a i g, p er.iu io to  da l a a  e.tram
xiBg que dadas a  io a  C ap itabsa  Zerpa t  D. d»
oumentos in e d ito s .-x ro h iv o  In d ia  s ,  t^  23 .-pag .i4«*-lliX  )
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Oomo p u ed e  o b s e r v a r a è  l a s  u n io a s  l i i a i t a o i o n e »  que s e  l e  p o n en
a l  ( io b ie m o  d e l  P a ra g u a y  o llio de l a  ^ l a t a , a s  q ’^ e no p u e d à  p e r j u d i -  
C6T lA 8 gobe m a  o i one S o o n o e d ld a s  a  Io b  o a n i t a n e s  de Z e m a  y  d e  S l l v a , -
Veainos p u e s  l a  e x t e n s io n  ae  e s t a s  g o b e rn a o io n e s :
F ra y  x n to n io  G a u l in  en  su  H is to  r i  a  C o r o g r a f io a  d e  l a  N ueva A n- 
d & lu û lô  d a  a  o tn o c e r  lia s t a  donde  p o d ia  l l e g a r  a l  o u r  l a  g o b e m a o io n  , 
d e l  o a p i ta n  D. D iego F e rn a n d e z  de  Z e rp a ,  ^ n  e l  g a p i t u l o  9 -  l i d r o  
p a g .  159 d io e ;
' H neste A s te do se K»nfcuvo to d s  nquella  t i e r r a  h a s ta  e l affo da
'l5 6 d  en que por cédula de 15 ue mayo a ie  su m ajestad  t l t u l o  y poderes 
'd e  Gobernador y conquistador œ  la s  p ro v in o ia s  de la  Nueva ^n d a lu o ia  
'y AUâ & jj. iviego Fsr.ianuez Zerpa su^etc- ue mudio caudal en l a  oiu- 
'd ad  de Cartagena d© Devante daadole e l  t l t u l o  de A delantado s i  d a ta  
' oumplimiento a sus promesas y f a o u lta d  de sao ar h a s ta  s ie s o ie n t  ## pWk 
'so n a s  de lo s  re in o s  de C a s t i l la  oon s e i s  o lé r ig o s  o religlOBOB para  
'fu n d a r  l a s  o iudades o V i l la s ,  que ocuivinieren a l  s e rv lo io  de ambas ma*
ye.B'tS'ieB V ooaveï'Bion Oa io s  ia à ie a .^ - ue l oxofl  M m m R .* * -
q« iXwa.n wjiQedidaB «wueggëgÂ) deage l a  B aatà u« f Pt M A  W -  
qas de lo s  Dr ago s y slgulendo a l  dur oon el nombre de nueva A W alw ià , 
de que l e  hizo b.M. meroed por to  da su v id a , oon O trâ s  mddha» ÿ r a o ia i  
que s e  oonoedian en a quel lo s  tleu p o s  a  lo s  o o n q u istad âf e##
Gon G aulin oc ncumrda la  TpAiparoaoion v d iv l^ l i^ , H|  ^
O U b llo a d a  en  l o s  "DQcmeniitmlrwm. BX Ti*>»4kàf» *# '
^  ^ —72" *
1 6 1 pag. 43d ue le e  lo  s ig u ie n te :
** Iju go be mm o ion  do Zerce que Hainan l a  xluev* A ndaluola y en lengua 
"d e  I n # ou la  Guayana, oonform@ a Iob té riu inos quo so asig im ron  e s  des-, 
" de la  lu la  de l a  H a rg a r i ta ,  i^aata e l  Rio de Mara&on, que hay t f e s -o ie n  
" ta  8 lég u as  a l ü r i a n te  y o t r a  s t a n t  as .ïo rte  a u r , l a  t i e r r a  o d a n tre  
"que InH uyen  lo s  in d io s  omagaae oon l a s  p ro v in o ia s  d e l D orado, a  l a  
" p e r t«  <i«l îr'î^d^'c^fe à® ®st» üoberneo ién , en nu# oae oo r l e  moeta l a  
"p ro v in o ia  de maraoapana en uoa térm inos de V enezuela, donde ea ta iv io ro i 
"poülacios autiguam ente l a s  i^ocas de «^n ta  îPô en ouya odmaroa e s té  e l  
"d e l k c r r r  y le s  in d ic e  que H enan  de 'Sprite,dead®  le  *?rlnldad h®ata 
" l a  L-cuft uex -ÿic n u s , que e s ta  d% a l l i  a l  '•oriente, oeroa de dos-
" o ie u ta s  lég u as lia s ta  l a  p ro v in o ia  de lou ^ a o a s ;  despué a de la  P un ta  
"da  P a r ia  y mooa del Drago, Jun to  a l a  ix in id a d , e s t a  l a  Punta d e l Oa- 
" l l o ,  o /i^negada a l  wur de la  i r in id a d  y r i o  de P a r ia  u Orinooo y o t r e a  
" r i o e ,  P uerto  u, oabos y puu tas ae l a  p ro v in o ia  de lo a  #maoaa"«
" Cae ea <^sta G obernacion, e l  oaudalouc n o  que llam an de l a s  xuaazo* 
" n a s ,  y per otarc nombre de u re i la o a ;  ooiienua o o ien  lé g u as  mas a l  s r i m  
" t e  del .klo Àmàzonas e s ta  e l  r i o  i.arafiou, cau i on lo a  term inoa por don- 
"d e  pauo la  l in e  a dem aroacién, t-ambian grt»ude y oaudaloso , que t i e n e  d® 
" üooa quince lég u as o m is y üu o o rr  re n te  v iene  de la s  jïb-rtea aa k e d io -  
" d la  y p ro v in o ia  d e l b ra s  H . ( Dooumantos in é d ite s  ,krohi^;o ae In d iaa ; 
t -  4,p&g. 4 ô S .C ap ltu lao icn  e n tre  ©1 Roy F e lip e  I I  e Diego Fernandes 
de Zerpn, aobre l a  gob. y pou. de Guapanas y Caurs* )
o^««atw «* xck go wsr n;%or O n ue u* Puuao m*»* v#r wm» wauv«», omuüi«mO«»
j;>ablicada sa o a p ltu la o lo n  œ n  e l Rey p ara  a l  desoubrim ien to  de 1&
" Nueva m xtrem aaura", en lo s  "Documentes inedijk^s d e l  Arohivo de Ind ies 
(t® 2o;pég. 207j .e n  l e s  e lg u ie n te e  te rm in és:
■ . # 78— ' ■ ..........................................................................
C ap itu la  o ion d e l Rev y PéOgo k a rav e r de 3 llv .-X d _  ,4e Mayo de 1668*
" El R ey .- '^or ouanto nos, mandaincs tom ar en quinoe de Mayo d e l afîe 
"pfc.wciUC as m il qui ni eû te s  y seaen ta   ^ ooho, o ie r to  a s ie a to  y o a p i tu -  
" la c io n , oon vos e l o a p lta n  D. Pedit» k a rav e r  de m ilva, sobre e l  desou- 
" brim ienbo , poü lao ion  y p a o if io a o io n  de la s  P ro v in o ias  de Omagua, Yo- 
"meguas y Q ulnato , y l a s  aomas p ro v in o ia s  y t i e r r a s  que e n tra n  y se  in* 
"oluyen en la  provl. noia que ha de s e r  i n t i t u l a d a  de "Ilueva Extrem adura 
"y que en oumpllmiento de que por e l l a  o s c u l ig a s te fo  os h i o i s t e l s  a  ]a 
" v e la  p a ra  la  dioha p ro v in o ia  oon o ie r to  s navios y g en te  de armada y a  
" oausa ae o ie r to  ae s para te  que hubo no puai s te  s e fe o tu a r  e l  dioho«eto* 
Prim eraiiente os aauios l io e n o ia  y f a  ou L ta  d p a ra  que podais  de sou- 
" o r i r  p - c i f io a r  y p o b la r  l a s  d io h as p ro v in o ia s  que se i n t i t u l a n  l a  Hua* 
"va Extremadura que todo se e s t ie n d a  h a s ta  t r e s o ie n ta s  lé g u as  de long!» 
" tud y o t r a s  ta n ta s  de l a t i t u d  y e s ta s  ae ouenten desde donde p en e tren  
" l a s  p ro v in o ia s  de Guayana y Caura l la m ^ a s  de* Nueva A ndaluoîa ouyo 
"d eso u b rim ien to , poü looion  y p a o if io a o io n  snooiaendados a l  C sp ita n  D ie- 
" (gV À''ox , y c» a i r  uni» , oon que uv w en p e r y ur v ro ae tsx  oero
" n i  e l desoubrim iento^de eue e n s i se in o lu y e  en l a s  d o so ie n ta s  lég u as  
" n i p a r te  de e l l o , e s t é  enôomendado s  o t r a  perso n a  y ho s haoemos meroed 
"de le  Gobernsoion y o a p ita n ia  g en e ra l de l e  d ioha p ro v in o ia  de l a  Nue- 
" va Extrem adura y de to d as  le s  o t r a s  t i e r r a s  que oono e s ta  dioho sa in* 
"oj.uyOu 0  U e l l 3k, p o r tvwOb xOs vuostxu  v id a  y ue un h i jo  o h a -
" fed e rc  v u es tro  o persona que vos nombraredes oon dos m il duo ados da 
" s a la r io  en dada aho, l ib r a d e s  en lo s  f r u to s  y v an ta s  que an l a  d ioha 
" t i e r r a  nos p e r te n o o ie se n , oon que no lo s  liab le  ndo no seamos o b lig a d as  
"a  0  8 mandar pagar oosa a lg u n a , d e l d ioho s a la r io  p a ra  lo  oual os rnatv* 
"daromos d ar t l t u l o  y e l despacho n e o e sa r io  *eto"
D. dosé Oviedo y Baûos, en su l i i s t o r i a  de la  C onquista y p a b lào ié n
d e  l a  ^ O T T in c ie  de V e n e z u e la  e s o r t  t a  en 1 7 2 3 , ( l l b r o  #  o a p .  1 -  )  r a f l *
rr& nücse a  e s ta  o a p ltu la o lé u  d lo a : "Y oémo en e l  m im a d la  se  hab lan
"dado deapaohos a D. Diego Feroandez de Zerpa para  l a  o o n q d ls ^  de l a  
"Quayena y G oaira , ooa o t r a s  t r e a o ie u ta a  l e ^ a s  de ju r i s d ic o lo n  que ha» 
" îfian  de o o r re r  oon e l  nombre de Nueva « .ndaiuo ia , por e v i t a r  d i f e r e n -  
" o ia s  y d is tu rb io s  que pod ian  o r ig in a r s e  e n tre  e s to s  dos c a p ita n e s ,  so» 
"b re  lo s  té m in o s  de sus gobernaolones h izo  deolar& çiôn  e l  üonsejQ paza 
"que: l a s  t r e s o ie n ta s  lé g u as  oonoedidas a  D. Diego de Zerpa empezaran 
" desde l a s  Bpqas de lo s  ftragaoj^ subiendo p o r e l  r io  O rinoco p ara  e l  dur, 
"y dcnde e s to s  te ru in a s e n  tu v ie se n  p r in c ip io  l a s  de D. Pedro a a ra v e r  de 
" S i l v a . " '
wi puf 8, se mlden lu s  t r e  so i e n ta s  lég u as l a t é r a l e s ,  de e s ta s  oouoe» 
s io n e s  desde l a s  uooas de lo s  Dr ago s ,  se e iioontraran  que a l l a s  aoaban 
mas o menos po r l a  o o r r ie u te  d e l  Rio iimazonas.
wOu e u w s  ovuervuciones, que Iiizo e^ . wX. i r e  11 a s , eu  su
cb ra  "CîgaBtip.u .a», lim iteB  gnare l a  aciJUljIioa A rgB atia* y  Wollvj,#" oo»  
ouerda e l  Mapa d e l  a t l a a t i  ifev l. de lo a  ;ixes. «Toanaom Jauaorliim  He g - 
dium, nnblloedo  po r J® r»rd i Mer oa t o r i  s  en 1638.
En dioho m apa,puede v e rse  g ré f io a m n te  e l  e sp eo ic  que ooupaba e l  
m ru s il ,   ^ e l  quo o crro sp o n d ia  a  l a  Coberuaoion p r im it iv a  d e l  a d e la n -  
ta d o  De Pedro de kendo^a y sus suoeséfes»  Al N orte , H n d ab a  oon l a s  :
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gobem aolcn^a o rn c e d l^ B  ft lo e  Cap!tan;»8 T). Dtmgo Fernandez do '^erpa, 
y L. Pedio i^ar&ver do J i l v » ,  p e r  l a s  o o r r iè n te a  d e l  Rio miaazonas; e a -  
tc  es# e l  Rlo de la  P la ta  p Paraguay llu d a b a  a l  Norte oon l a s  Quayanfia 
0  V enezuela, a l  te rm in e r  l a s  t r e u o ie n ta s  lé g u a s  oontadas desde l a s  B(m 
Cas ue lo s  Dragos. ml o r ie n te  l ln d a b a  uou e l  b r a s i l  por l a  l in e a  da 
aem aroaoioa a s ta b le o ld a  por e l  tr a ta d o  de 1494»
Coiiipi end ia en aa U nder® , sobre e l  oo-sano m t l â n t iocdesde l a  I s l a  
do buen m brigo, s e ia  lé g u as  a i  Norte aa  le  Gananee, h a s ta  e l Cabo da 
lio rn o s, y to d as  l a s  i s l e s  oi;bi oadas d e n trc  de l a  dem aroaoion e n tra  
I 5.S pceea icnos cie Eapaha y P ortugal»  I^oblaba a a e x te n s io n  por d i oho
Vi*xüQ  ^ Ok.vw aObv wa» Sv wx# eU wUOauO iOO OC * lOS
is i a s  adyacentoa h a a ta  U n d e r  oon e l  O obiem o do Diego ^GLmagrd an Chile 
H  Oeste lin d a b a  oon e s t a  goblerao,l!uaum aa, y e l  ra in o  d a l Peru»
Ia  <^ #1 Gran Chao©, a l  N oroest#  d#X r l o  Barra#jo ,  y pran pari®
a l  bur de é s t a ,  se aao u an tra  in d i sou tib lam en to  d ea tro  do su ju r isc U o - 
oiCu. xm M s to r l a  do lo e  d#soubri&ien%0# y o o n q u is ta s  d a l IÜ0  da l a
'T in  .'t Am.**. «# *1 XU JÊX A* -Oi .MA m A A >4 ' Ma U1 ->» AM. '.A «> , i-X- 4  1). X  ' '*1 ÆX. m» ^  D  .Bdk JMt ^
Paraguay ocnflrm an aoabadanente e s ta  a s e rc l6 n .
Demoubrimiento c^ e l^ d ro  de kendoza.
P a r t i 6 de J e v i l l a  e l afio 1534 « lleg an d o  a l  Rio de d o l ls  donde 
maado o o n a tru ir  lo s  -.Uortes ** IMerto cie dan t a  M aria", "Lujan" y d e l  
"G o rp u s"-G ris ti"  , oon lo  oual oumplido la  o b lig e  oi on o o n tra id a  de l e -  
van t a r  t r è s  f o r ta le z a s .
AuU xi>34, e uvro u. x>. u vtau ae  vl&*s, se^uii **urz cO l i b # 1—
o a p .A lII j  p a ra  que a l  rem ontar el Hio :?araguay proaigufera lo a  d eso u - 
b rim ien to a  y a la  p a r  bus oar la  v ie  de oom unioaoién oon e l  P eru , a  l o  
cuel se  hebf® ob liged#  por su c e n tra to  non #1 Rey* (v* F l lz  A sara . 
pâg. 8b. y 291.
I fa a o o r r id o s  ouatro  me a e a , a in  te n o r  n o t io ia  a de e l ,  deapec&io en 
au busœ  a  # n z e lo  de Mendoza y e Ju a n  Z e la z e ri a l  pooo tiempo o a ^
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eofezmo»
llombro a ^ iy o la a  su s u s t i t u to ,  dejanoo a iiu iz G alan e n  mando df
Daenos A ire s , re m itio  a aqaél su t i t o l o  ao A dalan tad o , oon in s tru o o lo -
m s  e n tre  la s  o u a les  so oonsinan  e s ta s  p a la b ra s :
* o i  e n t r a r e d e s  tan  ad e n tiro  q ue  o s  o n o o n t r a r e d e s  oon iilnagro o P i- 
" z a r r o ,  ] p o c a r a d  de  h a o e r e s  s a  amigp , y s i  t u v l e r e d e s  poder p a ra  e l l o ,
* uv u u j 'e H  ^ s ia x ' e u  l o  v u e s t r o  a  nxnguau y a. m as oo pou o r ,  Dàoou v u a a -  
' t r o s  re q u e r im ie n x io s  y s i e o p i  e p r o o a r a d  t e n s l l o s  p o r  a m ig o s , y no d e  
' o t r a  man a r a  que se  p a s e  vue s t r a  g e n te  a  a l  l o s " .  ( v é a s e :  D ocum ente s  i n é -  -
d i c t o s  d e l m ro liivo  de I n d i a s ; t °  10  p s g .  5 3 6 - 5 4 0 .-  Pedro Lozano.- I H 8 -  
t o r i a  d e l  P a ra g u a y ,  R io  de l a  P l a t a  y 'fuoum àn .î r  2^ oap. 4& )"
B ie n  û la r a m e n te  se  v a  l a  o b l i g a o i c n  q u e  e l  ü d e la n ta d o  d e jô  a  s u
s  ace t o r  ; "q u e  no o o n s i n t i e s e  que l o s  o o n q a i s t  a d o re s  d e l  P e r u  y C h i le  
1® u s u rp e  p An ‘^ Ig’xne d® gi% g o h ie r n o ;  ao o t  a n t  #n dn sm p o r  1# f iim rza  y* a  no 
p o u e r  m as, ooa  p r o t e s t a s ,  s i n  p e r m i t i r  que s a s  s o l  d ad o s s e  l u e  r a n  a  
acpu s e  c c n  e llO w .
P ed ro  de ken d o  za  p a r t i e  p a r a  E sp a fia , f a l l e o i e n d o  duran te  l a  
'^ • a v e s ia  e l  oho 1 5 3 7 .
uaan ue ^^yolas © n trrtan to  h ab ia  re^ioatado e l  P aran é , y pen#-\
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tapado p o r el r l o  Paraguay, d eso u b rlo  e l  Dermej o ,  trab an d o  am latad  oon  
lo a  iuocoüiâ, que e s tab an  an su r ib e r a  dereoha. (véase A zara , #  2 ,# 3 1 )  
E s te  hec i^O, d W u estra  que lv o la s  d e so ru b rla  lo s  t o r r i t ^ iO A  do 
aabaa mârgenes del Rio P araguay . entrendo per co iia ig u ien t^  en  l a  oonoo* 
s iô n  o o n fe rid a  a l  ^ e la n ta d o  D. Pedro kenaoza; ta n to  por e s t a r  e l lo  a
ya  d e so u b le r to s  por Gaooto, ouanto pOr e u ta r lo  aho ra  por su te n ie n te
D. Ju a n  de Avola.8.
Con^lene te n e r  p rc s e n te  e s t e ,  para  desvaneoer e l  e r r o r  de c ie r tO i 
h ia to r ia d o re s  o e e c r i to r e a  que p re ten d  en que e l Chaoo, fu é  prim aro  dm 
o u ü ie rtc  por lOîr vonqui s ta d o re s  d e l P aru .
AyolaB, s ig u iô , su mar oha, r i e  a r r ib a ,  lia s ta  que en l a  A ngostura
a  lo s  25- 3d* 3 d '  ^ de l a t i t u d ,  lo s  agaces r e p i t i e r o n  l a  a g r  esion que 
10 efiOB a n te s  oom etieran  oon tra  b e b a s tia n  G ab o to (v .E za ra ,t2  2& #  30); 
mas Gkdelante en V il le  t a  tuvo en 15 de Agosto de 1536 un oombate oon 
XoB in d io s  llamendo e i su oonmemoraoion, i^suôiôn, e l P u erto  oonstruidO 
ja lo s  25° 1 6 '4 ü "  (v .^O hm idels, oap. 21.Auiz de Guzman.L. 1° oap* #  y 
Lozano L° 1- oap. 6- d io en  equivocadam ente que fu4 e l e&O 1630)•*
GoatXnuanào su  e x o ù rs ié a  l le g é  a  lo s  81® â e io ù b r ié  titi
c e r r i to  hoy llamado Ban ae A zaoar.
2 u.e i ‘etrax*c ue 1539 a  lo s  2u° ^ u'cSoUa w hâxlevoix Diego
v a re a , a lo& 21 y 3 /4  segun Guevara y  a lo s  81° 5 'seg u n  Azara fonded 
y desemb&roo en e l  s i t l o  que se  denoiuinô P uerto  C a n d e la ria .
Alguno a "Paraguaa-aarigdefl**le oondujerou a  un pueblo s itu ad o  oeroa 
de la  o rX lia  de una Laguna a l a  oual se  l e  llam é d4 Ayolas y que A 3 |«  
o o n sid e ra  que e s  la  Laguna de l à  Ciniz.
Desde e se  punto re a o lv iô  i r  e l  ï^erù; d e jô  a I r a l a  p a ra  que l e  e s ­
t e r a  s® y e l 19 d e l mlsmo idas y afüo, p a r t i e  w n  130 A soafioles, se?ôn 
üonzelo Oviedo y Val dés y oon 300 segûn bohm ildes. ( oap. 25) y A zaia 
( t — 2— n2 33).
A travesô  l a s  P ro v in o ia s  de Ç h iq u ito a  y uanta Crue de l a  d ié r r a  
h a s ta  l l s g a r  a  l a s  o e ro an iae  d e l  P eru .
I n te r  in  pasaba e s te  # Jù an  de S a la z a r  H e g a  a  l a  Cm idelari## e o t
c u e n tra  a  I r a l a ,  amWs remontan #1 r l o  s in  poder e n o o n trs r  r a s t r o  de 
a y o la s  y p a ra  e l oaaovdé a p s re o e f  d e jan  «w orita  en  Uda \
■ . ..................................... —8m—................................  ' ' . ' .
t lo x à a  que querlan  d a r l e .
# M situ a  de nuevo I r a l a  en l a  C an d ela ria  y Z a laaa r re g re s a  a la
Asupdlon; aigu© a Buenos A ire s , llevando  t a l r s  pondéra oion© s de lo s  vl
VôiifB y bue m a  dis^'Os lo i  one a de lo s  G uaranies, que ilranoizoo Ruiz G€k»
lé u  o#to p o r i r  a v e r  l a s  ooaaa y reoogor p ro v is io n s  a.
Pneato en oamino a l  l l e g a r  en  uuenos A ire s , se enouen tra  oon el
V©#dor nao Cab r mra qu i en b ra la  l a  Heal Cédula del 12 de weptiembre
de 1537, aada en V a lla d o lid , p o r la  eu a l  se ooni'irmaba e l  T ltu lo  de
ajdel&ntado a Juan  de A y o la s ,(v . Huiz de Guzman, 1 - 1 -  oap. lô  donde
e s t é  oëpiada d lch a  oedu la .
ÎPr&slfedaclo a A sunoién l i e  go a l  pooo t i e  iipo I r a l a  q u ie n  t r a j o  no-
t l c i a e  dadas por in d io s  que lU eron h e rid o s  en una embosoada que o e la ->
"ron a hu gente , y a i  irmaban hab lah  m ata do a Miyolas.
CopiaiüOB de A zara , l a  ai gu i ente re la o iô n  h© oha por un in d io  en 
s ^ , /# a 3 te l la n o .
. '
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iielB oién  de 1» nuoit »  deX M alantodo Aswlftg.
' Juan  aa ^ o l a o  pale»ndo re p e tic ia s  veoeu, atravt^so por lauolia» n a -  
' ol One H in d ia a ,  uns de 1%8 ou a ie  s la  auya, de donde IMô llevadD  dm o r ia -  
*do pon iéndcle  e l  nombre de Gntizolo. Ciué l i e  go h a s ta  l a  f à l d a , de l a  
'C o r d i l l e r a  a a i  Paru , àouae le reo ioL eron  ae pas lo s  bwaacoaigd y d ib l -  
*cosÎ8, feo i l i té n d o le  rmhOB n a t a le 8. E itr® ® iloa d# jô  Ayolee ans #n- 
' l'trmoB ybericfcu, regreaaaôo  has ta oeroa d e l r i o ,  ocn p é rd id a  de la  ml- 
*tad de su gente © i la  Jo rnada . Loa ^J.bayaB o cruaoaa, l e  r e o iu le r o a  oue^ 
' l e s  tii’ea p î .im ^roa # 0 3  que oo ae tav o  oon e l la u ;  pero despaaa se a l l a -  
ro n  oon lo a  payatjuaa y en e l  punto medio de la  d ia ta n o ia  de lo a  r e s -  
'pectlvofe p-üBolCB le  ajc^yüxca uua aLo>Oflcc.aA wn la  oual mur 1er en todos 
*©so»pandcB© por u i l a  ,ro  e i  a i o e n t e  0 ex sp o n an te" .
V v é a s e  A i a r e  , #  #  a -  4M, o o lim ia elB , o e p . 2 b , lü iia  a e  uuzmen. i r  1— 
bé&p. Ib  y A lv à r  .luhez o a p . 4 9 .)
Tal f u é  a l  t r i s t e  f i n  da  A y o la s ,  f u n d a d o r  de l e  A s u n o ié n , y prim er 
c o n q u i s t a d o r  y d e s o u o r id o r  ue  e s a  p a r t e  M orte  d e l  P a r a g u a y , llaaiada 
muoho d e s p u é a  G ran O haoo , y  q u e  hoy u r o te n d e  par»  s i  l a  n a o io n  B o li­
v ie n » .
C um pllanùo  e a a  l o  e s tx p u la d o  p o r  » R .C . U tim a^iieirae o i t a d â  s e  
‘p r o o e d lo  a  l e  « l e o o io n  de  s u o e s w  de . ^ o l a s  re o a y o n d o  e l  n o m b ra m ien to  
eu  k a r t  In e z  I r a l a ,  q u ie n  t r è s  ut;!» J u n ta  00 le u ra d a  oon t o d o s  lo a  o a p i-
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ta n e s  y e l  V eedor, propaso y fu é  aoeptada l a  p rd p o s ie iô a  âe desoonpar
Lujan y Eaenos A ire s  p ara  r é u n ir  todcs esos elem entos en Asunoion y
f under una G iudad(v. A zara t& #  n - 42 ).
Eeuniô lue  go a  lo a  in d io s  a c a e tiô o s  de I t a ,  Yaguarôn y A oaoal, pa­
ra  s u r t i i '  de erioOLilanaas a lo a  eaparlcles, maa oomo aquel lo a  lu e  ra n  in- 
a u f ic ie n te s  d e te ria in a rô n  Diisoar o tro a  a ouyo efeo to  paao A LA QIRA 
BANPA jjAiu liXO AukLÜUAY. oon fu e rz a s  e in d io s  a d io to s  y ^dlo oon une 
■fcolderia de in d io a  que Ruiz ne Guzman llam a , Jun te oon Pedro Lozano 
iu^orua (L° 1- oap. Id.mozano L® 2® cap. 7Ô)  ^ ^ a r a  " leugua o QauioUr- 
rûs*‘(t® 2- . n® 43) a ouyo s in d io s  aoom etiô, venoio y abandono d es-  
pues p o r no poder s e rv ir s e  de e l l o s ,  oomo lo s  g u a ra n ie s , por su d iv e r- 
a id ad  de c a ra c te r .
L ejô  pues lo s  in d io s  de la  part©  O ooiden tal del Paraguay; foiv» 
mé oon lo s  i\&ongolasde Tapué y lo s  de Ib l tu ru z u  v a r ie s  p u eb lo s , Aregua 
A lto s  Y éis y T o b atl; pas6 Inego e l  r i o  Monday, fundô lo s  pueblos d© 
C a n d e le r ls , I p o ra p a r iz i ,  fereoafio  y Maraouyô, pasendo por u ltim o  a  le  
p ro v in o ia  ouyo a in d io a , o ra  fu e ro n  re p a r t id o a  en enoomienaae, ae A i-
ta y o a , e r a  n»ndad0 8  a  l a  C a p ita l p a ra  t r a b a j a r  an  l a s  obzaa pùblioaa» 
A ra la  fuodaba pueblos » e lev ab a  e l  f u e r te  de l a  Asunoldn a  l a  o a -  
te g o r la  de v erd ad era  o ludad; eu Lepaaa H e # r o u  F e lip e  Céoerea y 
F rau o lso o  ^ v a r a d o , qui eues oabau ouenta d e l  estado  do l a a  oouqdlataa 
y de la  p ro b ab le  m uerte d e l A delantado*
Ante esa  p e rsu ao io u  ^ v a f  Nuhez Cabesa de Vaoa, p re s e n t6 a  B .k. 
l a s  p roposio io n e s  para  oonsegulr l a  gobem aolôn  d e l Hlo de l a  P la ta  
que D fu4  oonoedlda oondiolonalm ente ; s i  vlvXa A yolas so lo  oonserva- 
r l a  e l Qobiem o p a r t i c u l a r  de Lauta C a ta lin a ; s i  e feo tiv am eu te  îiab ia  
muer to  pasarL a a  s e r  GNoberuador geuei a l .
E àq u i t r a n s o r i t a  l a  o a p i tu la o ié n  que nos iu fo rm ara  fehaolenteme%"
t e .
"El Hey , por ouanto w# mandamos toiaaf oierto aèlonto y oapitul#oi&% 
"oon D, Pedro de MendWa# ya difunto sobre la  oonquista y poOlaofon 
"de la  provinoia dWL # 0  de Xa Flta, ha»# e l  Mr del aur, oon ma»
" dosoientas le«m» de luen# - de la .  oosta en la  ^diob» ;»a#WL %%»» 
"‘eom ienaa dôhde aodbaae l a  eobem aO lon nue tenrsaom  ene#&endada al ÊÉ»*
  ...................
" r iü o a l  D. D ie ^  de jü m ü ^ o ,  h a o la  e l ea treo h o  de k a ^ lX a n e d t e l  coal 
Pedro de kondoaa, f  ue a  l a  d io h a  p ro v in o ia , y eatando en e l l a  >i>- 
" v ic  a Juaii de ^y o laa  por au c a p i ta a  g e u e ra li oon o ie r ta  g e n te , l a  
" t l e r r a  a aeobro y despues de ha ber enviado e l ,  déterm iné de. r e v e n ir  
**a eutoü re^noa, j  v in ian u o  i a l i a o i é u  eu l a  mar y a l tiempo de au f i n  
*^ ÿ muc’rt©  p o r vir-Qud de la  i ‘& oaltad que poi l a  d ioha o a p itu la o ié n ^ y  de 
"dtjcua p ro v ia io n e a  n u e s tra s  te n ta ,  nombre p ara  l a  d lo iia gobem aoion  i l  
**didio Juan  de a y o la a , a l oual iu s t i tù y o  por bu h e re d e ro , y no a v is  to  
** e l aioho  nombramiento mandawos d ar a l  dioho Juan de A yolas t i t u l o  de 
" l a d i d h a  go berna c i 6 n ,  ^^  por que ahora aomoa informadou que e l  d ioho  
"Juan de A yolas, despué a que e l  dioho D. Pedro le  en v ié  oon l a  d io h a  
" gente la  S ie r ra  a  donde, no ha pare c i do n i se  sa be s i  e s  muer to  o vi« 
*vo , y en e i^ n u e s tro  Goasejo de l a s  In d ia s  se ha p la tio a d o  muohas ve^ 
d a r  orden oomo s# supi ese que e l '  dioho Ju an  d« A yclae «e mn*r- 
" to o s i lues© vivo e l , y l a  gent© espafio la , nue s t r o s  su b d ito s , que 
" en l a  dioha p ro v in o ia  e s ta n , po r l a  neoesidaa  en que somos iniorm aoes 
"que e s ta n  de m a n ten ia ien to s  y v e s t id o s  y armas y m uniclonoa y o t r a s  
" oosas n e o e sa r ia s  para  p ro seg u ir  l a  d ioha  conquis ta  y desoub fim len tos 
" iu e se n  so o o rrld o s  y vos i^lvar Juhes Gabeza de Vaoa, oon deseo d e l sec 
"v io io  de l) io s  J u e s tro  uenor y n u es tro  aoreoentam ie nbo de n u e s tra  ÜO- 
* ro n a  ^ e a l , y pcrque lo s  e sp ah o le s  que en d ioha gobernaoion e s ta n ,  rû 
pereacan , os habexs oi*reoido y o f r e c e is  gas-var ooho m il ^ o a d o s ,e n  
llee& r c a b a llo s ,  m antenim ientos, v e s t id o s ,  arm as, m unioién y o t r a s  . 
oosas para prove^m iento de d iâ io s  © spaholes y p a ra  la  oonqu ista  y po^ 
blaoiOQ de la  n ich a  p ro v in o ia , oon l a s  c o s ta s  y de l a  lorm a y manera 
que por nos p a ra  e l l e  vos s e ra  dada y denas y a l le n d e  de lo  que oos- 
" ta ro n  lo s  oasoos de lo s  n av ie s  que se ra  i  m enester paapa l l e v a r  lo a  d i-  
" ohoB o ab a llo s  y oosas, dandes l a  uioha g o bernao ién  y o o n q u is ta s  p ara  
$vuô vos eu  en oaso .que e l  didkio Ju an  ne *^oXâSi lu s s e  m oertc , o # ,u i#  
la  d ioha  t i e r r a  l le g a r^ d e s ,  l a  pud iered f s  p ro se g u ir  ooiio e l  d id W 
Pedro de meW##a y 0  lo  podfa  haoer sob re  lo  oual mandaiDOs ta a a r  
n voz e l  as iehW  y d a p i s i g u i e n t e  :
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P r lm e r am eute  : t e  emoB p e r  b i e n  q u e  s i  e l  d i o ^  «Juan de ^ o l a a  no 
" f  ié a e  v iv o  a l  t ie m p o  q u e  l l e g a y e d ^ s  a  l a  d ln h s  n r o v ln o l o ,  ^708 e n  mnes 
** t r o  nom bre y d e  l a  C o ro n a  R e a l d e  C a s t i l l a  %)Odaf a d e s ü u b r i r ,  o rn q u io -  
" t& r y p c ü l a r  l a s  uis^rrc s  y p io v i  i ic ie s  q ue  e s t a o a n  aaaat» en  g o u e r  n a- 
" c i c n  a l  d io h o  1). P e d ro  de M endoza p o r  l a  d io h a  s u  o a p i t u l a c l é n  y  p ro -  
" v i s io v i e s  üon l a s  d i c n â s  d o s o ie n t a s  l é g u a s  de  o o sx a  en  l a  d io l ia  laa r 
" d e l  b u r ,  p o r  l a  o r d e n  f o r i j a  y n o ra  q u e  <xm e l  e a t a b a  o a p i t u l a d o ,  y
" e l  p o d ia  y d e u ia  lia c a r  y a e  to d o  a l l ô  o s  ijanuarjoa d a r  l a s  p ro  v i  s i  ones
" n e o e s a r ia s #
** " I te m ; o s  dai'em os c iü u lo  de  n u e s t r o  ü o u e i n ad o r y c a p ic a n  g e n e r a l  
" d e  l a s  d iü h a s  t i e n  a  s  y  p r o v i u o i a s  q u e  a s s i  e s t a b a n  d a d a s  en  go b e rn a -  
" d o n  a l  d ic iio  i>. P ecuo  a e  M endoza y d e  l a s  d io h a  s  d o a i  e n t a s  l é g u a s  de 
" o c s t a  ©1  l a  d io h a  jzar d e l  o u r  y  de  l u  I s l a  de  b a . i ta  C a ta lin f* , p o r  
" t o d o s  l e s  d la a  de v u e s t r a  v i d a ,  o o n  s a l a r i o  de d e s  n i  11 d u c a d o s  e n  ce 
" a a  u n  aPc , de l o s  o la le  s  ,a v a i s  de go^& r d e s d e  e l  n i a  q u e  o s  h i o i e r e -  
" d o s  a  l a  v o l a . , • e t o .  " •
^CLvar h'.aijez b a b e z a  do Vaoa p a r t i e  de K,an L u c a s  e l  2 de h o v io m b re
d e  1 5 4 0 , i l a g a n d o  a  l a  -u-sunoion tr& s  u n a  d o s to s a  e x p e d io io n  p o r  t i e r r a
e l  11  de m arzo  de 1 5 4 4 .
L le g a d o  q i e  l u e  o o n o e d io  gr&n oo u l l a n z a  a  I r a i s ,  n o m b ran d o le  au  
l e n i e n t  e d e n e r a i ,  a u o e d ie n d o  pooo d e sp u é  s l a  a g r o s io n  de l o s  "g u y o u - 
r u s " ,  c o n t r a  l o s  " g u a ro n io B  de A r e g u é " , q u le n e s  e l e y a r o n  s u s  q u e ja a  
a  l a  O o b e rn s c io n ;  e s t a  l à s  e t e n d i ô  y  é l  a d e la n c a d o  d e o ln r c  l a  g u e r r a  
a  l e s  g u a y o u ra s  que n a u i ta w a n  l a  LN»nua w o o ia e n to a  a e x  ^wio P a rà g u s^  ^
maroho e l 18 de Ju n io  de 1644 #1 pueblo de ATegué o Mongole, laae
hdbiéïîdoa© .e t l r a d c  la a  "goeyourus" a au* to ld e r l a s  pesé  A lA  01514 _ 
llaÆm LLL ;diO y t r a e  rudo oanbete fu e ro n  venoldoe ; en un» e n t r e v ie ta  
en tre  Iob p i ln o ip a lo s  oaolquea y e l  ü d e lan tad o  reoonoo le ron  aq u e llo a  
l a  su p e rio r io a d  de eus venoedores r lo d ié n d o lo a  vaaellaje(.A a& »ra.Loz#- 
no. L* o»p. 10 l'une», 1 / 1 - cap. 10 Ouevara. Do. p a r te  I ) .
£il e je^ p lo  de lo»  O uayounia, fn é  1mltado por o t r a a  xiaolonea æ n o a  
o rg u llo a a a  d e l Ghaoo, qa ienea  a o l lo i ta r o n  l a  paa m edlante embajado­
r e s  o lreo len d o  e n  prueba de a in o e rld ad  elgonaa d o n o e llaa  d la t ln g u l -  
ô aa .
'iODâ LÀ lü%ROA RMjh.ClON PaoGADDJTS: hA >JXPiSDICXOK DL AYOXiàd Ali BîK 
iiü« jjÀ DM IxinltA, OUJIKM liOm o UJtj iiiiWOUÀO ï  lia iJiu àüVàà
COJ&&À LOb OÜAYCIWO, QdW LOu tK)BOm{MUOHEO müL PAIlAaUâY,
NO JOLO DMoOLWWWIf û k  OOGIDANTAL DjîL RIO DD iùam  WMDRB alHD
QüS Düübs LOü' ^ zm m o s  T m i^ u  dkcj Bz^ sfTJmxr.'tEOTO y  œ ^njuism  d s l h p
i>A 1#L HjàXA, £ÙYm>N 3U6 AMKÂa Y 3U3 aOmW ÜBMBITOEIO Ql£
dUk dI à PdoiMduA jAmaa d i doiiXVl»», Y ^  DM1
a a c m  POBiiico AMERicxio QÜTÎ m. Trrosroroo i a  pomiACiô'i de "nJEBijOs qde 
JN u isu o  OH l a m ,  l e .nctUa , coL,TuwHEd, eH aD ioiom a y v i -
Vi&lTÜUmu HiurVAlVÀK).
\
ALVAR NUPEZ CABE'^ ADS VACA,- mOdECUCION Y DS BU GOBFRNfAOlÔN.
Como t e n ia  pOr su oon tra to  oon e l  liey o b llg a o i& n  de busoar une 
v i a  a l  Peru y a n ld a ta  l a  io e a  de ha l i a r  m e ta le s  p r e o lo s o s  mx e s e  Heir- 
n o , (por la  p la ta  que o é b a s t lé n  Oaboto h a b la  reg o g ld b )A lv a r  îlufiez d a -  
be s a  de Vaoa a n s i  aba ocuu n ioarae oon aquel p a l s ,  a q p lr a o ié n  oomun a  
l o s  o o n q u ista d o res  de a quel l o s  tlem p o s.
Y para o o n seg u lr  su e  p r o p é a ito s  mandé e l  8 de O otubre de 1648  
a I r a la ,  oon t r e s  m b a r o a o lo n e s  y  t r e i n t a  e sp a flo lea  a rem onter e l  rjo  
P araguay, tod» lo  que p u d le se , In q u lr len d o  de l o s  I m llo s  r lb e r e f io s ,  
l o  que hab la  en  e l  in t e r io r  d e l p a l*  y  proourando I n te m a r s e  e n  e l  
Peru por naoione a qua p rop oro ion asen  v iv e  re*  y  auxi l l o s .
..................................  . . - . A W L  ....................................
D io le  adecias la  orden de que mandaae a lo s  In d ie s  de (Juarambaré
que 111ol eaen una entrada a l  O ooidente oon e l  m lsno o b je to  de d eso u -
b r ir  e l  Peru*
I r a la  Junto dUO In d lo » ; puso a »u Ir e n  to  a l  oaolqu e ^ r a o a r e , bajo  
l a  d ir c o o lé a  de lo »  e sp a flo le a  "l e n g u a p a q o f l o s  pasô a  l a  o tr a  band* 
a e l  r l o  eu P le d r a s  J4artlda8 a l o s  22 ^  34* de l a t l t u d .
m ates e x p o d lo lo n a r lo s  r e ^ e s a r o n  a l  oabo de ou»tr o  d ia s  por e l  
ten or que te n f  an a l o s  d e l  Chaoo*
m ntonoes, v i s  to  e l  fra o a a o  de l a  t e n t a t i v e ,  e l  A delantado orga­
n is é  o t r a  e x p e d io ié n  de 1*500 i î id io a  de I t a t i ,  IPaguaron, A o a o a i,A re-  
gua, l o i s  y  X ob atl, a l  mande de ou»tro espahoX es; p asaron  e i  ruo Pm- 
ragu«q^ por P ie d r a s  P a r t id a s , oa jinaron  h a o ia  u o o id e n te , v a r ie s  d i a s ,  
por t i e r r a s  d e s i e r t a s ,  m urieron  m uohos, regreaan do l o s  r e s t a n t e s  fa l^  
to fl de Y u o rsa s , s i n  g u ia s ,  aguas n i  vlver& s*
E aq u i oomo texm lnaron l a s  dos p r im eras t e n t a t i w s  heoh as en  é l#
unaoo para d e o o r w ir  la  v i a  que o o u au jera  mx Paru.
..........................  ■ .—89— . .
VeaiaoB q u e  h a o ia  I r a l a :
b a i l  endc de  P is c u ’aB P a r t i  d a » , l l e g c  e l  6 de Luei'o  d© 1543 
a un  l u g a r  que l la m c  P u e r to  cie lo e  R e y e s , s i t u a d o  s e g u u  ( t ^
p e g . 79) a  lo e  17° 5 7 'd e  l a t i t u d ;  c o n s id é r a  esiüo q u e  q^ueda p o r  l a  L a­
guna J a u b a  s i  diada- a l  p o u ie n te  d e l  r l o ,  a l l é  p o r  donde te r m in a  l a  Bie 
r r a  de o a a ta  mu c l  a ,  d en c m in a d a  ,jo r  l o s  d w a r o a d o r e s  de 1750 y  en e l  
k a p a  do J u a n  de  l a  C ru z , oon e l nom bre de  j a u  F e rn a n d o .
*
Pen BO I r a l a  q u e  p e r  l a s  cu m b re s  e s o a r p a d a s  de  e s a  B i e r r a  
no s e r l a  f a o i l  p e a o t r a r  en  e l  i n t e r i o r  d e l  p a l s ,  oomo lo  s e r l a  p o r  e l 
P u e r  CO a e  l o s  ii0 . ,e s ;  p a r a  o e r o i o r a r s e  i n t e r  no s e  en d i r e o c i o a  P o ru  an­
t e  c u a t r o  J o rn a d a »  h a s te , d a r  o c n  u n  p u e b lo  de G u a ra n ie s  do n d e  supo  
q ue  a l  O o o id e n te  h a b i a  muchOB in d i o s  qua p o d r la n  p r o v e e r l e  de v lv e r e a  
y  a u x L l io a .
Dé ocn  e s t a s  n o t !  c i  a s  n o r  t e r t i i n a d a  s u  m is lo n  y  r e g r e s a  
a  l a  À s u n o ié n .
HUoadtoldti a .  A lvar mm#: C a b a zm  d# V m »  l» o L m  m l  P é r â .
ConYlfrdo A lvar Ifiaefla* Oabeza do Vaoa, oou I 0 4  d a to s  t r a id o a  por 
I r a l a ,  d e l  Puerto do lo*  16ey**, mandé e l  1& de Beptlem bre de 1543,ana 
partA  d# mi *9 »nte a que oosteando e l  r l o  lle# k * en  a l  p a ra le lo  81° 8 8 * 
y odxo d ia *  deapue* p a r t i e  e l oon e l  re* to  de eu gen te  por v ia  P lu ­
v i a l .
me re u n le ro n  aiubaa p a r t i  da* en e l  Cerro de dan Fernando o Ban de 
Ague, donde to d o s  ae ambaroaron; l le g a ro n  a P uerto  C a n d e la r ia , p ro e i-  
ggiendo e l  v l a j e ; a  lo* 18 o 40° 30 'h a l la r o n  l a  booa d e l r lo  Q uasara- 
pda o Guaohlo; ma* ta rd e  la *  desm boooduras d e l K o n te te l o A lb o te te*  
y T aouarl; no ta ro  n que a  lo*  19° 6 *el r l o  Paraguay p reeen tab a  do* 
bra BOB que aeparado* r  or man a  lo*  ld °  83* una g ran  l a l a  que anegada 
1 -  4 , 0^ oa wi* o re o le a U i, v lena a  *er «a «Aw.#»una -e  l a  Ja rc^  e*.
lilegkdo* a Puerto de lo* Beye* y hedho* varlo* reoono olmlento* 
el 83 de d# 1543, *e marooW baola el Ponlente, aealu Aaam
(t°- 8& pig. 90) y liaoia el Morte Buy Diaa de Qdmm (L° 8& 0#
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3 & ) .
Fue atravomado #1 Xturuqui* a Infruotuosaxaenta buaoado e l Cerro 
Itap,a_ouoiar»huagu. La eaoaaes de viverea fuerza la retlrada, pero el 
Adaiantado mandé a Herna ndo de Ri vexa a reoonooer lo* Jarayoa*
Rlveia remonta ha eta el Ja ird, por el oual pénétré, y algulé 
ha et a un puertc de Jareyea, de ah£ a otro donde hizo provielén aüunr 
dante de viver s*
Vuelve Klbera a Puerto de loa Raye a, y debldo a la inoàutaolén 
por ex Àdelantado, de las mantas que traian au» SDldados, adquiridas 
a  lo» Indios y la  oonslgiUeute priaién de aquel# por defender o su 
geate, provooa la subie vaoién de esta, qui en exlgen la llbertad de 
Ribexa y el retorno de los oujetos de que habian al do despojados.
Àsi termino esba m «dégrada expedloldn al Paru; regresaron to­
dos a Aflunoléni donde al llegar, una sublevaolén di el traste oon la  
Audorldad uel w#lantado ; qulon es arrastrado, p&ooesado y mandado a 
EspaAa.
ucji.x..i. LJ v ^ .q ^ , D.^j?u3L  
iZLLini,' ïO:,:.'_Dü r'<o:i:.kL' ruw iùJïüN  j _ k .  i-i" cwr^.-
L I;i*  Ï  ES Jm. n iO V li i . ! , .  LE ViLLt. BU iIul.i,B.i 1)B li*  OJiiU:!- LB BBBfUjA; LB 
L'A^R" LursTLflVIX') M. ü%}ULW LB TaJ. '- GAUYC'ÜJiûû Y ..LLB'I’tLO ^  B;J GOBIi'îH MJ
À :.  ^ . ' ^ ' x O u  J . V . V .  X  X &  . j k t  X  L  r ù  X X i- à Ù L b  x X i .  Lx/OxX....lJ . . . X . X  X .X J .J X  .‘* X . . L i . i . u x J x x X  ^ U x i j
kJx IBLX.WX ULxW; LB lYUxB. iU ilLiBBw VxLilOo jîLîLjU'LC BU .xU.jü.x
L.. JiLx yXB LB OLi,j,iJiIICx.vGIOU xxL BBIlu PüR. :.,LE LiLLiiaOBvIO QJB I’LY QUI.ÜB
k .vX  i v  j  -1 .3 5 -L  ;  i _ / X j  i .  lXV,i..,'>«i->L>J I X V»/ O i L  X jxJ.A  t) X  sL ^ vAL'u I  ' 5  X > -X  k l Z » w> W B ' L _ x  L J .j j j j k L  j - j k J  w
Pxk jJxJLmvVxj PkjÙ jLiL RlU P-jj.Uti.GJkth Jriisxm jxitx IIxlDija i>iJ i^ U lln.—
, -, rf - : - . • r A- 1 -I r  '  . 1 ■ "i-.- . f . . T 1 ■> " T 1 /  ; 'U 1 X»JJ lXUB!/UU:.x^v lJjli (.JiJ UUX ii-fL. - jVJi.wa.‘v-L Wi.'4 , XjO JbXU j1u<^ WiiLO , X j. jU‘-/L.Ji.JXT-
Du 1 ijhVlxxlXJ XL JUKLpXLi'iiL Uvixv (Jl^ /xJ.L±litU.J. JljO iJljj A j j v  Utj
r'ui'j xLXJwJfiüTu, p c r o  no VO 1 v i  6 a  *u g o o  e r f  no a e  ^ u iifr ic a , d c u a e  l e  r^eiu-
^  J _  «*-1 v« , X  Bv W w — - jk — -L  L 4 . t x X L . t j .  tX\*> X  e , J  Lxx. L j'X  <t/» .j- —. —  «X, \.x  v»««. ^  ..x L fx . ^  L» w » 0  Ü  ...» • tX tX C X
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Bitpedlol^n de I r a la  a l  P eru .-x g o e to  de 1648.
P a r t i o  de  A B unolon e n  x igoate  d e  1 5 4 5 , y  l l e g a d o  a l  C e rro  d e  
man F e rn a rjd o  o Pan de A s ù o a r ,  p a sd  a l  lu a û  Oocid© ;ibe,l d e l  R io  P a ra ­
g u a y ; m ardliü  a i  a c a a o  lle g a ^ x lo  a e g a n  o o ic a id e la  ( c a p ,  44 ) a  l o s  nuove  
d l a a  a  un paeD lo  h a p e r u s ,  e n o o n tro  a  lo b  t r e o e  d i a a  e n t r e  l o s  M ap a is
0 M bayaa, qx© l e s  a r im r o n  u n a  o e ia d a ,  q  Je i r a  c a s é ,  y  d e a p u é s  do  8
CXCtlk» txb kX Cm^  pUVwùC U3 JbOb X llUx Oo hX f ^  UXttxxxW G^X xxUG-JGx
pueblO B de  i  id io s  l l e g a r o n  a l  R io  Q uapas o G uapay y  paaado  e s t e  a  
pooo 11 e g a r o n  a  l a s  o e r o a n la a  d e l ,  ^ a  l a »  f a l o a s  d e sp u é m , de  le  s  30- 
r ra v iu a s  d e l  P e r u ,  do nue l o s  i n d i o s  1 s  In l 'o im a ro n  que p e r t e n o i a n  a  l a  
j u i '- i s d i c o io n  de  l a  e n o o u ie  oua u©l C a p i ta n  P ed i’O A n z u re s ,  q u e  fu n d o  
en  1536  l a  G iu d ad  d e l  P l a t a .
V io  I r a l a  q u e  se  i n t e r n a b a  e n  ü o b ie r n o  a je n o  y  l l e g a n d o  a l  
p u e b lo  dA l o s  M ao lco ae ie» , q u e  a l  d e o l r  S o h m ld e ls ,  d l e t a  d e  Aemn-
0 1  ô n , s e g u n  l a  eu e n ta  de  l o s  a s t r é l o g o a , 3 7 8  l é g u a s ,  mandé a  v a r l o à  d» 
s u s  h o m b res  e n t r e  e l l o s  a  H u flo  d e  C h a y e s , p a r a  que o u m p lim e u ta se  #
—94—
Pedro de la  O azoa.por bos suoesOB ooat.ca P izarxo  y o f r e o londoie sus 
fu e rz a s  oono lu la  po r p e d ir le  que le  ooniirm txra e l  Qobierpo que l e  ha- 
blaci ocoflado lo a  p o u lad o res  d e l  Paraguay/.
kudho ante*  de que l i e  gai'a e s ta  oom ision , l a  Gases h ab fa  te n id o  
oonooim ieato de la  a p a r lo lo a  de I r a l a  en e l  Peru# y ro o e lo so  de que
t ld o ,  l e  e s o r lb lo  una o a r ta  l le n a  de a te n o lo n , pero  en l a  que le  pro- 
iAbià bajo  peaa do .auerto# que se in te rn a s o  en e l  Peru .
I r a l a  r e s o lv lo  obedeoer y e sp o ra r  on C iiiq u lto s  l a  nueva que t r a -  
Je  sen bub ew IadO B. lemoro so do que v in lê a e  alguno de Lima# que l e  
reem p lazase , a l r e t l r a r s e  de^é en e l  oaïolno a  un oapaflol 11 au ado Par* 
nauvle p a ra  que tomase y l a  l la v a s o  a G h iq u ltc s  l a s  o a r t a 0  que v ln le*  
son.
Dos mesos quodaron on G h iq u lto s  esperando l a  v u e l ta  de Ghaves y 
BUS oompaHeros. La Gazca lo s  r e o lb lo  esp len d ld am en te ; l e s  r é g a lé  dos 
m ils  duo ado s ,  y quorieado b o r ra r  de I r a l a  l a  m ala Im preslén  qpe pudo 
h eb o rle  oausado su p r im e ra  o az ta , l e  d i r ig r o  o t r a  mi l a  o u a l l e  l i e -
—95— ........ ..............................................................................
n&ba de esp e ran zas , aunque aiempre lo  p r o h ib i t  quo p é n é tra *e en e l
Reino d e l  Peru . Da i  den t loo se n tld c  indue I  a a Ghavea para  que le  a a -
o r ib ie a e .
AM.AWXW bw4A u© UbxtwU O pcèxÀ Ù0 V©X lU»CiUl wi«M> Q *«A0 ue Jxx PXâJÙbt
a Diego Genteno, y a por p rem ier a uno de lo *  que l e  ayudaron oo n tra  
P izarxo  • o porqua BUplese lo s  deaeos e in cen o io n es de la a  tro p a s  de 
I r a l a ,  que querian  i r  a todc tra n o e  a l  Peru y d e so o n fla ae  de aq u e l.
■^arna^rrle t r a j o  a I r a la  l a s  o a r ta s  aue ea o e rab a  y nor e l l a  au- 
po e l aombrAuianto ae Genteno y l a  nueva p ro liib io ic n  de que we in te r -  
ndben so* tro p a s  en e l  Peru .
Meta vez oomuni0 6  l a  nueva a  sus tro p a s , que la  r e o lb ie ro n  oon 
m&roado d lsguA to , pero oomo I r a l a  y su* o f lo i a l e s  q u e r la n  obedeoer 
la *  o r de nos de Lags soa se v ie ro n  p reo lsad o s  a to iaar e l  oamlno qua h*r 
b la n  lle v a d o .
D stu v le ro n  an Pan de Asuoar a f i n e s  ue 1648, regresatido  deepui*
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s  l a  Âsunoién*
O O O O O O O O O
D ie m  C e n te n o : su  J o b e r n a c i n n . - L i n t t e 9 d e l
L a G azoa a io  a  m eaceno saw i a s c r a o c io a e w  }Jeut> ©j. u o u iw ru o  y «ôâ» 
16 p o i  té ju ü ln o s  y l i m i t a s  cie su j  j . r i s ( i io o i6 u  ae:>an H e r r e r a  (D 0 0 .6 -  
jj° 0° üô'p* 1“ ) y xiOzaQû ( Aj° “ 8“  oap» 1 5 . — pag* 366—3 5 8 # ) l e s  *1 gulei&- 
t e a :
x j l i r i t e s  u e l  G o t le r a c  um b o u t  ©no#
lüijA lixi ï L u d u .  'qJH wHJIjLuuj X^ÙXJ HmH. x iL  DHoDH IiOo COI^ IFIHEH
Dxu#j CJ2G0 X jk/H xjtxsL vxiixxxiCuxm lizii»/Lx Lvv/ f  jR..IHùm Dx i^j jpxltxbXXji e n t r e  l o s  
" d o s  p a r a i ô l o a  q ue  e l  uao  o o r rs 'a p o r i ie  a l  t r o p ! 00 d e  O a p r io o r n io  q u e
** + Wk yirtr i i 1 xj r.Lx in .T<“. 1 "K'+ "f /V% ri’Ti.'k i Q+-Æ J) f "v7 1 ' fi a 1 A ami 4
mxu AiÀ JL4k 11X4JUV jjxu À «ju uau jxu Mua>xr>iUVLMv.i y que
" l o  q^e fu n d  e a u  f u e x a  de  e s t o e  l i m i t e s ,  ait.; un p u e b lo ,  o p u e b lo s  # o r e -  
" y e u tï .  p o b l a r  a e a t r o  ao  au g o b e m a o u p a ,  1 p t i v i u a e  deb& Jo de e l l a  n a» - 
" t a  q u e  o t r a  c o sa  se  n r c v o y e a e " .
—9 7 — ...................  ........................
Lato* X inderos o o rro b aran  e l t i t u l o  d e l iide lan tado  Don* Pedro de
Mendoza liaoia la  p a r te  del Peru hoy b o ll^ /la .
Ln e feo to : "Desde Mb PAibOMlJü 14® DH ITüRlE A dUR dIGUIEimu EL 
" MKRiDWTÜ Y DBbDS LOo COTWIÆb LEL C07CÜ Y UL LOG GÜiHGAS HàdTA LOG
** lÉRkUVL» LMu .
Los co n fin es  d e l  Cucoc# que dan a l l é ,  nuy Le jo  a, mas a l l é  de donde 
te rs iln a  ese  t e r r i t o r i o  o p la n ic ie  de r i  bora dereoha de l Rlo Paraguay 
que hoy d 'a  se llam a J ra u  cliaoo; s i ,  a l i a  ^or donde o o rre  e l  Guapay, 
c a l i a  por donaa e s t a  a l a s  oobeoeraa del P a r a ^ l t iv l  y de l P llooim yo, 
al por a l l é  toÀb l* jo a , nuy le jo e  del ^ lo  a# enouentran  lorn
o o n fln es  d e l Cuzco y de lo s  Gharoas y desde e so s  co n fin e s  viene l a  
j  IT isd ico lon  de l a  P ro v iu o ia  del Paraguay.
àxai lo  dem uestran lo s  térm lnos y l im i te s  de 3.o gobernaoJon de Die 
go Centeno.
Vues b ien : Lüm aOTüL' ^3 JURImDiGClüxJ 1 DOwXHIü BJüRCXDOL BJR AL- 
VAR iiUÏ'EZ CAVLSà DM VàGà; oJbRE LL iLidilïU iilü DEL HûGO dItOüADÜ AL Ilüti 
m  DLL PILCOMAkO, luu jüMJSI’I-aJL XiJ DE LUG iliülOm qJE LU HAüIîfiaBAN ÜUU
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E.:?IjOIiikCIÜ«Hü Y Lb’lA axFLDXCiON DE IRAIX.qUEl BIT L& PàRBü 0 0 -
CIDEITikLi DEL a i ü  PxRxCKJiAY, Y VA H xjük liLECïkH & W j  P A U X a DB LAS 3B - 
xilXIILxx. DEJj PEAi); qJ!5 SE EXTIEItiB Y BE DE'ÎIEÎJB POP. IIU HiNÎIXIUR EH 
JüaiùDXCCIU]] DE E X aW ÎA  Y VOUiVE A CHIQEI'XUa OOW ST aiElÜta. IliDUliABIE 
Di. üJ OUDmWÜ; W  D.vaXC2In.CIu.T Da DIaOu CE»!£;ITU PaEA OODEl'UXbDua DEL 
PxUDxüiJkiY u nXO DE L a  rW 3 A , CUIT LOS üÜtaxiauB QUE DE IC DIÔ DE JU B I8-  
D IüüIV E , ^i3 Ù a  DO DiTüETlAIT LÜD IXIOlOaL'xDOaEü jETCIOUOS. lÈmiDIiA Y  L(%Ur 
AO, 'DüLaa àD'Dx-, CliiCJiTaïaNCXaa Doiüt^  LùhAXT , DamUDomAIT CO'T La LUZ IU  
CoDD xxü'xxUDa DE X.» aiBx'OHXà, QOE 7UDa EaA SAE'DA liEOIUE QJE BUY DÎA  
QJXExkE ?juka o l  UODXVIa, e s '  imiBOJIlDLEM üi'f'm DEL PAHAOUAY. DEBDE LUE 
PalkiA4UB‘ TXmPÜE DEL DELCUDBXDDi.roU Y COUQUIESA DEL HIO DE L a HiAOÎA.
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OAPl-bilaQUa # n tr a  *1 Hev y Ju »  a d* iiftoaoÆ l*.-a d* J a l l o  ito 1647.
** Ml p iu o ip e  pou oudato vo* da v>»vi»brla veoluo de M edellin  ( v l -
" l i a  de) me h lo l s t e l a  re la z x o a  que u le a  jablam os e l  a s ie n to  que h&bîfl^ 
"mos maooadü tow er oon xJ.var HuDea Gabeza de Vaoa, sob re  e l sooorro  
"que se c f r e o ia  d# M c a r  a 1» ganta que e s teb a  en l a  P ro v in o ia  del Hle 
"de la  P la ta  que a y i dexo, D. Pedro de keodoza n u e s tro  G oberm dor que 
" fu é  d é l i a  y p o r al dioho as ie tito  l e  ba^myg#s proveydo de la  gobe ma* 
" o lé n  de dioha p ro v in o ia  en que agora  ha venldo a  n u a s tre  n e t lo la  que 
"p o r d l f e r e n â ta s  y oosas que ae  o f re o ie ro n  e n tre  dioho a idLvar Mufles 
"Cabeza d e  Vada y l a  gente que h s b ia  en d io h a  p ro v in o ia ; pcrque no ocn 
" v ie n e  que vuelva a e l l a  p o r lo  que la  gobezuaolon de d io h a  p ro v in o ia  
"ueda vaoa y que vos oon doaeo d e l B e rv ic lo , de D los n u es tro  Reflor y 
" n u e s tra  aoreoentam ientc de M uestra corona R aal e pcrque lo s  ospaf o ies 
"que en  d io h a  p ro v in o ia  es t i n  ne padezoan que r r l  a re  des i r  a  e l l a  y no» 
" o o r re r  a  lo s  d lohos q»pa&olms oon la a  oosas que d ea to a  reynos l le v a -  
" re d e s  p o r  l a  orden que p o r nos o s  fu a re  dada y l l e v a r  alguno s oasadoa 
"oon sus m ujeres e o t r a  gente p a ra  la  poblao ion  de d lolia p ro v in o ia  to* 
" do e l  lo  a v u e s tra  oost6  y m iss io n , s in  que nos n i lo s  lieyos que d ea - 
"pues de nos v in ie re n  oearoos o b lig ad o s a vos pagar n i sa tis îM o e r  lo s  
"g a u to s  que en e l l e s  h lc le r o d o s . . .  •
Comprometiâse au  sus p ro p w s ta s  a oonduoir 850 so ld ad o s y 100 
f e m i l ia s  a (g rio u lto raa  a q u len es  d eb ia  proveer de l a s  s e m illa s  p a ra  #1 
w l t i v o  de l a  t i e r r a  y de  re p a s  armas y h e rra m le n ta s , e t c  a  un p r e -  
Olo sefialado per e l  G onsejo, pagaaeros a p lazo s  determ lnadcs* Ademts
.............................. — jLOO—' ...............
s e  o b ilg a b a  a  fu u d a r  do* pusbloa de lo s  o u ^ e s  e l  unO d eb ia  e a ta b le -
o erae  a l  Morte de l a  I  s la  de Ganta C a ta lin a  y @1 o t r o  a  la  e n tra d a
del Rio de l a  P la ta .  Cou e s ta s  o ü lig a o lo n es  y o t r a s  que s e  enumeran
en  l a  o a p itu la o lo u  e s t a  Owutinua y d ioe :
" Prim e r  amen te  • doy I to e n o ia  y fa o u lta d  a  vos e l  dlol^o o a p ité ç  Juan  
"de  w an ab ria , p a ra  que por v,u L a je s ta d  y en su nombre y de l a  Corona 
"xieal de C a a t l l l a  y Léon, podais d ea o u b rir  y p o b la r ,  por nue s t r a s  oon* 
" t r a t a o io n e s  dosoi e n ta s  leg^iao de oosta de la  booa d e l Rio de l a  P la -
" t a  y lo  d e l  B resill que ovwlenzan a o o n ta rse  desde 31® d i(^ o s  de a l -
" ta ira . En e l que h a b e is  de pob lar un pueblo o h a b e ls  de te n e r  en trad a  
" p o r^ e l d ioho  r l o  l a  q u a i en trada  a nsi mismo lian de te n e r  to d o s lo s  
" d e im s, oon q u ien  su m ajesvad ©umaie a s reu to  para ueauuuriauxeuto de 
"que tu v ia s e  por d e a o u b rir  en lo s  31® oomo todo lo  de l a  mano izq u ie r*  
"d a  has ta  l l e g p r  a lo  que esx>a co n tra  tado oon e l Qblspo de P la a e n o ia ,
" l a a  o u a le s  d ioha s  dosolencaa lé g u as  sa ïg a  n to d aa  a n a l en andho haa- 
" t  A l a  - j e l ,  e l quai dldlio deso ubrlm iento e p o b lao iéu  p o d a is
"h a o e r  oon ta n t»  que s in  por q u a lq u ls r  p a r te  que b a ia  h e l la r e d e s  que 
"a lg u n o  o tro  gober nador c oapit&n o v icse  de so Vb 1er to  e poblado# a lg e
"en  la  d io h a  t i e r r a  y e s tu v ie se  en e l la ,  &1 tDompo que v o s  l le g a re d e s
"que en p e r ju ic io  de lo  que ans! LialXaredes eu l a  d io h a  t l a r r a  no lia- 
" g a i s  oc s a  a lg u n a  a i o s  e u tre m e te is  a en tr e r  en  ooaa d e l lo  que o v ie se  
" d sso u b l'ç rtc  y poblm, fPunq Te le  h a lle^  s «n lo s  l im i te s  de v u e s tr a  go- 
" b e rn a o lé n ; pcrque se  escoson lo s  inoonvenl m te s  que de seanrjan tes oo* 
" s a s ,  h an  suoedido h a s ta  aq u i, e so* y to  s i  fueor e alguno de lo s  poblado* 
" r e s  de la  dioha p ro v in o ia  d e l lUo de l a  P i s ta ,  que e s t e s  t a i e  s  manda* 
"mos que os tengon por v u ss tro  gobernsdor de la  d ioha  p ro v in o ia  œnr- 
" f  o m e  a  l a s  p ro v is io n n e  que para e l l e  l i e  v a is  y o s  dexen l a  Jo rlad io *  
" o ié n  de to d o  lo  que h u b le ren  d eso u b ie rto  y poblado y os te n g a n  por
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"nuestro goberasdor oomo dioiao e s , no obstante quelXos 10 hayon po- 
"blado. B a v isa rn o re ls  de lo  que poser e en oaso que h a l l e i s  algun go- 
" bemador o oap itan  que no sea  de lo s  pobladores de d ioha provinoia , 
" eto . "
4vutes de pt&x. t i r  ne Lwpana, f a l le o io  J an  de banabria, y propue a* 
to  por e l iiey a su h ijo , s i q œ r la  ooaLiuuar la  empresa de su padre, 
aoeptôfpero viendo l a  Cor te que pasadco v a r ie s  ahos, no ouiaplia e l  
oontrato , le  qui to  e l Gobi^xnc, norabrando para e l  cargo a Domingo Mar 
t 1nez Ira la .
Ml t itu lo  de uotx»rnanor ©Àpeotao e x ^  ue vwtuure ue lu e# , a .A - 
vor ne e s te  dioe entre o tra s oosas:
" Que Diego de oanabria no habiendo oumplido oon la  c a p itu la o l6n 
"que se tuvo oon J u an d e v>auabria, pe*xa lle v a r  socorro a la  Provinoia  
"de Rio u0 la  P la ta , est&oa vaoo su gobierno y pcrque a l  a erv io io  de 
"B ios nuestro behor y laio convie ne que hnya persona que tenga la  di<Aa 
"gobernaoion y aoatando a lo  que vos Doming» de Irala  nos habeis se r -  
" vldo y que so is porsoua t e l  de vuestra f id e lid a d  y d llig e n o ia  dm 
" f ie  e l  mejor ser^^icio  dm Dies y  mio y  b ien  ooimin de dioha p iw in o la ,  
"veoinoa y moradorea de e l l a , os mi vcluntad, de vos proveer, por go­
be m ador y oapitan general de dioha provinoia del Rio de la  P lata".
oe le  faou ltàb a  para que nombrase ten le n t  as en la s  poblaolenes  
que hub le  sen y se  h io ie se ;  y se  l e  oonferia e l  nembrmiento y
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o ié n  de J u a t io la a  y dexuas a t r lb u o lo n e s  oonoeâidaa a  Xos A delan tadoa, 
ex tand iendose  l a  J u r iB d ic o ié a  de su  p ro v in o ia  a lo a  térm inos d eo la -  
r&do.s a sus a a te o e a o re a  D. Peoro de k^ndoza y iJLvar Muflia uaùaza oa 
Vaoa.
(Véase t i t u l o  an l l i s t o r i a  C olonial /A rgentina, pâg . 368-3*8. ) 
I r a l a  uo re o ib io  su  noiübraiciento h as ta  e l  afio 1556; l e  f i iê  a n t r e -  
por Fray Pedro L a to r r e , suoesor de Juan k a r r io a  prlm «r Obiapo 
d e l Pâiaguay.
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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«vi’a a t*  Cruz de I& u ia i r a .  1 .  Y l*j».~E a:padiQ iga da Xtutflo d* L a»v*» .-
m i - .
La expad lo ion  de Noflo de Chavez en 1687. A mediados d e l  s lg lo  
JWI, lOB gobernadcre» d e l  Paxagua habian lle v ad o  ya  bob desoubrluien* 
to s y oonq d a ta *  a mny ex ten aas  re g lo n e a . Por e l  O ooidente h a b ia n  en- 
trado r e p e t ld a s  veoea, h a a ta  la a  G errao la d e l P eru , oomo hemoa podid» 
dem oatrar en e l  ourse de n u e s tra  d ia e rc a o lé u  y p o r a l Morte tornado >o 
se al on de la a  t i e r r a s ,  h a s ta  e l  p uerto  de lo a  Heyea»
Ml O bjet»  b le  a olarvÀie nte lo  expreaaban; q u e r la n  a a e n ta r  pobl»* 
o lonea e n  la a  zonas de au» o o u q u ia ta a , y s i a n te s  no lo  oonalgu leron  
oôlpeae a  l a s  d ia eo s io n e s  In te rn a s ,  que e s t e r i l i z a b a n  todos sus e s -  
fu e rz o s . Y vemoa que ouando la  t r a n q u l l ld a d  se  r e s ta b le  o ié ,  I r a l a  r#- 
s o lv lé  l l e v a r  a oabo l a  empresa anunoiando a l  Hey en una o a r ta  qpe 
"quedaba aderezadC) armada p a ra  I r  a  p o b lu r aquel l a  s  tie rras* * .
R g t ld f t  d . TJiigig. d .  C h .v .a .- I r& la  enoouena6 .1  an ta to X .o la len t.
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de la  nuevct* p o b lao ién  a l C ap itéa  Mufio de Ghavez, que p a r t l é  de l a  
iA&uuoioa a p r iu o lp lo a  de 1687, ocn 168 ospafloleB y mas 1 .600  in d io s  
aMigos. E sta  expad io iou  e ra  aeguramente l a  mejor p ro ^ /ts ta , hamta en - 
to n c e a , paea a  mas de l a s  a m a s  y m unioionea y pro v ia  lo u es  que llev a*  
ban en abanuahola , ocnduolan tam blén gran  numéro de o a b a llo s  y de 
ganado mayor, todos elem ent os en f i n  oon q ie  pod ian  o o n ta r  l a  fu n d a- 
o ion  de una co lo n ia  oomo e ra  e l  pensaiuieato de I r a l a .
I t lq e r a r io  de Ghavez.-Ghavez xemontô e l  Rio oon parte de l a  
gen te, pu s  o t r a  iba  por t l e r i a  y se  lo  in co rp o ré  e a e l  Puerto  de X- 
t a t l n .  Despué 8 de un d esd i ohado ohoque oon lo s  G ustos ar r i  baron a l  
Puerto de lo s  Rayes donde pensaba l i a i s  e s isb le o e r  e l  p ueb lo , que de- 
b is  s e r  la  com unioaoién oon e l  P e ru ;pero ohsvez se detuvo a l l i  muy 
pooo s d ia s y s ig u ié  remontsnoo e l  r i o  Paraguay h a s ta  donde e ra  nave- 
g ab le  0 0  n d ire o o io n  a l  N.U. De modo que tombién rem onté e l  Vauru.
Chavez e x p lio a  su i t i n e r s r i o  en uns r e ls o id n  de s u  v ia je  de 
l a  manera s ig u ia n te  (Vesse p u b lio ao io n  o f i o i a l  de l M in ist e r i o  de Rel#.
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G low s E x te r io rs  s 1915-1817.-msuuoion* 1- Pag* 106)*
" Gubio por e l  r lo  Paraguay arriba tre^ o len tas y ouarenta lé g u a s ,a l  
" ^fsrte ha eta tan to , que no se  pudo nav'=*^r e l  dioho r io  y tomé l a
" tierra  y oon la  gente por e l  orden neoesario entré si^mpre a l  hueste
"n o rd o e s te  desoubrienoo y pajbixx oanuo por la  provxuoia ue lo*  A*r#i*
" Paraoabanes, Coromas, O rtogueses, Or to n e s , Famanos, X aranaooo is, y la  
" p ro v in o ia  de lo s  C h iq u ito s , to da gen te  belioo  aa, g randes l a  bra d o res  
"donde tuvo gran d efen  aa y oo u t r  as"^ s , por l a  oual d io h a  t i a x r a  segun
" l a  re la o io n  que l le v a b a  ib a  aoeroandose a la  t i e r r a  de l a  n o t io la  y
"por raz6 u  de lo s  g randes o o n tra s te s , que a l l i  se o f re o ie ro u  por e l  
" mes de J u l io  de oinouenta y nueve se le  v o lv ie ro n  noventa hombres 
" ( R equerim iento he olio en C h iq u ito s  a l  Capltéii Muflo de Chaves) y oon 
" l a  gente r e s ta n te  se v o l v io  sobi^ l a  pnov ino ia  de lo s  Gorgotocjuis don 
"de paoui'ioo lo  que pudo y msidé empadranar la  mayor p a r te  de e l l a  y 
" l a  enoemendé en nombre de su m ajestad  a le s  que oon e l v en lan , deade 
" a l l é  paaé a la  p ro v in o ia  de lo s  lamaguaoiB en donde h iz o  su a s ie n to  
"y  sembro en e l l a  para remedio de lo  p o rven lr p a rs  donde a l l i  e n t r e r  
" e n  l a  t i e r r a  r io a " .
E s te  pueblo (o asienbo ) fund ado por Chavez ( e l  1& de Agosto de 
1559, se llam ô prlm itivam ente  l a  Mueva xtsunoion, en  reouerdo  segurew» 
men t a  de la  Ciudad Madré asen tad a  a o r i l l a s  d e l  r l o  Paraguay,
P r  jtoer enouentro de Chavez y kanso*- H allâbaae dioho o o n q u ia ta - 
d o r haoiendo sus p ré p a râ t iv o s  p a ra  p ro seg u ir  su maroha a l  P e ru , ouan#
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do uno de s i s  subslue m o s  despsohsdo oou s a t lo lp a o ié n  p a r s  I r  oz- 
p lo rsn d o  el oamlno se e o u o n tré , s  l e s  a ie  t e  le g u ss  d e l  pueblo oon el 
O apitan x.ndres kanso , que a l a  oabeza de SU hombre s h sb ia  p av tid o  
de Gharoas en deiuanda de la  mlama oonquista*
Los dos o a p ita n  es uispuû&ron el de^eolio de p o b la r  aquel t e r r i t o ­
r io  d e l OuZ'u la  do ue l r io  uuapay, a l l a ,  por donde est&ban lo s  in d io s  
kaoM oaoies, que ini'oz maron a  i r a l a  que > r te n e o ia n  e l lo s  a l a  onoo- 
mienua uel mapitan ?ed i‘0  xaimsuros o a l l a  po r l a s  oabeceras de l P lr«y  
y d e l Guapay*
.«Andrés i-aiiso se apcyaba en le  d isp o  s io io n  d e l V irre y  iTuflo o de 
chavez, en  la  po&^aién tonmda po r i^yclas e I r a l a ,  o en lo s  t i t  H os d» 
üdeift atadû L. Pedro de y suoeacroa*
Por f i n  ambos o a p io a n e  s r e s o iv ie ro u  que a i  uno ^ n a o  se queoar»  
en la  Maeva à s  xnoién; m ie n tra s  q ie uhavos y un rep résen tan t©  de aquA 
B ig u ie ran  h a s ta  e l  P eru , a  busoar la  so lu o io n  de sua d ife ren o iaa*
(V. i i e l  aol on, Hernando S a la z a r . C. Garay. 1562).
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üAgun tiçzarjo an boa resol*»’‘i^ ro n  aomet®r e l oaeo a  la  d ee ittlén  
de la  A U d ien o ia  de üliaro^s y lUé r e u a e l ta  por e l l a , s e g u a  H u lz  D laz  
de ü u a ijsa  y p o r  e l V irre y  wogua o tro a ;  pero q -dea q iiie ra  que h b ieae  
sido e l ju ez  , 1 oaso f  ié que la  r e s c lu o ié n  debié s e r  fa v o ra b le  a  d »
v ea , pueato  que é l pc co aeap ues fundô a e a t  s la  do d e l Qua^ay, e n t r e  
l  ia oabeoeraa de e s te ,  e l  P a r a p i t i , o U M idorillo y d e l Plloeamayo, l a  
p i im it iv a  Ganta Cr ja de l a  ik^ierre*, aeguii lo a  aehalan  lo a  mapaa a n t i -  
guos de manson, G uillaum e, de L 'i a l e ,  üaaO y O lm edillo .
)^/rando_ enPueaU ‘0  de lo%_ cap ltan g s  nombradOJi.-, Pooo t le a p o  
d esp u ls  v o l v ia  Chavea, que en Lima haui<» trab a jad o  por la  o reao to n  dm 
un goübrao Inde pend imn t e , en e l  p a is  ocipado por sua ao ldados y f é -  
o ilm ente lo  ebtuvo d e l V irre y , quien ag rao io  a su h i j o ,  D. Franoiaoo 
Ü arola Hurtado de «kendo za oon la  Go berna olon üs l a  aueva p ro v in o ia  
que aa l se  desjerapraba del Paraguay, pc: ùes.>eoîiô o b n a ta rd a  ambl— 
o ién  de aquel que nombradC' te n is n te  do *iq i - l l a  pasô a  f  undar l a  o it# -  
da cludad de man ta  Crus de la  m ia rra .
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Pero a l  l l e g a r  Ghavez, p rav ls tG  oon e l  o a r  go de T eneln te de Qo- 
bernao lon  de G arcia de Mendoza, a  l a s  t i e r r a s  d e l  oaoique C hlrlguana 
Yuytupae, se  enoon tré  oon WLnso y su g e n te , que h a b ia n  b ajado  de lo s  
Tanacools oon e l f i n  de im ped lrle  l a  e n tra d a .
gundaoidn do b a n t .  Cruz de Xa V I . j a . -1681 . -  V lo to rlo ao  ChavMS 
86 apoderé  de MMubo , rem ltlé ix io le  p reso  a  P o to a i y re p a r tle n d o  despue 
su gente en t r è s  p a r t e s ,  e no amendé a Hernando ae Z a la z a r .e l  ouidado. 
de la  Nueva Asuncion, despaoho a  o tro  oc^pltan a l  deaoubrlxulenbo de la  
t i e r r a  de lo s  A netinea y e l  oon 30 hombres se d l r i g l é  a  l a  p ro v in o ia  
d* loB O orgo toqu ls, donde en P b rero  d© 1561, fuPdo l a  o iudsd de San­
t a  Cruz de la  s ie r ra *
man to  Domingo de la  Nueva Rlo .la*- E n tre  ta n to  e l  C apltén  Man- 
8 0 , qua h ab ia  obtenido au l i b e r t a d  con pro mesa de p re e e n ta ra e  a  l a s  
au  to  r id a  des d e l  P eru , s a l io  de P o to s i slm ulando d i r i g i r a e  a  l a  eluded 
de loB Reyes; poro en  vez de to mar e s a  d ire o o ié n , ôonvooé a  l a  g en te  
que pudo y "se  v o îv ié  a se g u ir  au e n tra d a " , h ao la  l a s  tlekw as de l e s
ChlrlgUcàuaed llaüjadAa de l c o n d p r l l lo , @ii l a s  que fu i3&6 e l  pue bio de 
Ljanto de l a  ±Wva iU c ja  , y en  de nue d ea^g rac iad aœ n te , pooo
G 63]:') lé a evioratiro l a  mue r t e  , b a rb a re  y t r  a l  dora a maiioa de a q o e llo s  
IncüOb; en l e s  l la n o s  do Tarauguy, que por su f i n  tré g io o  se  l e s  l i a -  
aé "Lidnoa da w ^ a o :
La inuar t» que d le ro n  1 ns In d io s  a l  C ep ltén  U&nao e s t a  s u o ln ta -  
«^41 te  r e l s t a d a  en le  "H elaoion v e r  de dera del v ia  Je ÿ s e l  Ida d e l Rio 
de la  P la ts  a l  P eru , que a iz c  D. l'rano isoo  u x t lz  ae vertaara ml llwO 
y Hveio. L. Juan de üvando, P ré s id e n te  del Consejo Real de  In a ia s .  
(Véfese doouiiimitoa in é d i te s  d e l Arohivo de Xndias 4 *- pag. b78).
Por ed f i n  trag io o  de i^amao se l la ^ o  a l e s  l la n o s  de 'fariuguy 
" l e s  l la n o s  de A-anso“ , no ib ie  q js  ocno s i tiem]>o o re o ié  en e x te n s io n  
00mo 1> expr»^sirn **nhnno*? orne la  denen inno ién  de “quelgortfgo ti?  
t r è s  que no t^euen  e l poder de oam oiar lo s  u^rminaos de l&s goberne- 
o io n e s , ni s irv e n  p a ra  d e o ir  que Andréa Lanso fu s s e  e l  p rim er oonquls 
tadcs d e l ühaoo, ouando e s te  t e r r i t o r l o  f  lé c ieso u b ie rto  ante# por da-
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b c to , Iue{^ por À yolas, Ir& la , y Àl'var iTuflez Qabeza do Vdoa, guo oou- 
qoiatEvrc n por ©1 poder a© la s  anaaa y p er lo a  t i t  uLos ea»nado d e l i>o- 
bei ano esa r%^l6n uociideat&x del Para^pay luaoho aatoB quo Lanao jmu~ 
rlerra on s i  i ’ix;n^3i«. del l&do d a l Peru  y l a  g ar a  o l nombre oonmeaora» 
tiv o  , de s a  u iu  tra g io o  sobr a e s e  l a r r l t o r i o  de l a  a n t i  gua p ro v la o ia  
d a l Paragaùy'.
La deuûiüinâolon da mlanoB de Lanao iio s ig i i i f lo a  pyea , que e l
o ap itan  ae sa  te nombre le  hub iase  oc nqu istado  oon Ju s to  t l t o l o  o o ln
é l » siïic  que ea loa  l lan o s  de Ja rin g u v  m ûri6 de una manera t r a g to a ,
e l  in s ig n e  o a p itàn  que v iv io  d isputando  tf r r i t o z l o s  a je n o s , o ra  a  jan
t t t  Croz, o r a  a  l a  P la ta ,  o ra  ax Paraguay , o u  o u y a  f r en te ra  O odidental
muera e a  manos de lo s  indom itoa o h irig u an o s , . que reoèa^rtan e saa  fron-
tc r a s  o oo iifiaeu  o r ie n ta le s  d e l  Peru Ijoy B o liv ia . (V. Rui» de Guaioan.
L® 3^ o a p . 6^>)(Ç H arlevoix , t& b® pag. 26&-SÔÜ.)
o o o o o o o o e o
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A v ü e iü *  a e  v n n o â  âooa\>eoxm ientO â que p a o v o o a ro n  jU» a a m ^ a m x ù n  
d e  Or-Diz d e  V e rg a ra  oomo g c b e r o a d o r ,  a r d e n a d a  p o r  e l  V irre y ^  y  oou to i  
m o tiv e  Be p r  s e a td  J a a a  O r t i z  d e  Z a ra  t e  , oon  l a  a o o n d io io n e *  oonsi^g- 
riadab e a  l a  o a p l t u l a o i d n  o e le  b r a d a  oon ml Roy y  que a  o o n tx n u a o iô n  
exponêp :
O aplt:.aacim i 4 e l Al<ay_j/_Jaan v r t lz .  de 2_arate;lü  de J u l i o  de lb&9.
” Primerôiuente que vo« e l dioho ouaa  O rtiz  de !^ârate o s  o f re o e la  
**ue i-fcinten^r ea  la  viobemaoLcn de l Rio oa la  d a ta ,  qui a l  en xo 8 hombre* 
" e s p a fo le s  de lo s o u a le s  dos oie utos d e llo s  îian de s e r  o f lo la le #  de to -  
”uw géaero ue oI ioxva y Ic^xL'adoros q^u wwu.uiveu  ^ i ^ r e u  t i # r r a  y * 
" lo *  o tro a  t r a s o ie a to s  lio b re s  que aean para l a  g u e rre  y oonqu la ta  de 
" l a  t l e r r a ,  y que de lu s  que d o sto s  pud leredea  h a l l a r  qij&e seau oaaadfli 
"y  q je  e a to a  lo s  proo i r e i s  uusoar y l i e v a r  oc a m s  m u je res y h l jo s  y 
"low oeioaB sean s o l te r o a  y u t i l e s  para  l a  o o a q u ls ta  y poblaol6a# suaH.
" te n ta  où o n  y aefotiaa de la  dicSia t . i e r r a .
** I te m , que p o b l a r e i a  t r è s  p u e b lo s  de e s p a ü o le s  a l I e W #  de le s  que 
"e& tan a n o r a  p o b la d o s , l o s  o u a l e s  h a r e i s  e i t r e  e l  cU strltO  de l a  Clum
ff
I t
f t
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"oad  de l a  P la ta ,  y ae  l a  Giiactaa de l a  A su.iciouideade noe oovnrenga sa- 
**gdn l a  d isp o s io io n  de la  w ierra , p a ra  sus a pro veohaul e n t o s y en tre  ta -  
"ixliüieaxod y para  l a  neoesidad  de bu ooimroi.0  j  oontr^afeaol6n de uua 
" t i e r r a  a o t r a  y para  eu dmfensa y o trc  p#eulo en la  e titrad a  del r i o  
" e n  e l  Puerto  que llam an de pan  G abriel o buenoa A ire s ,
Item , de mas , de lo  8 ueodioho, oa o fre o e ia  vos e l  d lch o  C a p l t i i  
"Ju an  G r t la  de Z arate  de m eter en la  d i oh a Gcbernaclôn de l r lo  de l a  
" P la ta  aeaxro aax p lazo  ao oos o t r è s  anoa, oaspués que jjxos xuese ser 
v id e  que l lo g e e i s  a la  aidtie. gob^m aoion ae l r l o  de l a  P la ta  ouatro  
"m il vaoaa de C a a t i l la  y o u a trc  m il o v e jas  de G a s t l l la  y h a s ta  q u l-  
n ie a ta s  o ab ras  y ioas t r e b o ie n ta s  yeguao y oapalloa  para  l a  o o nqu lsta  
"poo l aol on y defSnsa de 1& t l e r r a ,  oonquiathdores y .pobla d o res  d é lia , 
"y qau nx puaxereaes iobxer xoe aïoîiob gartxuo» n ub **** üxempO,
" t r a b t  jarexB  de low m e te i’ p o rq n e  lo »  te  ne i  a J u n to  de v ue s tua o rlan z a  
" e n  l a s  p i 'o v iu c i a s  d e  l a s  C h a ro a s  y V al l e  a©l i e r i j o ,  p e ro  to m a ls  e s -  
" t e  t ie m p o  p o r  r a a d n  ut^  X'XjMunA C^ Jm iu ii  DLUiXb La DlClIm üIJD aD  Jjmî î a  
" PLw*.'Xb. jbiwjdb Xa AwJiiOxvJ Qui] ÎjP Jim Xüxu }j£(j1Luj PiàüVUcXb>o DmL ÜXO Di] XA 
" PWriA aL  FRDbllIZ] Pj.i 0 ^ 'JQJ £ PüBSj^ui PÜK DJlAR LUw INDIGJ
"lüirrni^ jrs* OToLa îctîiülatos y al^j.tx)s ^ al j^mmcro r
"üBDDXDHCIa Ï  HaY JLüi,K ,llbD DL l^aClPlGAiljOc PRIkmHÛ Y PJiOAH 11:f EIüTâ 
" x.ixiiiRm Dvm' PumDLOü , p a r a  q u e  oon méb s e g u r ld a d  s e  p u e d a  me-
" t e r  l o s  d lo î io s  g a n ad o s  y  t r a t a r  d e l  c o ia e rc io  d e  l a  una t l e r r a  a  l a  
" o l o s  ü u « 4 « s  VA w f r e o j iS  uo p o x l^ x .
" Item , que en  to d o  l o  a r r i b »  d to h o  y aaemâs a l  l e n d  e de l o s  didhos 
"g an ad o s, g a s t a r e l s  d e  vue s t r c s  b ien © a  v e i n t e  m il dvioados oro por Iles 
" Je f io r  y p o b la r  a q u e l l s a  p r o v in o i a s  y  t i e  i r a  d e v a x o  de  n u es tro  Real 
" s e rv io io  y o b ed ieno ia  oomo le a l  vaH allo  V u e s t ro , oomo h s a t a  qu i lo s  
" h a b e ls  heoho y m m u n e ra o l 6n d e l  dû olio s e r v i o i o ,  y  teu ien d o  ooasidera* 
** o l6 n  a  lo  lauoho y b ie n  l$ a lm e n te  q i e  l o  h a b e i s  heobo en l a s  p ro v in - 
" o ia s  d e l  P aru , a s !  e n  l a  o o n q u ls ta  y p o o la o x o n  gomo oe#)ués en l a  de* 
" f e n s a  de l a s  t l e r r a  s  y  e n  t o d a s  l a s  d w iâ s  a x ta r a o ie m s  que e H a  babia
—IXÜ—
* haU ido  s e  o s  o f r e o e n  d e  i l u e s t r a  p e r t e  l a s  m e ro e d e s  s i g n l e u t e s :
• P ïlm ereü x en te  o s  l^eoernOo lae ro o d  de  ia  G -cbernao ion  d e l  R io  de la
, A ns! a e  l o  q u e  a l  p i e s  en  oe e s t a  desoaDXer*co y pool^OQ oomo o e  
’ to d c  Ic; àecuaa que de  a q u l  W e i a n t e  d o ^ o a b r ie r e d o s  y p o b l a r e d e s , a u i  
*en  l a s  P r o v in o lo s  d e  P a m g a e y  y  P a r a n a ,  cciao en  l a s  dem as p ro  v in o  l a s
• o o ia e jo a n a a , p o r  v o s  y  p o r  v u e s x ro a  o a p i t a n e s  y  n i  e n t e  s  q u e  n o m b ra - 
" r o d e s  y a e f a l a r e d e a ,  à n s i  p o r  o o s ta  c e !  m ar a e l  l i o r t e , oomo p o r  l a
* aex  v>ur, oon ex  dxs uxxLO ^ u em aro ao x o n  u .m . eu. w. «K&w* ,wS— 
* f lo r , ^U0  h a y a  g l o r i a ,  oon oe d ie  a l  ( io b e m a d o r  U, P e d ro  m eudosa# y  
*d0fl^ i6S  ugI a  /^ Iv a r  ITiifez Labe&a d e  Vftoa y a  Do-axngo a e  I r a i s ,  o o n  éL 
’ s â l a x i o  y  q u i t s o io n  y  p o r  l a  o ï aen  que o .IIob  l a  t u v i e r o u ,  p o r  v n e s t j a
* v i d a  o a l  t ie m p o  de v u e s t r o  f i n  y mu © rte  c oo o o s  p a r e o l e r e  d e  l a  
'd ic i jB  g o b e m a o iô n  ae  e o t i e n d o  que oe haoemCB L r r o e d  l IN  DE
% '.p ' orr:vz' cœr'PpACTO'T.13' n v .  'npinrros a  l o g  d .
• HIDRJ jwubirmR Dm diLVui."eto.
OUB p ic  p u  ’s ts B  y  l a  o o n T iim a c lc u  d e l  G o b le rn o  d e l  R io  d e  l a  P la ­
t a  l a  o b tu v o  J u a n  do  Z s r s  ce b a jo  l a  o o n d io io n  rie q u e  x’u e r a  p o r  s u  oon 
f l r m & o i o n a  L sp u fla ; d x rsu t©  ü  v i a  Je  f x é  &].a:esadc p o r  un o o r s a r i o  
f r a n q r s  que lo  q u i t e  to ü o  l o  quo l l e v a b a .  j i n  ë u b s rg o  o o i i s ig u io  I l s -  
g a r  a l a  o o r t e  d o  m spafia y e l  a x a  l u  u s  J u l i o  uo 1669 o b tu v o  l a  o o n -  
X Ixm soxou d e  su  g o b ie rtiO  en l e s  té im in o a  a© D). o ap itJ lU k O lo n  t r a n s o r # -  
t a  po s u s  p a r t e s  p r i n c i p a l e s ,  p o r  n o s o tu o s .  iJx o ra  b i e n ,  l a  h i s t o r i a  
d #  iB f u a d a o io n  d e  n a u ta  Cruz d e  l a  o i n r r a  p o r  N u f lo  d e  C h a v e z , l a  m
paoxoiéa ae ioü4-lü6b  de Praoolsoo u r t lz  de Vexa^iH y ex t l t o iu  ae
A delantado D. Jaan  U r t lz  de Z à ra te , donse ae oonelgna: "que .la t i e r z a
"qjB hay desae d ich a  oiud&d de l a  HLata h a s ta  l a  a»uocion qj© e s  de 
•aïOiXttB piovi'-ic ia»  aex rxo  ae xa i^xata"; oouxxuiuaa y pj.aew»a xeoha-
d e n t  ©mente l a  ju  iad lco i 6n y de ml ni o del î^ragxay sobre @1 t e r r i t o ­
r lo  ciel chaoo; por ou nsi gui enta no es n i pue de ser a l a  vos de Char- 
cas pcrq'Vî dos ponnslonfs o dcrcinloB sobre uns mlana oc sa se
ô^aLoyen en tre  a l; pero mas pode ooo observar todavia y os que: e l  t l -  
toxù de JuAu s,rtx4i uo r.oXAoe dotabJUoe «u «j^usdiooxoa  ^ uamaro»- 
oioa ôb todo a l d is  t r i t e  oonoadido a D. Pedro de Mendoza y deapuea 
del a jilvar IWiez cabeza de Vaoa, y Domingo uartinez de I r a la ,  todo
le  c la l s ig n if lo a  que la  séparaol6n de hanta Crus do la  b ie rra  aun
no esteb a  p;robada por e l i6oy, pue sto qu« todavia queda vix t^xalmente 
ocraprendido en l a  gfobernaolén del Adelantado D. Juan U .tiz  de Sarat#, 
b in  embargo ae heoho oorttinuô indepdndient©; pero  d e n i^  d e lÉ-
iuxt« s naturaXes y preoi sos que l a  séparaba ae l a  provxnoxa ue xa ouwL
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se  üeGmeuùré por am Dloion d© sa f  m dador, caando s a l l6  a  oonquio- 
t& r y a eso  iL rir  l a s  Amazonas, .y o l  Dcrado sogda le  a pala la ras d© l a  
uj.u-aufa rext.ü^cn aox uowfjimiaor D. A'rauQXzgc v r tx a  u© vexesarc*, xei'e - 
r 9 ne la  que oo irxb ora  l a  J u r iB d ic o ié u  o l i m i t e s  d e l Paraguay oon la »  
gCuei’n^oxcaîiü oadas a l o s  oap ioanea '^arpa y b i lv a  en o l  t l t u l o  ciel 
Ado Tant'dr Juan O r tls  de "nr«' t e .
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h i. poagaigti te f i t u l e s  ü f l  u en o d o  u o lo n la l hftel» 1*
[.T^.nd@nolR.
Ai ooüiienzo de e s t a  part© heisos eiupozado por re o c rd a r  qu© ©1 Go— 
uj.éx*aQ ue ud .c*.su jwxviA u e i  x^xdQ»'oay, w.uwx«,u«queute uo^reodlsLs©
tau iü iaa  ooa la  denominaoién cLo Rio de la  P la ta ,  oonstaba ©a lo s  t :
PCS priw l il vos e.l aspaolo que e i s t e  desd# V enezuela y l a s  (Juayanas 
hsütft ©1 vakC de Hor^ios y dandc v a e l ta  po r ^st©  aparoapa d o b c ien ta s  
lé g u a s  soPra @1 Je . ar^o P ac ll’ioo c xxar dou. vu r, bas ta en o o n tra r  ©1 (Jo- 
hif^vr\o (le DiAAT AlinafTTo en C h ile . bCore el A tlâaticx) o Mar del iJdrt©, 
deude a l oitado Capo se ex te rrlia  h a s ta  soxs lég u as  mas sllâjjji^ de l Puer­
to  û ciAü©iüUOO(),uura a e i  l 'ic  o i s l a  ae l a  Caaauea, p a ra  ue a i i l  se g tu r 
l a  l in e a  de dem aroaoion a n tre  l a s  p o sesicn ea  de  l a s  Coronas d© Lapofb 
y P o rtu g a l, que pasa por l a  i s l a  de .uaen m brigo y a l Oaoo de Humos o 
h a s t  h d a r  oc . lo s  l im i te s  dur d© la s  Guayang&s o Caura por e l  r l o  am&- 
zonas y so g u ii  por e s t e  lo s  l im i ta s  oc a duayanas y V enezuela h a s ta
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d a r  l a  v u e l t a  p e r  l e s  o o n to r a o s  d e l  P e r u ,  Tu<M&n y  S h i l e  a l  O est© , y  
o e i^ ra r  e i  c iro u itx »  u e  sa  e a u a iB a  J U 'ia d io o ic n ,  en l a s  d c s o ie  i i ta a  l o ­
go?-s  que ©u o l  U ui .?u r, u o r  l a  a cap  i ta l i ïK j io n e s  d e l  Roy do
lib ija fià , oc-n I v s  .o ie i a a ta d o a  D. P o o ro  u e  iuendor,», x - lv a r  Hufioz Caboza 
do  V a u i , o'.iuii v r t i%  ue e t c .
io-aUi ©-■wberiaxca l e  l i m e r o ü  In  o o a o i l i ô  Juatsiierit©  oon e l  o f t ulo 
G igan te  de la  a I - id ia s ,  seg u a  e l  b ls to r x u u o r  Guevara; y de
uudi? qae e a  a q j e l l o a  p r iu isrca  tiem p oa  oataba^ on su J u r ia d ic o ié n  todaa 
l  as p r c v i icxaa d e l Pdo uxunde d e l bszr, .jaau i v a t a l i n a ,  o l  P aran a , per 
to  de kvun Paulo do to d  a  L a to g ro so  y p a r te  cx) na id  e  r a t io  d e l
uuxa j  , quo iioy p e rw o n o o eu  a, l o a  j^aiAUOa ufixuK#s uox i^rr^ftSlx,
a s i  (XLio l o  ca tu b a n  u o jo s  l a  C a p ita ,ife  g e n e r a l  de b on ta  Cruz do lo  
mi erra  y v l i i q a i t o s ,  que ^oy I'cro&n part© in te g r a n t©  do d o l i v i a j  o 
lh<ltBout,lT::-3ii.»nty t a a b t é - i  <,nt r a D *  *n s'-' 'Ir -n in io  9 l  C h so c . o n  to d o  «1 
U e r r lto r lo  eltu^cio  &i Wort» v aj, « w  d e l U io  iie rm c J p .-  ü l  
X* u .  vQ*Au*a ,^auÀJ.fe»üoa pox -üorardffl
. ‘■-118—’  ^ ......................................................
k o ro a to r is  o a 1838, p ré se n ta  a  la  v i s t »  grailo«^a©ut»© to ô a  e s ta  ©xtM-
sa  Ju i’la d ic c ié n  de la  a n tig u a  vino l a  d e l ? a ra g ,# y .
Parc do ta  a d â la tudo  dozalaic ae sépare  en 1560 h an ta  Crus de l a  
h l e r r a ,  que abarcaba  e l e%,Aoio oc ip© do por e l  a o tu a l gobie r  no de e s ­
te nombre, k e jo a , ChlquitOB y toda  l a  p a r te  de k a to g ro so  s i tu a d a  a l  
ü co id eu te  d e l Rio Paraguay, desde s i  l&go de Ja ra y e s  h ao ia  sus, naolen 
te »  y ûl Uoi te  de k o je b , por e l  l a  do d r l  P aru , h a s ta  I oq l im i te s  bur 
de V enezuela sobre  el r i o  ..suazoms. De e#te an teoeden te  liis to x lo o  
se deapi'onde e s ta  oündluBÎon lô g io a  in©vi^a>ile y e s :  QJm mimiIDU La
PruOVUvxA Dm mxwiLk Dh JLit. v XxJHRa  X>x» i'ikiBiiAViVN Dm Xk*. PiiuVIlTClA
mmu PxuAGÜAi, LOm L ik iib h  btJB DL iQ'JfcibijÂ .iOi'T .jüh iiüib^
Dm Dx;iA, kliûTlHA.j xiv J J m f lP iQ J ]  LmlmiLilGlA DE URtv DEmkEMDAaCIŒ 
IDA-xImEDIaRIa QJE Imx iiiv IL R iA  JO lÛüGiJ'fRÂ Elî h Jb  ^m L L D .
mÂ£ Ol far& gaey que fo an ab a  un so lo  ouerpo y e s p l r l t u  oon e l  Rio 
de l a  P la t a ,  e s te  aS que bajo  uno a  o tro  nombre se oomprendfa In d l-  
rereiiuam ente un eo io  g o b le rw , em l a  tem poral y eu lo  e o le a u w tlo o ,
f  ié u iv id ld o  en dos gobem ao icnas .ladejxaxilenoos, por G.ii. d e l  18 de 
L ic ie a b re  de 1617.
ma u n a  Be t l t u l o  d e l  R.lo d3 l a  P l a t a ,  o o a  c % > iu a l en due nos A ir e s  
y ccniioi'0  t ï i f e  en su d la t r a tc -  © ata o iu à a d , ban t a  F é , Gorrl e n t e s  y  l e
I
Conoepoion del B en e  j o , l a  o tra  so lleraô d e l Q ualrâ oon c a p i ta l  on la  
A ainoion y abarcaba en su d l s t i ' i t o  e s ta  oiudad, y l a s  de V illa  R eal 
V il la  Uca del Lap I'd. ta  mante y J e re z . Laa p ic n to  deoayo o l nombre 
a e  O aa ira f  y qaedô ree^.ulazado por s i  L is te z  loo  de P a ra g u a y .
De e s t a  ma n o r a l a  pz’iJui^Av© ü o ü o ra a o u c a  ao i A delantado D. Pedro 
u e  m ^uaoza que do d i v i d l d a  on t r e s  Imjxrr t a n t e  s a e o o io n e s ,  que son: 
h a n ta  Cruz de l a  v i e r r a ,  P tu a g u a y  y R io  do l a  P la ta .  Cada una de la a  
o u a le s  f  ue p ro v is ta  de u n  ob i sp ad o  quo compi'e rdla e n  su d l s t r i t o  to -  
do e l  t e r r i  t e r  i o  de l a  r a s p e c t iv a  p ro v in o ia  a  q u e  ix ^ m e o la  y  grandes 
l im i t e s  n a tu ra l© s s i r v ie ia n  d e  d iv ts o n a g  y  e s t a s  d o a ln io a  tem porales 
y  e a p i r i t u a i e s  oeu o o u o a ra .je .
dobre al Rio Pararriay l a  gobem acinu  da Planta Cru» de l a  b io r r» .
—18u—
IlegâbB  h a s t a  l a  L aguna de l o s  «/axayes, y  d e s d e  m i l l  e s ta  t l r a b a  a l  
i n t e r i o r  p o r  l a s  s i e r r a s  y iom adae que d i v i d e n  l a s  a g u a s  quo o aen  a 
d ic h a  lag u rja  } a l  r i o  P a ra g u a y  a i  mur de « q u l l a  y que s i i v e n  de l i ­
m ite  de mur a  C h iq u l t c s  en  r o s  M apas o f l o i a l e s  d e  B o l i v i a ,  e n  la  paov 
t e  K orte  d e l  r i o  m&n R a f a ë l ,  a f 'lu e n te  d e l  o t u q x i s ,  h a s ta  e l  P a rap e t!  
o mon k i g a e l  de l o s  G hiq à t o s ,  que d iv id e  a  1& C -o lx ;m ao ion  a c t u a l  de 
e s  w aoi.lu'e I ao la  d e  Coohabaiuba c u iu ta  wruz de lu  g ! e r r a , a ouya 
ju ic i s a r o o io n  a c tu a x  u ea te  d i v i d e  d e r  o e r r i t o z a c  que :n©y ae  lla m a  Qhaoo 
y que a  nti.gu& ;jenoe s o lo  s e  d en o a in & u a  ‘'^ rugU A y.
Abi le  en sejisn  l a  L is to r i  a y ô s i  lo  h cf^ lan  l e s  geogrefoa a n t i-  
guos per que oomo m ly o ien  cüoeu lo s  ^rea. J l i o a ,  en l a  HUaCIOIÎ HIdîIÛ 
ttXw» Ijechù i-ior caw n  ùe o.i«. en 1743: “:a  *./oüi.-»iw d e l Parafa-ata/ oouia 
Aftg t ie x ra a  Que otten a it> oaxt* 3ur ue e n »  de la  ü le rm "  y e »
p arie  mui e s  lo  que uoy axa üo oc noue oou eu nomuz'e ue tm r x to r u o  dfll 
Chaco, e i  touob l o s  u ap as, me no a en  l o s  o i ic la le s d e  B o liv ia , o n  que 
#1 k.ur ue V h i qui to s  ae odLooa la  C o r d illè r e  d e l o tro  lad o  d e l r l o
—121—
P » r a p it l y ci0uc»jv ue lu  c o x ü i i l e ia  & xUmx a vAuquiguu* i^ e ta  e l  r io  
Pamg-4&y , ao ad e  a b a r o a  e l  Fj© * t e  u o rb o n ,  oc no o o aa  S 'jy a . P e io  l a  Re3a-
cion  û i s t c a i a l  de L»B"L ia icn s8  ae ChAoalios"d e l Padre Joau  P a tr io io  
Pertiandea, publioB da en 17 2i6 d ice  *V;ue l a  pz'ovinoia de C iiiqu ito s 
e s  un esp&oio que par e l  pc iien te  m ira a can ta  Crus de l a  c i e r r a  y aL 
mas lA joa, a l a s  m lainn  a de Mexes; que por e l  Levante Im Ja hastft 
e l  l a  wo sc la a i  de lu s  o grave s y por l a  Jr ^ inonWna l a  o ie  i r a  una g ran  
oAdôiï» ae mono©» o.LQa la rg a  que oon ieu iio  de Jjevaata  a  rtn ien t©  rwüa- 
t a  en e s t e  L^go ; que por o l  mediociia m ira a l  chaoo y a eae g ra n  lago  
c üÉlfc dol .h o  Parugucu' que ueade sus ^ r in o z p lso  ae ila ïao  e l P uerto  
de lu t  I ta t in o a .
Le dom e v ie  no que e l  kap& de du illam ae de L ' i s l o ,  de 1703. y 
otrofc dejan  V“?r g rd fio a  aante que 1 a jjuguua de lo s  J a ra y e s  e s ta  toda  
© lia oomprerudda éen tro  ue l o t  l im i te s  oon la- Xtrovinoia de l ‘^ ^aguay ,
O en o tro e  té it:  1 nos q'Uô Beflalbn s ’ua I tm iw s  oon hanta Crus de la  ül#- 
r r a  c c h lq u i to s ,  s i  .lu rte  de dicliô Lagu-k.# ae donde tiraud©  a l  Uoo&m#
—188—
Wk© .XW© , AubCtk pHÀlMkwL' e l  VJTU<Zp^  ^ lu©@u xkU XejAkkPH» pmxA *1' À Ow«aCO —
n e a r  p o r  I s b  r a i n a s  do l a  v i e j a  J a a t a  C rus d e  l a  o ie l - r a  p o r  e l  r ip  
c o n ü e x i l i o  o P a e a p i t i ,  que  sfigun e l  u cu c  ae  land& OvOn e In fo rm #  d a  
2 do  d a y v  d e  1793  tin ! UcbertmUCr lû te n à t /a t t j  de  Cuokabam ba D* F ra n o ia *  
CO V itd iife , fcl V i r r a y  L. x d c v la s  A ira tx io  a e . ia ra  a  l i a n te  C rus de 1ft d ie  
rre i d e l  1 e r  r  i t e r  i o  d e l  d r  un C liaoo.
iodC' e s t e  t e r r i t c r i o  « r i i a d o  a l  j o i ' da C i i i q a i t o s ,  a l  o r i e n t #  d e l 
r i c  en l a  n g r t«  q u a  e s t a  d iv id -^  a  occhabainba o a  Sant» Crt-g
d e  l a  S i e r r a  de d io h o  t e r r i  te  r i  c , e s  popB U- o o m p re n a io a  ao l a  a n t i ­
g ua  p r o v in t : l a  d e l  ^ a r ia ^ a a ^ .
L e s  l i n d ô s  e iti©  a l  Pvu agus^ y  la  aut^..^, l a  i> i'o v x n c ia  de  o ftn tft Cri» 
a a  l a  . s i e r r a  rjo a i t e r a c i o n  ù>iiA at« e l  o o l o n i a j e .
Los Dar d© üAiqU-Oa> o c a t ia 'o  « ieaua ic a  .fort© ciel Pcaragafty etjr- 
t r o  e l Paeagu% y C h iqu itcb  y Comohabamb^ c Santa Crus de l a  C ie rr» , 
no hya ocnoealon in ta rm e s la ; o c iw lg u ifn te  sus l im i ta s  i# r W  W ia* 
o i  leir neoesftrlam ente ocn luo dot ne ChiqnimoB y lo s  o r ie n ta l# »  de Xft
— lido—
i Cm'hAbPæbe-, c^n loa o r t^ i a *1*»] a/'br# #1
xDC C ca a cu ii.lc  o P & i^ p it l.
x 'G x  ao V sln^ oo, he oui ne âd" In ts .iu ea u o  J e l  P»i‘ a g u a y , côa
r e u n io n  ae lo e  tr e ia t i*  pueUlCB Se ^ ia le n e a ,  ewtabft ea' e l  e j e r o i c i o  üq 
ou jiuooriâi^d o£&.-riLks o cb rev in r  l a  r e v o la  c lé  a la  I d lu  y l a  I J l l ,  La j.ir* 
r ia à ic  o io a  c#e t e  ni# peuc a la  J rat» auuejiaiat^lv» üo 1& .as ivxû en  an aw 
t a  aiîo an to a a  s  i :B i6 n , a s to  as n esü 0 t«l P t p lr l - a ia z a  y  sa a  ..va- 
t o n ie  Gj.a3Ù h SB ba oi Par&pl t i  y dmode ml .l io  BG-naejo h a s ta  l o s  l i m i ­
t e  ü iiiir l e  G h iq -ilto s .
x j a »  IV .4^.1 «AA V r a i J V . - M X  V o  tX *  ..ii.x e  J ' 'V O  t l V L W  X<> f  ^  .AX o . >i>VAXO W j . W xX v x .«   ^ •
m ernarào de ‘/ e ia s o o .  lia  t a l  s e iit id c  bu dorainio sob re e l  t e r r i  te  r i o  
d e l Ch SCO Hit'UkKic a l  x^orta ami r io  m^rmejo y  s i  hnr de CZziqiilto 8 fu.é 
sitariivre q ,iie  m j  p -^olrrcs y o o a ila u su iîo  a;mo l o  x - i é d a ^ u e  e l  p r ia o i— 
pxo d e l  Q o lo a ie jo  hx.sta a novnoos.
uJLr^xito a l  o c i o n i a j e  a a rd e  uuan ne ^eyo las  que t r a s a  .s:uiBDud cün  
l0 8  in d lc o  L b oocb ia  &l xforw d el n e  Bermejo deseinbaroa y  o a u q u ia ta
■ / ' : ^ — XL'i—
©oa r e g io n  Lort© d e l  Gimcc por ©I t i t a l o  d e l prim or a d e la a ta d o  D.
I
PocUo ae merdcza c- deude iSl\^r ÎLoilez Ca'oesa ae Vaca q.ie sckiet© a low 
.rnarcD uuayouraa y ue Maa indiow qae ufeLiteu la riaera dereolia del 
rxo ra rag ray • hdwua el iltiLio uobGinmucr ij. Beruardc de Vdlouoo , ue 
Qaouen wxan aoGOtlg undo lo  jurxwdlooion y ciomirixc de la anti^gua pro-, 
V i Ûc la del Par&g ulay.
h litr e  taa bo v lslq u l cow y Coohabanba nc ptieden .luenotcnar. aicigun ao— 
t o  de posoB lou  d e l c o le  til uj* eu s3 AWpaoio ooiuprfm diao m itre e l  r i o
V» t nD. X. X w x'rifx X ÏÂ-1 kXf ixwiri.uCi—{^ 0 D—.^ (,-xxwxa oaieo
aotow  ue ju r lB c iic c .lo a  y dc>monies h l^ t o r ic o a  q lie o o w , p a u i l ln o s  y  ooiv
■r
tlim ad o  6 d rra u te  l a  ind©%:# nd en o ia  da la  kadx© iV o r ia .
IP J ''
■
!'#g .
&
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 ÛA,„.J&— — 32fW62%________ Paraguay dead# 1810.
mn e l  tranaeiznso do aa iMX'ga @ In ln ta rrsm p ld ft p O M sija  d# ambaa 
m arganas d e l Hio Paraguay , l a  P ro v lu û i»  da ©ate noiabra hau l*  fonoado 
an e l  v a r lo a  ea oablaolzaieato  y o m tro a  d as tln ad o a  & l a  oonsarva- 
ox6n uo 1 0 » lu d to a . L i u ltim o  y mâ& G ap tan trl onal fu a  a l FJbRxi» BQi»* 
uuN fandftdoJ praoiaam anta ouaixio la»  uaurpao lonea da lo a  portuguaaaa 
p la n tea b an  l a  naoaaidad  da una v lg  lla n o  l a  inm edlata  y a f lo a z .
uoa xmpugnadorea da  lo a  dazaohoa d a l Paraguay no ana&ntrando otzD 
zaedlo da in v a l id a r  tan  a v ld a n te  pruaba do d o m ln io , Invantaron  a l  a r  j i  
motito do QUO e l  F u erta  da ooro6n  "fua obra d e l  pod or g e n e ra l o a l  jwO- 
nafoa" no a ig n i f  loavido por a l i o  uing&n aoto  p o a a a o r io . daBvamaoo- 
ramoa aquX aata  a f ir m a o ié n  y  aX a o lo  diramoa qua a l  F u arta  da Borbrfn
■ q ...................................................   —1 8 8 — . ...................
f  ue e l  v e n tin e l#  even» ado d$ lo s  doreohos t e r r i t o r i a l e #  d e l Paragua^^ 
f  ue l a  base  a o t lv a  (NNupafla de uoatenlm ie ubo de l a s  tri&ms In d ia#  da- 
minada# en la  oomaroa de su oomprensudn. a  opyo e feo to  o rganIzaba ei#- 
p io ra o io n e s , quo fu e ro n  re l te ia n d o  la  ooipaoxon e f e o t lv a  de au t e r r i -  
t c r lo  a l  ito rte  h a s ts  lo s  zU ertes p o r tu ju e s e s  y dl O ooldeate y muy a l  
i n t e r i o r .
l a l  f  ue e l sig^U floado  ^ tr& useendenu is «uol eatableolm ie% $o de 
borbon du ran te  l a  dom lnaoién espaflola y o ln ro  que a q u e l la  s lg n l f lo a -  
c ld n  y tran so e d en o la  son . today ia  mayor e s  u l e l luenolonado f u e r te  oon- 
tiuivS d u ran te  l a  Inoependenola so s ten lén ao u e .
Lb A toda# lu c e s  inneg&ule que s i  e l  goblerno  Paraguayo c o n t i­
nue m antenlendo e l Fuex-te boa bon e ra  porque te n ia  l a  oonv ico l6n  de 
que se  enoon traba  d en tro  do su t e r r i t o r l o .
E sta  ooupaolén en e feo to  se mantuvo in a l t e r a b le  h a s ta  l a  feo h a  
de a  quel gran aoonteolm le d^o y co n tin u é  e je ro lé o d o se  desde entonoee 
h a s ta  e l  p ré se n te .
-1 3 7 -
PruebB» de l a  Pgaeelén de ü-uerte Borbôn Por e l  Paraguay .d .ad »  1810.
VamoB & p r e s e a ta r  la  prueba de la  pobealon d e l f u e r te  de Borbén 
deed* e l  &Ùo IdlÜ .
Un ep iso d io  lauy oonûcido en l a  U x sto ria  Paraguay#, a  p irln o lp lo s  
d e l  Qx^lQ a n te r io r ,  e» la  ^uerbe que tu v ie ro n  a lgunaa personaa  que ua 
n lf e a ta ro n  su  ad h esién  a le  oeuaa de Buenos A ire s , ouando l a  P ro v in ­
o ia  se a p re s ta b a  a reohazar la  in v a s io n  de B elgrade; to  dos fu ero n  
p reap a  y rem itld o s  a Bôrbon. Dioho fu e r te  laan ten lase pues to d a v ia  en 
e s t a  fe o h a , a p r ln o ip io s  de I d l l ,  y co n tin u e  en l a  misioa iOzma a p a r­
t i r  de e sa  épooa.
E l 9 de Ju n io  del c i  ta  do aho, p reo i saïuente, e l mlsmo d la  de depe- 
s1 c5lo n  d e l Gobem^dotr Velazoo e l Corandante de V il la  R eal (Ooneep- 
o iôn) e s o r ib la  a  lo a  miembros del Gcbiem o:
G ontinuando oon lo s  p a r te s  que debo dar a  e sa  duper!o r id a d  sobre  
"'el e s ta  do de l a s  Guard la s Portuguese s ,  coimbra y M iranda, por l a s  n*- 
" t i o i a s  que pueda i r  adqo iriendo  y haoer algunaa infarm a<xlon# p o s i-  
" b l é s ,  me v a l i  ae mi segundo aehor uantiago C aballero# e l  dag)itaa D*
—188—
"Jo an  E s t# ban R ojas y D. Manuel de l a  V illa* (C onducto r ae  lo s  p l ie g o s  
"de borbon) e l ;jt W r o  p»ra qua »e iufoim&se ae l o s  in d io s  Mbayas, qu» 
"acab an  de l i e  g ar ae  k iia r jd a , e l  wagundo p a ra  que h i  c lo s e  Ig u a l a v e r l-  
" guaoidn de lo s  Guanas ue i& reduce le a  a© 'febegd y e l u ltim o  p a ra  que 
"oon e s to s  y oon lo s  Borbén to  ma ran  notl. ol as s i  a l s s o  o b je to . Y todos 
" lo s  t r e e  oémisioiskdos ooncueraaa oca la  n o b io ia  que h an  aü q u ir ld o  en 
" d is t in b o a  y d i la ta d o s  puatoa. E ste es  que lo s  p o rto g u ese s  van r e u -  
"ox&Jdc gen te  de tro p  as  on l&s f r c a te r a s   ^ o a tao le o lm len to s  de 
" Coimbra y M iranda.
" X pareolendome que ao e s t a  demas de oomdnioar a  V.C. lo  v e r i f l -  
" 0 0  p a ra  l a  su p e r io r  I n te l ig e n o la  de eae  su p e rio r  G oblem o aoompaAan- 
"do  igualm ente la  re la o io n  qua mt» oa V i l la  qulen  acaba de l l e g » r  d e l 
" o ita d o  F u srte  de B orbén."
(Veab© publioAoi on o f ic l  ui del k® de iReiacj ow u  e x te r lo r e s  d e l B ara-
guay 1 9 1 5 -1 7 .-  pag. 25).
E s te  doouioento demuestr© la  im port an c l  a  que to  n ia  e s ta  p o s io léu
fo r  t i l l  oada paza la  d e fen sa  d e l Norte d e l P a ls .  La Ju n ta  d u b o rn a tlv a
BO eu u o ro , por ta n to  an su ccn serv u c lo n  y meJoramlo nto# oomo oonsta
pm lo  que so  r  o f  is  re  a l  aflo 1811, on lo s  ozpodlen tos do g a s to s  ro la -
t iv o s  a  Borbén; veaso  e l s ig u ie n te  reo ibo  o o rro w o n d lo n to  a l  mss do
Di ol ombre :
■ —129— ............... ..................................
** mti v l r t a d  de la  o r den a ip e r lo r  qu© anteoede^he re o lb id o  d e l U l- 
" n ls t r c  feuorero  m il c io n  to  v e ln tiw a la  peso» t r e e  r e a la e  otm, en e s t a  
"form a: m il se sen ta  y on aw * pesos y c u a trc  r e a l  a: y laedlo o o rresp o n - 
" d ie n te s  a l  briber de dos meses h a s ta  e l  31 d@ Znoro p ré x tso  venldoorb  
"ua  seaen ta  im iv id u o s  de x ^ Compafiia de mi ca rg o , d e s tin a  do a l  F u er- 
** te  da dor bon, oan prove noi on ue qj» do y p c rse p a z a d o  re o ib o  d e l p re -  
" SwL/Uewtb Q o r r a o u x ie a te  a ig u a l txazpo ue a c s  oabos  ^ dle% so ld ad o s 
"d e  a r ^ l l e r i a . "
” mas he reo ib id o  d el oitado xninistro Gral doaoientos oinouenta p#- 
"«OS oorrsap ead ian tes  a ml liaber de C apltân  on d lohca  dos mesas y e l  
" del fen le n te  y A lf  eras de l a  mlamoa oompahla, destina dos a  la  e:)Qpre- 
" aada jLKirnicldn.- Manuel v^utc lio  kaci«îl".
Un brava in o i en te  oourrido  jX)co nGiiiya&a v ino  a i>oner aun méa 
de m a n ifie s to  l a s  I'ijiaos m iaas del gobif m o  so e rc a  de 8kquÆ?lla p o s i -  
o ié n .
Las ccu p .licao icn es  ae i& p c l l t i c a  e x te rn a , coasionada por l a s  
d esav u a ieu o ia s  ccn Buenos À ir e s , y l a s  euormes d id io u lta d e b  do é rd en  
i n t e r i o r ,  uy ivadas p o r l a s  in o lta o io n  b del Dr. F ra n o ia , ab so rtrie ro n  
a  t a l  puntc l a s  a ten o io n es g u b c z n a tlv a s , que ae  desou ido  e l  a b a s te -  
o lm ien to  re g u la r  ae la  g u a rn ic ién e a  le ja n a s .  Late d lé  lu g a r  a  que 
l a s  fu e rz a s  ae Borbén se v l  @mn o b lig a a a s  u abandonarlo  por f a i t e  de 
v lv e re s ;  g ircunatarjo iob  qua ap io v ad ia rcn  inm edietacie ïï&e l e a  p o r tu g d #
................  —X30** ..........................................
8 * 8 , ap o d e rd n d o  se  d e l  f  j e r t .
La ooupaoiou uaaacia mi xufc u m e d io s  evevitim les^ de la  P rin o ese  
G arlot& , no ta rd d  ea  l l e g a r  a oc u o c iu ian to  d e l  Gobzeroo Beraguayo ,eX 
ouâX dlapueo an ae gu ida l a  reouperao ion  del lA ierte , anmrxio una e x - 
p ed ic id u  b e jo  l a s  ox aeues d e l  Vcual de l a  J  la ta  L. Ferm.ndo de l a  ko­
r a .  Pero fe iiz m en te  , a l i a  ao lu e  n eo e aa ria , p a e a  l o s  p o rtu g u eaes &- 
bandotiaroti aqoel pun bo ante an ouerpo ae tr© ao len to  a hombrea qua o ar- 
cho oDutra e l lo a  de Conoepoion.
La raouperao lon  oe ooiocn que 8e ooiùialoô a l  U oblerao de Lue- 
nos A i r e s , f a é  oel*brada por é l en l e s  mas expveaivoa bérmin o a :
Leolu la  J a n ta  G ubernativa:
" Date g o b iem o , ae o la  a  l a  J u t a  G abexnativa d e l Paraguay f e l i o l r  
" t a  a V.Ê. p o r  la  ren d io io n  d e l fu s  r t e  de borbén ooupado in ju a ta ïae n te  
"p o r 1 0 8  p o rtu g u eaea , y aanque le  e s  8ua»iueate se n a ib le  e l  t r a s to rn o  
**y d e a g ra o la s  que ooaaionaron  lo a  Ind iou  mb&yam, ab rlg ad o a  de o tr a  a 
" p a ro le l id a d e a , o aa tig ad o a  lo a  «coeaoa c é lé b ra  haya V.L. e x te id ld o  au» 
" m ira  8 a l  no o ie  e o je to  de liaoer f e lz o e a  en 1a booledad ta n ta a  fa m llla a  
"'oc m onade a por su  d^ag rao ia  a v i v i r  y  îào iir  en l a  b a rb a r ie  y obaou- 
" rld ad " .
Desde etibonoes e l  F uerte  Borbén, no v o lv lc  a s a l i r  n l aooldenw al-
iuente de A dominio del i^ rag u ay .
D aran te  el afio 1813, fa© oomandanxo do su gusru io ié ix  e l  d ia tiu g u l 
do m i l i t a r  D. F rano isoo  Bartolom é L ag u ard ia , ouya in te re s a u te  y nu- 
t i i d a  oo rrespondeno ia ©a oc ifcerva on e l  Arohivc Naoional Paraguayo. 
E l f u e r te  a ig u ié  s ien d o  do m e fe te n te  a ta n o ié n  d e l Goblomo Conaular 
rm nt#nt*ndoso despa^e an d o t^ c îén  m i l i t e r  y en a c t iv a  correspon­
de n d  a oon l a  C a p ita l  duran te  e l  la rg o  tra s o u rs o  ao la  D ic ta  aux* a  ue 
F ra n c ia .
k>eria p r o l i jo  o in n e o esa rio  à r  aoom ulD aao  l a s  pi'uobas d e  la  e x is -  
te n c ia  ao i ^ r c é n  uuran"Ge o se  u l t im e  j/ ^ ra u o . B a s ta x a  a  n u e s t r o  ea to n -  
u e r  c i t a r  su  o o m p ro b a c ié u  p o r  lo »  miB.uo» b o liv ia n o s  en dos d i s t i n t a s  
o c a a ic n e s .
Clients e l  h i s to  iad o r P o i l lz a ,  quo uns noohe aùo 1886, h a - 
l lé n d o s e  B o liv a r  en l a  P la ts ,  de oozuida oon a ig u  nos m i l i t s r e s ,  l a  
oonversao l6n  g iro  de pronto so b re  el oéle'ore d io ta d o r  Psraguayo d e l
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oual 89 r e f e r  fan l a s  més our lo s a a anéodotaa .
E s ta s  mrxaoioiif. s , e s c i ta ro a  a t a l  puuto e l  iv ite re s  de b o l iv a r
que, c iirig iendose  a lo s  o f i c i a l e s  o f re o io  dos grados a l  que ee  anima-
r a  a l l e v a r  uu o f io io  a F raao ia   ^ a  t r a e r  sa  resp u esta*
" E l o ap itan  R u iz , craeafio, o c n te s to , aoeptando la  in v i ta o ié n  d e l 
" L ib e r ta d o r . a1 d la  s ig u ien te  aoompaf.ado de una ea o o lta  de 85 aoldadGB 
" to n e  ml cemino de T a r i ja  narm a tre v e s a r  e l  Chaoo. Despuea de un largp 
"mes de o ami no l ie g a z r  n a l  Puerto de C an d ela ria  en e l  A lto  Paraguay 
"dcnde e x is ta s  ana guard!a  frc n te r iz a ,  que désarmé a la  e s o o l ta  a m  
" d e ja r la  p a sa r . lid o f io i a l  que mandata d ioha guard ia  h izo  un "ohasque" 
" a l  Gobierao Avi:audo l a  11 sgada de a q u e lla  tro p e  y e l  o b je to  q e l e  
"oonduofa. F ran o ia  d io  sus in s tru o o io n e s  y e l  o a p ita n  Ruiz s ig u ié  sdo 
"a Bu d e s tin o ."
xjQ cc aocida l a  re sp u e s ta  de l D io tadw  y no pareoe  taiupooo que 
hgya podido p asar in a d v e rtid o  e i  cop resivo  hecho de que B o liv ia  a l  al 
t o r  e a r  su independenoia oonooia ya y re sp e tab a  la  e x ls te n o la  de aque­
l l a  guar n ioion que v e la ta  por e l  dominio del Paraguay e n lo a  t e r r i t o ­
r i e s  del Cluaoo.
Once af.os de spue a o tro  b o ll  v l ana D. Jo se  Iteén de O lid en , l i e -
gé tam bién a (iioluo fu e r te  p mo reoouooerlo  am pliam eute. F o r l a  r e -
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la o iô n  que e s t e  Sir. dejo  e a o r i ta  ae vé que entonoe» (afio 1383) l a  
e x is to n o ia  de Borbén, oomo fu e r te  Paraguayo e ra  en  B o liv ia  de p iib l i-  
0 8  n o to rie d a d î eû. ü r. Oliden el p a r t i r  de C h lq u ito s l le v a b a  y» l a  sai­
s i  én dm r e m i t l r  a  Borbén nnoB p lle g o s  dm s t in  ado 8 a F ran o ia  que fu e rm  
ocnduoidoe p e r  ao nalmen te  por é l a nicha guaraxolén  dandonoa oon e s te  
m o tiv o , aoeroa de a l l a  alganos datOB in te re s a n te s .
" E l f  lue r t e  de  Borbén hoy d fa  llamado ûlimpo d io e  la  r e la o io n  de
" ü l id e û ,  es u n a -may baeaa fo i t l f ic a o lo n ;  laautiene c ie n  hombrea e n tre  
" a r t i i l e r o a  y fu a i le x o a , y ea una gante hermoaa, a l ta ^  bien p la n ta d a  de 
" fiaonom ia  e x p re a iv a , b lanoa y de t r a to  muy oariftoso , hablSn e l  guara- 
** n i  y o a a te l la n o . E llo a  me h ic ie ro n  algunoa obaequioa de y e rb a  mate 
" de V i l la  R e a l, de Conoepoion y de tabaoo en h o ja  y yo lo a  r e tr é b u l  
" p o lv o ra , psflueloB " .
" El f u e r te  t i e n e  doo© p iezaa  de h ie r r o ,  de c a l i b r e . . . "
•ub e x is te n o ia  poaterxo r a e i a'uerbe bon (llam ado tam bién 
Olimpo) ea un heoho ta n  oonooido que no ne oe a i t a  oouprobaoionj siendo 
p o r o t r a  p a r te  su f  i  oi en te  a nue a t i r  ob je to  au m antenlm iento permanen­
t e  y  s in  opoB ioion alguna de B o liv ia  durante el tiem po q ie  aoabamos 
de exem inar.
' Fero no e s t e r a  de ma a e l  reo o rd ar que no f a l t a r o n  despué s  laen-
oLom a  de dloho e a ta b le o la le n te  por p a r te  de e s t a  iimotàn y que p za - 
o l em im te a p a r t i r  de e a ta épooa ae abre un p erlodo  de a o t iv ld a d  en 
Xoa te r r i tc a i io a  d e l  Chaoo in c lu a iv e  borbou»
u l ésiij u& umvieLibre ae ld4%, e l  Baragua^o aa*toria<S a l
üGüierno a o o a tea r ajevotd eataulediLiienGCa p ara  p o b la r  e l  Cbaoo* lia - 
to a  no se  h lo le rc a  eap e re r, ::n 1344 e x ls td a n  ya 103 s ig ^ ilea te s : 3ati 
V enanolo. PPtJO â e l  Jii^oo. ?w s1» R rim ero. Uu»rdl». a iaoo-
a a jf t . ü sü i n i l l o  y  iW u .
IîucI gob cie co lon iriao lon  a le  vez p u ea to s  z a i l i ta r e a  re o ib ie rc n  
deade e l  pi 1 ip lo  vi^orcfec la p a is  o. bu w.iiwl aîacio *aiio, pose ian  y»
6.#06 oabeaas de (janado v a e io o » 2.373 c s b a ilo s  y ye*^uaa, y ada de 300 
ovegas.
juin 1363 ae ï'undô l a  V il la  O cc id en ta l (hoy V u lla  Iiayea> olnoo aüca 
deapaés a te a tig u a b a n  l a  p caea ién  paras:^isyft, loB a ig u io n te a  fu e r te a  
ea tab icoago tt e n tie  e l  r io  Coni’aac y lo s  r i o a  Verde y D aloe: GoniUflO . 
cureoaé, Jv .ia. ü o l.d a d . Ilataa.
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fflw AUtfeUf. y.,.ftAqat.,
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= I^aa._ laandu^ ï artj&ojLc,oweai Uub,9ruatlva&
6 l  l a  p o sss icn  del Chacsc e n tre  Raliia y e l  Piloomayo
£aê  pci p a rte  del l^aisgoay ua he olio cc is tan  te  deed© lO lw , o ia ro  par#- 
L0  que 91 l a  re sp c n d e ria  a la  o o u v ix io n  de p e ite n e o d rle  e l  t e r x l to r io  
ooapadc. .a nad le puede o c u r r l r s e l e ,  ocno may t i e n  eicpuBO B o liv ia , en 
aa A legato  o o n tra  e l  P eru , q ie  ana nao lon  e je r a a  l a  p p sesid n  d e  un 
t e r r l t c r l o  a t i t o l o  le ' æ ro-reag^aardanoi de dreohos agwiem
bn e l oaso del Paraguay potiBiioB bol Lzjaent© ooapirobar en
» —136“ ^
t&4&8 808 p a r ta »  a sa  Ic g ic a  aad u to io a , pue» a la  vas qaa e a ta  naolou
61 vliaGO  ^ im tan L *  an &1 « ac rtc  « ^c^XaclooL ü maaib&at&ba 
oi'loXaliiienta y s in  o p o sio lcn  da tiadie qua to  da a q u a lla  zona e r a  de 
su lé g itim o  dom inie.
iü  2b de iunerc de 1312, l a  J  in ta  U ubam ativa del Paraguay ea-
o r  1 b i t  a  la  de  Buenos axxos.
** e s ta  iVdha, habra re c iu id o  V.b. lo s  doo oxloiOB d e l 12 y
** 2b del o o r r la n te  en que liaoamcs v er l a  in d isp en sab le  nooosidad y  e -  
“ x lg e rio ia  en  que nos hallM i o:^  do a te n d e r a la  d e fen sa  de 'lo s  pun toa 
** ( t r è s )  en l a s  i r  en te r  a s  uc V illa  lioal oono tau  bien se  lo  ^udioaiaos en
" o t r r s  dml 27 de Ootubre y 19 de n i ni en tre  del afio a n te r io r .  Los n o r-
" t  ugueses pueden in v a d lru c s  desde tolrubra y ix>r e l  Guaoliié $ en donde 
” txenen el ioaidie de ixiranda y an peqaebc i o r t i n  on e l  oantio a e i  Apa 
"ius iji eo iso  r e fo ra a r  lo s  n u estrca  de Lcr bon y n ù& rlos oo n tro p a s  
"d e  I n fa o te r la  y oa b a i lo r  fa y poner a lgunas oompafifas para e l  resgoaav 
"do de lo s  oaiapoo a b ie r to s ."
V il la  h e a l , pgLc s , segûn l a  s üiu» a u s e m a tiv a  p a r t i a  te rm in es 
oon Coimbra, a l Q ooidente del Rio x'art*guay, donde e s t a  e l P uerto  
“nu»B-&ro a .  borbin?
B1 16 de Pebrero y e l  12 de karzo del mlsmo eAo # e l Cebierno 
Pm a..uaj,o r t i t e r a o a  iaéu tlo « .s  .^iaaix6a'U.u.Q;;x:s A .-il - 2b d e l me# mim&im
e e  © x p re» ab a  e i  e s t e s  t e r  mi no s to d a v f a  m as preolsoa:
" C ada d fa  s e  l a a l t ^ p l i c a a  la»s a tg n o lo n e  s  y o u id a d o s  oon m o t l -  
"V c ws u ü t^ c id is  01X01:18 GS.ucx&u&s q^Lo ùô l o s  p x e p a r a t iv O s
" y  r o r u o r z o s  oon que s e  d i% o n @ n  l o s  p o r t a j u e s e s  e n  l o s  d o s  f u e r t e s  
" d e  k i r a n  y  u o lm b ra  quo s e  h e l l a n  r in i t lm o B  , a  n u e s tz 'o s  e s ta b le o im le n -  
" t e s  o que e s t s n  d a n t r o  ua nuaatrc* j a z l a d i o o l ô n  p a r a  h a b l a r  o o n  m as 
" p ro p ia d c td " .
iul Paraguay i n d e p e n o i e n t e  h e r e  de  ro  d e i  i \ r f e g u a y  o o l o n i a l ;  I ie re d i^  
c a  a a l  integi% ^m ?nte l a  v i e j s  o o n v t c o i o n  de  que Io n  ^ s t a b l f o i i a i e n t o a  
p o r t u g a i s e s  l’rc n t e r i a o s  d e l  cht*oo e s t a  ban  e s ta b ld ^ jo s  d e n t r o  d e l  t s t r rL -  
t c a r ic  p a r a g u e y o .  Y e s t a  œ  r h c o l o n  que t a n  prof^xndo a r r e l g p  t e n l a  en  
e l  «»8oérit;u n a o i e m l ^  h a b îe  B^do f u n d a d a  y a  non n o t a b l e  p r e c i s i o n  en  
a n  m em orab le  aocoufeu îr  d i r i g i d o  mlsmo %üo a  l a  J u n t a  a® B u en o s  
A ire s .
** E s ta  •jrc''7i n c i a  deoifc ex J r u l e r n o  p a ra g i^ y o  d e  131% , e n  au
** p r i  me r a  é  po c a  y cl e so  a b r  im ie n to  r e  oo no o 1 6  poi* to rm l  no a  a l  v r  le n  t e  e l  
B r a a l l  o cn  I n o lu s i o n  ne L»anta C a tk lû n a ,  a l  Torte e l  p& fa de  l a a  
Bu[k»s, a l  'J o c iâ e a te  e l  P e ru  y C h i l e  ^ «ai m eüL odia  l a  t i o r r a  M agallA ^  
n io a ;  d e n t r o  de  e s a  v a s t a  d e l i m l t a o i o n  f  undo o d io  o u id a d e é ,  o a t o r o e  ' 
p o û la o io n e s  v i l l a s  y mublios p u e b lo  a  h a a ta  e l  aû o  1692» s e g u n
e l  o o iite  x to  d e  l a  a R e a ls  a O eduLaa d e  7 de J u n io  d e  101d» W  de V o tu -
m
M 
M 
*
M'
" b r e  de  1 6 7 3 , 27 de J u l i o  d e l  a i g u i  e n te  y  26 de J u n lo  de 1 7 9 7 , exteor- 
"diendoae ha a t a  l a  la g u n a  d e  loa Xaray& a a  donde l â e g é  «1 i h r .  AXyex
N r.ITufiez J a b e z a  a  a Vaoa que z a rp o  de  a o a  3n C o u ti om bre de 1646**.
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ciguë deap iés eaumex&ndo le s  trabagoa de lo s  oonquiatadoi'ea d3L 
" Pâi'dgua^, la  fxud&oion de mante Cr is d« la j ie r r » ,  » i aegregaoi6 a de 
" la  P rovlnoia y la s  expedioionee p ester io rea  recordatido oon e s te  laoti- 
"vo la  apertuia de un oaïuino ha s ta e l P e r l, propueeto poi* !>• Gregorlo 
'"..ohard,  ^ e l Paoro ixaaiiaxo 'jcauciea, quien yor medlo de lo a  Indioa 
"kaohloula, P ilagae , y otraa parcia lidadea  foornuYo au derxotieroB
"y aegun é i  debe tcmarae la  d ireooion  c Dieu deade V illa r e a l o de You- 
" amendyiu. Deapué» de e s to  aguag&ua ne ceaarc, a la a  eapeoulaolones de 
" e s ta  p rov in o ia , oaooimente eatamos on e l  miauo oompromlso de desou- 
" b r ir  e l  c ^ i u o  mûs oox.odo y  uooto c c u  c u y a  idea  e n  e l  kun ix iosto  qjJb 
" dimoB s i  oub lie o e l  o de ilnajx une de la a  ma te  r is »  que uiaa nos oon- 
"p6 y d^seaiLOa persorutar e i l e  id c ^ lltu o io n  de e s te  proyeoto orro- 
"oleodo pioLiios > von ta ja s a le s  gén ies inve itoiosÿ s in ow barge de lo  
" O'Tsl - ^ .0 8  im ndadn -’•« n lr  1 -v i le s  d«l n are  o l'^ r ta a  «xp lorae lon ^ fiC
i - s to a  Liinmos p r i n o i p i o s  y aeolazm ououk u o i i  u i a i o a  e^o u o iia re tao s
r 0  i  te r  ada j^on be an s  pué a.
k l  aùe  1324  o l  i k p n r i ü  d e l  B ra  a i l ,  nnüC.uDa(iô a l  Gotitoego I m p e r i a l
c r .  G o r r s a  Ba O auaxa  u aa  m is i o n  divvlü-xéui.o<* a n t e  e l  B io ia d u i  i ’r a n o i a
q u i  en o s  t a  bu © ntono^a flukimonv:; q a o jc s o  de  l a  o o n d u o ta  d e  l a a  a u t o r l f
dades de îia tto g ro a c . ZI j^ b ie rn o  paraguuÿo p la n te d  o n se g u lla  a l  rep ie
ae  itan te  dal k r a s x l ,  laa  roolaL<aouca aobre al l im i t e  xTorue d e l Para^
ëu%  y ookC aooroa ao c lu a  y de o t r a s  que tw ublén p ré se n té  e l  B io ta -
d o r no oudiarau un te m u;. ao , l a  mis io n  no tu'/o éx lto #  y  e l ^ e u t e  Bra*
 ^   ............................................
üius&o uüaùdoûo a l paxs a  p t in o ip lo a  da 1326.
Poûo tioüipo de6Ç)aés a l Gobiarno Im p eria l v o lv ld  a oootfiar a l  Cr. 
G orrea Be câijiaz'a l a  p roaeouoidn  de l e s  aegoo iao lones oon e l Paraguay. 
C orrea l i e  go a  I ta p a a  en 1329# oon e l  o a râ o te r  de euoargado de Négo­
c ié s  siendo p o r ta d o r  de nue va s p ro p o sic io n es^ p e ro  P ran o ia  l a s  reohazd 
en abso lu to  y ee nagô o r e o ib i r  a l  d ip lom âtico  brasileA o# Con e s te  so 
tiv o  e l  D lo tador exposo a l  delegado de I tap u é  en una e x te n sa  no ta  l a  
cr n t''s r teo io n  que h ab la  de d a r  a l re p ré se n ta n te  del «?obierr© Imperial^
** Enroua.itc a  lim ite s#  l e  deo la F ra n o ia , que e s  l a  segunaa parT>e
** no hey mas que r e p r o d m ir ,  lo  que en o t r a s  c o n te s t  ao l one s sa ha d l -  
** oho y debe en Envie de saber e s to  es: que por la  p a r te  O rie n ta l  d e l 
**rro P araguay , corresponde d a r por l im i te s  e l r i o  Blanoo# que desagua 
"u n  pooo mâs a r r ib a  de n u es tro  Pue r t e  de olim po, y por l a  banda Oooi- 
" d en ta l e l  r i o  «Jaur'i, que por t a l  s ie s p re  ha s id o  e s ta b le o id o . Por 
" oonseouenoi a lo s  «oq>resados m stab l oxmientos de Coimbra y A&burquer- 
" que de ban en  ju s  t l d  a evaouarse pues so s X u^sres de ningun modo po r 
" n ingun t i t u l o  p e rtsn e ce u  a l  b r a s i l  y l a  ü ep u b lio a  d e l  Paraguay neoe- 
" s i  t a  de l a  navegaoiôn de su  r io  has ta  e sas  a l t u r a s  p a ra  poder corner- 
" o i a r  oon la  pErovinoia de Santa Cruz de la  S ie rra#  oomeroio que e s  dé 
" i n t e r  es uo so lo  del Pai aguay s i  no tam bién de l a  R epublioa B o liv ian #  
*de que es p a r te  la  r e îb r id #  p ro v in o la  do B anta C rus".
E s ta s  manille a ta o i one s de l Go b ie r  no d i c t a t o r i a l  r 'ueron s i e s t e
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r e i te ra c te s  y p ro o is a s .
Kabiando por e s a  miBina épooa uua p a rid a d  de portagueaefl p re te n -  
didc, e n t r a r  en e l  Ciiaoo para  e x p lo ta r  l a s  ca l in a s  s i tu a d a s  en au p ar­
t e  C ept^antricnal f  ae d e ten id a  y o b lig ad a  a re tro o o d e r  p o r l a s  a utordr 
dades parague^as l a s  que oomunicarcn enseguida e l heoiio a l  Oobierno* 
Franc l a  le  d io  au mas co;ipl'%tc ap rcb ao icn , e so rlb ien d o  oon e s te  laotif 
«1 tT^fe de aqu^ll®  zqm :
Hizo V. b ie n , ©n desped ir s in  per also  a lo s  que ven lan  en l a  oanea 
con p ré te x te  de q u e rs r  lnaoer s a l ,  ne s o le  por que ©ato e ra  un f i n g i -  
lüiento m an iflesto  s ino  tam bién por que esa  s a l ln a  e s ta  en  n u e s tra  p e r­
te  nen c ia  &üi cciao lo  98 todc e l  Ghaco h? s i»  el r i o  J a u ra s .  E sto  may 
lo  saben lo s  pox tugue se s  porque s eg un e l  tr a ta d o  de l im i te s  a ju s ta d o  
en tre  Espg&a y P o rtu g a l, en e l s l g l o  pusado, e s to  e s  eu m il se teo ien*  
^ 8  se  ten  ta  y s ie te »  l a  d iv é s o r ia  en tre  a ubas co ronas desde l a  oi t a ­
ds d e l  r io  C orri ente s , a l  q ie nosc t r o s  linmos llamado nuevame nte Ta- 
o u a r i ,  as e l  ©anal d e l r io  Parag.m y, sabiendo agxjss a r r ib a  y a t r a v a -  
sando la  laguna de la s  x arayes has ta  er r io  J a u ru , qjue de  la  Banda 
del Chaoo ose en  el mismo r io  “'srsguay , por msnara que, a s l  e l p re ­
s id io  de Coimbra ooiao lo s  e s ta b l e oi mue nto s que t i e a e n  lo s  portugueeea 
©1 lado de l Chsoc lias ta ol J s u ru , estan  ccnocida y no to r  lamente én 
t&riuPwrro q u e  ao 6S ue e l l e s  sifiC ue ux>,sU-ck yerteaeix^ ia" -
E x tin g u id s  la  B io tadura  de F ran c ia  oo.i l a  m uerte de 6 s te # en  1@Â 
e l pensaiiiiento y la  aocxcn del Paiaguay sobre e l  Chaoo» adquirieron
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&un iüayo v ig o r  y e f io a o ia .  E l 24 oe Noviembre de 1342, e l  G ebiem o
w ouaolar reooiueixiabo a l Congreao tan  im portan te  m a te r ia  en lo s  s i -
g u ie n te s  té n u in o s ;
" E l  o o .is ta n n e  d e se o  a  e l  J o u ie r n o  p o r  e l a o m e a to  d o  l a  iiepub lioa  
" p o r  e l  b i e n  y i 'e l  i c i  d ad  g e n e r a l  1© h a  he oho p e n s a r  muoiiae veoes »o-> 
“ br© l o s  mediob q u e  p o a r ia u ^ e m p le a r s e  oon  v e n t a j a  en  l a  pob lao io n  
" d e l  C h aoo , a e n t r o  de l o s  l i m i t e s  que o o r re a p o n d e n  a l a  R epublioa- 
" P l a n t  aaoo ©aba p io y e o to  a e  uno ào- l o s  m ed io  a que c o n s i d é r a  e l  go- 
" t l o r n c  mas a n r o n o s l t o  vendra un  t le m p c  <m q u e  n o s  hallarem os en 
" o o n ta o to  o cn  l a s  p r c v i n o i a s  a e l  P e r u ,  y n u e s t r o  o o m ero io  tom arà ut» 
" e x p a n s io n  iu iu en sa  y ue p ro v e c lio o s  r « a u i t a d c s .  P o r  aho ra  b a s ta ré  ai*. 
" b o r i z a r  a l  Uo b i e r  no y c r a  ©x.ipr©nder e s t a  o b r a  ouando  l a s  c iro u n a tan . 
" o i a a  l o  p e n a l  t a n " .
E l r é s u lt é ,do dm la  am plia a u tc /r lz a c io n  oonoedida a lo s  Cénau— 
l e s ,  f  ueron nummrosos lu e r t^ a  y p o b la o io n © s , diaemint^dos en e l  Cha» 
oo, e f e o t i v o s  ex p o ’v m to s  de l a  in a l te r a b le  oonviooion n ao lo n a l. Hin 
gun p a i s  v eo lr io  dmaoonooid maa oonviooion y todos l a s  r e  ape ta ro  n 
peae a la a  pro tension©  a que ©mpezaban a ap u n ta r , tim idam ente aobre 
p a r te  d e l t e r r i o t i r o  n ao ien e l. Y a s l  cjando en 1867, q u i so e l  Go** 
b ie rn o  de B o liv ia ,  f a o i l i t a r  l a  e x p io ra c io n  d e l Piloomayo ee d i r i -  
g io  a l  d e l Paraguay in s in u an d o le  que l e  p re  a ta r a  au a a en tim ien to
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y e l  iu n le t r o  de x te lao loaes d e l  Paraguay l e  o o a te a tâ  an as to a  ax -
p rea iv o a  téri^ inoa "ji,' W ÏÏOCA A lin. mY2ü».Clô:« U£i L03 BlOd SL 
ÜOflIjJiiW Dij iw. BiSPiJoLICi. Im. MuaaW*; aL kJiOO aJd  ieJORSiJ DIUFO.SI- 
OlJXE.k> A JjPElV; 'ùüjJJ qJkmwu ijjii xiEQOilOZCAlT Y oE Ru)#PEIE-T
Zdij BEitEGHOo" (Vease t r e n s o r i t a s  aiubas oom unloaoiones en l a  p a r te  
p rim era ).
idl reoonooim iento y re  ape to  de aos dereohoa te n d r io  l a  inque- 
b ra n t a b le  aoo ién  d e l grande hombre que r e g ia  entonoea lo s  d e s t in e s  
de l a  Naolén. Y en ese miamo s e n t i  do l a  de todos lo s  g o b ie r  nos pos- 
t a r i  o re  a*
La anidad del pensarniento nao lonal lia s id o  aobre e s te  punto 
de ma p e r s is te n o ia  inqoebran taüxe. En tooo tiem po,oon  ouaxqaier 
p a r t i  do p o i i t io o  0 ré g i men de g o b ie rn o , o ra  i'aese  una p o ten o ia  re s -  
petada o oayeae después he r i d a  por la  a d v e rs id a a , e l Pai^aguay le v m  
to  slem pie oon e n te re z a  l a  voq de su  oereoho.
Y aqui oabe re o o rd a r  eu su apoyo un e p is o d lo , no l e  Jane de
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BU h iB to r ia .
F i n a l i r a b a  I n  g u s r r a  c o n t r a  I cg A l i a d o s .  De ae oho 8 s'us o je r o i -  
t e a ,  oonsum iàciB s u s  r iq u o z B s ,  ago  t a  do a bus u ltim os ieo ax so s  a i a s o l -  
d a d c s ,  s i l l  ax-kas, s i n  d ia e io  y  o a s i  s i n  e u p e r a u z a s  e l  Paraguay oons- 
t i t a i a  uci üo b i e r  no b a jo  e i  p a t r o o i n i o  d e  l a  ü l i a n z a .
A q u d lio  p a r a o i a  o le  u tam e at©  l a  p io lo n g a o io n  d ia Ju u u la d a  d e l  en#-
Uiigo v iox-crioso , d S b il i i c o ic n  que s irg la  de e n tre  l a s  ru in a s  bajo/
e i  a l ie n  bo de l vencedor. Pexo ouaao e s te  auuncio que ib a  a^  ooupar eL 
Chaoo ookc pta‘ten«enoia propla^ aq le 11a a p a r ie n o la  de gobierno  se i r -  
g u ic  con una cn e rg ia  i  ne a per a da pai^a p ro te B ta r  co n tra  la  ooupaoion. 
E l v ie jo  B a a tik ie a to  jamas extinguioD  en e l  alma paraguaya a p a ie o ia  
oon to d c  cl v ig o r  de su t r e d io ié n  de t r è s  s ig lo s .
Y e l  tf  u t im o n io  mo,s a u t c r i z a d o  de  in m u ta b lo  oonviooion 
n a c io n a l lo  d io  e l uismo J e f e  de l a s  lu e r z ia s  v e n o e c io ra a  g e n e ra l D. 
b a r to lo m é  M i t r e ,  q u i  en  en  s u  o a^^ao ter u3 P le n ip o te n o ia r io  p a ra  e l  
a ju s te  de  m im itr  s  ocn e l P ad 'â g u ay , d eo la i^ a b e  a l a  C a n o il le r ia  iurgen^*
—3f44r» ..................
t i o a  eu  BU Nota del 9 de J u l io  de 1373, "No s e r l e  no B ib le  o b ten e r dal
" ,gQblemo d e l ~"arBgjay au r .n u n o la  a to lo $1 ta r r l-b o r lo  d a l Chaoo que 
" ee exb lende a l  Morte d e l  I-'ilooji=>yo.”
O ~ O —O-O—O—0—d*. O—O—O—O—O—O—O —O —O—O
« :«  iiJC Aüiüu INiLH:k.CI01âJjE3.
Lidb p o s e s io i i  d e l Ch&oo, y  l a  o c n v io c io n  i n a l t e r a b l e  de s a  l e -  
g l t i m i d e d  t r a i s ^ n a t u r a l m a n t e  corne s o n s e o u e n c la  bu in o o r p o r a o io n  a l  
rég i men a d m i n i s t r a t i v e  d e l  p a l s .  No pue ne a u d a rs©  s i  m a n a o io n  
o o u p s  u n  t e r r i  t o r i  0 que co u B id era  auyc, fu n d  a  y m a n tie n e  en  e l  F u s  r t e  
y  pob lao io n es y  n a d ie  l e  o o a t r a d i o e ,  e s e  t ^ r r i t o r i o  e s  p a r te  de es#  
A -r£7fi.niemA \7 t  iana n m A a tA-r aam&tido a l  g 1© temS £EAiiaral CtUS re/ZOlS
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BU e x is te n o is -
S3 e s to  ta n  ©vidante que oc isldersiuos n e c e sa ric  ©xpon^r lo s  s o to s
in te rn e o lo n a le s  que adqu iaren  c a p i t a l  Im portano la po r iiabt r  o o n stx -
tu id o  p rao lsam an te  uno de lo s  fandam entoe d e l A legato B o liv iano  en a i
Q uestion  de l im i te s  con e l  Paru-
** ma re p u b lio a  de Bol i  v ia ,  ra p te se n ta n d c  lo a  deraohoa de l a  Audien- 
** c i a  de «Jîuaroas, deo la e l  Â ln is tro  Br. V iila o e  a, oontinùo ^ je ro iau d o  
" s u  BOberani», so b re  a l t e r r i t o r i o  de Àplobaiaba, a in  o t r a  l im ita o io n  
"que le  de l a s  f  r o u te ra s  in t^ s rn ao io n a le s . Su e s ta  oonclloién y oon en- 
" te  l’a buena f é , c e leb rd  p a c te s  d ip lo m â tio o s , para  d i r lm l r  sus lim ite d f
ül(?uA Axponlando lo s  p^^inoneros de d iohos tr a ta d o  s  y oonoluyei
" k s to a  ante céd an te s  de o a r a c te r  in tr rn a o io n a l  y po r t a l  o iro u n stan - 
" o te  <v>ncadidos por l a s  C a n c l l îa r ia s  d a l C3ontin«nta 8ud-adm arioeno 
"nen  de u a n if ie a to  que B o liv ia  ha e s ta  do en p o se s io n  d e l t e r r i t o r i o  dB 
"hpolobamba h a s te  l a s  i lo n n e ra s  d a l  B r a s i l" .
" iiS tos hodhos h l s tô r lc o s  que ae han produoido y d a a a rro lla d o  p o r  
" sig loB  y que p e r s is ta n  en el p ré se n te  s e r ia n  b e s ta n te s  po r a i  a é lo a  
"p a ra  o o n seg ra r y haoer r e s p e ta b le s  lo s  dereohoa de B o liv ie  en to d e  
" l e  r r o n te r a  que hemOB d e s c r i to " .
Jno de lo s  mas ex p res iv o a  hechos que en es te  mentido aenOB o f r e -  
ce  a p a r t i r  de l a  independenoie  es  l a  a o t i tu d  en que e l , Paraguay ae 
mantuvc re s p e c te  de l a s  d w a s  naoion©s sobre l a  l i b r e  navegaoién  de
■—146—
l o s  riO B i n x e r i o r e s  a© l a  l& e j lb l ic a ,  6 Bpf cl. AX men t e  d e l  r i o  P a ra g u a y .
#61 l o i  t a  do p o r  s  us v e o ln o s  a o b re  to d o  e l  B r a s i l  e l  '^ r s g u a y  negé^ 
e l  l i b r e  t r a n s i  to  pen aicûno rx o  s i n  q u e  de  e l l o  p r o t e s t e r a  B o l i v i a ,  
luuy p o r  e l  o c u t r a r i o  e l  Gap i t  an  R u iz ,  d a le  do d e  s u  p r im e r  p r é s i d e n ­
t e  p 'd i a  i^ re sp e tu G sa  lefifite a l a s  a u to  l i  d a d a s  de  P u e r  t e  B o rb én  p e rm ls o  
p a r a  n a v e g a r  e l  r i o ;  o u cc  a h o s  d e s u u c s  ü l ic m u  m  c i  a  l o  mi s.no au n q u e  
e S t e r i l a e n t ^  , p e r o  s i  u  p ro  t 'e s t a  a l  g u u a . E l  r i o  P a r  agi m y e r a  r i o  i n ­
t e r i o r  d e l  p a i s ,  l e  p a r t  eue o l a  de o o a ta  a  jcs  t a .  S I  mu,ndb e n te r o  l o  
s a b f f t  B o l i v i a  l o  r e o c n c c ia  y  r e s u f t a b a .
k u e r to  F r a n c i a ,  e l  P & ri^ u ay  coLionso a  a b r i r  l a s  p u e r  t a s  de  s u
g r a n  a r t e r i a  f l u v i a l  o e le b ra n d o  a  e s t e  f i n  a o u e r d o s  i u t e r n a o i o n f t l e s .
_ _  0 0 ^  ® ^
«=:= ACJEimu# IN'JEx-lAkGIOiirtLa#. • : «
Xjos p r  im e ro s  a c u e rd o e  i n t e m a c i o u a i e s  f  m ro u  o c a  ü o r r l e n t e  s  y  
B r a s i l .
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El Imperio te n ia  e sp ao ia l in 'oeréü en f a o i l i t a r  aus ooaunioaoiom  
opn ail ap a rtad a  p ro v ia o ia  de katto -G rodo  Ic que no e ra  p o s ib ie  s in  
e l  l i b r e  our go del r io  Paraguay. X ûDi'kNERLQ Nu NE DIRIGIÔ a
k U k l^ x u ^  «wlNu jük._ RkXkx wuX'sj jLkiüitx'x'vjLwxv , I» AiLii.1 AL4 PtkRâkv.NAY• k  e s t e
efeo to  a o re d itô  en la  Adunclon une m ision  d ip lo iü â tio a  a cargo d e l mo-
g iB trad o  B ra s ilen o  Nr. te  n ie , (José  ) Pimenta Bueno» quien o l 7 de
Üot ibre de 1344, B u rcrib io  oon e l  Presnaeuxe Iiopez, un tr a ta d o  do Na»
vagao ion  y l im i te s .  Nstos quodfcban f i  je  dos de aouerdo oon e l t r a ta d o
d e  # an  X ld e fe n so  d e  1 7 7 7 , y o e ro a  de & quel la  s e  o o n v e n ia  do:
Quoda g a ra n tid a  para  l a s  dos p o te n c ia s  y s i s  su b d ito s  la  navegaoiéi 
" de lo s  Uios Panuguay y f'drana en toda la  e x ta n s ic n  de sus dos estadOB 
" y  dom ln ios’*.
Cuandc se susoribÀ a ese tra ra d o  e l P a ia g u ^  e s ta b a  en oorresponf- 
d e n c ia  frecuence  oon e l gobiem o de B o liv ia  y no hay in d io io a  do que 
e s te  m an ife s ta i'a  la  mener objeccion» ITi h ab rîa  podidc suoeder t a l  oo^ 
sa  puc s B o liv ia  nc dudaba ente ne es de low aereohos d e l Paraguay a  am- 
b as coBtaa ae su r i o .
  ...................
La oaida a e l B io tad o r r^osas d io  lu g a r  a^oa después a  que ne
kuscase s a lu a ionar lo s  l im i te s  d® la  re p u u llo a  po r la  Goufe re d e ra o là i
iurgeotina m ediante e l  t r a ta d o  de 15 de J u l io  de 1352. 31 a r t lo u lo
d e c la : " o l r i o  Paraguay p e r te  no oe de oos ta  a costa  a  la  R epublioa del
Paraguay h as te  au o o iif lu a io ia  oon e l Parana.
E ste  tra ta d o  ooasi one l a  p rim era  m an ife s ta  c io n  de la  p re te n ­
s io n  b o llv ia n a  a o ie r ta  zorm n b e r e h a  d e l r i o  Paraguay. E l u r . J  de
l a  Oruz Benave a te ,  rep résen tan t©  d ip lo m âti oo de B o liv ia  en Bue ms Ai­
r e s  se d i r i g i â  a . OoDlemo A rgentino  expresoiido que enoon traba "des»- 
ten  did a con esa d e c la i’*ioion g en e ra l e l derecho que t i e  ne B o liv ia  a l  
r i o  Paraguay oomo r ib e re h a  eu la  o o sta  O cc id en ta l en ore lo s  parelelOB 
20^ 2 1 'y  2 2 ' '" .
Pero e s te  p ro te s ta  l im ita d a  ta n  nueva in tem pe s t iv a  y a in  fUit- 
daim n to no tuvo n i puao te  nef ©fool^ a lguno . E l Paraguay s ig u iâ  oe- 
lebrendo tra ta d o s  anâ logos oo#A lo s  p a iseS  veoinos*
Por e i d e l  27 de A b ril  de 1356, a ju s tad o  oon ©1 B ra s i l  se a -
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p la z a b a  l a  dem aroaoidn de f ro u te ra a  por e l  té itn lno  de  un aflo y en
C'Oftnto a navugeoién se e s tip u la b a :
" Las A lt a s  P a r te s  c o n t r a t  an t e s  oonvleneu en que si i a igu  ne o t r a  
" ÂoréoxUxAO p e ik iso  ^ a ra  que un vu\*fo ue ^ u e rra  de l a  mlsmà o
" o tr a  n eo ién  lle g u e  a lo s  p u e rto s  de la  p ro v ln o l»  de ks-& to-G roseo,el 
"id© k.ivi. e l  Emperador del B r é s i l ,  no oonoederâ dloho perm ise s ln  p re -  
" v io  aouerdo de l gobie r  no d e l Paraguay. "
E l tra ta d o  ae corner ou o amisxôd y nav?geol6n cou la  Conf e re d e ra -
o ion  .1 argentine d© 29 de J u l io  de 11366 d isp d u ia  eu su e&rtloulo 17;
" La navegaoion  de lo s  Rio s P araiia , Paraguay, y e l  Bermejo es oom- . 
" p i  ©tari, en te l i b r e  y comu p a ra  lo s  buques de g u e rra  y m eroante parague- 
"yos y ©rgeTrfcinOB en oonfonaid td  a 1rs d isp o s io io n e s  v ig e n te s  en arabas 
" r e p u b l ic a s ."
31 T re ted r de] 27 de A b ril fu é  desAettmmdo por ^1 B ra s i l  que d#e- 
aprobo por o tro s  m otives l a  conduota de su p le n ip o te n o ia r io , aoox'a»i> 
dose en oaiab'lo*los de Bergea-Paxianlios de 6 y 7 de A b ril de 1866, que 
en ouan to  navegso ion  oon ten lan  ana logas d é c la ra o io n e s . Y e l 12 de Fe* 
brero  de 1868 se  a ju s ta b a  e n tre  am bas p a r te s  un» Conveoion F ld v ia l  
por la  que e l  B r a s i l  reo o n to ia  oomo punto de e so a la  o b llg ad o  de l e s  
buques qw  navegaban por e l  r i o  Paraguay p a ra  la  r é v is io n  de lo s  pe-
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p a i e s  d e  u a v e g a o ié n  l o s  f u a r t e s  p & rag u ay o a  de  H um ait»  y  d e  O lim p o .
E l  ifiisrao d i»  q u e  a e  c e le b r o b a  e s t e  C o a v e n o io u  d o s  p r o  tooo  l o s  s u s -
c r i t o s  p o r  l o s  m im ios p l e n i p o t m c i a r i o s  im o ia n  l a s  d e o l a r a o i o a e s  mâa
t e r m i n a n t e s  p o r  una y  o t r a  p a r t e  d e  l o s  d e re o h o s  d e l  Paraguay a l  Bba-
oo d e s d e  B à h ia  N egro a l  d u r .
k o t i v â b a l o  ex p rim e  ro  un ao u e rd o  a j u s t a  do pooo a m e se s  a i t©  s  e n t r e
l a  Gbiif e rd e rB o io n  A r g e n t in e  y  a l B r a s i l  s o b re  l a  l i b r e  u a v e g a o io n
d e  l o s  i l o s  U ru g u ay , P a ra g u a y ,  y P a ra n a  , s i n  l a  oono i r r e n o i a  de  nue&-
t r o  ^>»is q u e  s e n e g ô ,  p o r  e s t a  r e z o n ,  a  s u s o r l b i r l o .
** k l  g o b ie m o  ï^ ra g u a y o  d ec ] a r a b e  e l  p l e n i p o t e n o i a r i o  d e l  P a ra g u a y  
" e n t i ^ n d e  que n o d r f a  > ïtb e rs e  u n a  I n j u r i a  y  u n  m enosoabo  d e  s u s  d e rm -  
" c h o s  de  o c b e r& n ia  s i  a u s o r l b i e s e  una Convene io n  en  q u e  s e  l e g i s l a  a -  
'** o e r o a  a e l  t e r r i t o r i o  f l u v i a l  d e  l a  R e p u b l io a  s l n  que e s t a  h u b ie s©  m m  
" l l a m a d a  a  to m ar p a r t e  e n  t a i e s  e a t i p u l a c l o n e s  y n i  s i q u i e r a  o o n s u l -  
" t a d a  @1 re  sp e o to
XX m es de  e s t a  r a a o n  c a p i t a l  o t r a s  d e  n a t u r a l e z a  me nos g ra v e  p e ro  
ta m b ié n  i n d é c l i n a b l e s  im p id e n  l a  a d h é s io n  que s e  s o l i c i t a  d e  l a  Re­
p u b l i o a . "
E l gob iem o Baraguayo e s ta  d isp u es  to una vas aue haya p e rfe o to  a- 
" ouerdü oon e l g o b ie r  no Im p eria l sobre l a  navegaoiôn oon el A lto  Par»- 
" Aii&y & concéder q #  lo s  n av io s de toda s  la a  nao iones a iiig as  puedan 
" t r a n s i t a r  por su^ .^ag,uas,h à s ta  lo s  dom inios d e l  B r a s i l ,  en e l mismo 
" r io  y la  rnlsi» ôo ho es io n  no dud» haoer por su p a r te  en ouanto a l »
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** uavegaoion  del A lto  Parana,, k âs  e l  go v ie m o Paraguayo Jusge que ©a 
"k&a prop io  dé bu aereoho de N oberania; mas ocnfarm e » la a  oonvenien- 
" oiaB de l a  R epublioa y a l a  p o l i t  lo a  e x te r io r  q ie  e l l a  a© Im traz ad o  ' 
" o o æ e d e r  por aa uoto exoluwiv&mente  auyo l a s  navegooion a d© sus r lo s
** a to dab l a s  aaoicobS uw igas".
AL 2- p ro tc c o lo  t e n ia  p e r o b je tc  a o la r s r  e l a]#noe del a r t lo u lo
12 dr la  conveaoioa fla"xLal que aus pendis po r am baa p a r te s  la  p o l l -
v ia da r io  dvvuc ..1 Eoatb ex r io  iildiioo k ie u tr a a  liO ae e ju a ta ra n
3UB l im i te s  ra a p e o tiv o s . E l p ie n ip o te n o ia r io  P&raguayo d eo ls ra b a  que
" a l  c o n s e n t i r  en e l l o  lo  h ao la  en l a  in te l ig e u o ia  de que no p o d ia  en 
" duaa lo  qu© nunc a, p ro te s te  e l  ^ r a s i l , ;  a l  dominio da la  iiap u b lio a ,ao - 
" bre l a  meropn dermoha d a l r io  Paraguay".
" E i P lo riip o te n o ia r io  del B r a s i l ,  o c u te s té  que es tab a  perfeotam ente 
" d© aouerdo eon e s s  d e o la ia c lo n e s , qua nunoa hubo o o n to stu o lo n  a n tre  
" e l  Irrpf»rlo y la  R epub lics  oon re sp e c te  a l  t e r r i t o r i o  de la  r i  b e rs  
"uereoU a a e l r i o  Paraguay , reoc nociando siabos go b ie rn o  s l a  Bàhla Ne- 
" g u a , como l im i te s  de lo s  dos p a is a s  por es a la d o " .
I»û gueu m  o o a tra  la  I r ip l e  Aiic-nza .A rgent in o -b ra  s i  le ft o -o rie  n ta l ,  
qijB sobre v ino  en 1365, y no t e r  mlno h a s ta  karao  da 187# a b r i  6 un In ­
te r rè g n e  a  l a s  nagjooiaoiones d ip lo m atio a a . Pero a l l a s  se reanudaron  
ta n  p ronto  ooiiio oeseoon la a  h o s t i l ld a d a s .
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En 9 de En arc de 1872, se firm ô e l t r a ta d o  Loizaga— Cotogtpe qùa
f t j â  lc8  te rm in es oon e l Im perio.
i 're s  e-iiCB , se uelebraba un tr a ta d o  anâlogc oon la  Eepd-
ca xirgeri-oinn, que en lo  r a la t iv o  a l  Chaoo, a s ta b le o la :
** ,LTtioulo 4 -  E l t e r r i t o r i o  oompa'endido e n t re  e l brazo p r in c ip a l  
" d e l Piloomayo a jdahia N egra, se  o onsidera  d iv id id o  en do. seoo iones 
" s i  en. de l a  p rim era  l a  oompr endiua e n tra  B ahia Negra y e l r i o  V erde, 
"que se h a l l s  a  lo a  2b® 1 0 ' de l a t l t u d  Nur, segân e l Lapa de kouohez 
"y  l a  Begunda la  oompi'endida en tre  e l  misüO r i o  Verde y e l  Brazo p rii>  
" Ol p&l d e l  Piloomayo inoluyéudoa© eu es eu aeuolou lo  V i l la  ü o c io en ta l.
" E l gob iem o AU’g en tin o  ronuno ia  d é fi ni ot vau ente a toda  p re te n s io n  o 
" uereclio sobre l a  p rim era  aeoo ion".
" La prop iedan  o aoceoho © n e l  t e r r i  to r io  de la  seganda saoo ion  queda 
" so ne t i d e  a la  d e c is io n  d e f in i t iv e  de un f a l l o  a r b i t r a l " .
iULbas p a r te s  o cn v ia ie ro n  en e l e g i r  oOwO i l r b i t r o  a l P ré s id e n te  de
lo s  L.V. de am érioa .
La s en te  no ie  se pronuncio  e l  12 de ITo'viombre de 1878 y por a l l a  e l
k-r.ciuO. k f .  R .L . a s , P r è s  a reuùe  u e  - a  ^^ran i ie p u b l io a  d e o i d l a :
FALLU ARBITRAL LL, H. h . HAÏLLé
" • IbLJILNDU iUMaLU Ml LEBILA CUNülLliiACiÜN L.xB iUFLHIlluB LAPOBÏCmi^' : 
"TDUDuiAN'iDo qud La iWP%L:iuA mz laoAL Y
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** TtlPULO A BICHU IEBR'I'JDE'Im" âà ju d io ân d o ae le  en ooneeoue ao la l a
" se o o io u  obj©to dol a r b i t r a g e " .
P u r  © a te  f a l l o  a r b i t r a l  p u r a e l  P a ra g u a y  o o n titiu a l)»  p o se ÿ e n d o  "ocn 
lefTRl V j u a t c  t l t n l o  " d e s d e  e l  Pilcx>ineyo h a s t a  e] g ra d o  23- ; mi p<v 
üGUiou d e sd e  f.vgui h u s ta  B a h ia  N egra  y a  ac e r a  d i s o u t i d a  p o r  l a  Repil- 
b i i c a  .fxTge u b in a  q u e  j:iavia r e n u n c ia d c  d e f i n i t i v a m e n t e  a  sus a n t e r lo res  
p r e t t o s i o n e e  y af^oa h a o i a  que e l  g r a n  e s t a o i s t a  d e l  Im p e rio  D. J o s é  
i.i» r la  La hi. 1 v a  P u r t tœ s  h a b i a  d e o la ra c io  en un  p i 'O to u o lc  e s p e c i a l  que 
e l  L r a  j  11 n u n o a  o o n t e s t c  e l  d c n i n i o  d e l  P a ra g u a y  a l  p a r  d e  B&iila N e- 
g r a .
Le e s t a  manei'a un f a l l o  a r b i t r a l  d i e t  =do po r e l  P ré s id e n te  de lo s  
E s t  ados Jrùdos de America y c i  reoo nooiraiento @.q)reao de sus veo in o s 
podercBOs oonsagraban an te  e l murwdo lo a  dereohos dal Paraguay a l  t e -  
r r i t o r r o  s itx A w j c u t r c  ©x P l i  coma jO  ^ Pû*ilu  N e ^ ra .
»^ole qijsdaba por e l  lad o  do l a  R epublioa de B o liv ia  l a s  6 a rd ia e  
p ra  ten s io n s  s  n ao id as  en  1862.
........................................................ —IB 4— .......................  .....................................
Pare © lias nunoa taviRTOn ©facto n i In flu y e ro n  an le e  d e l 1ml-
tévoion s de a quel lo s  t e r r i t o r i e s  po r 1& 8 ra z o n rs  fundaKonta If a que
tenemoB ©jqiie a t a a a l  e s ta d ia r  a l  oomlanzo y a p a rio io u  da a q u e lls  a an
1&: aegunuA pfexte de e s ta  maiuor ia*
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Q u a r t .
E iaaea  d e l " Jtl-P O B aldetda  d# 1810".-  ûu .p l io a o U n  p rA o tioa  *u
e a t#  l i t t g L o .
«»X66^
Cuewrt. Pw rte.
LBtudlo d e l  "U tl-D O aaid*tia  dm 181Q-Î au  w llo A o id n  prttqU oa #n M- 
L tto lo .
hil p riT io lp lo  por l a s  m o l ones Amofioam# paza l a  do­
te  nu l nsoi on do »m  f r c n to ra #  0 0  o l  n t l - p o a a id o t l  do Id lO , o sto  o s 
que oada m o lo n  ao o o n a t l tu la  d o n tro  do l a  oati<lad t e r r i t o r i a l  quo 
te n ia  gomo o o lo n la  oapaA ola, a l  p ro o lau a rso  Indopondlonto .
lY puodo neliarso  aoaso que l a  baso mao flrm o  y f  ^nda r e n ta l  do 
OBO p r ln o lp io  ea l a  p o aea l6 n d n  ao to  o%)ro0 l 6 n v i s i b le  d e l  dominie?
413» posi b lo  aDBtonerso quo quo e l  u t i-p o s m id e tls  adoptado p a - 
x'*a wwu**&utuxk' l a a  to rritO ila* .w #n to  l# a  do M o u lc a  oao- ujo
l a  posoaldn  x aa to rla l d e l  t e r r i t o r i o  p a ra  d a r  lu g o r  a  una p o so a lén  
ixaag lnaria?
k a  s ig n i f iô a o ié n  y té ü d m m ità  do la to  p r in d ip ié  ha s id o  o la -
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r ameute d e f in id o s , a  propôfaito de uua o ie a t io n  de l im i te s  e n t r e  dos 
p a ie e s  am erioanoa, por e l  rep u te  do ju r is c o n s  Jlto  eapafiol D. Vloente 
xiiarzba k a r îe  de Paredf s , en e l  p a rra fo  que transorib im oB  a oon tinua- 
o ion ;
" J t i - p o 8 8 id è t ia  er a  e l  nombre oon que de deaignaba en  e l  dereobo
"Romsno e l in te rd io to  de r e te n e r  l a  po aeslo n  que e l Pre to r  aoordaba 
"oon la  fô rm ula de: "U ti-ea a  oedes de q u itu s  a g i t o r ,  neo v i .  neo olam 
" neo p re o a r io  a l t e r  ab a  te ro  p o s a ld e tla  quomlnua i t a  p o a a ld e a tia  
" vim f i e r i  v e to " . Gomo poaeea ea to a  e d l f io io a  (o Inm ueblea) de que 
" ae t r a t a  a in  haber o b ten id o  l a  p o aeslo n  por l a  fu e rz a ,  oon o lad ea- 
" t in id a d  ni ru  ego de uno a o t r o ,  p roh ibe que ae os im pida aeg u ir  
" a a l  poseyendo,"0 en  form a ma a brave ; U ti-p o È s id e tla . i t a  posBideatifif*
" ûOiuO p o sa is  a s l  p o s e a ls " .
" Por v ir tu d  de eae  in te rd io to  quedaba aii^arado eu la  p o se s io n
" a quel que la  t e n i a , lo  ou a l  e ra  muy van tajio so para  e l  posaedor en 
" oaso de l i t i g i o ,  porque oomo d ice  l a  I n s t i t u t e "ea mejor p o seer que 
" reuucmior" ^oommoduis a si) p o sa ïa e re  p o ijiu is  quam p ece re ) " la  vêuuAj# ' 
"de  l a  pos^jtLon c o n s is te  en q u e  aunque l a  cosa no p e rten ezo a  a  aquëlq;^ 
" l a  I Bi e l  deimndante no pue de p robar que le  por ten© oe a  é l
" l a  poB e ai 6n que d a r â en  e l que te n ia "  (Cozomodun autem possidenA i in  
” 6 0  e s t  quod etiem  se ©jus r a s  non a i t  qui p o s a ld e t s i  modo aquo 
"liigu * # tu e r r t  suau *»se pxouwre rem*»u©t suo looo possesko) y" po r 
" eÉ ta o a isa  ouando son obsouros lo s  dereohos de ambos l i t ! g a n t e s  
" su é le  f a l l a r s e  o o n tra  e l  demandante" (p ro p te r  quam oausan eum oba- 
*'du ra  s i n t  u t r iu s q œ  ju r a ,  o en tra  petit©  rem ju d io a ré  ao l e t ) .  Hé aqu l 
" ©1 gran  v a lo r  ju r ld io o  de l a  p o se s ié n  muoho mayor en l a *  r e la o  tonea 
" in te m a o io n a le s  por ©1 re ap e tc  deM do a l à  Noberania d e l  R âtado ej@r
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" ol<Sft en #1 t e r r i t o r i o  p o se fd o ."
% ^  nomîaxe de e a te  In te rd io to  "dU rriy jiftlde tlff"!»  a ld o  edoptadp
por e l  dereoho In te m a a io n e l  p e ra  d e a ig n e r  e l  p r ln o lp io  de " le  
** ooneerveoldn  d e l  a s ta d e  p o seeo rio "  p r i  nol p e l monte en lo a  tre tedoa^  
"d e  p&z. B lu n a to h li oonaidera  e s t e  e ^ p re s io n  in o o rre o ta »  porque no 
" s e  r e i l e r o  e l  p r in o ip io  a l a  p o aee ién  de dereoho p r iv e d o , s in o  e  
" l a  ao b e ran ia  t e r r i t o r i a l "  y e l  tr a ta d o  de Pas no 0 0  l im i t a  a  ro o o - 
* oooer l a  poses! é a oomo i n t e r  ina a l  kodo d e l in te rd io to  romane s in o  
" oomo e s ta  do d e f in i t iv e  en e l  o u a l l a  Bsa se Ju n ta (L e  D ao it i n t e r -  
" n a o lo n a l O o d ifié  art&  716 r ) .
" Pero es lo  o ie r to  que l a  férm ula "uisi- p o s s id e t i s "  " i t a  p o s s i -  
" d e a t i s "  o simplœuente "u tl-p o ss id e ^ s* *  s  l iv e  para  e x p re s a r  e l  ra» 
tonoo  Imlento y re sp e to  de l a  p o se s io n  en l a s  r e la o lo n e s  In te rn a o io -
" iic»ae« " #
" E l p r in o ip io  d e " J ti-p c 8 S id e tA s"d io e  VAliBNZUHLA» tu é  in tzo d u o id o  
” ea l a s  re la o io n o a  re o ip ro o a s  de l a s  R epûblioas Am erioanas de o r i -  
"gen espaftcl por e l  t r a ta d o  de Bcgotd de 1811, o e le b ra d e  e n tre  l a s  
" P ro v in o ia s  u n id a s  de V enezuela y I s s  P ro v in o ia s  un idas de l a  ilueva 
" uxàuÂd-, e«A as O w iigarqu a  reoouiooer y ro»3^etur oomc l im i te s  ta  
" ti\ü e U a s  lo s  o o rre fip o n d len te s  a  l a  CapitanXa G eneral y V irre y n a to  
"d e  e s t e s  nom bres."
" E l p r in o ip io  d e l  " u t i - p o s s id e t i s "  o o id n ia l s ig o i f io a  pues e l  
" ro  0 0  noo im len to  d e l e s ta d e  p o se so rio  en que se  h a l la b a n  l a s  p ro v in "  
" o ia e  o ré g lo n s  s  ouanoo e ran  o o ie  n ia  s  y l a  o o n tin u id ad  d e l  m lm o y#
" #T!wnoipad#s y  f  ermando E st ado s  Indenem li^n tes • .
Del o r ig e n  y s lg n if îo a o lé n  d e l  " n t i - ^ s s i d e t l s "  r é s u l t a  a e f  que 
su  mâs s é l id o  fu n d am u to  e s  l a  p o ses!6 n  e fe o # # ^ E . Y réedm eote sé lo
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en lo s  caaos ea qae a a ta  ao ha e x ie tid o  ha apereo ido  a ^ l io a b le  e l  
" u t i -p o a a id e t ia "  de dereohc da 1810•
Tal ea e l  p r in c ip le  generalm ente Adoptado p e r  lo s  feoblernos 
 ^ p u b l ic i s t a a  am erioaaoa.
Para ooiaprobar e s ta s  aaev erao io n es nada ea mas oportuno que 
l a  menoion de l a  ite ju b lio a  A rg en tin a , en su ao tu ao i6 a  aoeroa e l  p itn  
o ip io  p er n o so tro s  anunoiado.
jJl tr a ta d o  oelsb rado  ooa C hile en 1855, h ab la  e s ta b le o id o  
que arrbes p a r te s  r e o ^ n c o isn  "ccidc l im i ta s  de sus re sp a d tlv o s  t e r r t -  
t o r i e s  le a  que jo s e ia n  oomo t a l e s  a tiem po de se p a ra ra e  de l a  d*no-» 
m inaoion espafiola e l afio de 1810". xdiora b ie n ; ouando se  su so ito  
e l  d eb a te  sobre e s ta  m a te ria  le a  d efen ao rea  de l a  ^Argentina so s tu — 
v ie ro n  e l  u t i - p o a a id e t i s  de heoho, tratandOwe de t e r r i t o r i e s  posei- 
dOB, a d -^ tie n u o se  eaa liio o io n  p o te s o r ia  ( e l  u t i - p o a s id e t i s  de dere- 
oho) ouando ninguna de l a s  p a r te s  te n ia n  eh eaa feo h a  l a  pose s i  on 
m a te r ia l .
to  OU XOo wv,4.iuX tiOa ûxün fU. OOl»X) Â#
*’ E l  d e s e o  d e  l a  p az  h a o e  p o a i b l e  y  e q a i t a t i v a  u iia  t r a n s a c o i o n  s in  
’'e m b a rg o  s e r l a  Im p r u d e n te ,  c o n t r a r i o  a  l o  p a o ta d o ,  p e r m i t i r  i n d a g a -  
" o i o n e a  a o b re  e l  t i t u l o  d e  que s e  p o s e e  ’’bo n e  f i d e " ,  o o n  s u j e o i é n  a l  
" u tx - p o ü u lu _ v lu "  uo I d l ü .  1 6  p a z  s é r i a  e u to u o e a  e l  p a o s ,  ro m p ie n d o  
" p o r , im p r e v i s i o n  u n  p a o to  e n t r e  d o s  n s -o io n es  h e rm a n a s  y  t r a y  e n d  o riue^ 
" v o s  p r in o i p l o B  d e  d a re o h o  A m e r io a n o ip u b l io o ) ,  q ue  s e r i a n  s e m i l l e r o  
" d e  o c n f l i o t o s  e n t r e  l a s  R e p u b l io a s  A m e r io a n a s , s u b o r d in a d a a  h o y  f e -  
" l i i jm e n te  a l  a o a ta m ie  tibo de  un  p r i n c i p i o  p r u d e n te ,  e q u i t a t i v o  y  o o n -  
" c i l i u d o r  e l  " u t i - p o s s i d e t i a "  d e  1 8 1 0 .
V t r a  d e  le  3 g r a n d e s  b a s e s ,  d i c e  o t r o  p u b l i c ! s t a ,  s o b r e  q u e  d e s -  
csns5»n I c  d e r e o h o s  de  prop î< *dad  q u e  l e s  n eo 1 o n « s  t i * n * n ,  e s ,  
n i c e  W h ea to n , e l  de  quo l a  l a r g a  y  no in te r r u m p id a  p o s e s io n  n e  u n  
t e r r i  t o r  io  p o r  u na  n t^ c io n , em o lu y e  l o s  d e r e o lx a  d e  o t r a  o u a l q u i e r »  
a l  miamo t e r r i t o r i o .  m ste  p r i n c i p i o  s e  f u n d a  e n  e l  o o n s e n t im ie n to  
g e n e r a l  d e  l o s  h o m b re s , e s  o b l i g a t o r i o  p a r a  t o d o s  l o s  E s ta d o a .  Es­
t e  e s ,  de  x’u e r u a  o c a u s a ,  d e  l a  s a n o io n  que h a  r e o i b i d o  p o r  s u  c o n ­
t i n u a  o b s e r v a n o l a ,  que p u  d e  o o n s id » r a r a e  oomo u n  o o n t r a t o  t A o i to  o
corne u n  d e re o h o  p o s i t i v e  d e  l a s  n a o io n e s .
E l " u t i - p o » s id e t i s '‘ do Id lO , e s  un p r in o ip io  de dereoho p û p li-  
0 0  am ericano que haoe inoondAOente l a  av o rlg u ao io n  d e  lo s  t i t  uLes
Da,r& l a  o o n c u is t^ . nom u# a t A s a s  t i t u l o a .  inftd tP tcadaa. l a
 ^  ^ —i o l —
in d a g a o i o u  s e r i a  d e  m era  o u i io s id & d  h i s t o r i o a .  d i  no f u e r o n  l o s  h e -  
chOB c a m b ia ro a  e l  d e r e o h o ,  l a  p o s e s i o n  b a a t a r i a  p o r  s e r  r e o o n o o id a  
0 0 mo p r i n o i p i o  de d e re o h o  p o s i t i v o  y  t a l  in d a g a o io n  a e r i a  i n n e o e s a -  
r i a ,  p o r que ae  hfe p a o ta d o  oomo r g g l a  p a r a  d e s l i n d a r  l o s  t e r r i t o r i e s  
ue x e p u b l.v & ü  ex " u t i - p o a s i a e t i a  de  1 8 1 0 . mi p a r a  f i j a r  e s t e  
p r i n c i p i o  s i  p a r a  e s t a b l e o e r  l a  p o s e s io n  o i v i l  a  f a l t a  d e  p o s e s io n  
" i n  a o t u " f u e s e  n e c e s a r i o  r e m o n ta r s e  a l  o r l g e n ,  a l  t i t u l o ,  e n to n c e s  
y  so  lam  en t e  e n to n c e s  y part» e s t e  u n ic o  y  l i m i t a d o  o b j e t o  s é r i a  p e r -  
m i t i d a  l a  d i a c u s io n  d e  l i m i t e s " .
I  r e f i r i é n d o s e  a  e s t e  u l t im o  o aso  d e o la  a s lm ism o :
P e ro  s in o  h a b la  p o e e s i6 n  " i n  a o tu "  p o r  n in g in a  d e  am bas n a o io -  
n ? s  en  1 8 1 0 , l o u a i  s e r é  e l  c r i t ^ r i c  que d eb e  s e g u i r s e  p a r a  a e o i d i r  
en  j n n t t o i s  l e  c n = 8 t l6 n  ? La r e z é n  y  l a  «*qnldad nO a d m ite n  o t r a  b ese  
^:t'.ra a e o r d i r l a ,  que l a s  r e s o l u o i o n e s  d e l  Rey p ro x im o  a  l a  é p o c a  d e l  
" U Ü -posBi d e t i s " 0 0 l o n i a i .
L a  b a s e  fu n d a m e n ta l  d e l  u t i - p o s s i d e t i s ,  e s  p u e s  l a  p o s e s io n  
r e a l ,  s e g ù n  e s t a s  t e r m i n a n t e s  e x p r e s io n è s .
E sa  misma m a n i f e s t a o io n  h a  h eo h o  l a  R e p u b l ic *  P e ru a n a ;  e n  ooa- 
s i ü u  de d i b o u t i r  s u s  l i m i t e s  c c n  e l  . jc u a d o r ,  a n t e  e l  m .k . e l  Rey d e  
m sp afia , d e s è g n sd o  oomo a r b i t r e .
"AdB#%#a@Ao d e o l a n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  P e r u ,  l a  h i p é t e s l s  
" e o u a t o r i a n a ^ ^ B S ,  e s ,  que C o lom bia  h e r e  do l a s  r e a e r» /a s  t e r r i  t o . l a -  
" l e s  que f a v o r e o l a  n a l  V i r r e y n a to  d e  ^ n a t a  P e  y  que l a  R e p u b l ic *  p e -  
" r u a i ia  h e r e d à  l a  j o i ' i a d i o o i o n  adm i n i  s t r a t i  va d e l  ^  V ir r e y n a to  d e l
"Pu^wi, jkt» q«xs p o x o a r  que Sx u t r — Mxs U0.1. wiO4'c0.À0 wm srxoauo
" s e  fupda en l a s  r é s e rv a s  t e c r io a s  que h ào ia  e l  Rey de Espafla y no 3* 
ju r is d x o o io n  e fe o t lv a  de sus a u to r id a d e s  o o lo n ia le a . E sto  es se n o i-  
" lla m fn te  im p o sib le . **
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" iill dare Ohio ^maerioaoo a l  e s ta b le c e r  e l  p r in o ip io  d e l " u t i - p o a a i -  
” datJLa^ lia Duscca-do oomo base ae l a  paq d e l G outineute un heolio^ una 
" r e u l id a d ;  l a  poaeai^n  e fe o t iv a  rev e lad a  por lo s  l im i te s  de itro  de 
" lo s  c u a lea  e je r o ia u  legalm etite su ju r i s d io c io n  l a s  a u to rid a d e a  oolo- 
" n ia le s .  Ea e l heciio de l a  pose aid  u c o lo n ia l ,  de l a  J u r is d io c io n  ad- 
" mi n ia  t  r a t i  v a , e l que lia aido  e l  e va do a s o b e ra i ia  t e r r i t o r i a l  por l a  
" independeucia  mrnericana",
Q,ue come n t a r i o a  n e o e e i t a n  e s t a s  m a n i f e s t s  c lo n e s  o l a r i s i m a a ,  o o n -
o r e t a a  d e l  P e ru  s c b r e  e l  " u t i - p o a a ü d e t i a "  de 1610, baaado e n  l a  po-
a e s i o u  e f e o t l v a ,  l ie o h s s  a n te  l a  an tig u a  a u to rid a d  sober an* d e l Go ^
t i n e  rite  ü m e r io a n o .
P e ro  f u i  ta r ia m o a  a l a  v e r d a d  no p r e a e n ta n d o  "fijU'ilIküJIü»-» uOliIVlA
iJùL," que e a t a u  s c o r a e a  oon  e l  " u t i - p o b s i d e t i s "  e Id lO ".
lie  a q u l  a lg u n t» a  c i t a s  o o m p r o b s to r ia s .
m s o r ib ia  e l  Gr. D r. J o s é  xi. G u t i e r r e z ;
" ml " J t i - p o s a id e t ia "  es Un p r in c ip io  que ha oonaagrado e l  dereoho 
"p u b lic o  am ericano. Asi lo  reoanoolo  e l  Gr. B a s t i l l e s  a a l  oomo todoa 
" lo s  homcres de matado y p u b l io is ta ô  d e l C o n tin en te . Pero  e l  haber 
" aido invocado e s te  p r in o ip io  por e l  Br. Rego M onteiro (ag en te  d ip lo - 
"m atioo d e l B ra s i l )  en l a  d ia c u s io n  de 1863, e l  Br. B u s t i l lo  t r a t o  
"de e s ta b le c e r  una excepciAn re s iie tc  a  l a  o o n tro v e rs ia .q a e  nos o c ^ a  
" seutando l a  d o o tr in a  de que dioho p r in o ip io  aolo e s  a p l io a b le  r e ô ta  
"y l^g ltim am ente  a  l ^ s  d is p u ta s  t e r r i t o r i a l e s  de lo  a B at ado s  que anr^
 ^ -1 6 3 - ,
Y e l  laiauo auTior r e f l r ie n d i is e  a  l a  o p in io n  de Hum u e l^ f  avor a o le
a l  p r in o ip io  que nos ooupa agrogaba:
M
HT r E s  d e o i r  QJE EL " J'il-fU w w 'lLm i'iB " LG LL TlTULU LLaG FiiKPEC'iO DE D h k ln lü  qJE  A FaL'iA DE T Î ïJL ü  EbCRITû, 0 0  x) su o e d e  a l io r a ,  EG IHÏÏAr 
"CIuiEliG, qu^ en  l a  O p in io n  d e l m as i l u s t r e  t r a t a d i s t a  a m e r io a n o , B e- 
" 1 1 a ,  e s  e l  p x i n o i p i o  que d e b e  d e o i d i r  to  do l i t i g i o  t e r r i t o r i a l  y  qua 
" «^dontadr u n i v e r s a l  le n te  en  c o n t i n e n t e  EG lEkERIDAü RECHAÎ5ARL0".
lio e s  p o s i b l e  enoo nw rar ci n u e n a o io n  m as a u s o l u t *  a e  xc» «couumx
t l s i s  bo 11 v i a n a .  •
üirlü EoEiU'jDR BOLIVLhJ'W, DOH, - MailEiJZO DIGe ;
" No i i a b r i a  p o d id o  ja m a s  u o l i v i a  a o e ^ t a r  d e  u n  modo a b s o lu t o  y
" g e n e i a l  e s e  p r i n c i p i o  a e  l a  p o s e s io n  a  e l  afto 1 8 1 0 , p o rq u e  a s l  s e  h a - 
" b r i a  r e s ig n a d o  a  l a  u s u r p a o ic n  q ^e  e l  G r a s i l  l ia o ia  a n to n c e a  d e  l o s  
" t e r r i t o r r o s  que p e r t e n e o i a u  a  l a  C o ro n a  E s p a f io la " .
E l  E r a s i l  t e n i a  l a  p o s e s io n  i n  a o t u ;  s i  a q u e l  p u b l i o i s t a  no
.q u e r l a  a c e p t a r  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  p o s e s io n  dd  1810 r e s p e c t e  de  aque- 
1 1 a  n a o io n ^ e s  p o rq u e  en su  o o n c e p to  e s e  p r i n o i p i o  d e te r m in a b a  l a  p o -
B e s lo n  m a t e r i a l .
O'iRU EoGiirM i boliviano el Gr,., JOGÉ iâARIü IW^filVjihEG EEGjU :
** E s t a  e s p e c i e  de  w u e rd o  o s e n b im ie n to  t  Ao i  t o , e  e t e  h e  oho t # -
" t u r a l  y  n o o e s a r io  q u e  o l r o a h s o r i b #  a  l o s  n u e v o s  e s t a d o s  d e n t r o  d©
— 1. 64— ^
"■»o8 l i m i t e s  tr a z a d o 8 ea por la. k e tr é p o li  a sus p r o v ia o is s ,  e s  lo  qua 
" se  ha llam a do e l  "u t i-p o s sA d e t is"  . d e l  aflo diez^ o sea  e l  que e l  de- 
" r e  oho que la  p o s e s io  i  ûaue» a ra s i  e o u u 11 ca s iii  s  na uo-ame r  r ca  im. s  w x*
" so b er a a ia  \  dom iuio d e l t<=.'ritori<^ o o n s t itu ia  en ©sa epOoa la  s e o -  
"oi&n c o lo n ia l  transform  da ©a ne c io n  indep^'ndiento" (v é a se  B o l iv ia  y  
" C h ile , cu f-b tion  de l i m i t e s . -Joaa L a .la  a a n tiv a n ez)
xieD.os dexOB orado que eu " u tx -p o b su d fttib '’ , adoptado en e l  d erà#  
oho p u b lic o  xU iierioaac, e a e l  qur d eteu  aina la  p o s e s io n  r e a l  y que eL 
aenom inado de Jure e uo u ere olio e s  uixa f i o o i o n  idead a  eu lo s  o a so s  
en  que aq u r-lla  p o s e s io n  no eru ace . i-.s p o s tu le  que en u t i - p o s s i d e t i s  
Cl© aereoho no h aya  l a  p rès  c r i  uci o n , p u p sto  que s e  t r a t a  de un heciiD 
im agi n a r io  y s é r ia  s.urn en te  d i f i c l l  a s te n e r  que se  pueda p r e s c r i -  
b ir  l a  p o s e s io n  ae un» cosa q ie  nunca se  ha p o se id p .
D eo iiios e s t o ,  por su sp io a c ia  a s  q u ien  pu» da l l e g a r  a a firm ar  
que e l  Parag'uay^ basadc en la  p r e sc r ip o io n  d e l d ereo lio , p u d ie se  bei- 
sa r se  en un nuevo t i t u l o  q ie  navies©  su base en aq u el l a .
Pero en e l  oaso  prenante no se  tr& ta de ©so. G© t r a t a  de l o s  
l i m i t e s  de un t e r r i  t e  r ie  p oeeid o  cor  e l  Paraguay de aouardo a l  "utif- 
D O saiaetis"  r e a l  y veraaaerc  , y eu  l'.iauaauie que eu  xa tteumxuoOxbu
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de su s  tcrm iiO b  pue de i a v c c e i s e  l a  p r e s c r ip c io n  oomc a o a t ie iie n  l o s  
me s e ai ne i te  s  t r »  ta, d i s ta  a de der- cho i  .ite  rnao i  o u a l .
X. ^ s te  f i n  ba s t a  l'a r e c t iu a i  l o  que sob re e s t e  punto d e ja  se n ta d c
e l  i n t 'a n ia c i c n a l i s t a  D. b u r io s  b a lvo  , eu  su ob ra  '“D ereoiio  In tf  rn a o io
n a l t e o r i c o  y p r a c t ic o " .
" L os lu stad os a d q u ie r c ii i«  p iopi^di»u  per l o s  mismos m d io s  y de l a  
"misina manera qu#> l e s  f n d l ’^ id u es, d * c lr :  p or c<'uprs, e e s l c n ,  cam- 
" b i o ,  h e x e n o ia , o p rescr ip cx O  .1".
" Pueden l e s  p u eb lo s   ^ l e s  4-itibw»acB o o n s id e r a r  la  u su r p a o io n  y  l a  
" p r e ^ o r ip o io n  oomo dos modos X v g u id res   ^ norm ales de aû (^ d ir ir  l a  pro- 
" p ie d a d . J i  s e  a d u lt e  que e s t o s  dos f o i  mas de a d q u is i c io n ,  so n  funda-  
" d a s   ^ l é g i t i m a s  en  e l  aer>^cno in t e r n a o io a a l  ( der» olno n a t u r a l ) s e  11e- 
" ga log ioam en t©  que e l l a s  son ig u a lm en te  o o n fo iia e s  a l o s  p r in o ip io s  
" d e l  d ereo h o  ae  g e n t e s  y que en-'ûonces e l l a s  aeberf a p l io a r s e  tam b ién  
" a  IrtS n e o lo g ie s" .
" La u su r p a o io n  y  l a  p r e b o r ip o io n  so n , aun ha s t a  c i e r t o  puuto mas 
" n e o p sa r ia a  e n tr e  L s ta d c s  so ber a 10 s  quo e n tr e  p a r tio u la rn . s .  En e f  e o -  
" t o ,  l a s  d i f e r e n o ia s  que s e  s u B o ite n  ae  n n o ion  a na-cion  t ie n e n  muy 
" d i s t i n t a  im p o r ta n o ia  que Ic S  q u e r e l la s  in d iv id u a le ij ;  e s t a s  u lt im a s  
"pueden a r r e g la r s e  a n te  l o s  fr n u u a a le s  de J u s t i o i a ,  m ie u tr a s  que l o s  
" o o n f l i o t o s  in te r n a o io n a ln s  aoaban miiy a luoaudo en  g u e r r a s ;  e s  n eo o -  
" s a r i o ,  p u e s ,  en e l  i n t e r 'n  de l a  paz oomo en r i  d e  l e  bue>6 arm onia  
" e n tr e  l a s  n a o io u e s  y  lo u  p i og re  so s  d e l  g én ero  ^huuano, a p a r ta r  to d o  
" ]o  que p u d ie s e  p e r tu r b e r  0 I d ereo 'io  de p o s e s io n  de l o s  s c b e r e n o s ,
" e l  o u a l ouando lia r e o ib id o  s i  1 co n test«»oiôn  l a  o o n sa g r a c io n  d e l  t ie n  
"po debe s e r  mi r  ado oomo im p r e s c r ip t ib le  y i t  g itm o . mi ru e s e  permxitx- 
" d o , p ara  e s t a b l e o e r  l a  p o s e s io n  p r im o r d ia l de un e s t a  do rem on ter in -
 ^  —166— - -,  . . .
" r e m o t o s  t t e m p o s ,  p o o o s  s o b e r a o o s  s s t a r i a a  a e g u r o s  e n  s u s  d e r e o h o s  y  
" l a  p a z  s© ■Çcpuai'ia i m p o s i u l e  e a  1» t i e r r a " .
l ' a l  e s  l a  i m p o r t a n o i a  de  l a  p o s e s i o n  c o n t i n u a  y  d e  b u e n a  f é .  Di
c e  o t r o  re p u tfcd o  j u r i s o o n s u l t o  y a  c i t a d o ;  " T iè n e  l a  p o s e s i o n  o O n t f -  
" nufcda p o r  l a r g o  t i e m p o ,  adem as de  s u  e f i o a o i a  p a r a  a d q u i r i r  ©1 domi- 
" n i o ,  l a  v i r t u d  de o o n f i r m a r  l o s  a  n t i g u o s  a e r e o h o s  y c r e a r  o t r o  a  nu*^ 
" v o s " .
" Gon l a  p o s e s i o n  u e i  .jus meroe f a o u l t a t l s  s© o o n v i e r t e  en  r e a -
" l l d a d ,  e l  d ^ r ^ c h o  toraa f o i i t a  ®1 A s t i c a , T a  ^e x t e r I r Id a d "  d e  que h a b la  
" Ih e r in g i se  r e f u e r z a  l a  p r u e b a  d e l  lELsuo oomo d l o e  B o e d e r , se  e s -  
" t r e o h a i  l o s  v l n o u l o s  que  u n l a n  lo s  p u e b l o s ,  y s e  c o n s o l i d a  s u  s o b e -  
" r a n l a ,  me d i  a n t e  su  c o n t i n u e  e j e r o i o i o " .
P e ro  e s  i n n e o e s a r i o  a c u m u la r  mas c i t a s  s o b re  u n  p u n to  a o e r o a  
d e l  o u a l  e n  B o l i v i a  h a l l a m o s  a b u n u a n te  m a t e r i a l  y a  l o s  t e s t i m o n i e s  
d? l o s  p u b l i o i s t ^ s  o i t a d o s  a d io io n a m o s  l o  q u e  e l  k l^nB lR Q  BOIiIV Ianu 
D; H i l a r i o n  P e m a n d e z  d e o l a  én  su  m em oria  d e  1844 ;
" ' Nunca s e  h a  dudado  que l o s  r i o s  P ap o so  y  L oa  s i t u a d o s  e l  p r im e -  
" r o  a  l o s  Bl® y  e l  seg u n d o  a  l o s  25^  l a t i t u d  s u r  s o n  l o s  l i n d e r o s  
" que  nos  d i v i d e n  d e  C h i l e  y  o l  P e r u ,  o o m p ro b a u d o se  e s t a  v e r d a d  oon  
" l a s  c a r t a s  g e o g r a f i o a s ,  o o n  e l  t e s t i m o n i o  d e  l o s  v i a j e r o s  mas o e l e -  
" b r e s ,  o o n  dQo^umentos e r r e f r e g a b l e s ,  y  GON NbEùŒRA PGmEBlQN. NONOA
Pue 8 b i e n ,  ouando  e l  k i n l s t i t )  P e r n a n d e z ,  h a o l a  e s t a  m a n i f e s t a -
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uo pOtasoiones uX'chSÜeÉctc»f vsa,aaa s^v&u y&& xammCu
jp robaao  n o s o t r o s  oon OaUm%8' GBÙOGRAPICAG, GUN GTIkUNIOG DE VIaJHROg, 
GUN DUGukENJUu IxiRfcil’RAÛÀBLHlB, Y OON L a  POoEGION FàRàGÜAYA IfüNGA CO»- 
S^f.lG E ^ Nf xiEGLAWjA^
Y e a  m as; no s o l  am en ts  no h a b l a  d u d a  a a o e r o a  l a  p o s e s io n  P a ra -  
g u ay a  n a n o a  o o n t r a d io h a ,  s in o  qne e x i s t l a  e l  r e o o n o o im ie  nfco d e  e s a  
m ism a p o s e s io n  d e l  P a ra g u a y  p o r  p a r t e  d e l  P r é s i d e n t e  dr l a  R e p u b lic s  
y  de 1© C o n v en o io n  N a c lo n a l  B o l iv ia n © .
E s in d u d a b le  que e s t o s  h e o h o s ,  o u y o s v ig o r o s o s  r e l i e v e s  s e  des 
t a o a n  a  l a  i n t e n s e  lu z  de l a  i lù a g e o io n  h i s t o r i c *  y doouue n t a l , so n  
h r  o h o s f  n n d a .a e n ta le s ,  q u e  d e f in e n  s i t u a o io n e s  e n t r e  l o s  p u e b lo s .
Ni a e  p a r t e  d e  B o l i v i a  s e r l a  j u s t o  p r e t e n d e r  deix-o îios hoy n i  
a e  p a r t e  d e l  P a ra g u a y  s e r l a  p o a i o l e  a d m i t x r l o s ,  r e s p e o t o  d e  t e r r i ­
t o r i e s  reoô^îO G idos p o r  a q u e l l a  r e p u b l i c s ,  liao© mas de a e t e n t a  a fios 
CO mo de  l e g l t i m o  d o m in io  d e l  P a rag u ay *
O—0 —0  **0 —O—OvO—O— o
I 3%
7^
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•=;« û u i n t a  P a r t e .
Ref u ttto io a  dooaxientâl œ  la  fésiB  B o liv ian * , besada e n l a  R. C* 
dm 25 dm A ^ s to  d e  1536, que agrego a la  Real Audi en  oi a de Charoas, 
'=»ntro o tr a a  zonas t i e r r i t o r i a l e s  l a s  pobladas por l e s  Cap.ltaneB Nufto 
de binaves y A.uarés man so; uem ostraoion de que l a s  bonquxstas ae eaa- 
bos Capitaine e y fo s  pueblos fund ado s no tu v ie ro n  lu g a r  en  ©1 t e r r i — 
t 'T i o  en l i t i g i o .  FruebsS doouxuent a i e s  qAe in d io an  o larem ente lo
f  uei on en tre  lo s  R ies Guapay y Peocapiti ( a n te s  C o n d o rillo )
, . . 
cmoquis de l t e r r i t o r i o  de nde tu v ie ro n  lu g a r  l a s  Conquis ta  s  de
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E l  p r im e r  fuix iô iaaabo a e  l a  Tmulw DVmlVlxrDi:
bOiisJLsbe e l 'p r i m e r  i'und.aunetito de l a s  a - le g a o io n e s  b o l i v i a n a s  
e n  l a s  s i g ü i e n t e s  a f i im a c io n e s :
La e x te r j s io n  t e r r  i t o r i  e l  d e  l a  R e p u b l ic  a  de  B o l i v i a  s e  d é r i ­
v a  d e  l a  q le  tu v o  l a  a u d i e n o i a  de C b a ro a s ,  d e s d e  s u  o r e a o io n  h a  s t a  
I d lO .  B o l i v i a  h a  s id o  s o a t i t u i d a  eu  l a  J u r i s  d ie  c i  on© s  d i s t r i t o  d e  to  
au id ie  u c ia  de  C h a ro a s  (veas©  B o l i v i a - P a r a g u s y ,- .1 9 1 6 .—P u b l io a o io n  o f i - '  
Ci ou B O i i v u a n a . - t -  uno)
E s ta  e x te r j s i é n  t e r r i t o r i a l  f u e  d e te r m in a d a  p o r  l a  R .G . d e  
2b de  iigOBto d e  1536  que a g re  go a  d lc l ia  A U d le u o ia , e n t r e  o t r a  s  zonas’ 
t e r r i t o r i a l e s ,  l o  po b la d e  p o r  "'Tiflo dm y  A n d ré s  h ? n s e  en a -
q u e l l a  f e o h a  y  l o  q u e  l l e g ^ r c n  a  p o b la r  e n  a d e l a n t e .  XjO p o o l  ado p o r  
i^ u f lo  a e  c h a v e z  x a é  l a  P r o v in t  l a  *,.#1 1 0 x0  nax a e  « tsba b e r n a -
. 1 É  i  . ■ ^  ^  \  ^  1  ^  ,  w À  '«M 4  « am w t  a  m  t  t  ^  «Ti 4» ^
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d o  p o r  e l  G a p i ta n  l ^ n s o ( c a d r é s )  e n  l o s  L la n o s  d e l  P llo o m a y o .
lull o D n seo u en o la  e s to s  l l a n o s  l ls m a d o s  a e s p u e s  d e l  Chaoo do n de  
k a n so  p o o l  a r i a  s e g d u  se  a f i r  m a, q u e d a rc n  in c o r p o r a d o s  a l  t e r r i  t o r l o  
d e  l a  A u d ie n c ia  de  C h a ro a s ,
T a l a s  e l  f u n d a n a n to  da  l a  b é a is  b o l iv i a i i a  no a o lo  e a  e l  o rd e n  
o r o n o lo g io o  s i  no ta m b ié ii d esd e  e l  punoo de v i s t a  d e  s a  im p o r ta  n o i a .
E e o ia  Im ee mas ae  v e ia 'iie  ah  o s e l  m in i s t r o  lo h a a o ^ D . I 'e iiu o ) . " i#  
e x p e d ic io n  de u in d res  ^ a a s o  <x o s t i t u y e  un  g r a a  t i t u l o  l e g a l  en  f a v o r  
d e  B o l i v i a " .
D e o ia  a  su  v e z  e l  k i u i a t r c  D r. ia u j ia ;  "La c é l é b r a  e x p e d io io n  
d e l  Gap i t  an  ii.ndr*es k a u s o  or n s t i t u y e  uno da l o s  t l t j l o s  r e a l e s  ©a f a ­
v o r  de  B o l i v i a  a l  d e l i n e a r s e  e l  L s i t r i t o  i u i d i e n o i a l  d© G h a ro a s" .
He a q u i  e x p u e s ta  eii s l a t e s i s  l a  t e o r l a  b o l i v i a n a ;  su  m as f i r m e  
p u n t a l ;  l a  b a s e  s c b r e  1© que se  © s ie n ta  e s  e l  l u g a r  d e  l a s  o o n q u is -  
tfc s  d e  C havez y m ao so , y  l a  s i t u a o i o a  d e l  p u e b lo  que e s t e  u l t im o  
f u n d é .
^AT-'hl ô i-kHr» (i a n n». n n® ■h. nrt a a uAli/li»..
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t aiment© y oon e l  C roquis a d ju n to , porque aqueUos t e r r i t o r i o s  no 
c e n s t i tu f a n  o l que hoy e s ta  en l i t i g i o ,  e n tre  Paraguay y B o liv ia , 
q u ie re n  deiaos t r a r  que e s te  pasc a s e r  ju A isd io o io n  de l a  Real au-  
d ie n o ia  de Charoas.
N osotros deiaostrareiios feh ao ien te i^en te  oon elem entos de J u io io  
que convenoeran a l  mas ex o ep tio o , que l a s  o o n q u is tas  de Chavez y de 
mauso no üuv ieron  lu g a r  en eu t e r r i  t o r uo en l i  tuguo.
o o o o o o o o o o o
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l a  ÜÜ. f i n a l  cie It; t e r c e r s  p n rto  , h w o s  -cratado d e  l a s  o o n q u ls ta  < 
de finibos c a p ita n e s ;  hare mo s una s i a t a s i s  puxa p cd er  f a o i  la e n t e  en ­
t r a ?  en m a te r ia ,
Vimos que  a  p r i n c i p l e s  de  1557 e l  G e b e rn a d o r  d e l  P a ra g u a y  D. Do­
m ingo M a r t i n e z ,  d e  I r a l a  , dcsp t.ohc  a m  e x p e d i o i o h  a l  mando d e  N u f io  
d e  an  av ez  ocm d u r e o u iu u  a i  .*m.to P a ra g u a y  oon o r a e u  a e  e s t a u l e w e r  Uci, 
p o b l a o i ô n  e u  l a  r e g i o n  beiJ t e n  t r i  o u a l  de  que l i a b î a  tornado p o B o s ié u  
c a t o r c e  a ü o s  a n t e s  e i  /^ d e la n ta d c  ^ I v a r  .hurlez ü a b e z a  d e  V ao a ,  ouya 
e x p e d i c i o n  l l e g é  a l  caTx de c i n c r  ^ 1 ^ i ® r t o  de l o s  '^erabRzaneB
t i e r r a  de  l e s  I n d i e s  X a raye s (v e a s e : R e l a t i o n  d e  C hav ez)
l a  aq ^ l lev e^^eauvron upto por Jlx <»x r^ ru  e*aüs t e l l e s  desorip
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ütienab" u.anZcv 1 tiowe il'vvgfc#, il&aCiâ ôo. uaux<œLi.Ob , an  ua&auu& w.8 JLOS
ü e a d i r e s ( R  q u e r i m i e n t o  heolio e i  l 0 8  C h i q u i t c s  a i  C a p i t é n  N a f io  de 
G h a v e z ) ,  ^
P a r t i d o s  l o s  e x p e d i e i c . i a r i o s  ue  l o s  ^ a r a y e a ,  s i g u i e r o n  e l  i t i -  
a e r& r io  emp 1 i c  ado poj e l  .lisjuo cap  L t a u  Ghavez e n  su  "R e l& o io n "  y 
qn« nOBCtros y a  hemoH t r e n R o r i t o  o p o r tu n a s ^ e n ta •
i r a s  l a c l i a r  oon  l o s  i n d i o a  ^ o o n s e g a i r  r u a  o o s t o s *  ^ / i o t o r l s  qi» 
no t r a j o  l a  p a c l r i c a o i o u ,  ^ r a n  p a r t e  d e  l e s  e x p e d i o i o n a r i o s  r e q u i -  
l i e r o n  o l  u efe  p a r a  r e t r o c e d e r  h a o l a  in o io n ,  a l o  que s e  o p u a o ,  
s e g r  e g n n d o se ip  a a t o n c e s  mas d e  t i^os t^ ro lO R  de s a  g e n te  que  v o l  v ie r o n  
a l  P a ra g u a y  ( v é a s e  R u iz  Dia% ae u u B m a n . d -  c a p .  3^ y  Pedrt)  Lozano 
L° d ^ o a p .  2 - ,  d o u d e  e s t a  t r a n s o r i t a  l a  p e t  lo  i o n  s u s o r  i t a  p o r  mas 
d e  s e  sen te , f i r r a a s ) .
o o o o o o o o o o o
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iDonde o o o rric  e i  pi imer eacueubro e n tre  ambos C apitaues?
Nos lo  d ic e  o laram ente ^na o a rta  uei V lrrey  del Peru a l  Rey 
ea  feclia  28 de Enero de 1560 j  l a  ya c ita d a  "R elao ion” d e l G apitau 
Giiavez.
p ie  a a le  be le  gum s da l?a. N lova .ti^aauoion muy a l  N orte de l a  
Ciudad de lu P la ta ;  ao es p o s ib le  a©teruirm;r ooa r ig u ro a a  e x a o titu d  
e l  punto g eo g ré fico  dcndo dioho « 'T i r r t T  ^ r / i r r l 6 ,  pero p ied e  in fe -  
r i i i  be q i^e h a b f ia  sido en tre  lo s  17*^  y lb® ue l a t i t u d ,
xiislatamOfe'» tckiuuieii l a s  dxbv.^ac>xonica liAruxu—s  sL,W.Le uuauCs  o a p i —
tan ea  aoeroa e l  m ejor dereoho a p o b la r e l  t ^ r r i  to r  io oonquis tado ; l a  
eo lu c io n  dada a su d is p u ta , l a  id  a de Nuflo de Cloavez a l  P eru , doude 
se puao en oom unicaoica ooii e l  V irre y , s u  v u e i ta  oon e l  e n o a rg # # e  
de len ient©  de Gobernador a e je ro e r  e l  go b ierno  © feotivo de la  nu©w 
Provlnoia.Fu©  nombr^do Gobemador e l h i Jo d e l  Marques de Ce^ete ,D.
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Y p o r  u l t im o  e x p l ic a m o s  l a  v u e i t a  de Cliavez a l  P e r u  y  s u  en- 
u e u t r o  oon M aaso.
= uEü-JIiPO LE AmLvu =
iD cnde tuvo lu g u r  e s e  segundo n n cu en tro  de amboa O a p i ta n e S ?
EüjâCiOb â q u l  l u  p u lu b ru  a  l o s  ijibiiibc . a o t o r e s  r e p r o d u o i e n d o  
l o  p e r t i n e n t e  d e  un  ” l u t e r r a g o t o x i o ” y "U ospuesta* ' a o e r o a  d e  l e s  
s e r v i ü i o s  de  uno de l o s  ooinx-iheros de M i i ' lo  d e  C h av e z .
V éase en e l  j:.nexo e l Doou,.iento; "i.ifo r m a o io n  e i n t e r r o g a t o r i o  
s o b re  l o s  b v r v io io ü  p r e z tc d o s  a s u  k a j ç s t s d  p or e l  Cap i t  a n  H ernando  
/.a iazar*' 1 5 6 2 . (u o le o c io n  U aray}.
De ea e  in t e r r o g a t e  i o ,  r n a u lta  a a i de u n  modo o l a r o  y  p r e o i -  
so  que  e l  seg u n d o  e iCueatro a e  buavez y  La viso, tu v o  l  ig a r  en  un p u e ­
b l o  de Y w t u p u e  . p a r c l s l i  lad gu aran i e a i t a d a  a l  N. B. de C h a r o a s ,  y 
A l NoeBte de l a s  frn n t^ r& s de Toraina, en  l a s  i n m e d i a o i o n ^ s  d e l  Rio 
Guapay p e r o  muy l e j o s  a© la S  lu a n u u a s u e i iU lo o m ay o .
—j.76—
l a s  l l a n u r e s  a u l  P i i o o u a y o .  »
U jlJ XM ^ i - .  < v / S J \ / W  j.W.UU-W W*U XJ<J ±’UJJ-i
JLu- ‘lijoXo BV.U 1V s . *
i*a^ E io iiob  t e s t i m o u i o u  que a u o n a u  n a e s t r a  a f i r i a a c i o p j p e r o  oon 
to d c  s e r ' e  f a c i . l  i « n o s t r p r  qu© apr'.». i7nT%/>jo"h?,p que ©1
fc aoueuûxü o o u i ' r i e s o  en  o t r a  j / e g lo a  y sowxe codu ©a l a  *qa© a f  iXM* l a
vSuLS uOjlAV-i>Miiia•
i^a ax © etc: o c u v e n ia o s  ambos o a p i t a n e s ,  manao a l  f r o n t©  do l a s  
f u e r z a e ,  que  da  e u  Nu ©va rvsuiiouon, p o s l u c i o u  r e e l  ©at© de  1^ a o o n q u ib -  
t a d o r e s  d e l  P a r a g u a y ,  s i t u a  da u o r i l l a s  a e i  d u a p a y ,  muy a l  Nort© d© 
C h a r o a s ,  a r r i v a  d e  l o s  Id® ue l a t i a u d .  I  Ciiavez aoom pahado d e  l o s  
Melmg&dos de k a n so  p ^ r t e  a l  P e r u .
K^egun Rea© x*oreao, a u t o r  in so sp © c h > s l©  p a r e  l o s  b o l i v i a n o s ,  
por s e r r o  ex uam uien , ©so© v i a j ©  I c  e f e o û  u6 aurx» nao  ©x o«mxav por  
l a s  s i e r r a ,  s  A uciinas l l a i m d a a  de  s p u e s  I lo r c a s  do Ch»v©z o Mizqum, d l -  
r i g i  on Close a i r e c t a u e n t ©  a L im e .
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t-â may c l u r o  e l  oaiaino que tom e ©u e s t e  v i a j e ;  s i  v o l v i ô  p o r  ©1 m is-  
LiO que a b r i ü  » su  ic ia  a l  F e r a ,  oomo <iioe Reué k o r e n o ,  o s i  v io o  p o r  
ü i i a r c a s .  P e ro  o a a l q a i e r a  que  f u e s e ,  l o  i n o u e s t i o  i&ble e s  que  Chavez 
v e  l i e  a  lie c a r  s e  c a r g o  oe s a  G o b ie rn o  oo-i d i r e o o i o n  a l  p u e b lo  ya metv 
o lo n ad o *
Y b ie n ;  p a r a  que  W  iso q u e  h a b i a  que dado a l l i  t r a t a s e  de  im p e -  
d i r l e  l a  e n t r a d a ,  t e n u r i »  fo r  z o sa .  p  vite que i i a b e r s e  s l t a u d o  e n  e l  oa- 
m ino en  a lg n n o s  ae l o s  p e s o s  de  e s t a  r é g i o n  p o r  d o nde  G havea d e b i a  
d e  m a ro lia r  p a r a  l l e g a r  a- l a  Naev© ^^san o lo u .
^ e r l ^  ue to d c  p u n to  i n e x p l i c a u l e  e  i n c o n o e b i b l e  q i e  p a r a  im p e -  
u i r  que Ch&vez l l e g a s a  a e s t e  p u e b lo  h u u i e r a  i d c  manao a  s i t u a r s e e  
e n  l o s  l l a . i o s  u e i  P i lo o m a y o  a  s e  t e n  t a  u o oh en te  l é g u a s  d e l  oam ino 
q u e  a q u e l  d e b i a  r e o o r r e r  p e r a  l l e g a r  a  s u  d e s t iv io *  Y mas i n o o n o e b i -  
b l e  t o d a v i a  que a  C havez s e  l e  h u b i e r a  o o u r r l d o  i r  a  b u s o a r  a  kanso 
p u i  a q iv e l lu n  u e s i e r t o o ,  en v e z  ue  vn^i" uj-rwutoxueute ** t a e l i o ,
do  o u y o  g o b ie r n o  t a n  s n l i e l r d o  a o a b a b a  de oo i s e g u i r  (V é a se  en e l  ü ro -
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C o n t i n u â o i û n  de l a  üamp&ila.-
*
y a  que  ^ tobo 'H tbo y  Torm’t.i <» A n c c n t r a -
ûa a a t ü n c e a  l a  A U d ie a o ia  de C h e ro a s (  C a r t a  d e l  CoixLe d e  N ie  va, BCbr© 
jLwtO uieeoA^OwuS UlO ^j.iàvez J, maaao lv 6 z »  — c a u a ^  . —B o l iv i a *  — 
^xQexo 1 1 1 ) 4  Cliavoz c o n t i n u e  s u s  o o n q u i s t e s ,
Viiaos l a  d x s t r iL u a o io n  de s a s  f a e r z a a  en t r è s  f r a o o i  <; vie a; una a x  
mande de  H ernando  d e  Z a l ^ z a r ,  o t r a  d N ^ t in a n a  a l  u e n o u b r im ie n to  d e  l a  
P r o v i n c i e  d e  l o s  Ane t i n  s y Al r s a t o  oon e l  que Oh<wez v  I v i é  a  l o s  
f o r n o t o a u l a , d o n d e  v i s i t é  " e n  o l a r e n t a  l e .n i a s  de  t - r i u i n o  o oohen ta  
m i l  f a e g o s ,  g e u to  de g r a n d e s  o c ia id a s  y lu  o r a n z a s " .
uX 6 0  a e  ü*Qorf-xx} a e  i b d l ,  r a a d o  l a  u i  r i a a  a e  oonu» o r u z  u e  1»  
o i e r r a .
T a i e s  f  ne r a n  l a s  c o n q a i s t a s  y p u e b lo s  d e  H u f lo  d e  O havez .
La  NJk'VA AiNNO rON.
L fite  p u e b lo  o s t a b a  s i  t u  ado a o r i l l a s  del Gyiapay, a  lOB 17®
^  T ù  I 4 -a  c  i  r .  1 4  , T."*A a  1 , -  "  O  ü  T c> r» ï  r t  r i  <afV*AL a l  a t X s  A M  t A
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d e  o a t i t a  Cruz de  l a  c i  e r r a  que d i c e " ;
'* Rüoo oucvju aex  p u eü x o ^ o e  l a  u a r r a n o a  que e r a  e u  a x e z  y e x e o e  
•‘e ,ru d o s ’* ( R e l a o i o a e s  g e o j i é lx o & a  c.e l u d i a s " ) .
Ne hemob o a o o a t r x d o  an  dooam onto  que f i j e  o cn  p r e c i s i o n  l a  mar-
# _ 
ue-L Lrf z&ut&j/ $ 0 u 1^ ‘kjc? wwùLiùO ex xeuJLv ue wi.if>V9x» 9
p a s  de in fer ix 'S ©  de la c  o la  rr; s  ia d ic a o io a e s  q l e  s ig u e n ;
Le Icis  e x p o b i o i o a t  b ds Cliavez y Z a l a a a r ,  oomo ta m b lo n  d e l  l u g a r
d e l -n o aen trc  d? erbon c n - t t e q n * »  1 * As^moié
«Suàba en  l'-; uand© o r i e n t a l .
wO^au 6Xvxw aü X-'., bUOaa s^ v -^a.'xxta.i >_*anohOZ , (VOBb
a e  e l  " P a r e o e r  d e  i d .  eu m a j i c a  an e x o  I I I )  k a n so  f a n d o  e l  p a e b lo  ae  
l a  b a r r a n t . a  e n  l a  P r o v in e  la de ü r ig o fcd  y a f r i m *  R ené  m orono , h i b t o -  
a i a d o r  b o l i v i a n o  q i e  l e s  p c b l - d o r e s  do Cri i  go t a , l l a n o s  que r o d e a n  e l 
p o e L lo  i 'an d a d o  po r  .v.ao£ic iv o la a x . ro n d lu h n s  t i e n  a s  p o r  s e r  de  l a  Ju -  
T i s d i u c i o n  de  i ia n s c .
u r i g o t a  ©stc»oa a l  Oooi d e a t e  d e l  G uapay.
±*Q£Q s e a  ooax l 'u e r e  x» jux,rgea ua.i r lO  e n  q,ie s e  e s s a u l e u x é  e l
P . —18U—
XU b X J  ) y  SX X O lu e U la  u i  O il tx'l x X a p tv y  ; q x b  w b  J. u o  ute o  vw. o  lU* w io  •
** • OÀÎiÎA CxiJZ iJi'j JjLi. oljjRiiA. ** : =
o'autE. G ruz d e  l a  o i e r i x  f  .lé e l  segundo p . ie û lo  f a n d a d o  e n  26 de  
E e b r e r c  de 1561; e s t a b s  en la  p r c v l n c i a  de  l o s  GOr& otoqulB .
î l a l l a b a s e  s i t u s d o  en l a  r é g i o n  I n t e r m e d l s r l a  e n t r e  l o a  r l o s  
Pxr ague^  y Guapay a  60  l i g u e s  de  l e s  I t a t i n e s  ( K e la o io n  d e l  G obarna- 
d o r  11. L o re n z o  o u a r e z  de  J i g u e r o a )  y bu l e g v ^ s  de  l a  B a r r a n o a ( R e -  
1 ' oiOQ verdadextv  a e l  a u  l e n t o  de u a n ta  o ro z  ) , 140  l é g u a s  de l a  P l a ­
t a  ( m e la o io n  d e  P à g U e rc a ;  y a  1b a - l tu r a  ue  lo® b ü 's e g d n  l o s  do o urne iv 
. o s  ue s a  t i e m p o ( i d e $  c.e E ig u e ro » )*
A..iBüb PJBBLOo qUüDALkdi xvol CUkPim L u a f f iE  P'JLRà  DLL T&cRI'TüRIO 
CdiUo L lk lT E L  NURiL Y uCLIDmhExL Eu Ùa N EN LITIG IO .
Lo mismo pued© d e o i r  s e  a e  l a s  C o n q u is  t a  s  d e  N u f lo  de  Chavez*
En l a  " Inib iiioa o i  o u  a e  s e x v ie  l o s  d e l  C a p i t é n  l l u f lo  d e  C havéz"
ou ik tcvn  l a s  jpx'Ov x n e x a s  vxbm b#aas y twpc.ujLa,Lit»uas ûowo Uk*we^#a tL o b a  
i n f l j a n e c i d n  ooiiiprueba que s a u t e  Cr.iz s e  f  axdo p r e d  sam eu te  ' e h  m * d #
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de  e s t a s  p r o v x a o i a s  "que e s t a r a n  t r e i a t a  l é g u a s  e u  o o n to r n o  d e  l a  
dicha- c iu d u d  p o c o  m is  o me n o s " .
ijci zo lia u,0 l.ü s o o îiq u ibtcvS nuecic, t;Sx cxcix* .^vciue seiialcvux» e
r r e d c i '  de u ^ n ta  C ruz .
EU It» l i s t a  a e  1 0 8  e m p a a ro n a d o s  no f i g u r a u  l o s  MüRuTüÜUd ouya  
s i t u a c i o n  p -ir4oe  t o d a v i a  en  e l  c e r n a  de I c b  18® de l a -
w i tu d .
Vbri'xo, ckiiOs u.^opueu v*e x. i . : x  w  vxc , w.eoxa u.ii t c s t i ^ o
" p o r  Ir- p a r t e  d e l  aux- e s t a  l a  n i o v i n c i a  de  l e s  kOrcUICCOP, e u t e i ’a ,  
g e i i t e  que lia s t a  auo.ra uo ha  pouicio  o o n q u ls  bar  l a  ü i u d a d  d e  c a n t a
Qruz , po r  s e r  m o h a  geni,© b e l i c o p a  y e n t r e  e s t a s  u a u i o n e s  h a  y mu-
otios ae g-iArra." (vc-aso D e c la r e  c i o u  d e  J u a  i P i  o6 u . -  j  l o a .  Auexo I I ) .
= La DIRSCCION NURTE ù l iC L J j  .Ej'fTE GOh?RüBid)À. « ; •
e 1 l a t e r  e s  d s l  co  iqulB  o a d o r  ne tam pon o p o f  e s e  l a d o  me-
r ia ïo n a jL  y  l a  P r o v i s i o n  que t r a j o  de Lim a oomo l ' e u i e u t e  ua  u o u a r o a -
d o r  de  G a r c i a  de m e n d c z a , i a d i c a b a  c l  a r a  e n t e  l a  a n i i e l a d a  f u t u r  a  ex-
nAYiM l on fAe> n; vianliritfc,a.
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E s te  docam ento  d i c e  t c x t u a l i u e n t e  ;
{Vé&se r i  Dale de Teuif^uDe u e  Q -o u ex  ruà^doi d e  lo a  Uoxob e x p e d id o  
a Xavüf ae J a x lo  ae  Vziavez au d if.-m cai Dua. ~ u u lv io  a e  x lm i eawxo  
P e r u  y b o l i v i a )
"P or c .A i i to ,  p o r  l o  que o e a v e a i a  a i  a e r v x o i o  ao  Di-oa n u e s t r o  
' ' J ^ L qi  j  u e  su ,v.m. ho u r o v e l a o . e u  su  r e a x  uOLibre. a  do a  G a r c i a  d e  
" M endoza i r i o u e  . p o r  rr-'^b^zTindnr v  r r e n e r s l  v  l u a t l c i a  de
" a e  " laa  p r c v i  ac iu,s ae  l e u  iZonxa, 'c c n  l e  u e u a r o a o i o n  y  l i m i t e s  que  
" h a  a e  t e n  er. p a r a  que  l a  d e b c u o r a  v p r o a i o a e  e i  sau-rado  e v a n g e l  i o  œ  
" N u e a t r c  c r  J e s u o r i o t c  a I c e  uapuiq. 1 ea i u f  j o i n s  de e l l s  . y  l a  pue» 
" ue  06 polio r e  s; y pox e s t u f  OuupuC o i  oxvuo uoa. u —xox*  v.e jxcadO Lo,eu 
" a e r v i c i c  de a . m.  eu r - a  p i o v i a c i v a  de C h i l e ,  en l a  p a c i f i c a o i o a  a e  
" l o s  Lia-t u r a l  y a , y  a a i s n t o  ae  e l le ,  a, y no pod r  d e  p r é s e n t e  p e r a o n a l -  
" men ce i i  a  I;., q i c h a  t i e r r a , ae  p r o y e lu o  ocr a u  lu g c tr  t e  n i  a n te  ^ ^ u e -  
" r a l  eg lOb dxoaoa o r i c i o u  a l  c a p l t a u  NiixxO de  Chavez que do a l i a  
" V 1 UP, g a r a  u m v u e l v a  a  !.. gxchu  t i u r r a  .v - u p ie u d a  e a  e l  u io h o  d e a -  
" c u b r i i i i i e a t û . P r e d i o a c i o u  g p o b l a o i o n . . . . . "
Ea uueva p. c v i a c i a  c-iya .^coeruuo io ii  e j o r o i a  d h av ez  oomo l u -  
g A r t^ n  I -mtp vr'^gArel *»ra pu  s  l a  de  l o s  k o j v S . on cuyo  e x t r e m e  m e r i ­
d i o n a l  r e  c o n  ax d e l  a b a  s ib u a d a  o a u ta  bxniz de l a  d l c r x * .
E l  o u j e t o  ue e s a  ^ o u e r n ^ o io n  r e c i e r i  o r e a d *  e r a  pa’ o i s a m e a te  
e l  d e sc u u .  l a . i n u t c  de l e a  Mo J o s ,  r e g i o n  .[o x te  de d an  t a  Cruz d e  l a
^ 16 (5—
L a LiiBiüft t é a i s  b o l l v i ^ n a  a s !  l e  r e o o n o o e :  ’^ TjO p o b la d o  p o r  
ilol’l ü  de ülirwez d i c e ,  i ’ué 1»: pj o v l u c i a  l u e r id i o r i a l  de  ea 'oa  g o -
b e r n a  o l  o n  ( 1.0 x 0  la ) ”
6 Y c .ia l  x u é  e l  l i iu x b e  bui* ae  ey'Ofi p ro .v i r io ia  K e r i d i o t i a l ?
En v i B t a  de  l o s  0 0 nq ix a n o c o re B  nombrHdoa 0 I  l i in j .b e  o . ü .  de  dea 
t a  Groz e r a n l a  a t i e r r a x  p o b l a d a e  p e r  ^indr^B j' a n s o ;  l a u e r to s  ômbos 
C a p i t a n e s ,  l a  t i e r r a  que p o b lo  i e. i£^ c- f i é  i n c o r p o r a d a  a  l a  p r c v l n c i a  
de . t a  brui:^ de  l a  e r r a  y t r e i n t a  y n i e t e  e n c a  d e a p u e a  e l  V i r r e y  
h a rq u e B  de kjont»rs C l a r o a  Y i j a b a  a i  i i  uinc m é r i d i o n a l  de  o a a t a  Gruz 
e n  l o s  19® a e  l ^ G i t i d ( v t & ^ e  "C -:r ta  d e l  V i r r e y  ..o i t e s  G la x o s  a l  Rey 
1 6 0 9 ) .
= lunj OubUJiv)Jiüü bin jvi'liNlib îi^blbu. « :«  
ia ie a trc v s  Chavez e x e o tu a b o  e l  ei*p:^droala.rL': n tc  de  l o s  d o r g o t o -
q u i s  y i l in d a b a  a  o a a t a  Gxuz , s a  i a x o r t u n a d o  r é v è à  c o n s lg u e  l a  l i b e r -
tc ,d  s a l e  de P o t o s i ,  y e 1 v e z  d e  t r è s  œiuo I ia u la  p r o m e t i d c  a  l a  C iu ­
d a d  de  l o s  .d e y e s , e e  d i i l g o  t i e r r e  a e n t r e  d c n d e  fu n d 6  un p u e b lo
f i l l* *  s.** î I r-L .,;6  . i . ' i n  : n  ! JO iJl L 'n £ 'O  W U n .  j u l O  I » .
-1*4— .............................
Pero aOfâOtroB p regun tiijc  a:
iCTurP p-1.9 1^ - t j  <nrra drnhe a j-r*-.'r.-? 1.1snse?
&n,ii qué pudbo do se ta  u ie r r a  a sea to  l a  mea&ioaad* p o o lsoién? 
xx‘04*.os pvx fxxx ues ; ou uoco u u  uxlu*ucd a i L i i  aw r e * —
ponder a pxieguatea ooa la  mas esc ru p u lo aa  p re o ia io n .
ii&llfemoB on IH p rc x ’uwa Oocuui-nitc oiO ii *:ü. W P e r u a u o  d e l  Bxglo XVI 
j^ ran  aumwrc a e  ox c i  c u e s  quo own u n ix  urm lU au  eox p r évidente  n o s  in  
a l o e  a  l a  à  I r e o o x c u  a e  l a s  o c o q u i a w a  Ue .«aaoo; I s  t i e r r a .  que r e c c -  
r r i o  y  en o n a s i n n e s  a t a  e l  m o v i l  q a e  l e  l u o u iu o  a  * t r o p e l l & r  to d c a  
lofa û u à  uao x io a  part* l& a u a r s a  e 1«* I’a-oxu ica  j s g i c u  Uor^;« a w  o u t r é
ta u  pj Ouüs  ^ ür+x'üSx a kiUOx l/e.
Ho 6.q u i  lOB Ü o .m .jn to a  o o u a u ln c U o a .
" H Ui*.j &uÙj6Gv I b ù l "  MfuiO». H. u ]jIuuHoIUNx,G
” H. ,\iLx Y iwwW', HLIj WjL&Jl Hi. ii.Cl.VH.- 166Ü" " wlu'lx. DH ^vii-
"plbiiGl*. Hi. iu. 1ÛÔ1".
Hanoa uocuueatoa nos o rre cen  la »  pi’ uueraa io d lo ao jo n o a  #obr# 
l a  r e g io n  wonde se d iriG Îo  He lao a l  s a l.lr  de &a p r la lé iu
 ^ —Ico —
En l a  " R e s o l  j c i o n  de low c f iscs  c i ' r e c i d o a  a l  o a p i t a n  l lu l 'lo  de
C havez " e l  e so r ib & u o  x - 'ra .r i .-v c  o e r t i x i o a  que segun  i i iT o r -
. e que t r a j a r c n  l o s  C h i i  i g u a n a e c  a ..o.ibu c r u z  , I t  v i e j a ,  e x Aux x l  o 
iuayo a e  1 6 5 1 ,  kanéC h a b i a  andado en  le .a  Gurxxn.e de  Y vybupaé a lb o ± # #  
uandc  a  l e s  i  aux o s  y . id o ln s  a 11. g u 'u r a  o o a t x a  l o s  hab i  oam ; os
d e  l o s  l l a o o s ,  Icx. C hanos o lD£xùcos.Lt j  qxu de a i  i l  lia c i a  p a s a d o  a l  
c o n d o r i l l o  ccn  ex u i s  c b j d t c .
"ijc u u r t r  de 1 Cbridc ue  . Ilev.-. u iu o  que u a b x é u d v b e  s a  id c  k a n -  
s c  e IY )to s l  p ru  i r  y. l a  Cx.i^,.u de lo*.-, 1 ye s"  , s e  v o l v i o  a  s e ^ u l r  
s  u . eti’OX‘c*aa oc a v o u  - xxo goti oe y »(_,j og» que uiv spu-3 s  u e s  uv e a vc» ixxv 
b o s  e, dCb cap  i l *  lies c e d t  une de f l i c s  pc u lc u o s  ©a o i e r t a  p a r t e  de 
a q r e l i a  e n t r a a a  ue l u s  ^ u j o s  no m..g a p u r t a d c  ue atio d e l  o c r o  sieiapi© 
l e  h a b l â  I l e  J ' in t^ n d o  j e r t e "
AUiüos t e  s t  imp a i o s  , ex u e  l e s  xnuxos  j  e l  u e i  V i r r e y  o o in o id »
u u ix p lé  b à ià tu .i te • XJC3. xiü'3rt* s n v . u a  »^u.u i.x*.uw .>^«>>.i.vxw x -U»# ax. iJ» i 'n ü ie d l^ *
o io n e a  d e l  G uapay , u l e  a l  c u r a  ue Y v v ta p u e  c n y a s  o e r o a n i ^ s  t u v o
da. Begun dloe eX Vixr«y tetila que i r  nuevaiaonte a e»a dlreoolén de 
Ywtb^tu^. por donde aegun, la  infor%aaol6n de loB Ohirlguames entré 
o tra  vea Mauao proolamande la  guerra centra lea Chanes.
El Conde de Kleva nee efreee daepuee etros dates de importanoia* 
Manse ocmo Chavez JEBk At I m
N. invarimW#,##ente no ae preaentaré un solo t r  atlmonle de qüe la  en- 
traoa ae les idojos ae oonaruere aigu nas vez a l ae la  Plata .X
agrega ademas que no ^Btan muv anartadea e l une del o tro .
El pueblo de Manae# la s  tle r ra s  que reoorrlô esta ban pues a l  N» 
de Charoae y no muy apartadas de Santa Oru% de la Sierra.
Otra al ta autoridad» la  Real Audienoia de Gharoaa, informa ba asi- 
iuxbme al Rey en Ibd l, que la tle rra  poyl«aa per ^*udrea Mango era la  
d« los Chirlmusoaos. ’’hoUfedoso ooros de est# olud&d"(la Plot#).
oggiQà (EBdZiw wiw.- di!i!UÀGiQ% m g m m  m
Dooumentoa: lofom aoldn do le s  liioeaetodos aomiros» M otlonoo,!^  
pas do Haïoy. üoooldo. M teo lo s  o»s»s do lo  Plot*: tterto d* 1* 'Gl*-
xÊm.A tM «.n ’□Tao* _Tltai . taool «oà4Âm Am 'iMfit ao&wimi#a Æa
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d a r la s  de Saavedra y de Juan de Oaray: R elao iôn  verdadflpra d e l a s  le n ­
to  de Santa Cruz de la  S ie r ra ;  R eleo ion  sobre a s a l to s  de In d ie s  y «1 
p e l ig ro  en que e s tâ n  la s  hac ien d as de l a  Giudad de l a  P la ta .  Xns- 
t s u  coi ones del V irrey  a l  C ap ita  n Juan Pérez de m érita  p a ra  e I  go- 
b ie rn o  de üanta Gruz de l a  o ie r r a .  D éc larao iàn  de P rano isoo  de MencH 
za . Inform aoion aceroa de lo s  C h iriguanaes. D eo la rao ién  de Fray D ie­
go de P o rra s . D ec larao lon  de Ih ig o  de Ayala. Car t a  d e l V ir re y  D. 
F ran c isco  de io led o .-1 5 7 S . O tra  o a r ta  d e l V irrey  de 1& de Mayo de 
1672. P areoer d e l Dioenoiado k s t ie n z o , Ûidor de la  AUdiencia de Char 
cas a c e rca  ce lo s  in d io a  C h irig u an aes. C art a de D. G abrie l Paniagua 
de L oyola. D éclara d o n  de Juan P icôn .
iVéase ex .anexo) .
LO' Q13E CÜMPHJjJBAN LOB' DOCUkEifJOS' Ài î^EEiRIüREi, ZÔNà DE lÀB PRIMBRMS' 
m m D ldoH üB ' DE ANDRÉS' DÀDSÜ.
Los te s tim o n io s  a n te r io re s#  conformas œ n  l a s  prim eras îndloaQ le 
nés enoon tradas en la  v id a  de ambos c a p ita  nés f i j a n  oon e n te ra  p re^
-X âô-
Les lloenciadD B M atlenzo, Lopez y E eo a ld e , In fonaan  deSde la  
P la ta ,  én 1566, que lo s  CihirlguaqaeB. "g en te  b a rb a i»  e x tro n je ra  que 
v lno  de le ja n a s  t i e  i r a s  " , s e  apoderarou  de la  C o rd il le ra  desa lo jand ) 
a lo s  m oradores que huyeron a lo s  l l a u o s ( 1 0 B Ohanos y lo s  gpamaoooie) 
que Audrés Maoso ru é  enviadc p a ra  p r o te je r  a  e so s  In d ie s  de l a  t i r a -  
n ia  de lo s  U iriguanaes poblando en medio de e l l e s  y oon e s te  f i n  e l  
menoionado o ap itàn  fundo su pueblo an a l  C o n d o r! lie . Y agregan que 
a l  c a p i ta  a Pedro de C astro enviadd después a e s a  misma re g té n  fu a  
m uerto par Id s  C hriguanaes.
E l C abildo de Charoas en o a r ta  d i r ig id a  a l  Hey, en  1567# r e f ie -  
re  ,que la  mua r t e  de AOdrés ae Manso( que como e s  sau ido  tuvo lu g a r  
en  au pueblo  de Bànto Domingo) o o u rriô  e n  l a  f r o n te r a  de lo s  Câiri- 
guanaes v la  m uerte de Pedro de Castoro oeroa d e l r io  C ondorillo*
**La in fo m a o ié n  de lo s  s e rv lo lo s  de I le r ra n d a r la s  de Saavedra** 
a lo e  que Juan de Qaxay aoompafié a  Manso "en l a  oonqo ista  desoubier*- 
t a  y pob lao io n  de le e  C h iriguanaes y l la n o s  de donne
fUndé un pueblo  llamado Banto Dwainge de l a  NUev» Rlaja**.
,  - ■ . .
X* Ü W * ,ttM in,at,,a»,iâü«nt.* u@# «u* * &
8 0  r u n i6  e l  p u eb lo  do la  Hueva R io ja  oobro o l  i l o  C o n d o r illo #  #1
o u a l o a ilo n d o  a l o s  l la n o a  so  dorrama y  o# ombobo on lo o  a r o o a lo o  
"atravooaodo nuoatro oomioo y  dojando a  maoo dorooha o p a r te  do Le­
v a n te  a iian ta  Cruz'*.
E l V ir r e y  Marqué# de Toledo e s o r lb e  a l  Rey on 1578^# quo Mauao 
fu e  muorto on l a  " F rev in o ia  do condorllle**#
La misma i n f oim aoiéh  nos dan  l a  "H elao ién  aobre l o s  aaR ltoa
da 1 *  m udad da l a  1* X n .w u o o i6 ti m  iM o in ia  A x a »  a*
l a  Inform a o i6 n  de Ban ta  Crus' de l a  L le r r a , l a s  D eo la ra o io n ee  do l 6 -  
pea do H errera y  de Xdlgo de A yeila, e l  B areoer d e l  L ioen o iad o  MaMMa 
20 . ^
F in a lm ente  D. G abriel Paniagua do L eayaa, inform aba on lb $ d  
quo " Andréa ma w o  p o o lé  eu lo e  "jüüWML" un p u eu lo  que me llam o cOur 
t o  Domingo de la  HUeoa ÎU.Oj» # y  pooo dèapaéa. e l  c a p l t i n  m oAn e»^  
p o n ia  a n  an» a iie  Andréa nOhld "en 10# liapO a dOl
d orU lo** . m  orim ero  e r a  do 'é é r e e e r  e u e  para  m À # :m r  a  m t # '
g u an aes , haul a que t ^ a r l o s  e n tre  dos fu eg o s , ataoaodoXos a l  K  por 
üan ta  cruz &1 u u r por Tomlaa. Estawan e n tre  'ToaXna ÿ u an ta  urua* 
Reeumiendo to d as  e s ta s  inform a c i one s , ta n  o la ra s  y p re o ie a s  r é s u l ­
ta  pues, que l a  re g ié n  donne h izo  Kaaao au aegunda entradR  e ra  l a  
s iùuada a l h .E . de Oharoas. Bordeô l a  p ro v in o ia  de Y w tu p u p . ouyoe 
In d ie s  se alarm aron  por sus n eax aw s y se  d ea v ié  en tonoes h ao ia  l a  
d e l G ondorillo  donde en tre  e s t a  p a ro la l id a d  G hirlguana y  lo s  $mmaoo- 
s i s  y ChanoB f  undé e l  pueblo de Bantp Domingo Jle lîueva H ioJa . Ifo 
p r é c is a  i n d a ^ r  la  a l tu a o ié n  de I s s  menolonadas gener a o lones Ind lge- 
nas, bas t a r a  sc lo  re o o rd a r  que esa  r e g ié n  e s ta b a  I tu a d a  e n tre  e l 
Rio C o n d o rillc  y e l  Guapay, y qpe l a  p a r te  de la  C o rd i l le r a  de lo s  
C h iriguanaes l im i t r o f e  de lo a  tgamangsla. h a l lé b a s e  s itu a d a  a r r ib a  
de l o s  20® ne l a t i t u d  y se  e x te n d ia  h ao ia  e l  ROrte e n tre  lo s  mOnoio- 
nados r io s .
como ooron aü ien to  de to  do s  e s to a  te s t im o n io s #  reproduolm o# aqu i 
uns d e s o r io io n  en v iad a  a i  Rey por e l  V i r r ^  d e l  Berû D. F ran o iso#  
de T o led o , q x q  e s ta b le o e  l e  s l t u s o ié n  de l a  t i e r r a  p o b la â a  por h m a m
-1 9 1 - #
ocn ta n t»  p re o te to n  que o le  r t s  tod»  d lso u a lo n  poaftble sob re  e s t#
p u n to .
Al Bur de e s t»  gobem aoxén d ioe  r e f l r lé n d o s e  a  lo s  Ghuneohss.R#- 
.10 n e e , e to .  , e s té  l a  gobernaoion  de Ban ta  Cruz de l a  B le r r a , que fué 
po b lad a  por Nuflo de Cliavez, p o r mandadOB d e l Marques de CaHete»
Al Bur de e s t a  p ro v in c ia ,  e s té  l a  del C o p d o rillo . Quayooma y Qu%r 
nom a, se sen ta  lé g u as  de lo s  tézm lnos de Banta Crzu de l a  B iw ra » la  
oual POblo Andréa Manso p o r  mandado del Marques de Gafiete a l  oua l 
loataron y a toda  su  gente lo s  In d ie s .
Iio poB trero  qjb e a tâ  poblado âe 1& aobam aoiôn  d e l ” l r £  e» la  
p ro v in o ia  de lo a  Char cas en  sus té rm in o s ..
La zona de l a s  ex p ed ic io n es de Andréa loanso ouyo l&do o r i e n ta l  
donde poblo quedé oon la  aenom inaoion de P ro v in o ia  de Condoril.aA 
e s ta b a ,a l  but de la s  oon q u istas de chavez y a l  ]% rte de lo s  term ines 
de C haroas.
Olaram ente d e te m in a d a s  l a s  zonas de l a s  exped io iones de Ândres 
k&nao nueda so lo  exam inar e l  lu g a r  donde fundé e l  PUeblO de Santo
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COmlngo d .  l a  Nueva R io ja . '
LE Xa  RUEVA RiWJAa 
Vamos a in d ag ar e l s i t l o  p o s lb le  d e l menoionado pueblo# exa- 
minando nue vos te s tim o n io s  que pondran aun mas de r e l i e v e  la  inoon-
movible s o lid e s  de lo s  que acabaxnos de p r e s e n te r ,
Ee muy oonooido en la  H is to r ia  de la  conquis ta  e l v i a j e  que 
e l  Uooernador a a i  B a r a g D .  Eranoxwoo v e tx s  de Vex@a&-a a l  Pe­
r d ,  en  oompaflla del oblspo La Terre y de NUglo de Chavez, qu i en dan- 
do un in te r r e  go no a  sus desoubrim ieuto  s h ab ia  bajado a  la  Asunoién 
en busca de su esp o sa  Doha E lv ira  de mendoza y de nuevos oon tingen- 
t e s
E ste V tm de que nos dan ouenta to d e s  lo s  h is  to  r i  adores y 
c r o n is ta s  de la  dom inaolon eapahola ha s id o  r e f e r ! do por e l  miamo 
Uobernador e n  una "Relaoiôn"pooo o ita d a  que dedioô a l  P ré s id a n te  d#L 
Consejo de  Ih d ia s  D. Juan Ovando y que o o n tien e  i n t e r esanteai n O ti-
o ia a  aobre  e l  pueblo de Andréa Manso,
. VlàJfe]- m  FRfi-NCCiCQ ORIJIZ 13B
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"Después de e x p re s a r  e l  o b je to  y m otlvo de su v la^e  e l  Qobemé- 
d o r . r e f i e r e  l a  marcha de la  ex p ed io iô u , su l le g a d a  a  Banta Cnus ,1 a  
p a r t id a  de Nuflo de Chavez a l  P eru , d e jan d o le  a  é l  a^rrestado e n  ague 
pueblo  y l a  reaoo iôn  por l i n  que se m an ife s to  a  su  fa v o r  bajo  lo s  
auspioLos d e l Obispo y d e l Ten le n te  de Chavez q u ien es oonoerta ron  
la  p a r t ld a  igualm ente de O r t lz  de V ergara a la  oiudad de Chavez* 
Testim onio del Gobemadar O r t iz  de V ergara,
Mj PUuBIjÛ de WTbü AL, ÜCQlDER'Ib DEL HiRaPITX,
De la  R elao iôn  de O r t iz  de V ergàra s a le n  oon o la r id a d  lo s  
B ig u ien te s  da to s:
1 - , -  E l pueblo de Andrés kanso e s ta b a  en e l  tra y e o to  de Banta Cru* 
de l a  B ie rra  la  V ie ja  a uharoas, mas o me nos a  l a  misma d is ta n o ia  
Begun la s  to r tu o s id a d e s  a e l oamino re o o r r id o ,
. - L a  d is ta n o ia  en tre  Dante Cruz a  Ban to  Domingo de l a  Nueva R ioja 
e ra n  oinoo Jornadas de oamlno oonooido, é q u iv a le n te s  a  98 o 98 l é ­
guas ( e l  treoho  generaImen-ce r e o o m d o  p o r lo s  o o n q u is tad sre s  de  
d u a tro  V media a oinoo le  a i  as por d ia  en  oondio iooe S norm ales en le s
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l la n o s ;  vease cap. I I .  v ia je  de Bohim idel, e to )  y e a te ro e  jepnadee
de despoblados oon m ales v la je s  en que c a lc u la  haber andado olncuea>
ta  lé g u a s . T o ta l se te n ta  y t r è s  o se ten  ta  y oinoo lég u as .
0^ uaminaouo ae oatita cruz h ao ra  uiaro<»a eoowawré e r pueulo de
Maoso después de p asa r un i l o  muy a no ho aunque be jo .
E ste  r io  es e l  Condor! I l e . no pue de s e r  o t r o .  Heoordeioes lo  que
d io e  la  .4^1
e s te  r i o  ( e l  O ondorillo ) lue  go que sa lo  a lo s  l la n o s  se derram a, y 
cuendo vienm e^’’<*nida p#sa a d e la n te  p o r  grandes Iw rb a z a le s , a t r a v » -
• sarjdo n u estrc  oamlno y dejando a su mano dereoha o p a r te  d e l Levanle 
a Bànta Crus".
E l anioo r io  anoho y bajo  e n tre  Santa Crus y Charoas es  e l  qjie 
aoaba de d e s o r ib i r ,
E l pueblo de San to Domingo de l a  Uueva E io ja  e s ta b a  p u es , seg&i 
cA.ae«>oripuxôu u e  au te e tig o  o o lU r  e n t r e  viuwroas y «.r&uta Crus a  7# 
o 78 lé g u as  de ambas, y en l a  banda O ooidental d e l  r i o  oonderillo eu 
l a  r e g iô n  oompa'endida e n tre  e s te  r i o  y e l Guapey*
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Lee te s tim o n io s  que ofreoem os » oontf nueolén  p*»rrottiré.n detmrmt- 
oar l a  a l t u r a  aproxlm sda o p o s lb le ,  d e l  menoionado pueblo d en tro  de 
wquiàl t e r r i  t o r  io .
PaiSlCER DEL OIDOR D. TRIdM  BANGHEZ: PARE GBR DEL LICmclADU PEDRO 
R^ODRBZ; KELtiClOH DE Ul CIUDAD DE Lit PLaTa.
B in te s is  de esto fi dooumentoa: DITUaCIUR DE BaI'TTÜ DODINQO DE LA 
NUEVa R lüJk.
Resumiondo e s t e s  û ltlm os doouxaentos te  nemos:
La d is ta n o ia  q je  dâ e l  U idor D. i 'r l s t a n  uénoheB, 80 léguas^ se 
rerxejLe rnauuaurem ente a r  s i tx o  en que asen to  manso en  su pi. joueA.a 
e n tra d a  desde que lo  s i tu a  "en l a  p ro v in o ia  de lo s  Q u ir lo o ta " (Q rie -  
g o ta ) .  Como e s ta b a  mas o mènes a  l a  a l  ta ra  de l a  Nueva Asunoion^zte 
Guapay^ de por medio^noe perm ite  oonooer l a  s i tu a o i6 n  apzoxixaada ddL 
p rim er pueblo  de Chavez.
E l L lo em iad o  Pedro R em ires, inform a que"desde donde e s ta b a  po­
blado Andrée Manso h a s ta  donde e s ta n  poblado s l e s  In d io a  
nae# _do jl5ariJa hav oasi 70 le a m e .  "
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E l Goberaadoû: uuarez de F ig u ero a  afii'iaa  que é l  Pueblo 
k A a a B . g e t e u t a  n i.o ch e jita  lé g u a s  de la  o iudad  4 0  l a  P la ta  y 
o t r a  s ta n  t a s  y aun aenos de l a  de oaxita Gruz".
La "Rela c i  6n de la  Ciudad _de la  P la ts  "despuea de hao er una s in ta -
siB  aobre l a s  dos e a tra d a a  de iJi&cao y sue enouentros de Chavea, d i ­
oe que " e s ta ,  e l diqhQ Audré^ kamo. îjoblado e u  lee. diohoft Ghriguatiaea 
a e te n ta  iQgjg&a ge e_ata c iudad  (La "’l a t a )  y que tle n e  e l  dloho Chavez 
.yfee.,A*Mi»c.lQa i Aarr#,num o Xm Dueva ^ su i^ ié u )  <*.ae e a ta -
ràa_a.JLq q u e  se  e rtjjicie se te n ta  lé g u a s  de donde _e a ta  e l  d loW  Àndrig 
ksnso  poblado y
F ln ^ ln en tp  le  misma R elao iôn  ar»ty»rtr»r d lo » , qii# d*sde e l  ^ 1 1 0 0 .
mayo que sa le  a l  but de l a  P la t s ,  oamino d e l  BôtosX, hao ra  de tra v e -
tel» h a s ta  uanto ouaren ta  1 ô^o«^s.
Tenemos a s i  segun l a s  in fo rn a o iones de l a s  auto&BLdades de Ohar- 
oas y de Ban ta  Cruz que Banto Domingo de la  ilueva Rio j a  e s ta b a ;
A se te n ta  lég u as de Banta Cruz (La V ie ja )
A se te n ta  lég u as de l a  B arrane» .
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A s e ta a ta  u oohenta leguaa de l a  P la ta *
A o u aren ts  lég u as  d e l  Pllooxoayo en su our so Bur de 
l a  P la ta  oamlno de P d to s l .
A s e te n ta  lé g u as  de lo s  Chlqulaoo o C hiriguanaes de
T a r i ja .
Todos e s t  0 8  pn tos ep gran p a r te  e q u id is ta n t  es de 3a 
Nueva R io ja  foim an en su d erred o r un sem io lrou lo  de h l^ r ro  que f î  j a  
su  a itu a o iô n  in v a r ia u le  oon la  I n f le x ib le  p re c is io n  de l a  verdad  
g e o g ra fio a .
C Q N C L J  D I  0 N. 
itEBUmlEl^DU CUAN'IU ^CAbAMÜB DE GuiûPRüBAR 'TtùNfciMOB:
1& qUb lui. zona DE LAB OüNQJIB'üAb DE NüPIiO DE CHAV22 NO ABAROÔ HAr 
CJa EL oOR EN PaRTA aLÛJNa MAS aL Ia DE LOb 19® DE IjATITüD: QUE 
LOB PüEBLQb QUE JfVM)C EbTWIbHON TUDaVIA MÂS AL NORTB Y QUE La 
XENLEHCXaB! DE Las CONQUIb'TAB DE CHAVEZ Y BUS SUQEBORES EN EL 00- 
BII RNQ DE bAIüEA CRUE BSTA • EXPRBBADA EU LA MISMA DISPOBIOION V I- 
. _  ALmYiL.llvla Qum mula NUsVA mhriiJ-tw WAeALLTlVA, CON EL OiAU
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le  uxù juEwCJxuwXii l)jù JjsJu wCJü«u#
82 . -  QUE LAS TIERL^ AS EX'IjURADAB PUR ANBREB MANbO LIMITaBAN aL bUB 
Y wJDUBBlE OUN üL COmWILLU, EXTE.DIÉNDÜBB AL NÛHOEBÜE A AMBaB 
ktoOia'DEL aUiJ>AY: ï  QUE l i  PUELLQ DE IW m  DOkllTOQ DE Lk NUEVA 
a iü  EE’IWO EM iüEXE k luw . REGION, EL OCOIDENXE DEL miMEB RIO, Uiiiifc- 
tO DBÜÏ>Ufi3 PÀRfc,a?IPI.
iu.E CUNQJD.'I!,w  y PJEDLUE DE NJPLO DE CHEVEU Y DE ANDREE liANEO
jsjoI'üV lioxtUX'l PumB U U A ü  FüÜitCA DlüLi TBtUU'i.’UXtXU UUYua LXMiriSd nib
DILCUTBjN'C Vase Crôquls donde olazaiijentd apareoen d e s lln d a d o s ) .
L i  CUNBLÜÜBNCIA a  ClIhljQUIBR DIBPüüICION REAL QüE ÂŒÎBGÜL AL ALT)
m ^ lL ü B  MÜNU :QUlW)üW'PmBLUB bD üHaVLZ y LiC MANBO LU RALA AFLGTAN m '
LHRLtiiüB' DÎ3L PiBCiaUrtY' NI LB: Güi4DUGRN(IL a  LA CüEBTION DE LD&ITBÜ'1E%%P 
XTIDN'IR BOLIVI'A ( Véase e l C roquis ad jun to  donde o la ram en te  se  
h  a l la  n d e s lin a d a s  l a s  z o n a s  de l a s  G onqulstas de ambos o a p i t a  ne s  y 
e l  t e r r i  to r  lo  e n l l t l g l o ,  s itu ad o  e n tre  e l  ^ r s p i t i #  a n te »  llam edo 
S a f ld e m ijL . y «1 r i o  Paraguay.
0 O 0 o o o e e_
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m i
()- /  p  A :t A  Q :j a y -  h 0. L i  V i  a .  / - ( )
1 4 9 4 .-
1 5 8 0 .-
1 5 3 4 .-
Gapl tu la o io n  c d leb rad a  en tre  loe Reyes 
tie Dspaha y P o rtu g a l pai'a la  p a r t i  oion 
d e l Va t  Oc®anc.
Oonfeslon de BebaatXan (leboto. 
C ap itiilao io n  u<'>l Rey,Pedrc ^  Mendoza#del 
AOy y aIv»^ Nui.02 Cacwra cc  .
1 6 4 8 .-  R e lao iôn  de Domingo k a s tin e z  de I r a l a . a -  
oeroa de lo s  desouurim len toe que Iba 
haoiendo ouando fu e  navega.ido e l  r i o  Pa­
raguay a r r ib a .
1 5 4 3 -6 8 .-  O arta a de Domingo M artinez de X ia la .
1 6 3 7 .-  T ito lo  ae A delantado de Juan  de Ayolae.
1 6 6 7 .-  K. G. de 12 de Be^Jtl embre ae 1637.
1 6 4 7 .-  Cap* e n t r e  e l  Rey y Ju a n  de b an ao ria .
16##*- L im ite#  de le, Gob^rnaoldn da Diego G etene.
1 6 6 8 .-  T itu lo  de Go berna dor a fav o r da D. k a r tin e #
Doouioeutoe Inô 
d ic e s  d e l at-  
ohivo de In ­
d ie s .
J .T . Medina. 
Documentes inô 
a l to s  d e l  
de In d ia s . 
i d .M
co leo o iô u  Ba- 
r a y . ** 
F.R.Mor#iO. 
AL"v& de Ind ies 
id . 
id .
H e rre ra .
, - w o -  ■
M a i*  Bam m m Sai,
16Ü4-64.- VlaJ* a l r io  0# la  Plat* por ŒAIŒ 
Bohmldela
ioow-ô*a- itelaoiones ue Nofxo de Gliavee y  Her*- 
nendo Zalazar*
1669a- AO ta levanted a ea los Xarayee por Cha­
vez y Zalazar.
1660.- Requerimle [;to he oho a NUflo de Chavez 
por los oonquistadorea*
1560’. -  Carta del Vlrrejr del Pmrû al Rey de
28 de Hnero de 1860*
1661.- Otra relaoiôn da smbosi oapltanea*
1662.-  Xnj.oriüc»uiôa ae xos servlolo* ûe Her­
nando Zalazar.
1662.- T® de Teniente Gobe ma dor de los Mo­
jo s.expedido a favor de JTuflo do Cha­
vez.
1662.- Carta del Conde de Nie va aobre laa 
diaeosiones de Chavez y kanéo.
1661.- Carta de la  AUdienola de la  P lata .
1661.- flestizQonlo del esorlbano Ffanoisoo
Galle go.
1562.- Deolaraoionee de Hernando Cbmpos.
1666*- Infomaoiôn de los Ld® Ramirez katien-
zo$Lôpez de Haro y Eeoalde sobre la s  
dosas de la  P la ts .
1667.- carta  de la  Gindad de la  P la ta  el hey.
1663.- E*Ck de 86 de A##to de 166&.
1 6 6 7 .-  R e la o iô n  so b re  l e s  a s a l t w  de in oen #
dies y el peligro #n # #  estan la s  ha- 
oiendas de la  Olndad dW, # # # *
B d io iô n  l a  Pone 
Quevedo*
C ole c o i en  Gerap. 
id .
id iiz  D ia s  de Gua- 
mon.
M aurtna. - J d l o l e  
de l im i t e s  Pera-B» 
l i v i a .
Id .
C o leoo iôn  Qarsy*
A a u r tu a .- t2  iXa 
kuj i a , Pars guay,
Bo l i v i  a . -A neso I H  
id .
id .
C o leo o iô n  Qarey.
id .
id .
id#
j tiu ra jE b i* .ô f f iù u ,  _______
1 6 6 8 .-  C a p itu lao iô n  e n tre  e l  Rey y Diego Fernandez 
de Z erpa.
1 6 6 8 .-  C ë ^ ltu la o ié n  e n tre  e l  Rey y Fedre Maraver 
de B ilv a .
1 5 6 9 .-  Cap. e n tre  el Rey y J .  O r t iz  df* f  ère t e .
1 6 7 1 .- In s tru o o lo n e e  de l V irrey  a l  Capit& n Juan  de
Z u r i ta .  Inform aoion de Banba Cruz de l a  B ierra .
1 6 7 1 .-  D eolaxaolon de F rano isoo  Mendoza.
1 6 7 1 .-  IniermAOiwu «.oeroa de lo&» Churl*uAUae8.
1 6 7 1 .- D eo larao iôn  de Xfiigo de ü y a la .
1 6 7 1 .- D eolaxaoiôn de F ray  Diego de B arrez .
1 6 7 2 .-  C arta  de l V irre y  D. F ran o ieco  de Toledo.
167%.- O tra oeerta del V irrey  Toledo de l2  de Mayo.
1 6 7 8 .-  P ar»oer de l Ld? M atlenzo ,o id o r  de la  AUdienr
o ia  de Charoas aoeroa de loa  in d io a  Q U ri-  
guanaea.
1 5 7 3 .-  Pare oer d e l  O idor D. T r is ta n  Banohez.
1573*- P areo er del Ld2 Pedro R am irez.-
1 6 8 8 -8 4 .-  C a rta  de D* J  mn Paniagua y Loayaa a  l a  
Ral AUdienoia de C haroas.
1 8 8 8 .-  Ejuto ae l a  r .a *  èu que se te  ma r e s o lT ^ ô q  ae 
l a  g u e rre  que s e  Im a e  haoer a  lo a  c h i r ig u a ­
naes.
1 6 8 4 .- D eo larao iôn  de Ju an  P ioén .
1 5 8 4 .-  R elao iôn  d e l v ia  Je de F rano isoo  O rtiz  de
1 6 8 4 .-  P areo er de DV«Übrenzo Buôrem de F ig u ero a
sobre l a  g u erre  que o o n tra  l e s  c h ir ig u a n a e s . 
1 5 9 0 ;-  a .C% d e l V irr#y d e l F e ra  sobre p o h lao lo n es de 
lo s
BAKMakftt:..;, 
Arv2 de Xndiaa
id .
id .
M uJia.Obra
o ita d a .
id .
id .
F.R.Moremo. 
id .
G. Oaray.
id .
M ujla .ob .o i1a
da.
MuJia.JEaexo.
I I I .
MuJia.Anexo
I I .
c o l .  Oaray.
MuJia.A. I I .  
id .  i d . I I .
Arohv2 de I .
M uji a . A» XX*
-*0&"
160& .- Fragm entos p e r t in e n te s  de una o a r ta  d e l 
STlrrey* D. L u is  ue VeXasoo*
1609*- C arta  d e l V irrey  Marqués de Montes C la- 
r o s  «au xii&y•
1 6 1 2 .-  R elao iôn  de lo s  s e rv lo io s  de Hernanda- 
r l a s  de Baavedra y de Juan de Garay.
1 7 8 6 .-  Respues ta  de G rim aldi a  Bouza CoutltSo.
1 7 8 6 .-  O arta de Manuel À. do F lo re s  a Valde-* 
lir iO B .
1 7 7 6 .- Inform e del In ten d an te  Vledma.
1 7 7 8 .-  L eso rlp o lô n  de Banta  Cruz de la  s i e r r a  
por su Gobemador L. P ran c iso o  de V ied- 
ma. #
1 7 9 8 .-  R. 0 . de 27 de Febrero  de 1798.-J0 W IR - 
MACION DE La EREOCION DE FÜERTE BORBON.
1 7 9 8 .-  Inform e d e l In te n d a n te  V ledsa a l  V irrey  
D. N ico las  A rredondo.
1 8 0 8 .-  Of i c i  o d e l Gobemador del  ^Paraguay a l  
Comandante de F uerre  Borbôn.
1 8 8 6 .-  R e lao iô n  del V iaJe de O liden a l  O tuqu is.
M uJia.Obra o itad a .
id .
F.R .Ü oreno.
C o l.D 'A n g elis .
i d .
Arohv® d# In d ia s .
F .R .^ o re^ o .
G o l.D 'A ngelis .
Audi v e r t .
F. R. koreno. 
D eso ripo iôn  de l a  
P ro v in o ia  d e l O tu-
q u is .
1 8 4 8 .-  MaPa OFIOIAL DE MOLIVIA X&OiO A Ln*B ORDENES' DEL ïîiBdIDENTE 
BaLLIVXaN por iL  INGENLüRO BER'TRÉS!.
m m
Auemas a e  l o s  o ità u o  s , ne te n iü e  o u a e io a  a e  oooteuitAr utA 'm i- 
dad de dooum entos# que s e  r  e f  ie  ram esen o  ia lm en te  a l a  o u e s t iô n  de #  
t r a t o , muchos de l o s  o u a le S , adem is d e  est& r o ita d o s  en e l  o u r ss  de 
la  M emoria, a lgu n os quedan tr a n so r  i t  o s p a r q ia l  o to ta lm en te*  ~
P a ra  no hao er in te rm in ab le  e s ta  r e la o iô n  ya b a s ta n te  Id rgp  
no,.l0B alto,# poS *#imr e l', textO:: suf lolentmimte: id#^tiK ioe#s y'm Tntt nil j. mm va*»
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8 / f . -  E e lao lo n  v e rd ad e ra  d e l  a  s ie n  to  de Ban ta  Crum de l a  B le r ra . Be-
la -
s / f R e lao iôn  del Gobemadar D. Lorenzo un&re*,de F igueroa( olon#
( geo-
8 / f . -  R elao iôn  de la  Ciudad de l a  P la ta .  ( g ré -
( f i -  
( oas 
/  de 
(In d ias .
T. I I .
S—0—O'-O""»—0""0'"0 '"#
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F e l iz  de A zex» .- D eae rlp e ie n  a H is to r ié  d e l  Paz»;piay y  del lUo de la
P la to .
•* *• . - V i a j e »  in é d ite » .
" " . -  kem erios péstum as.
** ” • -  Corresponde no l e s  o iU o le le»  debre dexaoroaoione» de
uilmute» e n tre  If^mgac^ y u ram il.
J o s é  A re n o lo a .-  NotidLos hA etérxoo» y d e s o r ip t iv a »  aobre o l  (Iran
p a ls  d e l  Chekoo y r i o  Bermejo.
A lcedo. . -  D iooiou& rlo g eo g rn flo o -I îis t o r i oo.
N ico la s  A rre d o . -  InzOm e d e l V ir re y  N ioolaa Arredondo a sa  suoeao r
iv. Fecu'u MOio ue ?ori^a#aAl ^ V^xleua ucLü’g a l  e»tadP 
de l a  c u e s t ié n  de l im i te s  e n tre  la.» C o rtes de Espa- 
fia y P o r tu g a l.
k rig^ud ier Dieg^ -
de A ly ea r. . -  *u@laol6n g e o g ra fio a  e H is té r io a  de l a  P ro td n o ia
de m e io o e » .
A le jan d ro  A udi- -
v e r t .  . -  H is to r ia  de l a  A ntigua P ro v in o ia  d ^  Para^pnay.
F ran o iso o  X avier -
B ravo. . -  Coleoolon de dooumeuto» r e la t iv e »  a  la  ex p u ls io n
ue lo a  J e s o i t a »  k» a» iwepuwlioa A rg eu tio a  y d e l  
Ba^-aguey.
Pedro X av ier -
de  C h a r le v o ix ..-  H is to i r e  du Paregnay.
A n ton io  o e u l i n . -  H is t e r  $ a  ç o % o g r6 io a  de l a  HUeva A ndalnof a .
Juan  Cominge».- M a  expieradLone» d e l  dbaee d e l l# r te *
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/  Gtf-gcj  uttiitfrr- IH st e 3Pi# J ii iu e ig g l. /
C arlos Calvo .-D eiotiho I n te r  naoional Teorico y P ra o ito o .
C a a t i l lo .- T ra ta d o s  in te rn a o io n a le s .
A lfredo  kem er-
say . . - H i s to r ié  f l e lo e  eoonomioa y p o l i t i c *  d e l  Paiegnay.
J ’.k .L 'u ran  Ca­
nal as . .-H is  to r i*  de l a  Indapendenoia de Ban t a  Cruz de l a  Bie-
r r a .
xiuy wiaz ae
GuzLan. • -  La ARUbBTI A H is to r ia  del d eso u b rliu ien to , o o n q u ia ta
y p o b lao ién  del Rio de l a  P la ta .
Gonzalo P e r -  -  
nandez de -
UvledD y -
Valdes.. . -Tils to r  ia  de la  C c n q iis ta  y  n rb la o lo n  de la  P ro v in o ia  
do V enezuela.
Juan P a t r i ----
o io  F e r ra n d e z .-  R elao iôn  H is to r ic *  de la s  UiBicn^s de Chi qui to  s .  
manuel .A. ae —
F lo re s .  . -  C arta a l  l%Iarques da V a ld e lir lo s  em isario  g e n e ra l de
B .k. C a tô lio a  para l a  e jaouo ion  d e l tra ta d o  de l im i­
te s  de 1750.
G regorio  F unes.-S nsaye de l a  H is to r ié  G iv^l de Buenos A ir e s , Tueoum%r
y Paraguay.
G .k e li to n  Oon -
z a le z .  • -  L1 l im ite  o r i e n ta l  d e l t e r r i t o r i o  de M isione*.
Jo sé  de Gueva-
v a ra . • -  H is t o r i *  de la  C onquista del Paraguay. A rgent lu#
y Tuouman.
Marques de  G ri­
m ald i . . -  ReitQpuesta a  1& Memoria que p ré se n té  en 15 de Enero
de 1776 eà bx. Don. F lo re  no lo de Souz* Coutllio# «a- 
b a ia é e f  de b . j?.u F . oeroa del Rey de Map##*# r e l a t i -
Du ( ir a ty .-  
Manuel R .-  
G aro ia . • -
Juan Pedro- 
Gay. • -
—2@Cf—
va a l a  negoeiao lôu  e n tab a ld a  p a ra  t r a t a r  d e l a r r e g la  
y sefla lam leato  de L im ites  de l a s  poaeaiones espafto las 
y pOLU^uguesas en l a  iuuérica M érid ional.
La R eudbllca  d e l Paraguay'.
Memoria p ré se n ta  da a l P ré s id e n te  de low E.U. de Améri- 
0 8  Mr. Haye#^aoeroa de o u e s tlô n  de L im ite»  pe id le n te  
e n tre  la  RepubUoa A rgen tina  y Paraguay.
 H is to r ia  de la  Re p u b lie*  J e a d i t io a  del Baraguay.
P. G roussao .- A nales de la  B ib lio te o a .
A ntonio Ee- -
x r e r a .  • -  i i i s to x ra  G eneral de l a s  x n d la s .
B ernardo -
ïbafïez. de
E ohavarri H is to i r e  da Paraguay sous l e s  J e s d à te s .
Pedro L ozaop .- H is to r ia  del Paraguay,R io  de la  P la ta  y Tuouioan. 
Ledro Lozano- D eso rip o iô n  Coreg ra f lo a  de l Gran Chaco o Gualabamba. 
Modesto La- -
f  uen te . . -  H is to r ia  g e n e ra l de EspaEa.
Jo sé  T .M edina.- S é b as tian  Qabeto.
Juan  M arin Le- 
guizamen.
F .R . Moreno. -
C uestlôn  de L im ites  oon B o liv ia . 
P araguay -B o liv i a.
R icardo M u jia .-  B o l iv ia -Paraguay, A rg en tin a . 
AQtonio Mon-
L1 Gol del Nuevo Mundo.ta lv o .
À g u stln  k a -  
t ie n a o .
V. M aurtua. -  
À lvar ïTuftez
uameza de V a # . ceaentar&e*.
Jo sé  GV je do Bb-
L lm ites  e ^ tre  B o liv ia  y l à  R epéb lloa  A rg en tin a . 
J u io io  do L im ites : P e r u -  B o liv ia .
ho» . H is to r ia  os l a  U onqdista y p o b lao io n  ao l a  P ro v in o ia
V enezuela.
O Ü d en .- D eso ripo iôn  de l a  P ro v in o ia  d e l U tuqu ls.
G uillerm o
H. P re so o t. - H is to r ia  del He inado de lo s  Hey es C a tô lio o s .
A ntonio Pe­
r e i r a  P into.-JÇ punte de tr a ta d o s  ce leb rad o s  p o r e l  F r a s l l  oon d ife re a  
t e s  nao iones e x tra n je ra s*
V icen te Q uesada.- oa  Nueva H eviq ta  de Buenos A ire s .
" " H i s to r i a l  C o lo n ia l Argentina*
" ** • -  xj» P a tag o n ia  y l a s  lu e r ro s  au so x al* s uo l Conoinei^
te  Axaerloano.
G uillaum e T .H ay a l.-  H is to i r e  F ile s o iiq u e  e t  P o l i t iq u e .
A ntonio Huiz Mon-
t o j a .  . -  Conquis ta  ^ s p i r i t u a l .
J lc e r io o  b o l m i d e l H i s t o r i a  y desoubrim iento  d e l Rio ae  l a  P la ta*
II. b o h n e id e r .-  a  g u erra  da t r i p l e  A liè n e s  o o n tra  o Gober no da
x»epubiioa de Paraguay.
Hamôn bo to  m ayor.- V aldes E s t jd io  H ia tô r io o  de B o liv ia .
© orge bu an  y a Ut-
to n io  IT llo e .- Rele o iôn  h i s tô r io a  del v ia je  hep ho de o rden  de
B .k. a  la  À iiérioa a e r id io a n a l.
B ranoi soo V ledm a.- D eso ripo iôn  de l a  P ro v in o ia  de ban t a  Cruz de l a
K iierra.
C arlos W ashburn.- H is m r ra  del Paraguay.
A ntonio Z in n y .-  H is to r ia  de lo s  gobernewatea d e l Paraguay*
P u b lio ao io n es v a r i a s . -  Dooumentee in e d i te s  de l A rch ive de Indias*
Cei( oo iôn  de Dooumettos de D'Ange 11 s .
** •» ** *• G#rey.
Rêèaoiôn g e e ^ ô f io a  de Ind ias*
D lco io n ario  G eogfâfloo e  H ia tô rio o  de Aloede*
y otrf^B paûlloaolenBB> obrBB, MeQorias« op^éiouIob y 
que tiori aXudlcios mi e i  ourso cLel tP&bm jo  y ouy» r o i  aol ou harxo lu tc r  
iüiuable y f c t lg o a e  e a te  1 udi o e .
: **«» : **«■ : î "
o V o q a o o o q q q q o
^  À.,:j i - X — U - - i l    .N I . , .& j o Z }
/).U 0  G u k .  & fj i  u .......  i .  «  p  .
X ^
lu^oxxuaciou da le s  LioaucxaclCB im m lrez, L a tle n a o , Liépes da liaro y  B& 
oalcie bo Pro l a s  cosas do la  P la ta (1666)
**^ Puc« (W.jaudo lo^i spallo lea aurique av ia  h û rtc  maa d e s i r  a i  so oo .^ ido - 
**Va la  g eu ta  barvara  que p ersig u e  o s ta  P ro v in o ia  ontondorâ V*â* lO 
"quo h la io ra  no h a rio ii 1‘a ltan d o  ea te  g ran  roparo  quo t l e n e  y oatorvo  
" p ^ a  no podor o loa liazor lo  quo desean Xojj pM rlim m m oa ya t e r #  V.
■ ■intietidldo Qua ueate_aa .i/Quta b a rv a ra  aatrarii^ora quo v in p  da loxm
*^Qdo_teivxan v. abitaYan_M ua ;,dodo a# Àtooo^ierod
tio n iA  d o s e a p s r ê d a o r n a  jy (fende .m  ay a n to a  l^oyou gua^ de
Dho i"{^ ai^donga  eat>03 t lra n o a  adXon a hasor a a lto s  de nAo y IXevau m i l l  
**♦ dos m il yndios cap t i  vos a in  o tro s  ta u to s  quo maton y s lrvonao  do - 
"llOto oomo oaclavô» y alguaos ongordan p aia  lo s  m atar y oomor ooro 
]am k..àeAj]BA wa onuio jo r  »à% -H>al AUdlm aola 9 i  o iw iU n  Àndraa m&nm
B.ii>rft_a:4 »-_tjo.iai^aa.. au ia#AxL-fi»M-»8. ao'ox-n» y lAloa iTa»  lo» otiiy jguaa—«
matoa _qm rl^u^naoa amluoa de lo s  oapailoles y oon e s te  no ponaando 
" lofl î i iz io ra n  t r a io ié n  v ln le rc n  uoa ncohe adar aobre qq oueblp d^»~ 
"pm ioiea aua ao d lz^  l a  .W rranoa y ^oaron ciuantos on o l  a v la  quo no 
" quedaroh aino dos que ru ero n  A dur av iso  a sa u ta  orua pneblo do l oa- 
uui'lO j  ue A j d . t . . b w > . l U  ,A  ^ ,
jikna±m.4g. ...QMyj*Æ..y de, .t^iogo
vanadona quo nos lo s  v m lo rc n  a d o s lr  la o rir la n  en e s te  ^iüoonolorto  
**S6bente eapW iolea ouyas armas y oav&xXos tdmuxon y l a s  t le u e n  oy 
**iea d ia  y se aprovoohan do o l l o s .  ............................. • . . . . .
** Eatando eu e s te  eate.dc ol nogooio 11cgo una o a r ta  dol oond^ (%e
" sm# J jq .g ëb le rn o  mwo su man. no nns av lo  ennomend## 3#S dO:_m An#-
-  I I  -
" a ouya oausa por vo tos do ia  mayor p a r te  de û&am l a  yda y 00
" c c rro  y se eso riV Ie  a io a  oom laarlos einbfandoles le  a o a r ta a  de lo s  
" ooroados y au hombre o do» d e l os que asbaban a a e s ta  oludad v e s ln o s  
" do o&lcliaqui y en lo g a r  a i l e  y bo lder se d e sb a ra ta ro n  lo a  o ero ad cs .,
**i xuvV o^oae wMüwjkeu i* eràô u a  Q/ue x u e a e  a  ua»wxgckr l o a  v l u u . p**-
**ra que d e l  todo quedase l a  ovine l a  aeguza ten ieu d o  en ten d id o  h e ra  
"u u e rtb  e l  o a p ita n  nuTlo de Chave» que f'ue a pedro 4® o a a tro  yeaino  
** d eô ta  o ludad oon geu te  bien armaûa y »dere:;acioa y eatendo de p e r tld e
** tLivixaos nuevô que h e ia  bivo au i'rio  de oliavos y qpe von ia  a  e a to  oo»-
** te  e l  wMtâl wV4i.ck vi*»Om uuc. woeaa y l^ a  a v ia  mue
" to  uuoliOB p r ia o ip a le a  d e llo a  y heolio h u ir  y au sen to rae  de su s pue- 
^ b io e  y p a k ^ ,  .q#i5o .32^3^ , ,%#, ,
■bgaai-nca-<toX.g  ^ ix>t>l&oldn da ^actr«a mrwo y a l l i  p g b laaa  Bjlào« ü n a «  
qüm c a  .4!m .a*% avar» le  loe  .vaaxoa ea .l *  arovinolm  d#
_ai}Aceft maafi.JL9_fflfttarQn a oX y a aw -^faro aolàadOB y la »  -tonftron a lg u t 
f*^rdmse y mm rr#no(*lmron a ln  tlm rrA  dm nu^flo d# ohave» rmtr#^vmy%ese 
y p id i  ondoies sooorro l in  go ebra t r è s  d isa  e s ta  nueva em blola n u flo  
** de oiiuves y que se iba a su goverriàoiou oon a lguua g en te  y aviemien 
**to que aqui se le  d lo  para  d a r herd  en que « q ie l l s  t î e r r a  se  p e c l? îc a  
**  ^ ae queua.Kic c r d e n .  .......................... ............................
** Car t a  de là  o^ud&d de l a  P la ta  a l  R ey .-16ô7 .- lo  o tro  p o r-
"que en  todo  e l  rreyno  no ay oiudW  que tenga f r o u te r a  s i  no e s  e s t a
"de  a  P la ta  l a  qua i por e s t a  xv^son t ie n e  mas nooesluad d e l g sb le rn s
"pox'que 30 o freo eu  y an  de o f r  oer muchas oosas a s !  despa& oles ow&o 
"y n d io s ooyc rrem edlo  q u ie re  s e r  pxeato  por que m>a de ooudXoiÿu en 
"que d i l a t a r a e  oausa ..x&s p e r ju io lo  poxa praeba de lo  # m l b a s ta  p a ra  
" b e r ir io a o io u  lo a  subuaos que de o u a tro  af oh a  e s ta  p a r te  a  auldo 
"i^uoboa de lo s  q u a lo s se  puciieran a t a j a r  a i  eu sX la r r e s id le r a u  
" oon podor b a s ta n te  de v ra  mag. l a s  p u d ie ia  poner r r t  medio OOM fW# 
" e l  a lsem len to  de lo s  yos» h lo ie ro n  en l a s  p ro v in o ia s  de fuoùoan 
"quando d e s t i  oyoron l a  oliiaad dé ocrcicua y a do n ieb a  y otaras d e
M
-  I l l  -  . . . . .
" e l l a  r r e s id i a n  y quedartn  despoblsdos y de g u erra  haste, oy ouyo p e-
" l ig r o  se e i i te t^ io  muoho a n te s  qae sabcedies© y con muy pooa g en te  y 
, wC It* u^XijL<Bu.a f'Oliojk J.Û.iiiiiLixc n •«.« Lw.^^cultosO y .
" lo  e s  a l  p ré se n te  oon todo quanto sobre e l lo  so a  heoho a a l  mamo 
" e s ta  prcvodo por l a  bue r t e  d e l c a n ita u  and res m&imo w d,e l a  to d a  
qua oou e l  ry o a lu ia  ea  f ro u te ra  de lo a  oh lrlguanaeB  Por 1<>
" Gual y po r av er despoblado y  quemado @1 pueblo que te n la n  heoho se
"a u  pueato  e s ta s  oomaroas eu l a  neoeniciad que a r r iv a  te  nemo s heoha 
" T rc l?  o l6n  lo  îoiBino aoaeolo en la  nbarran^a qn*a t^ n ia  nabladfi e l gé- 
" n e ra l  n u flo  de oahawes l a  quai d es tru y e ro n  y quemaron s ln  espapa»- 
*’ sô a e l l à  a iao  so lo  dos e s p ^ fo le s  àe üo.ul© x es u lto  to d a  l a  g u e rra  
"que a ten id o  e l o ap i ta n  nu flo  de chnvîîs dafedlondo la  o ludad san- 
" ti- ae l a  s i e r r a  a chade esya pobic.dc ocu d so o ia n to s  eapako les
"en  e l  ü i f l t r i to  y ju r ic d lo io n  d e s ta  oludad que a  s id o  y e s  gprapide ÿ 
" t r a b a jo a a  y ultim aïuente lo s  dafios que le s  o h ir ig u a n a e s  an heobo. de 
"pooo aoaa a  un d la  de camiuo d e  e s ta  o ludad y so espez'a que hsf&n 
"ne p o n ien d o les  ©1 rreiac dio que oombione y o tro s  muoiios negooio^ que 
"an  suboedido y auboeden oad» d ia  y en de suboedor de n ed ec isd ad  en 
" l a s  e n tra d a s  y desoubrim ien tos queestau  ooLUiroauos a esy a  prov^iï^oia 
" oomo lu e  l a  s a l i a a  del governador del r r i o  de l a  p la ta  oou l a  ^ p t e  
"y  l a  p ro v is io n  d o l governador franco  , de a g u ir re  en l a s  p ro v ln b là s  
"de  toouman y l a  mue r t e  de l o ap itan  myn de alm ondras aqu ien  m a tro n  
" lo s  yos en l a s  provAm, de lo s  ohyohas y l a  mue r t e  d e l oapn. pq^ro d# 
■QflÆtacQ. a Qulon met&ron y à s ab a ra te ro n  loa  yoa. ohirlggatMKi»; q«cto» 
" d e l r r i o  de o o a d o rillo  oca la  gen ts que llo v a b a  y l a  a u e r t#  d e l e a -  
p i  ta n  d ie  go aleman a qui on m ataron oon toila su gen te  en l a  montaha
Uoruo uO lOo iuOjOS»      •tv* #
' \
i^eleo ion  de lo s  ü e rv lo io s  de H ertiandarias de üaavedra y  dé tTuan #e
'■ - ' \ '
G aray ,-           • •
" a» i ml&mo,/ e s  vuscoo oou uolia gsronlm a œ  ooutror& a
d e l o a p ita n  Vuan de garay e l  quai a r iv io  a  v  m#gd de fe h ié il te
— ÎV
s i  one g que en e l  reyno de l p i n î  se o f re o le ro ti  -omno fu é  1© pobls^- 
"d io n  d e l va l i e  de t ^ r i j o  j  ua a l l i  entxo oon a l  o a p i ta n  and rea  man- 
"*&w poï o ap ita n  de una compaiUa en l a  co iiqu ia ta  desoubrixinento y 
"p co iu c id n  ae lo s  o h irig u an aea   ^ l l a n o s  de lo s  c&iaaooaiea donde f  Ukia 
‘‘nn ra<=»nlf> mmnto dominrm dm l à  nnMm» r i n j a  y d-» a l î l  f i^m en
" ûcmprsriia de l g en e ra l n u flo  de ohave» a la  pobXaoién que hlao  en  l a  
" ^ ro v in o ia  ae sa n t»  o r jz de l a  o i e n a  a a ia tie n d o  fiiTKlar y a s e n to r  e l  
"d ioho  puflhioy c o n q a is ts r la  y p o n erla  dev%jm de la  obmdimnoia de v . 
"mago paiti. lo  lle v o  siem pre mioZiOL bcldado» en eus oompnfii» a
"au  o o s ta  aiendo oomo lu e  e i  prime ro que me t i c  ganado vaouno en l a  
"dJLdha p ro v in o ia  o»juo persona p i'ln o lp a l y hombro v a le ro ao  s e  e l  anear 
" garou  siempi e lii s  oc sus mas honttadac y d in o u l t o s a a  a e  l a  guerra en  
" to d a»  la s  ooasioneu q ue se  h a l lo ................................. .............................. ..
K m lao iô n  v e r d a d e re  d o l  l e n t o  a e  u a n ta  C ru s  d e  l a  S i e r r a ,
" z,u aq ie llfe  pfvrte q u este  r i ô  d e ja  l e s  s i e r r a s  y ocmienza a  l l e v a r  
" fcus c o m e n te s  j^or lo s  l i a n e s ,  cb tau  pobiados pazdia de lo s  bhix igua- 
" naes oon s u  n rin o lp & l, que llam en V ltu p u e r^ , oapi tan  y  oabeza de l o s  
"dCB lo s  dafios que lia reo ib id o  lo s  c r i s t i a n o s .  mue go s lg u le n d o  e s t a s  
"cor a i l i e r a s  sx  our, ap a rtad o s  lo s  anoa de l e s  o tro s  a lg u n as  l é g u a s ,  
" e s ta n  o tro s  mucho» pueDios d e l lo s  que liaoen defïo a uoso t r o s  y  a  l o s
"lue xwid wxicki wa* mOav/x uuamente,. ueuajo  me ^kuaxos Owm
" nuestro  ciafio Jnabreaos sab id c  me nombres, olran l o s  prim eros apartados 
" a e l  camlno que traem os a  l a  P la ta  dooe o quinoe lé g u a s , y  por e s t e  
"yeniacB oon p o l i ^ o  de to p a i lo  a, por que lo  a t r a v le  aan auchas vooes 
•ominando a le s  lo n ao u o ls  y o tro s  oon quién  tle n o n  a n is ta d .  jifo
" lu eg o  que s a l e  a  lom l i a n e s , s e  dexm m a y  s e  embebe en  lo a  a r e n a le s  
"y t l e r r a s  s u e l t a s  por doûàe ooxreî p ero  ouaï^o v ie n e  a v e n ld # , para  
" e d e la n te  por gzan d es herbe s a l e s  y v iè n e n  su s  agues a  p a m r  a l  ï^ g u e-
" d e l  Levante a Santa Cruz. P&aando mas adele n te  a l a  p e r te  d e l bur 
"so b re  la  r ib w a  d e l r i o  Pilcom aÿo, que naaa y ae haoe Jun to  a CJxu- 
" qu laaoa , e s  tan  lo s  p o s tre ro s  ind ioa  O hiri g u an a s . ................
M
iie lp o io n  so jre  as& ltos d s in d io s  y e l  p e iig ro  ©a quo e s t  an  l a s  h a - 
c ien d aa  ae la  Ciudad de la  P la ta .
" kuy l i t r e  bo r. "Por o t r a a  henot. s ig n ific a d o  a  V .d. l a  n eaesid ad  
"destcv p ro v iu z ia  yq^ian occos veziiics y personas s itu a d o s  nx lan o as 
r r e s id e n  en  e l l a  quo de o b lig ao io n  deuan aoud ir a l  rrem odip de lo  
"que se o f  re  oe y podra o freo e rso  que oada d ia  so e sp e ra  que ha de hoc 
"de  mas im portano ia  quo do no pcnerae a lo s  p r in o lp io s  es oosa n a tu -  
" r l  dOula^se despues e l  tre-bajo y oosoa sunque aqu i no son n eo esaria s  
" outvdoouÀrtisi e l  oaho quo e s to s  .vuaxes uiiUxu^^uaiTaes uo jLOa# ^ u
"'tafias oomaroanas a todaa  l a s  e s ta s  p ro v in o ias  ae puede b ien  ainostra? 
"iPor v i s t a  do o jo s  y ta n  f re sc o s  que no co n ten te s  oon ma t a r  a l  o a o l-  
" ta n  aianeo ?/ Quecaar e l nueblo de co n d o rillo  .v no de.i «r hombre do 
" quantoa en e l r e a id ia n  y lo s  m i^ o  e l  pueblo de l a  b a rra n ca  v h a z e r  
ooii uo.mumlnuouon ax nu flo  as  ohaves oon
" do z le n to  a eapaho les y m il l  ind ioa  amigos que le  aynidan d e llo a  miauoa 
"y  msitar a l  c a p ita n  pedro do o astro  ^ desb^ra te irie  oon 1» gente que 
"oon  e l yba. P ultim am ente a bra quaren ta  o ia s  que a  qu ince lég u as  
" des te o iu d ad  eatando to d as  pobladas qua mar on l a  e s ta n o ia  de lope de 
" c e s t ro  y B0 l le v a ro n  y cornier on toda la  gente que en e l l a  z r e s id ia
quel la  e s ta n o ia  aunque oasi tan  oeroa dest»  o iudad  y se l le v a ro n  
" to d a  l a  gen te  de un pnehlo que ae rian  h as ta  o ien  ynd ios y por e s ta s  
"p tfl se t  le w  not i c i  a  que v ienen  tan  determ insdos y monidos que d é  
t r e n e  emiencLido q>^ de be en trv  e l^o s Xj.c.mauoxouto ge uw.' a#. #
In q tru o o io w s  del V irre y  a i  o ap itan  Juan Pères de Z o r ita  p a ra  e l  Qo- 
b ie rn o  de liante Cruz de le  o ie r r a .
,  k \ri-
" k o - 1 to n -  p o r que une de la  a p r i n c i p a i e s  causas que hen laovl do enoo- 
"m o n d a ro s  e s ta  j o r a a ô a  » sy d c  p o r  h e o h t r  lo a  jî^adiOB o iiiriguanae»  que 
" a u  L»<jgadG do l a  s y e r r a  y e s  ou Bar c e l t e s  y d a lio a  quo h n ria n  en. yndios 
"chlolTfeB d e  l à  TSfTo "tri n o ta  d ^ io s  o h a r o a s  que s  t a n  de p a z  y  red u o id o s ©le 
o b l ü i e n o i »  uo au lattQ y q u e  l o t  U e l6  p r o v l n o l .  do  oondor l l l o  v  1*  
"bayrftoo . aae alarunOB i»  sy rv ie ro n  a l  op.-i-cug mxmo u oxfcw  •■PBfielw
QUO a l i l  e a tu v io ro n  acblabCB v aparooldo  reœ sdio to rn a ro n  » p e b la r
"e n  ia a  dauhaa dos p o r te s  pueblos desp&lïolea y que e s te  se ha@s n r i -  
- luero Ciua o» goupoia o i oia.’»a oo»aa luogo «.vie aal.c»!» de lo  p inv lno lo  
"ae lo a  olaoyuas v re i»  al& parte , au* lloioan la  barronoa nue de vueB tra  
".gobemaolOQ y oon la  gente ^ ae i’v ic io  que a l 11 o s  v in i  «ré de l a  o tb  
" dad de s an ta  orus tr a b o x e r is  de ech&r cia a l l i  a i e s  d iohos o h ir ig u o -  
"guxaeaa y t r a e r  de uaa a io a  yndios latui^ai es cto a q u e i ia  pzov ino ia  
"oriTiciéndcXefi ampam y dGfen&a o o n tia  lo a  yndios o h iilg u a n a e s  sus 
" e n m i^ 'B  y de quion ta n ta  s v 0 jc*oionoB y daflos an  r re o ib id o  y p a rs  
"aut;ata defen sa  soa ocn ma-s n a jd ea to  au la  pai^te y lu g a r  que mas oo— 
"mcQ& es  o ie re  de aq u e lla  p x tv i nc ia  p o b ïa re ls  un puoblo doBpafi©-
" l e s .......................................................................................................... ................................
11- I te n  soabada l e  nobleoJ^n d o te  bfcrr-mca en l a  fo rn a  q u e s ts  d i -
"oba en e l  c a p .tu lo  antx« deu te  p e ^ a re ia  proyiQpia  de QO_ndffiriXlp 
" doncio en le  p a r te  luaa oomoda que os p u reo ie re  fun^sM eis o tro  poeble 
" de la  manera v por la  o r don q e  ob luando que tu /im re d e s  en l a  pob ls- 
"o io n  aeia^ü^trrano» y en p<-,x ge y cm g© qa« etiw.©is ©a nuos tra
" g o v ^n ao i on @ i la  otbtlad de la  p la ta  y su o o n aro s ....................
Iîiic ï’maoion de üanta Oruz ci© la  P io i r a . -^Doularaoién de P rano isoo  de
k e n d o z s . ............. "L desL^uns do ib suaodioho en  l a  d lo h s  o iu -
"dad d e l ouzço s  veyn ta  y nueve d là s  del m a  do noviembre de m il e  
" q u ln le n to s  é s e t  en ta  i  un afiOs p a ra  la  diclia ynferm aelon  se r e s o l -  
" Die jurameirzto do don f ra n o is o o  de ixiooa e n fo rm a  de doreohe e Sien 
"do preguntadD s i  té n o r  d e l diclio au to  alxo  o d eo laro  lo  s ig u ie n te :
X a l  p rim er o s p itu lo  dliio que lo  que dol usbe os que de ooho eêw  
" 0  nuàve s  ^ s te  p e r te  que ^s+o %est%A a o s ta d e  r e s i t e  e n  l e  d lej
** Yv> 1 Bk r i  «a ca fi .v ^ r> 4 llt i. / 'T r - T Z  f i  6 . 1 ^  . '  tr.;'»  . < /* i.M ui-x :. i'-.Ai a  4*. i  «V n i l . »  A V liJh
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* governs d ez*.» q re  e l uac se lla issb»  n u flo  de ohavea y l e  o tro  «©à 
"D iego do kenâoze hezmonc des'ce de que a iau p re  a  v is to  y an tend ldo  
."que Ï ï s  anoci-ientiiB qio le s  dlojjoa gcvsïin«iore8 an ooiso en e id e  oo» 
" f c m *  o le  prcwoydo e lioi-aea»ûo por ^  siagd, e oue e a te  t^ e t la a ,  #Ur 
" ta jx iid c  aoare le  dioJbft Roveitie.oioa ovo dU’w e a a ie »  eatiBt
-   del ooaùe de nlev» se le  ad lu d lo o  la_ d io h a  EOt>ernaolcn e l  dlobc.
m
1U.HS0  y e l dicho n u flo  ao. otmve» POi p ra te o a e r  1» d l th e  aororMMK 
e l clfclM ,.ad ree  laatuw d lsienno  que le  p&rWoeZ L, y roUTO e l lo .  e l 
Sikii.
s m ._______________________________________________   .
“ miirio d? oravoB ;v adsosease sa  u io  e r  dlddo. e m re a  m m o  lo  de rontto- 
r i l l o  dcnded-BufeB fugao un puebio de eBpa-flole.B . y  lo s  yaolo» a im - ir- 
" u ’Oda-su Is  L...dsrou a r t  a w loo ij»* écnra e.j. eu  ooapàdi* que e e r ie n  
h a s ts  so te n tô  oapafiole» e deuujea poi ruuerte de dlcfao andrea laetifO 
’ quads la  d lc h e  a v e r iKuaoion de  to d »  equea ia  jro v l t ic le  e n  e l  dlobié 
nul’lo  de o gave» e que oeto  »b le  que sabe de e s te  o e p ltu lc  •  no o t »
** OOÜa...............................................................       . . . . . .  . . . . . . .  . .  e.e"
X ;ixormtoi6n aoexce. ao xoü û h ix i guaiiae a . -  L eo lu rac io u  de Pxay Diego
u e  P o rx © .-  ................................................ •‘A-l q à a t o  oa,>.Lt-ilo d i j »  q u e  Xos d i -
*'ohos Yrnîio» ühl"*uguawea j  l a  mayoz’ de © iloe han e s ta te  de
"p as  y ue bajo  de l a  obedienol© de Du iviageatad y de algunofâ e a p a te l#  
" BUB v a a a l lo s ,  y que xub se rv ie n  oomo o ren  a loa que eacabau  oon e l  
"nan ltton  kg*,uac en o o n d o rlllo  a d^ppués ae rrev a ia ro ia  mi&tecxlo a l  dldlie 
" o a p ita n  ma'ISO y  a to  de s )oa  que ocn @1 eatavan eoep to  t e s  q i#  se  es- 
"oaparcn  fiuuque l<jego Iob trc iv ie ro n  a c o je r  y h iz ie ro n  g randes J u s -  
" t i c d a s  dm m lloa y  ta n te  rrm vel® te8 eunqum elprunes veoes Im# hen 
" r r e q u e r l te  oon de p a r te  de wU kegss'oad ne la  an q u e r lte  tmzwsc 
todo ex d a te  que pueden a  lo a  v a s a llo a  de uu i s t a # ,  eems rué,.rn*m 
" t a r  un f r a i  le  de la  orden de e s te  t e s t ig o  que te v ia  t r e l u t a  a###» # # ' 
" lo a  e s ta v a  dootrinarjdo y ea to  as l a  verdad  y lo  que m m  para j #  
"ram ento que lo  h izc  y  lo  f irm o . Pray Diego de 3 ^ r re a . Ante mi I>ié#o 
"Dopes de lie rrex a .
-V I I I -
Deo la is  o ion  de IfiigQ de Âyala.
" m l a  te ro e ra p re sa n tu  dixo que d iae  lo  qw  diolio t ie n e  en l a  p re- 
" g au ta  a n te s  de s te  y que deiaâs desto  save que a lo s  In d io s  que o au ti-  
" VRu lo ü  en^zcrdau p ara  o orner Blno em s i  que hazen C h lriguana8 p a ra  
" ayudarse  d e l  y que de lo  que d io h o  tio u e  a en tend ido  y aave
" eexu) te  a t ig o  por p û ü lia o  y note r io  que Iob diobOB Yndios C h ir i^ a n a e  
"m a-u.ron a mndrés maneo ter^iendo poblado a Condorili^o v a  to d a  l a  de» 
"r.ss  g eu te  que ©stab  ^ ocn  e l &:isia espsflo les oomo gen te  a© B erv io io  
" y  que yendo por lüaadadct de l a  d io h a  iôeal A udienoia y Pedro de Caa- 
t r o  vezino  ae la  d io h a  c iu aad  de la  P is ta  a Tuiriman lo  raataron l e s  
"diohOB Yndios C hiriguanaee a e l y ^a o tra s  p ersonas ÿ tan  b ien  a  oydo 
" ‘d e o ir  e s te  tf ie tig o  nor oosa  ru y  n u b lio a  y n o to r ia  que a l o a  Yndios 
" d e lo a  l i a  nos de a q i e l l s  p r r t e  de la  Cor d i l l  e ra  dé Condor l l l o  donde 
" e s ta n  lo s  diohoa Yndios C h iriguanaes que s i r v ie ro n  a i  d ioho Andréa 
Cnuso é a su g e n te , é d i ‘*‘ron  le  ob^diennla 4 :4u Y sg^stad lo s  d lohoa 
Yudios v h lr ig u a n a « B  l e ^ i  h acen  1&. guérit-».
Iiiigo  de x>.yala.*'
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C ar t a  d e l  V i r r e y  Don. P r a n o is o o  de  Yi?olecic . - l b 7 k J . - .     .......................
" a l  oapi'trux J e a n  ue z o r  i t s  p ro v e y  p o r  g o v e rn a d o r  d e  s a n t a  o
" o r u 2 oon  c a rg o  a e  que tu m b ie n  m e b ie a e  l a  g e n te  n e o e s a r i a  para  h eo h a r 
d e  a q u e l l a  p i o v i n o i a  l o s  c h i r i  guana  e s  y to x n a r  a  o o b r a r  l e s  pueb los 
d a  jrn d io s  que t i  e rian  t i r a n i ?  a d o s  q u e  ô lo s  a t r a s  a v i a n  © s ta d e  a e b ô jo  
d e  v r a , , o û c a ie n c ia  r r e a l  y que p a r a  l a  f u e r z a  y s a g u r id a d  d© ad#-
1 an t e  nue b ie n  do a aae  b lo a  a e s p  atA>leb une en  l a  uti o v i  uMuia de  qo jqdor,^  
l l o  d o n d e  m e ta ro n  a l  o a p i t a n  m anso q u e _ p o r  v r a  m sRd. a l l i  eg_tgg»_4 
a v io n  la u e r to  a  n u f lo  de o h av ea  g w  t é n i a  l a  p t r #  p a r t©  d e  l a  
v in o  l a  d e  a a n t^  o ruz  a c a r  en y q u e  p o b le s e u  o t r o  l u g a r  en  l a  W r r a n r  
OA oomo V. mâkgd. mas e n  p a r t i c u l a r  m anaara  v e r  p o r  l a  y n s tp m  c o ié n  
"  ^ hd*d©n que s e  d io  a  e s t e s 'ü o s  g o v e iu u u c x e s  y oA pitA nA # pATA A ilA -  
" n a r  l o  d e  l a  g u e r r a  destO B  y n d io s  y  d a r  e l  a s ie n t©  en  a q u e llA  | # 0 -  
" v l  n o ie .s  que o é n v m ia  oon  l e  q u a i  s e  e n t i e n d e  q ue  s e  d e s t r u l l w h  y
#
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’hpO'TSTan d e s te s  p rov ino isB  lop ohlrlgviam m s y queclaran p a o lf lo a s  p a - 
" re  v r o , r r e e l  aerv lo  io ................................................................ . . . . . . . . . .
O tr a  o e r t e  d e l  V ir r e y ,! ®  de Kayo d e  1 5 7 i i . - ....................... ................. .# A l l e -
"v en te  deste^a p io v in s ia s  e a t a a lo a  endea me oar ic e  a y e w g iu is  
" son de nuinha gente algunaa d e llo a  a i r v e i  a l  ynga y o tro a  se l e  hen 
"a lz a d o  y en venido a mi oo no e s o r ib io  en AL desp&oho pessado es  t e  
" d e  t  t e r r a  espera  y de montaha a l  a\xc a  e a to a  ^p xo v i rio i  a  a dead© Xes tàc- 
" miiioa d e l üuzoo e a ta  l a  joxnada y govexciouiori que d izeii de lo s  opeiA 
" r i e a  por ©1 Kio mar ah on auajo  que oorre r*l lo v an te  pox l a  a pxdv iu-
* o ia s  de lo s  havananaa loromorjaa vmyampu2,es roanos y  l a s  p ro v in o ia s  
"d e  le»  mugeree has ta  la  gican n c t io ia  del p a i t i s e  lo  qua! e s te  ehoeî^
* gado p o r  gobe m o n  a  J o a n  a l v a r e z  m aldoaadc v e z ia o  d e l  o ru z  ob p o r  oo- 
" m iB io n  d e l  l i c e n c i a d o  c a s  t r o  en l a  aenk?,roa2;ion da  l a  o u a l  e n tre m  los 
" oliunohOB ar& u en o s cam avnos v o m e rin e n o s  v toojoh p o r  «^ue t i e n e  d e  l e -  
" tu - t^ u  04.6 n Lw ^ ve.^nuu I c g u a s  u e^ d e  r   ^ uc %LOn«xtad h a s t e  l e
" m a r  d e l  n o r  t e  d i e e  i i a  e l  o h co  l i o e n c i a d o  c a s  t r o  p a r a  e l  y  u h  s u b z e -  
" s o r  e l  o u a l  nomuras© © n tro  y p e r -d io s e  oon d c z o ie u to s  Ixomores q u e  l e  
" d e g o l l& io a  d e jo  un l u g a r e j o  o e ro a  d e  l a s  c iB c a ra a  de  C oce da  X o s 'e i^  
" d s  d o n d e  no 0 8 an aBhsti»* o d io  o d i e z  e s p a f .o lo s  e s t o  e s  l o s  o rA le iv - 
" riO B  a e s t a a  ua& rudaii xm zor una z e rx i^ o n la  u c  p o b la 2 ip x .a  quad& r
" o o n  t i t u i c  de  g ov .^m ücio r.
" A l s u r  d e s t a  g o v o rn e o io n  e s t a  l a  g o v - in a o io n  de  jm u ta  o r m  A e  X# 
s i e r r a  q\ib l l i é  p o b lu d a  k>cx n xi l o  d e  o li^ves p o r  m aadado d e l  m a rq u e e  
" d e  cahet©  no t i e  ne l i m i t e s  seîlaiadO B  aunquo l o s  p ro o u ra d o  o s  d é l i a  
" a n  p r e t e n d id o  q ue  l o s  mo.los e n t r a  n  a n  au d i s  t r i  t o . aY u o t i o i a  p o r  
aqu A lla  t l e r r a  a  l a  n a r t e  d e l  n o r  t e  d e  t i e r r s  r i o a  poi* e l  o am ln #  4# 
u n a  n a c io n  que l la n & n  Io b  C h iq u i to s  s e  sen  % lé g u a s  d e  s a n ta  oz*$S de 
Buena t i e r r a  o r s  lie s e  que es  l o  q ue  p o r  l a  g o v e ro a o io n  d e  j e a a  e lv A ’-t» 
m a l do ne do l le m a n  e l  p a l t i t e s .  ?
A l  su i: d e s t a  p r o v in o ia  e s ta  l a  _q@__aqndŒ i l l q  ..gm yem A  Æ. 
s e s e n t a  lepsaa»  do l o s  t e m in o s ^ .d e  Æ snm . a-uz de__A&
#
..........................................................................................  —Xr» ■ ■
" y  s. tp a e  e u  a e n w  y l o s  y u .iio a  .=3t e  -p ig z ra  v a o o r a o f e  VQ o t » »  « t t i  3* 
" aoi»rn*>Qioa d . orus .v ci;ùjcà.gut«ib8a que a l  oappaa
J o a ti  p c r c z  d e  z o r i t a .
** JjO p o e t r e r c  q p e s t a  poulem o d e  l a  g o i^ i  uft-cion de3. p l r u  a l  a o r  em 
" l a  , j r o v l a o i e  a e  lo »  Ghaxoa» coa <i.iB t è im ln c - e .  ..............
IW e o e r  d e l  D loeauladc xw»jie.i20, Uiüfir de 1& A u d ien c la  de Gharoam# 
uoero©  de l o s  i o d i o s  O hir^  guana e s ....................... ...................... .... . . . . . . . . . .
1 6 M  a* tic .-àw è#Ôai,Ot* - 5» à* jr-tWX V© C a» 6 S w6 ItCOVÀQp—
" o i a  q.ie s o n  p o x to u a iu »  y  U ^ c a y s  y  o t r a s  t j . e r . a s  J u n te  a  « a ta s» , y 
" po i lOQ o IiicheB  y  Y à x lra  y  p o r  l o s  y a n ^ e  n e  l a  oooA y  j u n t o  a  e# W a 
" t r è s  in e r te »  h a y  diiu 'igucn#i-efl y pueb los :1e r l l o s .
" Cc.ndetie lîfcoer ..pufiklcJ) l : iu id û i i  l l o  Q en ag aè l r lO  a  dOt»
* _u,e p e re u ie ie  a i  UGb^üi&uor que V luMcr'&t l ix o e ie i io î»  o n v ia ie  a
" eutC' p a r t)  t e l e  n s a  de •coiaina y 'ta c c p ^ y a ;  o t r o  en  u -» jtira  d e  mono s  
" g e n te  p a r a  à o f e n a a  do l o s  tn d io a  d r iic l ic s  y p r o v e n i r  do a rm a s  y  m uni- 
" ci one s  a  lo a  e c p a h o le s  qxe v l  en ou lOü yuQ ges; e s  m e n e s te r  p r o v e n i r  
* (ra ta s  tu -e s  p a r t p . - 3 ù a  que ap re 'ceu û o lr .B  p o r  unti p a r t e  uo p u e d a n  et>- 
"  trfci-r -- h a c o r  dafio p o r  .o tr*  ue l i i s  t r o  o qn*? t  o a g o , a n t e  a  h& lle-n r # -  
" ai4T5An n i a  p o r  to d a a  p a r t e s ,  a .  T Î .2 J 9 ,
" L sbcnte d iv lcU r r-rc v ine  la s  tvn doo pcoternaoloia&a oomo le s
m 'm  .y,. . X R   6 % w ; c ? # r : ,
c tcn  de Huflo de Chev^a a Ju^n d* "^ e^ri, t a  a o u i m  ^
•VueB-bxa faïoelguol.» la  Ù9;ta eguar.ft-»  l ^ '  iac^âe 'que; m , 1 0  4 .-fifia fflg -i- 
" J l l o  UU9 -te uitt >i.:kürt,-n J.dxigç. lo  uAHUg V ugatra ïipr
" v»«x A uni* uexaoiife co u o o U . y que de.<a prôtTa. 0  en e s te  t i e r r .  
"que aea reo lo  y uo v le jo  a n te s  aooo t wbrado a  sn d ar a  p ie  y b l# a  
" q u i» to  y paxticio oon lo«î BOlfx=.doo y  s i  a l ^  de ea to  fal^ba no p ienao  
"q u e  p ô d la  haoer n&da y i ia l la r s e  : ea t^  o iudad qu lèn  te iiga  toda#"' 
*" e s ta »  p a r te »  de q u i en yo av iü à re  a ie  tadorne i-aaciado. H aselo de d a r  l a  
"g o ü e iu ao iô n  oon cargo de lim p 1er Di ^ c o ra r ila x a  de lo»  o lu ^ lg aan aee  
" que oaen en » u d lc  wX'i to y gv vex uaoxüu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................  -X I- .  .VW.4Lta  u© aon. üw brlel Pa'oiagua ue ijOa^zw.- "mUy ..lu # o r#  we&ox$8 
" oampliendo lo  jmndado por Vu.:atr& Defiorla en lo  tOoante a e a to s  In -  
" d i o a  GhirigiOfitiaes au ai eu d a l lo  8 por eaolavos n ab o ria»  y ©n l a  mane- 
” r a  de h a o e r le s  l a  guerre Digo :
" 4>.üxe veiu'%  y qim tro ah o s  ^/cslvio d e! P araguay n u f lo  de C haye#, ten  
" gon'':X3 y p o b io  y. vxuw  ^ ©i^  l o s  l i a n e s  d o l Guapay que lla m a n  l a
"ba.van<na o t r c  pueblo  y a l  mlu^ao tiem po e n tr o  d o s te  iiayuo A ndré» kan- 
" 80 y p ob lo  en l o s  0 s  un p u eb lo  quo l la i io  oan to  Domingo de l a  , . 
" h ie v x  P lo .ja  y  l o s  Ghii'igUkmoes diez-on 1b paz a en tra iabos o a p ità h e »
** y S e r v ia n  en to d o  lo  que ne Ir s  m.andava y h a o ia n  o a â a s  p a r a  l o s  e a -  $ 
" p a f io le s  y l i e  bava  s *a o a rg n s  ^ban oon e l l o  s  a  l a  g u a i r a  ouando s e  Im  
" o f m e i a ,  r le b a jo  de e s t a  oaz y oorjf ia n r .a  t r a t a n d o l e s  s ie m o re  oon # i -  
•  oli» c le i ie n o ia  y baron le. genu© de l a  o u r r a n o a ,  y  a  A n d ré a  k a n a o , y  
" l a  t'Uya d e o p o b ife ro a  ambos pu ftb lO a , aespuaB  a n  lo o h o  muolios dallo» y  
" r r r b r n  h a v le n d o  de do l a  nez n i l  '^ ’■eoeH l e  q u e b r a n ta d o  p o r  m en er»  
" q u e  ocmc ©s ta  a io h o  4.1 lo s  ac n  .’ n e u ig C ' o c m u n c c a  t e  do g é n è re  humano 
**fcLa m3 s  ra zo n  n i ccvuna q iA ::rn]x^-r, m uta i ,  c u i t i v a r .
Deolaiï».oion de Juan P io o n ,-  "Dn e l  In e r te  de sariba aca de lo s  
" l la n o s  de rrrigota dom e e s ta  ex Real de eu ma^gestad oonura lo s  yndJfl 
’* bhiriguanfces en pi iiuîrc d it, del iuob de agosbc de m il l  é quinietibo» y 
"odrienta y oinoo dût.© ©1 ï l n s t r e  aeuor o«,plban gouoalo de s o i l s
"p o i v i r t u d  de l u  co^i sien  liixc p arecer ange a i a l  oapiitan  Ju an  ploQi 
" 4il p r t u e r o  of^,pIt ùLc dixo que lo  que save ©a ^ r  o id a s  p a r te  de 
" e l lo  é parce da v lu ea qac ae a naxiidjc; p ie  a en te  é  que a b ra  v ô in te  é  
" q u a t r e  anos poco ma a o mènes que e l  cap i  tan  flui’lo  de uliavea v e l  
" cap 1 ta n  a m r e s  canso pob laron e s to  t i e r r  a en uûmbre de sa  
" e l  UUQ de o o n d o rlllo ^  e l e a t a r  Hasos ir r ig a te  y que aoàvo de muy po- 
" q u ito  tiempo que l^ a  pobls^oionfts eatuvau oo n tra  lo s  o a p ita n e a  y 
î!'Ui.ccc  ^ xeVcHit^xoa ocntxa ©owOs dxo*m r#
" roanso oon c la o W n ta  hOuibres s i n  c ie ja r  n in^iuna ' ',# 1  J m #
" tonm rpo  l ^  to d o  n uf- gbo te n  l a n  y  eo s a s  de g u e r r a  y  f e o l ia  © a ta  
" a o u d i a r o n  a  e s t e s  rm soa de g rig n o ta  guomarido e l  P u e h lo  t e  l a  .M Ë im # # !
-XII-
" quo d l d ic h o  n u flo  do c he v o s  i% n ia  p cb lac lc  laatando té  d a  la  gente 
” an e l  e s  ta v a  eoeptc a lg u n o s  que s e  p u d ie r o n  oboapar • . . . . . . . . .
#
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